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Preekscbwabrds. 
Motto: Materialas intereses eeņem weenumehr 
plaschakas telpas zilwezibä^ 
ä kä knģneeziba starptautiska, kuģa kapteiņam darba 
lauks issteepjas par wisn pasihstamo uu apdsihwoto semi uu 
tief tam kuģa kapteinis ir ue tikai ween kuģa mantiskais 
diriģents, bet ir ari kuģa ihpaschueeka weikaliskais weetneeks 
uu aisstahws, tad ik katram buhs weegli saprotams, kadehļ 
taisni kuģa kapteiņam wairak neka kaut kuram zitam darb-
neekam ir wajadsigs darbigs pabalsts^ pamahzischaua un 
padoms. Kas apstahkļus dauds mas pahrskata, tas to gan 
saprot, ka tas ir itin gruhts usdewums, kapteiņam wisos 
atgadijeenos nn wisnr, kur winsch nonahk ar palihdsibn un 
ar padomu buht pee rokas. Bet ir tikai jawehlas, kaut 





niahziba par peefraktescbanas weikalu. 
Kä kapteinim jarihkojas pee frakts noslehgschanas u. t. t. 
Kad kapteinis ar rehdera atļauju kuģi peefrakte, tad wiņam ari 
par to ir jagahdä, ka kuģis ir derigs preeksch iseeschanas jnhra 
(seetüchtig). Ja tas buhtu wajadsigs, tad kapteinim ir jaleek kuģis 
kalfateret un sliktas weetas islabot. Ja kapteinis to atstahj neisdaritu 
un ja wehlak zaur to iszeļas sandejumi, tad par to kapteinis ir at-
bildigs personigi, bet rehders ir atbildigs ar kuģi un frakti. Pee 
frakts noslehgschanas kapteinim japahrleek, kura frakts preeksch wiņa 
kuģa ir ta wiseenefigakä, tas ir ar kuru frakti winsch war taisit to 
wislabako weikalu, waj winsch war dabuht atpakaļ-frakti, jeb waj 
wajaga pahrsehģelet ar balastu. 
Bes tam kapteiņam pee ik katras frakts noslehgschanas wajaga 
notaifit, ka lahdiņsch teek dots taisni us kuģa (frei am Bord) uu 
taisni no kuģa teek noņemts (frei von Bord). Pee lahdiņa eeņem-
schanas kapteiņam ir par to jarnhpejas, ka stauweschana teek isdarita 
pehz juhrneekn paradumeem, ka lai prezes neteek apskahdetas, un ta 
ka lai dabu derigu kuģi preeksch juhrä eeschanas (nach Seemanns-
gebrauch). Pee tscharte-partijas noslehgschanas ir kapteinim par to 
jaruhpejas, ka lai lahdeschanas un lescheschanas laiki teek skaidri no-
robeschoti. Raw eeteizams, ka lahdeschanas nn lescheschanas laiki 
teek kopa nolihgti; jo tad deesgan droschi us to war rehķinat, ka wisas 
deenas buhs jaisguļ. Parasti teek lahdeschanas un lescheschanas deenas 
apsihmetas par tekoschäm deenam (running daysj, bet tad teek wisas 
tas deenas, kuras newar tikt strahdats, ka swehtdeenas, swehtkn deenas, 
deenas, kuras slikts laiks un ta jo projām, atskaititas; ja grib, lai 
wisas deenas top skaititas, tad tscharte-partijä wajag eerakstit: „Ne-
pahrtrankti tekoschas deenas" pa wahziski: „Ununterbrochen fortlaufende 
Tage". Jt sewischki tas ir wajadsigs katoļu semes, dandso swehtku 
deenn dehļ. Kad frakts ir noslehgta, tad kapteiņam wajaga peeteiktees, 
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kad wiņsch ir gataws pee lahdiņa eeņemschanas. No schi brihscha 
eesahkas lahdeschanas laika sahkums. Lai schis leetas dehļ neiszeltos 
pahrpratumi un strihdus, tad ir wajadsigs par peemeldeschanu likt 
apleezinat waj mt us tscharte-partijas jeb us konosementa. 
Ja guļamas deenas naw norunātās, tas ir, ja lahdeschanas 
laika ilgums, jeb ta deena, kura lahdeschanas laikam wajaga beigtees, 
zanr nolihgumu ir noteikta, tad tahļakas gnleschanas deenas (Neber-
liegezeit) eesahkas tnhliņ pehz lahdeschanas laika notezeschanas. 
Ja tahda noteikuma us nolihguma truhkst, tad tahļaks gule-
schanas laiks (Ueberliegezeit) eesahkas tikai tad, kad kapteinis srakts 
dewejam isskaidrojis, ka lahdeschanas laiks esot notezejis. Kapteinis 
war ari Wehl paschä lahdeschanas laika frakts dewejam isskaidrot, 
kura deenä winsch lahdeschanas laiku tura par notezejuschu. Schtnt 
atgadijeenä naw wajadsigs, ka kapteinis sinojumn atkahrto tai brihdi, 
kad lahdeschanas laiks notek un tahļakas gnleschanas laiks eesahkas. 
Pehz lahdeschanas laika notezeschanas, jeb ja tahļaks gnleschanas 
laiks ir uolihgts, tad pehz tahļaka gnleschanas laika notezeschanas, 
kapteinis wairs newar tikt peespeests, ns lahdiņu Wehl ilgāki gaidit. 
Bet tad kapteiņa peenahknms ir pasiņot srakts dewejam wehlakais 
trihs deenas eepreeksch lahdeschanas laika jeb guleschanas laika no-
tezeschanas, ka winsch ilgāki negrib gaidit. Ja tas naw tizis isdarits, 
tad lahdeschanas jeb gnleschanas laiks agraki nenotek lihds kamehr 
tahds siņojnms tizis isdarits un pehz schi sinojuma trihs deenas ir 
notezejuschas. 
Schis nupat peemiuetas trihs deenas teek skaitītas wisos at-
gadijeenos ka nepahrtrankti tekoschas deenas pehz kalendara. 
Lahdeschanas laika kapteinim ir par to jaruhpejas, ka kuģis teek 
taifits gataws preeksch sehģeleschauas, t. i. prowijantam wajaga buht 
us kuģa, sehģelem un takelaschai wajaga buht gataweem, rehķineem 
wajaga buht samaksateem un papireem wajaga buht kahrtiba; pee 
paptrit nokahrtoschanas gan makleram wajadses lihds rnhpetees. Kad 
nu kuģis tr glitscht gataws, nodokļi preeksch kuģa un lahdiņa ir sa-
maksati u. t. j. pr., tad saka, kuģis ir isklarets un no schi brihscha 
kuģis pehz likuma teek eeskatits par gatawu preeksch sehģeleschauas. 
Pehz schi brihscha neweeus no kuģa ļaudim wairs nedrihkst tikt 
atturēts atpakaļ parahdu dehļ. 
Kad kapteinis ir isklarejis, tad wtņam pee pirina isdewiga at-
gadijeena ir jaeet juhrä, zitadi lahdiņa dewejs war taisit protestu un 
kapteini darit atbildign par wisam skahdem. 
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Ja kuģis us zeļa ir hawariju zeetis, tad naw eeteizams, ka 
kuģis us iseeschanas ostu eet atpakaļ, tapehz ka lahdiņa dewejs 
war lahdiņu ņemt atpakaļ, un tad wehlak war notikt gruhtumi pee 
hawarijas-grosses isdalischanas. Schahdos atgadijeenos kapteiņam wajaga 
frakts naudu, ka ari maksajumus preeksch hawarijas-groffes u. t. t. 
likt deponet; bes tam wiņam wajaga likt dot atpakaļ konosementns. 
Wehl sliktāki ir, ja kuģis hawarijas atgadijeenä ir peespeests eeeet 
sawä dsimteues osta, ta tad tam osta, pee kuras winsch ir peerakftits, 
tadehļ ka kapteinim sche naw teesibas naudas aisnemtees us bod-
merejas. Bet ja kuģis teek kondemnets, t. i., noteikts par wrakn, tad 
wiņam peenahkas dabuht distanzes frakti, kuras leelumu nosaka tees-
nesis. Bet ja kuģim ir jaeet us Angliju, tad distanzes frakts neteek 
maksata, bet kapteiņa peenahkums ir, ja winsch frakts naudu grib 
dabuht, lahdiņu aisgahdat nonahkschanas ostā. 
Kad kapteinis us tscharte-partijas pamata peesraktets nonahk 
lahdiņa eeņemschanas osta, tad wiņam tnhliņ ir japeeteizas, ka ir 
gataws preeksch lahdiņa eeņemschanas. Lai nowehrstn maldinaschanas, 
tad sem apstahkļeem ir eeteizams lahdiņa dewejam us tscharte-partijas 
likt apleezinat, ka schi peeteikschanas ir tikusi isdarita. Ja pehz kuģa 
eeuahkschanas lahdiņa dewejs peeteizas, tad ir jarihkojas, ka jau 
sazits. Bet ja lahdiņa dewejs nepeeteizas, tad kapteiņam wiņn 
wajaga usaizinat atklahti un tam pat reise nosazit lahdeschanas laika 
eesahknmu. Kapteinim nu tagad ir jaisguļ guļamais laiks un pa 
scho laiku ir jaisgatawo protests, kura isteikts, ka grib usturet spehkä 
wisas teefibas pret lahdiņa dewejn. 
Ja lahdiņa dewejs ir kritis bankrote un konkurss pee teesam ir 
eesahkts, tad kapteiņam pee teesas ir jasuhds us tscharte-partijas is-
pildischaņu; ja wiņsch no ta dabu pahrleezinatees, ka winsch lahdiņa 
newar dabuht, tad wislabaki ir, kad mehģina no tschartera tikt waļa, 
tapehz ka winsch ar saweem prasijumeem tatschu tikai pee konkursu 
masēs tiks raidits, t. i., tiks raidits pee tas naudas, kuru us konkursu 
eeņems. 
Nonahkschanas osta teek wisas leetas starp kapteini un lahdiņa 
saņehmeju ņoritinatas pehz konosementa satura. Wispirms kapteinim 
wajaga apklauschinatees pehz polizijas un tulles preekschraksteem. Pehz 
tam kapteinim ir japeeteizas lahdiņa saņehmejam nn jaissaka, ka ir 
gataws preeksch lahdiņa isdoschanas un sahnus wajaga ari apklau-
schinatees pehz lahdiņa saņehmeja mantas apstahkļeem. Pehz tam, 
kad lahdiņa weena daļa ir tikusi lescheta, sem apstahkļeem daschu reisi 
ir eeteizams, ka par scho lahdiņa daļu leek ismaksat frakts naudu; ja 
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lahdiņa saņehmejs frakts naudu ismaksä tikdauds ka peenahkas, tad 
zaur scho samaksaschann winsch apleezina, ka winsch ar lahdiņa ihpa-
schibam, t. i. ar wiņa labumu, ir meerä. Bet ja lahdiņa saņehmejs 
frakts naudu attur atpakaļ, tad kapteinis war isleetot retenzijas teefibu, 
t. i., winsch war prafit lai lahdiņa saņehmejs dod droschibn par 
frakts naudu. Bet kapteinis scho retenzijas teesibu tikai tad war if-
leetot, ja winam weena lahdiņa daļa Wehl ir kuģi. Ja winsch 
lahdiņu ir ifleschejis, tad wiņam apķihlaschanas teesiba peeder tikai 
tik tahļn, zik tahļn prezes Wehl naw pahrgahjuschas treschä ihpaschuma. 
Ja lahdiņa saņehmejs leedfas lahdiņu saņemt, us ko wiņam 
war daschadi eemesli buht, tad kapteinim ir jaisguļ guļamas deenas, 
schim guļamu deenn isguleschauas laika jaistaisa protests, lahdiņa 
dewejam par scho atgadijeenu ir japasiņo un it ihpaschi zaur ap-
leezinatn protesta kopijas peesuhtischann, pehz tam kapteinim ir ja-
lnhds par to, ka lahdiņsch no teesas puses teek leschets un no wina 
tikdauds teek atklahti pahrdots, zikdands preeksch srakts prasijnmu 
n. t. t. segschanai ir wajadsigs. No protesta, topat ari no ankziona 
protokola kapteinim wajaga isnemt diwns apleezinatns norakstus un 
tam pat reise teesai ir jalnhds, ka lai lahdiņa saņehmejs isdod kono-
sementn. Ja lahdiņa saņehmejs naw nsdabnjams, tad ir jarihkojas 
glnschi tapat. 
Ja diwi peeteezigi legitimeti sanehmeji peeteizas, tad kapteinim 
wajaga abus atraidit un leeta ir jānodod teesai pret frakts naudas 
samaksu. Preekschejos atgadijumos zeļojnms ir tizis isdarits bes 
hawarijas. Bet ja kuģis iszeestas hawarijas dehļ ir eeģahjis notes 
osta, un us kuģi, us lahdiņu, ns fraktēs ir nsņehmis bodmereju un 
kuģis nu bes tahļakeem nelaimes atgadijeeneem ir sasneedsis nonahk-
schanas ostu, tad kapteiņa peenahknms ir wispirms pee lahdiņa sa-
ņehmeja peeprafit, waj winsch grib aisdot naudu preeksch bodmerejas 
sumas un preeksch prēmijas segschanas. Ja winsch to grib darit, tad 
bodmerejas grahmatas ihpaschneeks zaur to teek apmeerinats, pee kam 
winsch atdod kwitetu bodmerejas grahmatas eksemplāru atpakaļ. Bet 
lahdiņsch agraki nedrihkst tikt isleschets, lihds kamehr bodmerejas snma 
neteek samaksata. Ja kapteinis newar naudas dabuht un bodmerejas 
suma ir ļoti leela un kuģis un lahdiņsch naw dands wehrtes, tad 
kapteinis pasiņo, ka wmsch bodmerejas grahmatas newar ispirkt, un 
bodmerejas grahmatas ihpaschneeks tad par to gahdä, ka zaur bod-
merejas grahmatn eeķihlatee preekschmeti teek pahrdoti. Bet kapteiņa 
peeņahkums ir no wiseem protokoļeem isnemt apleezinatas kopijas jeb 
norakstus. 
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Par lahdiņa papireem. 
Tscharte-partija. 
Tas wahrds ir zehlees is widns laiku latiņu walodas is ta wahrda 
charta partija. Kontrakts tika norakstits us pergamenta jeb papira 
lapas un tad toidu robaini jeb wiļņu weidigi pahrgreests pnschu; to 
weenn pufi dabūja weens un otru pusi otris kontrahents. 
Lai gan juhrneekn aprindas ir schemati isgatawoti preeksch 
schahdu tscharte-partiju sastahdischanas, tad tomehr schis tscharte-
partijas war pehz patikschanas un it ihpaschi zaur abu pusu 
nolihgschanas tikt sastahditas un papildinatas tadehļ, ka schahda 
tscharte-partija naw nekas zits ka kontrakts starp diweem nolihdsejeem. 
Tahdi papildinājumi noteek gandrihs ikkatru reisi, pee kam paragrafi, 
kuri nepatihk teek isstrihķeti un to weetä teek ее lifti ziti nolihgnmi, 
kahdi patihk. Tä ka pee schahdas kontrakta noslehgschanas Mattis 
konttahents sawn labumu ņem wehrä, tad galwenais prafijnms 
ir, ka schahdu kontraktu wisäs wina daļas pareisi saprot un schim 
kontrakta atrodoscho nolihgnmu nosihmi pareisi prot apswehrt; tikai 
tad ir eespehjams sawn stahwokli pareisi pahrskatit, tikai tad war no 
skahdem issargatees. Jt sewischka usmaniba -kapteinim ir japeegreesch 
tscharte-partijai, ja tscharte-partija ir rakstita sweschä walodä. Lai 
kapteinis schahdä atgadijeenä waretn nodroschinatees, tad winam 
wajadsetn tscharte-partiju likt pahrtulkot wiņam saprotamā walodä, 
waj nu no sawas walsts konsula, jeb ari, ja tas ir eespehjams, no 
swehrinata tulka. Preeksch tam isleetotee masee isdewumi atmaksajas 
bagatigi leelakäs daļas atgadijeenos. 
Tscharte-partijas eespehja. 
Juhras likumi peekodina frakts kontrakta ustizigu ispildischanu 
ar sewischku stingrumu. 
Ta ka frakts kontrakts ir diwpufigs nolihgums, tad winsch rada 
preeksch abeem kontrahenteem sawstarpigas teesibas un peenahknmns, 
tomehr pehz wiseem jnhrneezibas liknmeem ir kuģa ihpaschneeka un 
it sewischki wina representanta, kapteiņa peeņahknmi un teesibas is-
pildischanas siņa ņemti bands stingrāki, neka lahdiņa deweja pee-
nahknmi un teefibas, bet it ihpaschi sihmejotees us teefibu frakts 
kontraktu nszelt. Leekäs ka weeglaki nosazijnmi pret lahdiņa dewejn 
ir isskaidrojami zaur to, ka kapteinis ir dands masak padots tirds-
neezibas likstām neka tirgotājs. Winam pee kontrakta noslehgschanas 
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ir wiswairak us to jaskatäs, waj wiņa kuģis preeksch usņemta zeļojuma 
ir deriģs, waj buhs peenahkoscha peļņa u. t. t. 
Bet tirgotājs padots dauds wairak daudskahrtigäm daschadam, 
daudskahrt uegaiditäm tirdsneezibas konjungturam, ka par peemehru 
zaur suhtamo pretschu eeweschauas aisleegschauu tank seme, zaur kara 
atgadijeeneem, zaur kureem war buht suhtischanai nodomātās prezes 
paleek par kara konterbandi, zaur neparedsetu ahtru muitas paaugsti-
naschanu tan: seme us kuru prezes ir jasuhta, zaur kahda lieseranta 
jeb wiņa destinatora bankrotu, zaur wiņa korespondentu aplameem 
siņojumeem, jeb zaur pahrtraukschanam Pascha weikalä u. t. t. Tahdä 
sina tirgotājs nereti ir peespeests pahrgrosit sawas tirdsneezibas spe-
kulazijas paschustureschanas laba. Tapehz tad ari juhrneezibas likumi 
lahdiņa dewejn atswabina dauds weeglaki no kontrakta wisas is-
pildischanas uu winam atļauj no kontrakta pawisam atsazitees, ja 
winsch tikai samaksa sinamu, pehz apstahkļeem daschadu atlihdsinajumu 
jeb sautsrakti. Schahds atlihdsinaschanas peenahknms ir pilnigi weeta, 
jo tas tatschu bnhtu netaisni, ka kapteinim liktu zeest wisu skahdi 
tikai tadehļ ween, lai lahdiņa dewejs tiktu no skahdes issargats. 
Fautsrakte ka atlihdsinajuma maksa ir liknmiga gandrihs wisäs juhras 
brauzeju walstks. Lahdiņa dewejs war eepreeksch zeļojuma eesahkumam, 
weena alga waj schis zeļojums buhtu weenkahrschs, jeb ari no wairak 
zeļojumeem kopa salikts, no nolihguma atkahptees, ja winsch ismaksä 
pust no lihgtas frakts naudas ka sautfraktes. Pee schi noteikuma is-
leetoschanas teek zeļojums eeskatits par jaw eesahktu: 
I. Ja lahdiņa dewejs jaw kuģi ir atlaidis; 
II. Ja lahdiņsch waj nn wiss jeb ari pa daļai jaw ir nodots 
un guļamas deenas jaw ir notezejnschas. 
Ja pirmā un otra punktā issazitee noteikumi jaw faktiski ir no-
tikuscki, tad lahdiņa dewejs war no kontrakta atkahptees, ja winsch 
wisu nolihgto frakti samaksā par fantfrakti. Pee tam kapteinis ne-
drihkst aismirst, ka, eekams winsch lahdiņu atdod atpakaļ, wiņam teek 
atdoti atpakaļ isgatawotee konosementi. Turpreti pehz angļu liknmeem 
kapteinis wisos atzadijeeuos war prafit, ka winam teek ismaksats 
pilnigs atlihdsinajnms. 
Parasti isteizeeni tscharte-partijas (klauseles). 
Tee punkti, us kureem pee tscharte-partijas noslehgschanas 
kapteinim it sewischki jagreesch wehriba ir: no ka sastahw lahdiņsch, 
zik dauds no wina war eelahdet, jeb waj pawisam no wiņa war 
dabuht kuģi pilnu: ja lahdiņsch sastahw no daschadam prezem, tad ir 
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jaskatas us to, waj wiņas sawstarpigi nesamaitajas, jeb waj zaur 
paschaisdegschanos neapdraud kuģi, tad tahļak ir jaskatas us to, waj 
prezes ir tahdas, kuras dod derigu kuģi preeksch juhrä eeschanas, waj 
winas weegli luhst, jeb ari samaitajas, kä par peemehru kartupeļi; 
schahdä atgadijeenä kapteinim wajaga no lahdiņa deweja likt srakts 
naudu deponet, tad Wehl jaskatas us to, waj prezes naw tahdas, 
kuras issuhd, kä p. peem. negataws zukurs, salpeters, sahls u. t. t., 
preeksch kam sinams Prozents no lahdiņa ir jaatwelk, tad ir jaskatas 
us to, waj lahdiņsch naw tahds, kursch weegli istek, kä p. peem. 
wihns, melase, darwa, petroleja; tad Wehl ir jaeewehro, waj ir ja-
maksä leela stanweru maksa, waj lahdiņsch ir walä eelahdejams, jeb 
waj winsch sastahw no preseteem un nepreseteem baķeem; waj lahdiņa 
gabali sastahw no maiseem, kastēm jeb muzam, un ja frakts teek 
pehz isdota netto swara maksata, waj tad naw dauds tara swara 
janem lihdsi. Ja frakts teek maksata pehz usdota mehret nn swara, 
tad ir jaskatas us to, kahdä samehrä stahw nonahkschanas ostas mehri 
nn swari ax iseeschanas ostas mehreem un swareem. Skatotees us 
to kahds ir lahdiņsch, ir jagreesch wehriba us to, kä lahdinam ir 
derigi garumi, un kä teek dots peeteekoschs masakn gabalu skaits 
preeksch nostauweschanas. Pee koku lahdiņeem newajaga peeņemt 
parasta isteizeena tscharte-partijas: „Der Capitän erhält fallende 
Längen zum abstauen", tas ir latwiski: „Kapteinis dabu krihtoschus 
garumus preeksch nostauweschanas"; schis isteizeeus kriht weenigi 
lahdiņa dewejam par labu, tapehz kä winsch zaur scho grib at-
swabinatees no ihseem garnmeem, kurus winsch tik eenefigi newar 
isleetot. Pee smageem lahdiņeem, kuri sastahw no maschinam, 
marmora, jeb gabalu prezem ir eeteizams, ka tscharte-partija teek 
nosazits gabala leelakais swars, par kuru smagakas leetas neteek pee-
ņemtas. Ja tas naw eespehjams, tad wajaga nolihgt, kā lahdiņa 
dewejs schos gabalus dod us kuģa us sawa rehķina un atbildibas, un 
kā lahdiņa saņehmejs schos gabalus noņem no kuģa us sawa rehķina 
un atbildibas. Tahdas klauseles, ka smago pretschu doschana ns kuģa 
un uonemschana no kuģa ir jaisdara us lahdiņa deweja rehķina nn 
atbildibas newajaga peeņemt, tapehz ka zaur to weegli war notikt, 
kä ir jagreeschas pee lahdiņa deweja, kas pa leelakai daļai paliks bes 
panahkumeem. Ja tscharte-partija ir janoslehds ns daschadäm frakts 
maksam, nn lahdiņsch pehz tscharte-partijas war sastahwet no wairak 
daļam, par kurām teek maksats, par weenn daļu labak un par 
otru daļu masak frakts nauda, tad tscharte-partija nekad newajaga 
pee lai st wispahrign ifteizeenu, kä p. peem. schahdu: „Eine volle und 
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bequeme Ladung Dielen und Bretter", „Balken und Mauerlatten", 
„Pech und Theer", „Harz und Terpentin", tas ir pa latwiski: „pilnn 
nn derigu lahdinn no planku galeem un dehļeem", „baļķeem un 
mnhrlatam", „piķa un darwas", ,,sweķu un terpentinn"; lai issargatos 
no skahdem, tad tscharte-partija wajaga eerakstit zik dauds kuģim 
tnwinotees no katras sortes wajadses lahdet. 
Tscharte-partijas nahk dandskahrt preekschä schahds isteizeens: 
„Volle und complete Ladung", tas ir pa latwiski: „Pilns un kom-
plets lahdiņsch, kur ne weena gabala neistruhkst". Kas teek uskatits 
par pilnu un kompletn lahdiņu, stahw atkarä no tscharte-partijas 
satura. Ja par peemehru tscharte-partija stahw: „Eine volle und 
complete Ladung Zucker", un ja znkurs pehz ostas paraduma teek 
eelahdets muzäs, tad tirgotājs newar tikt peespeests dot masakas pa-
kinas, lai ispilditn neisleetotäs telpas (broken stowage). Ja kuģis 
preeksch schahda lahdiņa teek tscharterets, tad kapteinim ikkatru reisi 
wajadsetu to nolihgt lihdsi, ka tirgotājs winam dod peeteekoschn 
masaku pakiņu jeb kastu skaitu, kä lai par dauds lahdeschanas rnhmes 
neeetu suschanä. Ja par peemehru Trinidade kuģis newar wairs 
eeņemt oxhostes jeb puncheonus, tad tas, kas ir eelahdets, teek 
eeskatits par pilnu un kompletu lahdiņu, lai gan Wehl ir deesgan 
telpas preeksch masakäm pakam. Tas pats ir sakams ari par lah-
dineem, kur frakts nauda teek maksata pehz gabalu skaita, ka par 
peemehru par slihpereem; ari sche wajaga sargatees no wispahrigi 
israkstitas sormeles parakstischanas, par daschadeem beesnmeem, pla-
tumeem un garumeem; bet ir wajadsigs Prastt, lai no teem daschadeem 
kokeem, kuri nahk eelahdejami, nsdod spezisizeti scho koku dimensijas, 
zitadi war buht droschs, ka dabuhs zeest saudejumu. 
Tas wahrds „circa" tscharte-partijas ir daudskahrt bijis par 
eemeslu pahrpratumeem un strihdeem. Schi wahrda sajehdseens 
tscharte-partijas, kuras teek uoslehgtas Kreewijä, it ihpaschi Riga, 
pehz Rigas birschas likumeem teek issteepts lihds 10%, kas weegli 
war nahkt kapteinim par skahdi. Ja par peemehru kuģis circa 150 
lastes leels teek peesraktets us pilnu nn kompletu lahdiņu, tad lahdiņa 
deweja peeņahkums ir, dot 10 % wairak par 150 lastem, ja kuģis 
tikdauds lahdiņa war eeņemt. Turpretim, ja kuģis eenem pahri par 
10% masak ka 150 lastes, tad lahdiņa dewejam ir teefiba prafit at-
lihdsinajumu. Bet ja tscharte-partija istruhkst klausele: „Zur vollen 
bequemen Ladung", tad lahdiņa dewejam ir teefiba dot 10 % masak 
par 150 lastem. Sche klaht dotais peemehrs to leetu labaki isskaidros: 
Rigä tika peesraktets kuģis circa 150 lastes leels no diweem lahdiņa 
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dewejeem. Täs Haufefes: „Zur vollen und bequemen Ladung" tscharte-
partija nebija nolihgta. Pehz uolihgurna pirmais tirgotājs dod circa 
120 lastes a 40 frankus, otris tirgotājs dod to istruhkurnu a 35 
frankus. Kad nu pirmais tirgotājs 108 lastes bija uodewis, winsch 
wairak nedod, tadehļ ka winsch 10 % drihkst dot masak — fraktis par 
to laiku bija palikuschas semakas — un nu otram tirgotajam wajadsigs 
12 lastes wairak dot, lai kuģis nepaliktu tukschs; bet par tam tika 
5 franki masak maksats, kas istaifija 60 franku saudejuma. Ir ее-
teizams, ka kapteinis ar to wahrdinu „circa" it pawisam neeelaischas, 
bet tikai weenkahrschi us to norahda, zik leels wina kuģis pehz 
Reg.-Tou. jeb kubik pehdam ir mehrots. 
Ir saprotama leeta, ta wisos atgadijeenoS ir stingri us to ja-
raugas, ka wiss tas, kas ar mutes wahrdeem ir uorunats, ari tscharte-
partija teek usnemts; tas daudskahrt naw tizis eewehrots, zanr ko 
dands rehderi ir zeetuschi saudejumus. 
Wisas augscha isliktas punktēs ir tas swarigakas, kuras kapteinim 
pee tscharte-partijas noslehgschanas ir jaeewehro. 
Bet ne masak swarigas ir tas klanseles, kuras sihmejas us 
lahdiņa eenemschanu un lescheschanu. Gandrihs pastahwigi tscharte-
partijas atrod schahdas klanseles: „Lausende Tage", „lausende Tage 
Sonntage ausgenommen", „laufende Arbeitstage" pehz „regulär turn", 
tas ir pa latwiski: „tekoschas deenas", „tekoschas deenas, swehtdeenas 
isnemot", „tekoschas darba deenas" pehz „kahrtigas rindas". Ta 
klansele: „To load in regular Turn", tas ir pa latwiski: „jalahde 
pehz kahrtigas rindas", teek Anglija it sewischki pee akmeņu ogļu 
lahdiņeem pawisam patwarigi tulkota un ir bijusi par eemeslu dauds 
suhdsibam. Ir tatschu gluschi dabiski, ka guļama laika ilgums ir 
janosaka pehz kuģa leeluma un ka nedrihkst knģam likt tik ilgi gaidit, 
ka lahdiņa dewejam jeb saņehmejam patihkas, bes ka kuģim buhtu 
teesiba guļamu naudu dabuht, ka tas Deewam schehl daudskahrt 
noteek. Anglijas angstaka teesa Queens Bench jau wairak at-
gadijeenos ir isspreedusi, ka, ja tas laiks, kuru kuģis ir gaidijis un 
knrsch preeksch lahdeschanas ir isleetots, ir leelaks par 14 deenam, ka 
tad kuģim teesiba dabuht guļamu naudu. Jsrunas, kuras schahdos 
atgadijeenos pastahwigi teek isleetotas, ka: ogļu bedru pahrpluhschanas, 
maschinu luhschanas n. t. t. ir bes kant kahdas weyrtibas; jo ja 
tahdas leetas teescham buhtu notiknschas tad tas ir atgadijeens, 
kursch ir notizis weenai personai un tas skahdes scho atgadijeenu 
dehļ ir jazeesch lahdiņa dewejam, bet newis kuģim. 
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Augschminetä klausele: „Laufende Tage" gan naw tik leelä 
mehrä bihstama, ka winas wisos atgadijeenos wajadsetn atmest par 
nepeenemamn, tomehr labaki ir, ja tscharte-partija tam weetä stahw: 
„ununterbrochen fortlausende Tage", „running days without inter­
ruption". Tomehr tahdäs semes, kur ir dauds swehtku deenas, ka 
par peemehru Spānijā, Portngalija wajadsetn peeņemt tikai to klauseli: 
„runnig days without interruption", jeb „ununterbrochen fort­
laufende Tage". Tapat wajaga sargatees no sekoscho klauselu pee-
ņemschanas tik ilgi, kamehr naw sazits, kas sem schim klauselem ir 
saprotams: „Nach Kostüm", „custom of the port", „Usanz oder 
Ortsgebrauch", „baldmöglichst", „ohne Ausenthalt", „Arbeitstage", 
„Wetter erlaubend", „weather permitting", „Collery working-
days" it. t. t. Schis schaubigäs klauseles skau latweeschu walodä: 
„pehz paraduma", „pehz ostas paraduma", „pehz usanses jeb weetas 
paraduma", „tiklihds, ka eespehjams", „bes uskaweschanäs", „darba 
deenas", „ka laiks atļauj", „tekoschas darba deenas" u. t. t. Wenedigä 
saprot sem täs klauseles: „darba deenas, kä laiks atļauj", tiļai 
meerigas, saules deenas; tapehz tad ari eet ļoti lehnam ar kuģa is-
lescheschauu. Täs klauseles weetä: „the freight to be paid in 
each at current rate of exchange", wajadsetu stahwet: „the 
freight to be paid in cach", bet Wehl labaki ir, ja tscharte-partija 
stahw: „in Gold", tadehļ ka pirmēja atgadijeenä ari papira nauda 
ir peelaischama. Pirmā klausele latweeschu walodä skan: „frakts ir 
maksajama skaidrā nauda pehz kursa"; otra klausele, kura jau ir drusku 
labaka, skan pa latwiski: srakts ir maksajama skaidrā nauda"; bet tā 
labakä klausele ir: „srakts ir maksajama selta nauda". 
Ja pee srakts uoslehgumeem us Memeli stahw: „die Beladung 
geschieht nach Ortsgebrauch", tas ir pa latwiski: „lahdina eenem-
scheinet noteek pehz weetas paradnmeem", tad kapteinim ir lahdiņsch 
us kuģa rehķina jadabü us kuģa. Bes tam kuģim, kursch ir 50 Reg. 
Tonn leels, ir astoņas lahdeschanas deenas, kuģim, kursch ir 100 
Reg. Ton. leels ir 14 lahdeschanas deenas, 150 Reg. Ton. leelam 
kuģim ir trihs uedeļas lahdeschanas laiks. Tapat ari kapteinim sche 
ir japaraksta kouosementi, tiklihds ka kuģim jaeet us reidina, lai 
eeņemtu pehdigo lahdiņu. Gluschi tamlihdsigi apstahkļi ir pee srakts 
noslehgnmeem us Daņzigu. Ta tad kapteinis ne its kahdn wihsi 
newar peenem? scho klauseli. Bes tam Wehl kapteinis ir jadara us 
to usmanigs, ka pee lahdeschanas laika pehz weetas paraduma, tahlak 
gnleschanas laiks (Ueberliege-Zeit) tikai tad eesahkas, kad kapteinis 
lahdiņa dewejam ir sinojis, ka gnleschanas laiks ir pagahjis. Ja 
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tscharte-partija stahw tä klausele: „Das Schiss ist ohne Aufenthalt 
zu beladen", kas latweeschu walodä skan: „kuģis ir bes uskaweschauas 
peelahdejams", tad weeuumehr pee scha teikuma tscharte-partijä wajaga 
peerakstit klaht: „und zwar ist so viel Ladung zu geben, als dasselbe 
täglich einnehmen kann", kas pa latwiski buhtu: „un it ihpaschi ir 
peedodams tik dauds lahdiņa, zik dauds kuģis war katru deeuu eeņemt". 
Ja kuģis naw dabūjis pilnu lahdiņu, tad kapteinim peenahkas 
wispirms neisleetotäs lahd-ruhmes leelumu zaur leetpratejeem likt 
noteikt, tad pee notara taistt protestu uu tad konosementus parakstit 
ar schahdu peesihmi: „Gezeichnet unter Protest wegen nicht com-
pleter Ladung", tas ir pa latwiski: „parakstits ar protestu dehļ ne-
pilniga lahdiņa". Schini protestā kapteinim wajaga ari sewim reserwet 
to teesibu, kä hawarijas-grosses atgadijeenä lahdiņa dewejam pee 
maksaschanas japeedalas ari ar to hawarijas-grosses atlihdsinaschanas 
daļu, kura kriht us tahs lahdiņa daļas, kuras winsch naw dewis. 
Ja kapteinis reds, ka wiņam nahksees dabuht guļamu uaudu, 
tad winam newajaga lahdiņa beidsamo daļu isdot agraki, lihds kamehr 
guļama nauda ir nodroschinata, jeb pee teesas deponeta u. t. t.; 
schis ir tas wislabakais zeļsch lai issargatos no nepatikschanam. Scho 
teesibu kapteinis war isleetot wisäs semes isņemot weenigi Angliju. 
Tikdauds par lahdeschauu un lescheschanu; tagad pahreefim us 
galwenako tscharte-partijas punktu, it ihpaschi us srakts naudas no-
lihgumu. Us srakts naudu sihmejoschä klausele pa leelakai daļai 
tscharte-partijäs ir: ka srakts nauda pee lahdina nodoschanas ir is-
maksajama skaidra nauda pehz birschas kursa. Zik newainiga schi 
klausele ari neisliktos, tad tomehr toina, tntoaki apskatot, nato gluschi 
bes toainas; kuģim zaur scho klauseli war zeltees eetoehrojami sau-
dejumi tahdäs semes, kurās papīra nauda ir likumigais maksaschanas 
lihdseklis, it ihpaschi tadehļ, ka papīra nauda dauvskahrt stahw dsiļi 
sem pari (sem wehrtibas); nn tas weennmehr notiks tahdäs semes, 
kuras waldiba ir atzehlufi papira naudas pahrmaiuischauas pee-
nahkumu pret selta naudu. Sche wajaga eerakstit tscharte-partijä 
sekoscho klauseli: „Die Fracht ist zahlbar in Gold", „in Reichs-
mark", „in & Sterling", „in Francs", tas ir pa latwiski: „frakts ir 
maksajama selta nauda, waj nu reichsmarkäs, jeb mahrzin st rlinos, 
jeb frankos". Pee frakts nolihgumeem us Angliju schi klausele parasti 
skan, ka puse teek ismaksata skaidrā nauda ar 1 %% atwilkuma un 
otra puse ir jamaksä zaur labu wekseli approved bill pehz 3 meh-
nescheem, Bet labaki ir ja tscharte-partija stahw: „The freight to 
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be paid in cach withaut reduction", tas ir pa latwiski: »frakts 
nauda ir maksajama skaidrā nauda bes atwilkuma". 
Ja newar zitadi eerihkol, ka tikai tä, ka frakts nauda teek 
maksata wekselos, tad tscharte-partijä wajaga stahwet schahdam no-
lihgumam: „Die Fracht ist zu zahlen in einem trassirten, acceptirten 
und indossirten Wechsel", tas ir pa latwiski: „Frakts ir maksajama 
zaur traffetu, azeptetu un indoffetn wekseli". Dandskahrt tscharte-
partijās atrodas tä klausele, ka srakts ir maksajama preeksch zitäm 
prezem, kuras war buht kuģi eelahdetas, proporzionali ar frakts naudu 
par tärn prezem, kuras tscharte-partijä ir nolihgtas. Ja schi pro-
porzija sawä pilnä wehrtibä tscharte-partijä naw taisni nosazita, 
tad scho nolihgnmu jeb klauseli newajaga peeņemt. Pee frakts no-
lihgumeem uf Rio de Janeiro schi klausele teek ļoti beeschi leetota. 
Jt ihpaschi kuģi tur teek pa leelakai daļai peefrakteti, lai eenemtn 
lahdiņu preeksch kautkahdas Eiropas ostas. Tscharte-partijä tad tur 
parasti stahw: „To load a full and complete cargo of sugar in 
cases — other lawfull merchandise. Freight to by paid per 
ton sugar net weight delivered and for other goods in a fail-
proportion to sugar in cases, а'с с Ording to the Bahia Table-
rate", tas ir pa latwiski: „Jalahde pilns un peeteekoschs lahdiņsch 
zukura jeb zitas likumigas prezes. Frakts ir maksajama par tonu 
zukura pehz netto swara nodoma nn par zitäm prezem skaidra pro-
porzijä ar zukuru, saskaņā ar Bahias tabelem." Schihs sraktis nn ir 
tahdas, ka pee zukura lahdiņa teek teescham labi nopelnits. Bet 
desmit atgadijeeņu starpā naw diwn, kur kapteinis dabu zukuru, bet 
parasti dabu kokwilnn un tad winsch war buht preezigs, ja dabu pufi 
no tscharte-partija nolihgtas frakts. Schi Bahia Table-rate ir jaw 
dafchu kapteini wednsi leeläs nepatikschanäs un tapehz usmaniba ir 
nepeezeeschami wajadsiga. 
Tapat kapteinim ir ari jasargajas peelaist tscharte-partijä sekoschu 
klauseli: „Der Kapitän muß die Konnossemente zeichnen, so wie sie 
ihm vorgelegt werden, ohne jegliche Einschränkung", jeb ka tas Angļu 
tscharte-partijas stahw: „The Captain has to sign bills of loading 
as they are presented without qualification", tas ir pa latwiski: 
„Kapteinim ir japaraksta konosementi tahdi, ka tee winam teek likti 
preekschä, bes jeb kahdas eewehroschanas". Schihs klauseles it pa 
wis am newar peeņemt zitadi, ka ar sekoschu peesihmi: „Without 
prejudice to this Charter", jeb Wahzu tscharte-partijas ar sekoschu 
peefihmi: „Ohne Nachtheil zu dieser Charte-Partie", tas ir pa lat-
wiski: „Ja tas saskan ar tscharte-partijas nolihgumeem". Ja konose-
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mentd ir eerakstita augstaka srakts-nanda nekä tscharte-partijä ir no-
ļihgts, kas pa leelakai daļai tad nahk preekschä, ja frakts tr nosļehgta 
ar kautkahdu widus Personu ka par peemehru, spebitoru uu zitu 
palihdsibu, tab bandffahrt atgabas freetiii baubf nepatikschanu, tapehz 
fa par to fumu, par zikbaubs konosementa frakts-nauba ir leelaka 
nekä tscharte-partija, eelahbeschanas osta wajaga parakstit wekseli, pee 
kma weennmehr nahkas pasaubet, un ar scho leelako frakts naubas 
sumu ir japeebalas pee hawarijas-grosses, ja tahba atgabas. Bet ja 
konosementa frakts nanba ir eerakstita semakn nekä tscharte-partijä, 
kas tikpat beeschi noteek, tad no lahbina sanehmeja war profit tikai 
to sumu, kura konosementa ir eerakstita, NN tikai par scho sumu ir 
teefiba lahbiņu apķihlat. Pehbejais atgabijeens weennmehr nahk 
preekschä pee out and home-peesrakteschanam, tas ir pee peesrakteschanam 
turp im atpakaļ, kur lahbinsch turp lahbina beweja laba ir janem par 
Welti lihbs nn kapteinis babu samaksatu frakts tiaubn tikai par atpakaļ 
webamo. Ta ka ta biferenze starp tscharte-partija noteikto uц konose­
menta noteikto srakts naubu ir jamaksä lahbina bewejam, tab schim 
apstahklim war tan: atgabijeena buht ļaunas sekas ja lahbina bewejs 
pa zeļojuma laiku ir kritis bankrote. Tapehz ir wajabsigs pee schahbas 
peesrakteschanas noslehgschanas mehģinat babuht skaibribu par to waj 
lahbina bewejs ir turigs wihrs. 
Angļu tscharte - partijas baubf fahrt nahk preekschä klausele, pehz 
kuras wisas saites ar lahbina beweju teek sarautas, tiklihbs fa lahbinsch 
ir kuģi eenemts, jeb kä tas angļu walobä skan: „All responsibility 
of the Charterer do cease as soon as the cargo is shipped", tas ir 
pa latwiski: „Lahbina beweja wisa atbilbiba beibsas, tiklihbs ta 
lahbinsch ir eenemts kuģi." SchaHba klausele ir wisaba sinä atraibama. 
Winai weennmehr bnhs ļaunas sekas tab, ja guļamās naubas ir 
babujamas, ja eenemts lahbinsch ir masak wehrts, ka frakts nanba, 
ka tas par peemehru nahk preekschä pee akmeņu ogļu lahbineem us 
tahļam reisem, jeb ja lahbiņsch zaur juhras skahbem jeb eekschejn 
samaitaschanos zeļojuma laikā ir palizis bes wehrtibas. Tapat ari 
kapteinim ir par to japahrleeziuajas, ka tai personai, kura tscharte-
partiju paraksta, no tirbsneezibas nama ir ari bota Prokura, tas ir 
teefiba tirgotājā toahrba parakstit, fapteinis ari uefab nebrihkst atļaut, 
fa lahbina bewejs parakstos ka aģents. 
Ja ir jopeesehģele orberes osta, tab ir no swara, ja tscharte-
partijā ir eelikts sekoschs teikums: „or any neighbouring harbour" 
pa wahziski: „ober einen benachbarten Hasen", pa latwiski: „jeb zita 
nahburgos atroboschä ostä". 
Kuģeneeka ronbonē. 2 
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Ja kuģis eesehģele osta preeksch orderes, lai kaut kahdä zitä osta 
lahdetu, tad wajaga prasit rakstitas orderes, un tas labi usglabat; 
strihdus atgadijeenä wiņa buhs deriga. Sekoschais peemehrs to 
skaidraki rahdis. Kuģim bij jaeet pehz orderes us Korkas ostu, weh-
traiņa laika dehļ kuģis tika nodsihts orderes ostai garam un eesehģeleja 
kahdas juhdses us austrumeem no tureenes atrodoschäs Waterfordes 
osta. Kapteinis nopnhlejäs kä lai Waterfordä dabnhtu orderi us 
küreeni kuģim ir jaeet, aiszeļoja pats ar scho noluhku us Korku, sa-
rakstijäs schar sina ar lahdiņa sanehmeju, kursch dsihwoja Londona. 
Bet wiss tas neko nelihdseja, lahdiņa saņehmejs pastahweja us to, 
ka ordere war tikt dota weenigi Korkas ostä. Tä kä tas bij seemu, 
tad pastahwigi slikta laika dehļ kapteinim isdewäs sasneegt Korkas 
ostn tikai pehz seschi nedeļam nn sche nn tuhlin dabūja orderi sehgelet 
us Waterfordi. Lahdiņa saņehmejs us tahdu wihst bij aistaupijis 
seschu nedeļn spihķeru ihres, zita nolnhka nekahda nebija. Wisa 
zeļojuma peļņu bija aprijuse guleschana Waterforde. 
Tapat ari tschartere wajaga buht skaidri issazitam, kad eesahkas 
orderes osta gnleschanas deenas. Ar to noluhku buhtu eeteizama 
sekoscha klausele. Tscharte-partijäs parasti stahw: „calling at Queens-
town or Falmouth for orders (which are to be given by return 
of post, in reply, to the captains letter to charterers or lay­
days to commence)", pa wahziski: „in Oneenstown oder Falmouth 
die Ordre zu erhalten (welche gegeben werden muß bei wendender 
Post, als Antwort auf den Brief des Capitäns an die Befrachter, 
widrigenfalls die Liegetage beginnen»", pa latwiski: „Ordere ir pee-
prasama Kwinstaune jeb Falmute (kura ir jādod ar pirmo atpakaļ 
nahkdamo pastu, ka atbilde us kapteiņa Wehstuli lahdiņa dewejeem, 
zitadi eesahkas guļamās deenas). 
Tä kä wispahrigi ir peeņemts, ka hawarija-groffe teek usstahdita 
pehz nonahkschanas ostä pastahwoscheem likumeem, tad ir jagahdä par 
to, ka tscharte-partijä neteek eerakstitas tahs klauseles, pehz kurām 
hawarija-groffe ir usftahdama pehz angļu likumeem, jeb ka tas tagad 
parasti teek nolihgts, pehz tahs semes likumeem, kura lahdiņsch teek 
apdroschinats. Ģchihs klauseles parasti atrodas angļu tscharte-partijas 
un winas tad ir schahdas: „In case of average the same to be 
settled according to the place where the cargo is assured", 
tas ir pa latwiski: „Hawarijas atgadijeenos tapate teek usstahdita 
saskaņa ar tahs weetas likumeem, kura lahdiņsch ir apdroschinats." 
Ta ka Anglijā naw neweena likuma, pehz kura kapteinim buhtu 
dota teefiba lahdiņu apķihlat, tad pee srakts noslehgschanam us scho 
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semi ir eeteizams sekoschu klauseli usņemt tscharte-partija: „The 
kaptain lias an absolute lien on the cargo for all freight, dead 
freight and demurrage", tas ir pa latwiski: „Kapteinim ir ab-
solnta pretensijas teefiba us lahdiņa srakts naudas, nepilna lahdiņa 
doschanas, kä ari guļamā laika un guļamās naudas sma." 
Ari sekoscho klauseli ir derigs eewehrot: „The owners have 
an absolute lien on the cargo for all freight, dead freight 
demurrage and average, and the charterer's responsibility to 
cease on shipment of the cargo, provided it be of sufficient 
value to cover the freight and charges on arrival at port of 
discharge", tas ir pa latwiski: „kuģa ihpaschneekeem ir absoluta re-
tenzijas teefiba us lahdiņu preeksch wisas frakts, frakts par istruhkstoscho 
ļahdiņa daļu, preeksch guļamām ņaudam un preeksch hawarijas seg-
schanas, un lahdiņa deweja atbildiba beidsas lihds ar lahdiņa eeņem-
schann kuģi, ja tikai lahdinam ir peeteekoscha wehrtiba preeksch frakts 
un zitu isdewumu segschanas lahdiņa isdoschanas ostā". Tomehr pa 
leelakai daļai pehdejais teikums tscharte-partijäs istruhkst un tanīs 
tik stahw sekoscha klausele: „Die Verantwortlichkeit der Befrachter 
hört auf, sobald die Ladung im Schiff ist," tas ir pa latwiski: 
„lahdiņa deweja atbildiba beidsas, tiklihds ka lahdiņsch ir kuģi." 
Ja nu tad lahdiņsch ir masak wehrts ka frakts n. t. pr,, tad kapteinim 
ikkatru reist nahksees zeest faudejumu. Lai scha issargatos no fände-
jnmeem tad Frantschu tirdsneezibas ministris ir sastahdijis schahdu 
klauseli, un kuru bes schaubischanas ir eeteizams usnemt tscharte-
partijā: „ir nolihgts, ka rehderi war atturēt atpakaļ lahdiņu preeksch 
frakts naudas, guļamas naudas un wisu zitu prafijumu atlihdfina-
schanas. Lahdiņa deweja atbildiba nobeidsas lihds ar lahdiņa is-
lescheschanu us schihs tscharte-partijas pamata". Wahzu walodä schi 
klausele skan sekoschi: „Es ist vereinbart, daß die Rheder die Ladung 
für die Bezahlung der Fracht, des Liegegeldes und aller übrigen 
Forderungen zurückhalten können Die Verantwortlichkeit des Be-
frackters hört auf mit der Entlöschung der Ladung in Gemäßheit 
dieser Charte-Partie." 
Ir dauds tahdu klauseļu, kuras weenigi us to ir aprehķinatas, 
lai kapteini peemahnitu Gandrihs weennmehr tiks kapteinis pee-
krahpts ja tscharte-partijas stahw: „kapteinis dabuhu frakts naudas 
par peemehru us Papenbnrgn M. 15, us Leeri M. 14'/2, us Em den i 
M. 13. Ordere tiks dota pee konosementu parakstischanas." Kapteinis, 
kuram ir peedsihwojumi un kursch apstahklus pasihst tuhlin no Pascha 
eesahkuma sin, ka Emdene buhs wina nonahkschanas osta, tiklihds ka 
2* 
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winsch augschejo klauseli peenem. Bet kapteinis, kuram naw pee-
dsihwojumu, un kutsch apstahkļus us Emses masaki pasihst, ja winsch 
gribētu par augschejo frakts maksu braukt labpraht us Leeri un 
Papenburgu uu uewis us Emdeni, liksees zaur augschejo klauseli, 
kura zaur maldiuadamäm kuģa meklera wilinaschanäm daudskahrt teek 
pataistta wehl saldaka, peekrahptees. Us tahdn pat wihsi tas uoteek 
ari pee transatlantiskam reisem, ja kuģim ir japeesehģele orderes osta, 
no knreenes kuģis war tikt suhtits gandrihs us wisäm pasaules maļam, 
kad schahdu nolihgumu paraksta, tad starp tam daschadam ostam un 
us winam maksajamo frakts leelumu wajaga apswehrt to sehģelejamo 
distanzi eewehrojot gada laiku, wehju un laiku; tad wajaga us ik-
katru ostu sewischki greest wehribu sihmejotees us uhdens stahwokli, 
us droschibu, us Weselibas apstahkļeem, us karantinas buhschanu, us 
to, waj ir dabūjamas fraktis un ta tahlak. Ja nu atrod, ka us weenu 
jeb us otru no schäm ostam neisnahk riktiga proporzija, un tadehļ 
schi osta ir masak deriga preeksch kuģa, tad droschi us to war rehķinat, 
kā tiks dota ordere us scho ostu, ja tikai taisni zeļojuma laikā ap-
stahkļi us scho ostu naw eewehrojami labojuschees. 
Daudskahrt nahk preekschä, kad kapteinis negrib preeksch sinama 
zeļojuma tscharte-partijas peeņemt dahrgas lichtem maksas dehļ. 
Schahda atgadijeena mehģiua lahdiņa dewejs jeb kuģu meklers, zaur 
maldinoschu klauseļu eerakstischanu, scho peedausischanas akmeni pa 
daļai itin ta isnihzinat, pee kam winsch eeleek tscharte-partija sekoschu 
klauseli: „Der Empfänger hat das Recht, die Ladung an Bord in 
Empfang zu nehmen gegen eine Vergütung seitens des Capitans von 
so und so viel pr. Ton Lichterkosten." Tas ir par latwiski: lahdiņa 
saņehmejam ir ta teesiba, lahdiņu saņemt us kuģa, pret atlihdsinajumu 
no kapteiņa puses И ehtetu nauda tik un tik dauds par tonu. Us 
tahdu tik smeekligu wihsi kapteins nebuht nedrihkst likt sewis рее-
wiltees; tscharte-partija eerakstita lichtem maksa, tä tas gan pirmā 
azumirklt isleekäs, nebuht nebnhs ta lichteru maksa, kahda tant osta 
teek maksata, bet tant osta maksajama lichtem nauda buhs dauds 
leelaka un tapehz lahdiņa saņehmejam ir ne vrahta nenahks scho 
teesibu ifleetot. Sehe ir wajadsigs labi isschķirt to starpību starp 
teesibu un peettahkumu. Ģawn teesibu es tram isleetot pehz patik-
schanas, bet sawus peenahkumus ispildit, ns to es no likuma warn 
tikt peespeests. 
Lai peeteek ar to, kas ir rahdits zik daschadas tahs klauseles ir, 
kuras tscharte-partijäs nahk preekschä un zik ļoti kapteinim tadehļ 
wajaga buht usmanigam, jet winsch negrib, ka winsch daudskahrt us 
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to rupjāko wihsi top peekrahpts Us scho nu gan war atbildēt, ka 
sliktas klauseles tscharte-partijas weeuumehr ir bijuschas un sliktas 
klauseles tscharte-partijas ari us preekschu buhs un it ihpaschi jo 
sliktāki tee laiki, jo wairak. Bet tas tatschu ir taisniba, kä eenaidneeks 
nekad tik lee la mehra newar buht bihstams, ja wimt pasihst, nekā kad 
winu nepasihst. No banķeem un klintem war weeglaki isbehgt, ja 
skaidri sin kur winas guļ, nekä tad, kad winas karte naw eesihmetas. 
Tschar te -par t i j a  a r  daschäm nepeeņ e m a m ā m  k l a u s e l e m  
A n g ļ u  w a l o dä.  
^ New-Castle upon Tyne, 19 . . 
2. It is this Day mutually agreed between of 
>ЕГ the good ship or vessel called the of 
0 whereof ... is master, and of the measurement of 
g" or thereabout, now and ready 
g. to on the one part and 
1 Messrs. Eichlioltz & Co., as agents to the freighters, of 
the other part. 
That the said ship being tight, staunch, and strong, and 
3 every, way fitted for the voyage, shall proceed, without 
g. delay, to a safe loading place 
ģ. and there load from the agents of the said freighters, 
2 according to the conditions of the Colliery Guarantee, a 
jt, 2. full and complete cargo of coals, 
Er 5. and being so loaded, shall therewith proceed, 
s aq with all possible dispatch, to and there deliver 
*2 o the same as ordered by the freighters or their assigns. 
^ !2 Freight for the said voyage to be paid at the rate of 
& per ton of 20 cwts. taken 
V ^ on board. 
Jr The freight to be paid on right and true delivery 
^ of the cargo, in cash, at current exchange. 
I Õ As soon as the cargo is put on board, the Captain shall 
^ call at the office of Messrs. Eichholtz & Co or of their 
£ agents, and there sign the bills of lading as presented 
-P £ without prejudice to the tenor of this charter party, and 
о Г without qualification except the words. Weight unknown. 
E As soon as the vessel is in her proper dis-
2 charging berth the cargo to be unloaded weather per-
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mittin g, at the rate of one keel per working clay, 
according to the custom and law of the port of destination, 
riots, strikes, of workmen, floods, frosts, or other causes which 
may prevent the discharging of the cargo always excepted. 
Demurrage at port of destination, over and above the 
discharging time agreed upon at pounds per day. 
Any duty payable on the cargo in consequence of the ship 
not being privileged, to the borne by the ship. 
In cases of average, the same to be settled according to 
the law and custom of the place where the insurance on the 
cargo is effected, and the ship, in case of average, not to 
be valued at less than six pounds sterling per registered ton*). 
The owner and the Captain agree to and shall have a lien 
on the cargo, and rest solely on such for their freight, 
and demurrage incurred at port of destination only. This 
charter party being entered into by Messrs. Eichholtz & Co., as 
agents to the freighters, it is agreed that all liability of the 
former in every respect, and as to all matters and things as well 
before as during as after the shipping of the said cargo shall 
cease as soon as the cargo is shipped.**) 
per cent, brokerage is due on the signing 
of this charter to Messrs. Eichholtz & Co., ship lost or not 
lost, and the vessel to be reported and cleared by them or 
their agents at the customhouse on their usual terms, the 
Captain paying all charges on receiving his dispatches. 
The ship to be addressed to the merchant at port of discharge, 
paying the usual commission, and to clear with merchants, 
broker, or forfeit £ 1 per keel freight for each breach of 
contract Penalty for non-performance of this agree­
ment estimated amount of freight. 
Witness to the Signature of 
n N '1 11 n 
*) Zchi klausele wisadä siņa ir atraidama. 
**) Schi klausele it tapat atraidama. 
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T s c h a r t e - p a r t i j a  a r  d a  s c häm nepeeņ e m a m ā m  k l a u s e l e m  
L a t w e e s c h u  w a l o dä.  
Ru-Kastle, pee Teines 19 . . 
Tas ir schodeen sawstarpigi nolihgts starp 
4 no ta kreetnä kuģa jeb kuģischa ar wahrdu 
? no us kuru ir kapteins, un kursch ir 
ZZ mehr ots jeb apmehram, tagad eeksch 
11 un ir sagatawojees us ir lihdsejs no weenas 
11 Puses un Eichholz & Co. kungi, kä lahdiņa deweja agenti, ir 
= ~g lihdseji no otras puses. 
S" p 
Minētam kuģam, kuļsch ir zeets, stingrs un stiprs, un 
Z ķ wisadä sinä brnhķejams preeksch zeļojuma, wajaga bes kaweschanäs 
steigschus zeļa dotees us droscho lahdeschanas weetu 
un tur lahdet, no mine teem lahdiņa 
•= deweja agenteem, pilnu un kompletu lahdiņu akmeņu ogļu, 
2, Pehz ogļu raktuwes noteiknmeem, 
^ un tā peelahdetam wajaga ar to tik ahtri kä eespehjams zeļa 
Ē: dotees us un tur täs Paschas 
^ nodot kā pawehlets, no lahdiņa dewejeem jeb winu weetneekeem. 
Par minēto zeļojumu frakts nauda tiks maksata, rehķinajot 
ķ % par tonn, no 20 cwts. ka kuģi eenemts. 
%• f Pee pareisas un kahrtigas lahdiņa nodoschanas, frakts 
? ķ tiks ismaksata naudā, rehķinajot pehz tās deenas kursa. 
s sš Tiklihds ka lahdiņsch ir eeņemts, kapteiņam wajaga eerastees 
> Eichholz & Co. kungu, jeb Winn aģentu kantori, un tur parakstīt 
-t g konnosementus (Bills of Lading), kahdi winam tiks preekschä 
likti, ja tee tikai nerunā pretī tscharte-partijai wispahrigi 
€ Z un winas smalkakeem nosazijumeem, isnemot tikai tos wahrdus 
I „swars nesinams". Tiklihds ka kuģis nonahks islahdeschanas 
Ķ Ķ ostā, tad, ja laiks atļauj, lahdiņsch tiks islahdets, rehķinajot 
s- ^ weenu ķihli par ikkatru darba deeuu pehz lahdeschanas 
? ostas likumeem un paradumeem, bet weennmehr isnemot dumpjus, 
strahdneeka streikus, pluhdus un salnas un Wehl zitus atgadijumus, 
I kuri war buht par kawekli kuģa islahdeschanai. Par kuģa no-
kaweschanu islahdeschanas osta, pahrak par nolihgto islahdeschanas 
laiku, tiks maksats mahrziņas par deenn. Par mantam, 
kuras nebija nstizetas kuģam preeksch aisweschanas, wisa maksa-
jama muita ir kuģam pascham jasamaksä. 
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Ja hawarija atgaditos, tad ta pate jasastahda, un ja-
islihdsina pehz täs weetas likumeem un eeradumeem, kur lahdiņsch ir 
bijis apdroschinats, un ari tapat pee hawarijas kuģis nedrihkst tikt 
masak wehrtets kä seschi mahrziņas Sterling par registered tonu." 1 
Rehderam nn kapteiņam ir liknmiga teesiba us lahdiņa, bet teesiba 
pastahw tikai frakts naudas siņa un kuģa nokaweschanas dehļ is-
lahdeschanas ostā. Schi tscharte-partija nolihgta ar Eichholz & Co. 
kungeem, ka lahdiņa deweja agenteem, ka wisa wiņu atbildiba par 
lahdiņu, preeksch eelahdeschanas, lahdeschanas laika, un pehz eelahde-
schanas par to paschn beidsas, tiklihds ka lahdiņsch ir us kuģa 
nodots.**) 
per Cent meklem naudas peenahkas Eichholz & 
Co. kungeem pe e  schi kontrakta parakstischanas, weenalga waj kuģis 
pasuhd jeb ne, un kuģis tiks muitas namā no wiņeem jeb agenteem 
pasiņots un klarets pehz wiņu parastām zēnam un kapteinim pee papiru 
saņemschanas wiss ir jasamaksä. 
Islahdeschanas ostā kuģis nododams kantora nsraudsibä, un par 
to ir jamaksä parastās aģentūras nodoschanas un ari ir jaklare ar 
kantora mekleri, jeb par ikkatru kontrakta lausumu, samaksat strahpi 
L 1 (toeenu mahrz. Sterl.) par ikkatru kihli no lahdiņa 
Sods par schi lihgnma neispildischanu: wisa aprehķinatā frakts 
naudas attureschana. 
Par apleezibu parakstijuschees 
T i h r a  t s c h a r t e - p a r t i j a  A n g ļ u  w a l o dä.  
It is this day mutually agreed between Capt. N. N. of 
the good ship or vessel called the „Н " of the 
Burthen of 138 Register Tons, or there about now in 
N. N. Road where-of is Master for the 
present voyage 
of the one part 
and Mr. N. N. of the other 
part, 
That the said ship being tight, staunch, strong and in 
every way fitted for the voyage, shall with all convenient 
speed sail and proceed to Boness, and there load in regular 
*) Ģchi klausele ir wisadä siņa atraidama. 
**) Ģchi klausele ir tapat atraidama. 
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turn*) of the Colliery, a full and complete Cargo 
of Coals, not exceeding wath she can reasonably stow and 
carry; and being so loaded shall therewith proceed to 
or so near tlierunto as she may saftly get and (The act of 
God the Queens enemies, fire and all and every other dangers 
and accidents of the Seas, Rivers and Navigation, of whatever 
nature and kind soever during the said Voyage ordered), on 
being paid Freight of the rate of £ 10 say ten pounds Sterling 
per Keel of 21 '/5 Tons in full and two pounds Sterling grat­
uity. The Freight to be paid on unloading and rigth delivery 
of the cargo in cash. 
One working day to be allowed the said Affreighters 
(if the ship is not sooner despatched) for discharging each 
Keel and '/2. Demurrage over and above the said lying days 
at three pounds Sterling per day. 
Ship to clear with Mr. N. N. Geestemünde. In case of 
Colliers strike, or any other causes beyond their control, the 
Charterers not to be responsible for dedention.**') 
A Brokerage of 2'/2 per Cent on the estimated amount 
of Freight is due by the Ship Owner on the acceptance of 
this Charter. 
Penalty for non-performance of this agreement amount of 
Freight above conditioned for. 
Witness (Sig) N. N. (Sig) N. N. Capt. 
A true copy of the original stamped Charter-Party in 
our possession. (Sig) N. N. 
T ih ra  tschar te -par t i j a  La tw  eeschu  wa lodä .  
Ģchodeeu ir sawstarpigi nolihgts, starp kapteini N. N... . no 
ta kreetnä kuģa, jeb kuģischa, kuru nosauz par .,H " un kura 
leelums ir apmehram 138 register tonu, un tagad atrodas eeksch 
N. N. rehdes no kuras 
kapteins preeksch tagadējā zeļojuma 
ir weens no kontrakta lihdsejeem 
u n  N .  N . . .  •  k u n g s  i r  o t r i s  k o n t r a k t a  l i h d s e j s .  
*) Pehz daschu Angļu leefu spreedumeem, kuģneekam pehz schis klauseles, 
uaw wiss tas laiks jauvgaida lihds to if i preeksch toiņa uahkuschee kuģi ir peelahdeti, 
toispahrigi kuģam no 160 reg. tou. ir astoņas deenas guleschanas laiks, un tčt ir 
pehz kuģa leeluma guļams laiks japeemehro. 
**) Schi klausele ir drusku toiltiga. 
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Minētam kuģam, kursch ir zeets, stinģris un stipris, un wisadä 
siņā bruhķejams preeksch reises, wajaga bes kaweschanas zeļā 
dotees nn sehģelet us Boness, un tur lahdiņu eeņemt pehz rinda?'"') 
no akmeņu ogļu raktuwes, pilnu int 
kompletu lahdiņu akmeņu ogļu, bet to mehr wairak ne, ka kuģim ir ee-
spehjams nest, un tikdauds ka war wiņā eestauwet, un kad tä pee-
lahdets, tad ar scho zeļā dotees us jeb, tik 
tuwu lihds tureenei, zik tomatit ir eespehjams neapskahdetam nokļuht; 
(Deewa darbi, kara eemesli, uguns breesmas, un Wehl wisas zītas 
nelaimes, kas war gaditees pee kuģoschanas us juhras utt par upēm, 
u n  z a u r  k a u t  k a h d a  n e s i n a t n a  e e m e s l a  j e b  a p s t a h k ļ a  d e h ļ ,  k a s  w a r  
preekschä nahkt, mineta zeļojuma, par wisu scho kuģis paleek ne-
atbiļdigs) tiks maksata srakts nauda, rehķinajot £ 10, wahrdos, 
desmit mahrziņas Sterlingas par ķihli, no pilnām 21'/? tonam, un 
diwi mahrziņas Sterlingas brihwprahtigi. Pehz lahdiņa isdoschanas, 
un riktigas nodoschanas, srakts nauda ir iļ maksajama tihra naudā. 
Minētam kantoram, jeb kuģa noihretajam, ir atļauts preeksch katra 
pusotra (1 y2) ķihla (un tikai tad, ja kuģis preeksch schi laika Wehl naw zitur eet 
nolihdsis) islahdeschanas weena darba deena. Pahrak par minētām 
guļamām deeuatn, par ikkatrn deenu, zik kuģis teek nokawets, ir wiņam 
jadabu atlihdsinaschana, par katru deenu rehķinajot, 3 mahrz. Sterling. 
Kuģam jaklahre ar N. N. . . kungu Geestemünde. Ja warbuht 
usnahktu akmeņu ogļu strahdneeku streiķis, jeb gaditos kahds zits 
apstahklis, par kura islihdseschann wineem naw eespehja, tad kuģa 
norentetaji naw atbildigi par kuģa nokaweschanos'"'*) 
Pee schi kontrakta peeņemschanas, kuģa rehderam ir jamaksa 
mehkleram 2,/2% no wisas aprehkinatas sraktes. 
Sods par schi lihgnma neispildischann: wisa frakts naudas at-
tureschana. 
Leezineeks (Paraksts) N. N. (Paraksts) N. N. ļapteins. 
Pilniga original apschtempeleta tscharte-partijas kopija ir muhsu 
usglabaschanä. (Paraksts) N. N. 
G a l a - k w i h t e .  
Pee peesrakteschanäm Danzigä tscharte-partijas tr eeta nahk gala 
kwihte, kurn tnr nosanz par „Schlußzettel"; gala kwihte teek parakstīta 
*) Pehz daschu Augļu teesu spreedumeem kuģmekam, pehz fchis klauseles, 
ltam wiss tas laiks janogaida lihds wisi preeksch miņa nahkuschee tugi ir peelahdeti, 
wispahrigi kuģam no 160 reg. ton. ir astoņas deenas guleschanas laiks, nn tā ir 
pehz kuģa leeluma guļams laiks japeemehro. 
**) Schi klausele ir drusku miltiga. 
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tik weenigi no meklera un tad wiņa tr deriga gluschi tap at, ka kad 
tscharte-partija buhtu parakstita no lahdiņa deweja nn no kapteiņa. 
W a k e j a s  t s c h a r t e - p a r t i j a s .  
Wakejas tscharte-partijas paraksta kapteins us 24, jeb ilgakais 
us 48 stundām, bes ka lahdiņa deweja wahrds buhtu peeminets. Ka 
no schahdam wakejam tscharte-partijam faptemam fern apstahkkeem 
war iszeltees leelas nepatikschanas, tas ir skaidri redsams uu tapehz 
trinām pawisam uewajadsetu ar schahdam tscharte-partijam eelaistees. 
Tam lihdsigas nepatikschanas kapteiņam war iszeltees ari ar ta no-
sauktam spekulazijas peesrakteschauam, kuras it ihpaschi Anglija dauds-
kahrt nahk pieekscha. Pee schahdam peesrakteschanam pa leelakai daļai 
lahdiņa dewejs pawisam ihsti naw, bet ar fcho weikala parakstu no­
darbojas ļaudis, kuri mekle pelnīt zanr to, ka wiņi mehģina kuģus 
tahlak peesraktet par augstaku frakts maksu neka wiņi paschi ir kuģi 
nolihguschi. Ja 1as neislaimejas, tad pa leelakai daļai lahdiņa dewejs 
naw atrodams. 
T s c h a r t e - p a r t i j a s  u o l i h g u m u  i s p i l d i s c h a u a .  
Kapteiņam ir stingri jarihkojas pehz tscharte-partijas nolihgumeem. 
Nereti teek tä wisu masaka uowehrschauas no tscharte-partijas no-
teikumeem no lahdiņa deweja jeb no lahdiņa saņehmeja isleetota, lai 
no tscharte-partijas kļuhtu loata, jeb ari lai taisītu nepatikschanas un 
isdewumus, ja par peemehru lahdiņa saņehmejam kaut kahda eemesla 
dehļ lahdiņsch nepatiktu. Ka peemehru peewedisim, kur kapreins, kursch 
tizis peesraktets ar balastu sehgelet, no tirgotājā bij tizis peeruuats, 
marmoru lahdet. Lahdeschanas osta nonahkuscham lahdiņa dewejs 
leedsas dot to pehz tscharte-partijas nolihgto lahdiņu uņ it ihpaschi 
tapehz ka kapteins balasta roeeta bij lahdejis marmoru. Un tapat ir 
nahzis preekscha, ka kuģim, kuram bij jaeet us Frauziju ar wilnn un 
lineem, un kursch akmeņu weeta bij ņehmis dselsi par garneerinn, 
tamdehļ 600 franki no frakts tika atwilkti. Par schahdu atwitkuma 
eemeslu tika usdots, ka Franzija naw parasts, dselsi par garneeriņu 
likt, un bes tam lahdiņa saņehmejs isteizees, ka wiņsch pats esot 
dselsn weikalu ihpaschneeks un tapehz zaur schahdu lahdiņa papildi­
nājumu wiņa labumam teekot skahdets. 
Tapehz kapteinis tad drihkst no tscharte-partijas noteikumeem 
nowehrstees, ja winam us to ir isdota rakstīta atļauja no lahdiņa 
deweja jeb no wiņa aģenta; zitadi lahdiņa dewejs war no frakts 




T s c h a r t e  - p a r t i j  a s  u s g  l a b a s c h a n a .  
Tscharte-partijn kapteinim wajaga tik ilgi ruhpigi usglabat, 
kamehr winsch nolihgto frakts maksu ir saņehmis. Un pat tan: at-
gadijeenä, ja us frakts naudu sihmejoschees nolihgumi ir tikuschi ee-
rakstiti kouosemeutä, tad kapteinis tomehr wehl nedrihkst tscharte-
partijas isnihzinat; peenemfim to atgadijeenu, ka lahdiņa saņehmejs 
maksaschanas neeespehjas dehl newaretu frakts naudu samaksat, jeb 
tapehz kä lahdiņsch ir samaitajees atsakas no lahdiņa peeņemschanas, 
tad kapteinim us tscharte-partijas pamata wajaga lahdiņa dewejn pee maksa-
schanas peespeest, jo lahdiņa dewejs wisos schahdos atgadijumos likumigi 
ir peespeests frakts naudu lihdf ar wiseem ziteem prasijumeem samaksat. 
Schahdos atgadijeenos der sekoschs wispahrigs likums: preeksch 
strihdus leetas isschķirschanas starp kapteini un lahdiņa dewejn paleek 
spehkä tscharte-partijas noteikumi. 
Ja kaut kas tscharte-partijä eerakstits runa preti drukātām, tad 
parasti teek peenemts, ka drukatais zaur pahrskatischauos uaw is-
strihķets un tas rakstitais paleek spehkä. 
Saprotams, ka ari nolihgums ar mutes wahrdeem ir likuma 
preeķscha derigs frakts kontrakts, kä tas pee gabalu pretschu pee-
frakteschanas ir parasts. 
Par kapteiņa satiksmi ar lahdiņa bctoejn u. t t 
Ja daudsmas eespehjams, kapteiņam wajaga usturet labu satiksmi 
ar lahdiņa deweju, ar frakts uoslehdseju un ar lahdiņa saņehmeju 
uu wineem laipni darit tik dandf pa prahtam, ka tas ar kapteiņa 
peenahkumeem ir saweenots. Tapat ari ais dasckadeem eemesleem 
naw eeteizams, kad tulles amata wihrus, tiklab augstakos ka ari 
semakos pataisa sewim par eeuaidueekeeem. 
Konnofements. 
Par konnosementu wispahrigi. 
Tas wahrds konnosements ir zehlees no Latiņu „cognoscere", 
tas ir pa latwiski pasiht un tad tahlak no Jtaleeschn „conoscere 
conoscimento", kä konosementn Wehl tagad italiski nosauz. Frantscku 
walodä konnosementu nosauz par „connaissoment" kamehr Deeuwidus-
Frauzijä konnosemeuta parasts nosaukums ir, „police de cargaison (ou 
de chargement)u. Angļu walodä wiņu nosauz „bill of loading". 
Frakts kontraktu ispildot kapteinim ir japaraksta konnosements 
jeb lahdeschanas sihme, kura ir formālā apleeziba par to, ka prezes ir 
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teescham saņemtas uit kura ir eerakstits peenahkums schis prezes 
aiswest uit nodot tahdä pat stahwoklt, kahds tam prezem pee saņem-
schanas ir bijis, tas tr, prezes nodot tahdä spezialitate, kahda schtm 
prezem zctuv mehrķeem uit iturnureeitt tr dota. Reziefs jeb kwihte 
gan an tr ma sule et lihdsigs kounosementam; tomehr reziesä atrodas 
tikai apleeziba par eelahdetam Prezem, un tikai weenkahrschas kwihtes 
wihse, be) kä taisni us frakts kontraktu buhtu uorahdits pee kam 
reziefs naio nekahds sormaligs papirs. Turpretim konnosements at-
sauzas taisni us frakts kontraktu, un pat ja par frakts nolihgnmu 
naw noslehgta tscharte-partija, tad konnosements stahjäs tscharte-
partijas weetä. Bes tam konnosements ir formāls kontrakta doku-
inents, kura ir tikdaudf juristiska satura un knrsch tik stipri saista, ka 
winsch ir derigs preeksch issuhtischauas us sweschäm seinem. Reziefs 
gan ari ir juhrneezibä leetojams papirs, bet ar winu nemehdf ifdarit 
ihstos tirdsneezibas weikalus; turpretim konnosements ir tirdsneezibas 
satiksme gluschi parasts maksaschanas lihdseklis. Tahlak reziefs dod 
tikai teefibn us konnosementu isgatawoschauu, turpretim konnosementa 
ihpaschneeks dabu par konnosementä peeminetäm prezem rihkoschanas teesibu. 
Tscharte-partija un konnosements sawä sinä weens no otra 
isschķiras: Tscharte-partija nekad nepataisa konnosementu par ue-
wajadsigu, bet peefrakteschanas weikals war likumigi pastahwet weeuigi 
us konnosementa pamata ari bes tscharte-partijas, kä tas pee gabalu 
pretschu peefrakteschanas pat weenumehr ta tr. Tikai konnosements 
ir pateess peerahdijnms par pretschu eelahdeschauu kuģi, ueskatotees 
us ziteem sewischkeem peerahdijumeem, kuri uo pretschu eelahdeschanas 
iszelas preeksch kapteiņa un lahdiņa deweja. Konnosementä atrodas 
apleeziba par pateesu pehz tscharte-partijä nolihģta lahdiņa apsoli-
schanas ispildischanu, uu tā tad ir leeziba, ka frakts kontrakta if-
pildischana pateefibä ir notikuse. Uit tā tad konnosements ir stiprāks 
par tscharte-partijn un tapehz tad ari war nostahtees tscharte-partijas 
weetä. Bet tscharte-partija ir parasti pehz apmehra leelaka par 
konnosementu, tapehz kä tscharte partija satur wisus tuwakos no-
lihgumns un frakts kontrakta peenahkumus, turpretim konnosements 
parasti satur, it ihpaschi ja pa preekschu tscharte-partija ir noslehgta, 
tikai ihsu pahrskatu par uolihgteem peenahkumeem, pee kam konno-
sementä teek taisni norahdits us tuwakeem un us sewischkeem no-
teikumeem tscharte-partijä, kura konuosementam ir par pamatu; tomehr 
schi starpība naw tik pamatiga, kä newaretu eerakstit wisus tscharte-partijas 
uolihgumus ari konnosementä, un pee frakts kontrakteem bes tscharte-
partijas ir pat de rig i, fä wist schee nolihgnmi konnosementä top usņemti. 
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Konnosements ir zaur tscharte-partijn nolihgta frakts kontrakta 
sekas un tam pat reise schi frakts kontrakta ispildischana masakais no 
lahdiņa deweja puses sihmejotees us lahdiņa eelahdeschanu uu no 
kapteiņa puses sihmejotees us pretschu sanemschanu, us ko tad seko 
tahļaka frakts kontrakta sewischka eespehja ar sawäm teefibäm uu pee-
nahkumeem preeksch lahdiņa deweja un kapteiņa sihmejotees us lahdiņa 
noweschanu, ka ari wiņa isdoschauu, pehdigi sihmejotees us frakts 
maksaschanu u. t. pr. 
Tahdos atgadijeeuos, kur tscharte-partija uaw bijuse noslehgta, 
tur konnosements ir weenigais dokuments par to, ka frakts kontrakts 
pastahw un tā tad konnosements ir ta sazit tscharte-partija pate. 
Konnosementi ir tik ļoti derigi preeksch ahtras un droschas 
satiksmes weizinaschanas, ka bes wineem tik weegli newar wis istikt. 
Tomehr wisäs weetäs, tas ir, absolūti wajadsigi toim naw, un juhr­
neezibä ir tahdi toeikali, kur konnosementi parasti nekad neteek sa-
stahditi, it ihpaschi pee masäm peekrastes braukschauäm, tadehļ ka 
schahda tirdsneezibas satiksme nato eewehrojama pehz satoa apmehra, 
nn tapehz ari pa leelakai daļai teek isdarita pilnigt bes jeb kahdäm 
formalitatem; tāpat ari konnosementi neteek rakstiti, ja lahdiņsch peeder 
pascheem rehdereem, uu no wineem pascheem us sawa rehķina teek 
pahrwests. Kur twaikoni isdara kahrtigas braukschanas, tä tad pee 
Tour- uu Retour braukschauäm, konnosementa weetä pa leelakai 
daļai nahk manifests; kamehr peekrastes kuģueezibā teek isļeetotas tikai 
weenkahrschas srakts-grabmatas (Fracht-Briese). Schee sekoschee kon-
nosementi ir tahdi, kahdi tee twaikonu uu sehģeļu kuģneezibā parasti 
teek leetoti. 
Bill of loading. 
Shipped, in good order and well conditioned, by N. N. 
of Leith in and upon the good Ship or Vessel the „Heinrich" 
whereof N. N. is Master for this present voyage and now 
lying in the port of Boness ... and bound for 
Geestemünde for discharge in the Geeste. 
Two hundred and twelve Tons best large West-Limerigg 
Steam Coals are to be delivered in 
like good order and well conditioned, at the aforesaid port of 
as above. 
(The act of Good, the Queens enemies, five and all 
and every other dangers and accidents of the Seas, Rivers 
and Navigation of whatever nature and kind, excepted), 
unto or to Assigne: 
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he or they paying Freight for the said Goods, and all other 
conditions as per Charter-Party with 
average accustomed. — In Witness whereof the Master or 
Purser of the said ship or Vessel has affirmed to 3 Bills of 
loading, all of this tenor and date; one of which Bills beeing 
accomplished, the others to stand void. 
Dated at Boness, Weight unknown 
the 30 day of October 18 . . N. N. 
212 Tons best large West-Limerigg Steam Coal 
Eeseived to account of Freight the sum of Thirty two 
pounds Sterling. All Charges thereon paid here. 
£ 32.— (Sig) N. N. 
Konnosements. (Bill of Loading). 
N. N kungs no Leithes, nodewis preeksch aisweschanas, 
laba kahrtibä uu labä stahwokli, us uu eeksch tä kreetna kuģa, jeb 
kuģischa „Heinrich" us kutu N. N. . . ir kapteius preeksch schis 
tagadējas reises, un tagad atrodas eeksch Boness ostas uu 
sehģeles us Geestemündi preeksch islahdeschanas eeksch Geeste. 
Diwi fimti un diwpadsmit tonnes, gabalos labakäs fortes West-
Limerigg Steam Coals un ir nododamas, tahdä 
paschä labä kahrtibä, uu labä stahwokli ka jaw augschä peeminets, 
preekschrakstitä ostä. 
(Deewa darbi, kara eemesli, uguns breesmas, un Wehl wisas 
zitas nelaimes, kas war gaditees pee knģoschanas us juhras un par 
upem zaur kaut kahda eemesla, jeb apstahkļa dehļ, ir isnemami) pee 
teem . jeb pee weetneeka; winsch, 
jeb Wim samaksas frakti par minētam mantam, uu wisus zitus tscharte-
partijas uolihgumus pehz wispahriga paraduma. 
Us scho kä leeziueeki, no mineta kuģa, ir ļapteins jeb kaseeris pa-
rakstijuschees us 3 konnosementeem (Bills of Loading) schini paschä 
datumā, un toimi saturs ir toeenlihdsiģs; toeens no scheem konno-
sementeem reis ispildits, padara zitus pahrejos par uederigeem. 
Bonesa, Stoars uesiuams 
tai 30. oktobri 18 . . N. N. 
212 tonnes gabalos tabakas sortes West-Limerigg twaika ogles 
Us fraktēs rehkinu saņehmu trihsdesmit diwi mahrzini Sterling. 
Par aisdewumu wiss ir scheit samaksats. 
£ 32.— (Paraksts) N. N. . . 
Konnossement. 
Shipped in good order and well-conditioned by 
in and uļion the good Steam-Ship called the ' 
whereof is Master for this present voyage, 
and now lying at the port of Hamburg and bound for 
The goods to be forwarded to 
being marked and numbered as in the margin, and are to be delivered in the like sood order and 
condition at the aforesaid Port of or so near thereto as she 
can safely get. 
(To sail with or without Pilots, with leave to tow or assist vessels in all situations, or to 
be towed and with leave to call and load and discharge at any other intermediate Port or Ports 
without being deemed a deviation, and with liberty to tranship the said goods or specie on board 
any other craft or steamer The Act of God, the Queens Enemies, Pirates, Robbers, Restraints of 
Pimces, Rulers and People, Vermin, Jettison, Barratry and Collision, Fire on Board, in Hulk or Craft 
01 011 bhore, and all Accidents, Loss and Damage of whatsoever nature or kind, and however 
occasioned, from Machinery, Boilers, Steam and Steam Navigation, or from Perils of the Seas or 
Rivers, or from any Act, Neglect or Default whatsoever of the Pilot, Master, or Mariners in Navi­
gating the Ship the owners of the ship being in no way liable for any of the consequences of the 
causes above excepted, and it being agreed that the Captain, Officers and Crew of the vessel in 
nation, she lias power to lighter as much as is considered advisable, at the Consignee's risk but 
at Ship s expense. In the event of the Steamer being prevented by ice, blocade, quarantine or the 
hostile act ot any power from reaching her destined port, the Master reserves the liberty of either 
landing her Cargo at the nearest accessible unblockaded Port he can reach with safety or of 
bringing her ( argo back to Port of Shipment; in either case at consignee's risk and expense: but 
M ЙТЛ? Ä'f1!1!.of Л"«Ь »«Pyer, Ship's responsibility 
oods to 
the same be taken lrom the Ship by the Consignees (at their expense) immediately after arrival or ил« same 
will be transhipped into Lighter, or landed, or warehoused at the expense and risk of the Pro­
prietors ol such (loods. All Live Stock Machinery which is too bulky to be shipped below decks 
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at Ships expense, hut not at 
Ships risk, the Ships respon­
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remove, must be taken out and from the Steamer and Lighter by Crane or otherwise, at »steamer я 
option, at the risk and expense of the Consignees. Shipper will be held accountable lor al Damage 
caused by Goods of an inflammable, explosive, or otherwise dangerous character, shipped without 
permission or without full disclosure of their nature, whether such Shippers shall be aware thereot 
or not, and whether such Shippers, shall be Principals or Agents only. All Articles of blass, or 
contained in glass, or any of a fragile nature, will be taken at Shippers risk only, am e UP1H  1  
agrees that the Steamer named in this Bill of Lading shall not be held responsible, ei hi seveia x, 
or collectively for any injury by breakage or otherwise, nor for damage to goods not properly packed 
and secured for transportation.' In accepting this Bill of Lading, the Shipper or other Agent of the 
Owner of the Property carried, expressly accepts and agrees to all its stipulations, exceptions and 
conditions whether written or printed. Double Freight will be charged on all Goods incorrectly 
described either as to contents, weight or quantity. All Goods consigned to „Order , wī I )c i e-
livered upon the Quay, or into Lighter, or Warehoused at the option of the Agents o! the Steamer, 
such delivery to be for account and risk of the senders or Owners of the Goods. In cases where 
the ultimate'destination at which the Company may have engaged to deliver Goods is other than 
the Steamer's Port of discharge, the Company reserve the right to forward such goods by Kail, or 
Canal or Steamer, at Ships expense but at Merchants risk, the ships responsibility ceasing at the 
port of discharge. Should any excess of weight or measurement be found in discharging the boons 
at Port of Destination all extra expenses and double Freight thereon will be followed on the goods, 
and consignees are bound to pay such charge; or, if freight and charges should be prepaid at port 
of shipment, shippers instead of consignees will be bound to pay extra expenses and double freight. 
In cases of Goods being carried at through rates, no responsibility shall rest with the Ship after 
delivery at the port of destination of the Steamer.) The expense of weighing, taring, coopering, 
sampling, stowing, on the Quay at Steamer port of discharge and all Customhouse Charges to be 
paid by Consignees; the Shipper is responsible in case of confiscation or fine by the English Custom­
house of illegal Packages.) . . 
ulTt0 M or to his or their Assigns; 
Freight for the said goods to be paid by Consignees at the rate of 
Shillings pence Sterling per Ton of. 20 Cwt. gross Br. 
pence Sterling per Cubic foot 
,,'ith ten per cent Primage, and average accustomed, and Charges as in the Margin; all ireight 
payable in advance to be considered earned, ship lost or not. In Witness whereof the Master or 
Agent of the said Ship has signed Bills of Lading, of this Tenor and Date; one ot 
which being accomplished the others to be void. 
Dated in Hamburg, 19 . . 
Konnosements. 
Nodots preeksch aiswefchanas, labä kahrtibä un labä stahwokli im 
us tā utt eeksch ta kreetnä twaikona, kuru uofauz par 
us kuru preeksch schis reifes ir par kapteini 
uu tagad guļ eekfch Hamburgas ostas, un nolihgts eet us 
kä mala eerakstits, tn numurētas uu apsihmetas, ir tahdä paschä labä kahrtibä utt labä stahwokli nododamas 
preekschminetä osta jeb tik tuwu lihds tureeni, zik winsch war tikt neapskahdets. 
(War sehģeļet ar jeb bes lotscha, atļauts schlepet utt palihdset kuģeem wifados stahwottos, jeb pats 
liktees schlepetees un Patur teesibu eebraukt kaut kahdä zeļā atrodoschä ostā jeb ostās un tur eelahdet tut islahdet, 
par ko nekad netiks ļaunā ņemts, un ari ir brihwiba, augfchminetas mantas jeb seltu un sudrabu (uaudä) 
nodot kaut kahdam zitam kuģam jeb twaikouim preeksch aiswefchanas. Ta Wisaugstaka wara, Aehuiueenes 
naidneeki, juhras ļaupitajt, sagļi, dumpigi pritttschi, waldineeki un ļaudis, schurkas, juhrä sweestas matttas 
slikta laika dehļ, saudejumi zaur kapteiņa utt matroschu blehdibu, nn zattr sadurschauos, kuģa uguus-skahde 
nthttte, jeb us fugt, jeb malā, nn wifas nelaimes, apfkahdejumi utt saudejumi, zaur kaut kahdu wihsi, eemeslu 
jeb zehloni tto maschinas, katleem, twaikeem mt twaiku kuģoschanas, jeb Zaur uhdens breesmam us juhras utt 
upēm, jeb zaur kaut kahdu tihschu darbu, neuspaseschanu tin nolaidibu, weena alga, waj zaur lotscha, kapteiņa, 
jeb us wakts esofcha stuhrmaņa; no wiseem scheem augschä miueteem isņehmumeem. kuģa rehderi paleek ue-
atbildīgi, utt ir nolihgts ar lahdiņa dewejeem uu lahdiņa sanehmejeem mt starp kuģi tut kuģa rehdereem, kā 
us uoreutetä kuģa atrodoschä saime, kä f ap leitis, stuhrmaņi un matroschi teek eeskatiti ka lahdiņa deweja un 
mantas tahlak snhtamas lahdiņa sanehmeja deenestneeki. Pa upi kuģojot, ja atgaditos, kad sekla uhdens dehļ knģis newar us nolihgto 
weetn aiswest, wisu jeb kahdu daļu tto lahdiņa, tad winam ir teesiba setut atweeglotees zik wajadsigs us lahdiņa 
«s faņehmeja atbildību, bet kuģam ir par to jamaksa. Ja gaditos ka twaikouis newar sawu nolihgto ostu sasneegt 
dehļ zeļā atrodoscho ledus, jeb osta slehgta no kara kuģeem, jeb osta flehgta slimibas dehļ, jeb kahda zita 
naidiga eemesla dehļ, tad kapteinim ir atļauts iswehletees lahdiņu aiswest wwaka no augsckmineteem stahwokteem 
neaiskahrtä osta, kuru wmsch ueapskahdets war sasueegt, jeb ari atwest lahdiņu atpakaļ us to paschu ostu, eeksch 
kuras ivittsch to paschu smtehma; abos gadijumos us lahdiņa faņehmeja atbildību im samaksu' bet kuģis war 
Paģehret, tahlakas isdoschanas un frakts naudu, un pee pilnigas lahdiņa nodvschanas, kuģa atbildiba par to 
paschu beidsas. Skatotees lahdiņa uodoschauas un frakts naudas siņā, konnosements "(Bill of Lading) 
ir spehkä, tikai starp kuģi un lahdiņa saņehmeju. Swari, mehri, saturi un satwari, wairums un wehrtiba 
nesinama. Kuģam naw jamaksä par lichtereem, falnhsuschn lahdinu, apskahdejumu zaur atreebibu, ne ari par 
eewainoteem jeb nomiruscheem kustoņeem, jeb famaitaschann zaur leki un ruhfu, faplehsteem pakajumeem, 
sarauteem fehjumeem, salozitam stihpam un salaustam lehnem, im ari uaw daļas par wehlak isnahkumeem, 
par mantu, kas teek neriktigi nodota, ar nepeeteekoschäm sihmem jeb numurē em. Tuhlin pehz kuģa atnahk-
us kuģa rehķina, bet не 
us kuģa atbild ibu, kuģa 
atbildiba bcidsas is-
lahdeschanas osta. 
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fiitagcem, nn nelsmeizigi ar kuģa taljam kustināt, maļ oga tikt ar frnfimt isņemteem nit noņemteem no tmaikoņa un 
ltd)fem, jeb avt fa zitadaki, ka tmaikonis pats to ismehlas un us lahdiņa saņdhmeja atbildību mt samaksu 
Lahdiņa dewejs stahw sodam atbildigs par wif» fkahdi kas iszeltos zanr Paschaisdegofchäm jeb fprahqstofchäm 
mantām jeb ari zttadi draudofchn fatnru, kuras ir tikufchas lihds suhtitas bes atlauias, jeb naw preekschlaikä 
Pilnīgi ftmmut dari j is miņu draudofcho saturu, uit tas tr glitfchi meena alga, waj lahdiņa dewejs ir pats to 
jumu» icb ne, un ari gluschi meena alga, waj lahdina dewejs ir pats ihpafchneeks, jeb tikai agents. Wisas 
glah)chu mantas, jeb kas glahses atrodas, jeb Zitas toeegfi falaufchantas prezes tiks ņemtas tikai ns lahdiņa 
deiueja atbildību, mt lahdina dewejs pee tam paleek, kad tam twaikonim, kttrfch minēts fchint lahdiņa fmihtc, netoajļaaa 
buht atbildīgam, ne par misām, ne ari pa daļai, par apfkahdejnmu zaur salauschanu jeb ka zitadaki, ne ari 
ļamaitataiu mautam, kuras naw bijuschas preeksch wadafchanas, riftigi eepafatas un aistaisitas. Lahdiņa dewejs 
leb aijwedamas mantas ihpafchiteefa agents scho konnosementu labprahtigi pecņcmbami, it ihpaschi pee-
fnht un atsthft wi,us nolihgumus, nosazijnmus, isņehmuinus un stahmokļus, tiklab rakstītus kā drukātus. Par 
mīļam mautam, kurn fatmars, swars un wairnms, ir tizis wiltigi preekschā stahdits, tiks diwkahrtiqa frakts 
nam a paģehieta. isav mautas notvehletas itf „Ovber" tiks nodotas uf ffcJfcent, jeb ccffd) lidjtcreciit icb 
[ptiļlert, Pehz uimeta twaitona ageuta iswehles, un tahba islahdeschaua lai paleek us täs mantas steletaja jeb 
ihpafchiieeļa atbildību mt rchftmt. Ja warbuht kuga ihpaschueeki (Company) ir apnehmufchees tās mantas nodot 
tal)Dа Д1 ta uieeta^ bet uetviss tajā oftū, kur ttvaikoms tflahbe, tob tai fcibccbvibcit iv teesibas tal)bas mautas 
turp ailfnhttt, waj nu par dselsszeļu, jeb kanali, jeb ar twaikoni us kuģa samaksu, bet us tirgotajā atbildibu 
ļo kuģa atbildība betdsas islahdeschanas osta. Ja nododama ostā Pee mantu islahdeschanas tiks atrasts pahraks 
ļ
luni  v  icb mehr», tad par tahdam mantam tiks rehķins lihdsstelets par toifam pahrejām iļdofchanam, uit diw-
fahrtigu frakts ītaitdīt mt mantas saņehmejam wajaga to samaksai; jeb ja frakts un isdofchanas teek us preekschu 
ismaksatas lihds eeņemschanas ostai, tad lahdiņa dewejam, utt ne wis lahdina saņehmejam, buhs jāsamaksā 
ivlfas ihpaschas tļdofchaitas un ditufohrtiga frakts nauda. Ja toarbuht mantas teek mestas pehz „taisni zaur" 
Wirsmaksa L „ „ „ no )3uma tut tmaikonis miņas peenahkaniā osta nodod, tad pehz tam kuģam mairs nam nekahda atbildiba 
par tahtām mautam, ^.matfotta islahdeschanas ostā us steteem, wisas isdoschanas pee lahdiņa uoswehrschaua^ 
apsthmeschanas, sastthpofchanas, tsschķirschanas un saktauschauas, kā ari wisas isdofchanas par muitu ir ja-
ļamaksā mantas saņehmejam. Lahdiņa dewejs ir atbildigs par toifām pretlifumigam pakaut, par kuru Anaļu 
muitas namā itosprccļch strahpi jeb apļ'ihla.) 
tccm fungeem jeb mina, jeb miņu meetneef'ecm; 
mutēto mantas saņehmejeem, tr frakts nauda jļafamaffa rehlinojot par 
Schiliugi Penzes. Sterlingas par Ton no 20 Cwt. Wifs eerehkinats. 
peuzes, Sterlingas par kubik-pehdu. 
Fraktē 
Jsdemumi, 






-Ļ „ „,, 
ar desmit Prozenti wirsmaksu, un Pehz mispahrigeem eeradumeem, nu aprehkinatees kā jam malā peesihmets. 
^dl>a. preet'schlatļa tfmafļaiama frakts nauda teek eeskatita ka nopelnīta, meena alga mai kuģis pasnhd jeb ne. 
apleezibu no mineta kuģa aģenta jeb kapteiņa ir pavafftijttfchi konnosementus, misus fchint 
pafcha datuma nu mtuit saturs weenlihdsigs, mt meens по fcheem reis ispildits, ziti pahrejee paleek neberigi. 
Dots Hamburgā, 19 . 
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Jaunais Liwerpoles konnosements. 
Eelahdets redsami labä kahrtibä uu sastahwä no 
eeksch un us twaikona, kuru nosanz tagad guļ 
osta un ir jaeet us ar 
teesibu eesehģelet ikkatra ostā, tahdä kahrlä kä patihk, sehģelet bes 
lasmana, kuģus, kuri ir breesmäs schlepet un palihdset nn no kursa 
nowehrstees ar to uoluhku lai glahbtu dsihwibu un ihpaschnmu; nn 
ari ar to teesibu, ja kuģim buhtu jaeet notes ostā preesch reparatnras, 
prezes ar kautkahdu zitu twaikoni jeb kuģi nomest us nonahkschanas 
ostu un ar to teesibu prezes ar lichtereem peewest un uowest uo kuģa 
us lahdiņa deweja atbildibu. Lichteru maksa ir kuģim jasamaksä, 
isņemot to atgadijeenu, ja lahdiņu nepeezeeschami ir wajadsigs nowest 
malā, tapehz ka kuģis sawu nonahkschanas ostu newar sasneegt; schini 
atgadijeenä lichteru nauda kriht us lahdiņa, 
apsihmets ar merķeem un nnmnreeem, kä augschä redsams, nododams 
tahdä pat labä kahrtibä uu sastahwä augschminetä ostā 
isņemot augstaku waru, juhras breesmas, uguni, 
noblehdischanu no kapteiņa un kuģa ļaudim, eenaidneekns, juhras 
laupitajus un saglus, arestu un warn no semes waldneekn, likumu 
deweju un tautas puses, sadurschanos, strandeschann un zitus juhras 
brauzeju atgadijeenus, un pat tad ja tee ir notiknschi, zaur palaidnibu, 
wainu jeb maldischanos spreedumos no lasmaņa, kapteiņa, matroschu 
jeb zitu rehdera kalpotaju puses. 
Kuģis naw atbildigs par saudejumeem, kuri iszeļas zaur eksplosiju, 
katla luhschauu, maschiuas daļu luhschanu, jeb zaur zitu kautkahdu 
apslehptu wainu maschinä jeb rühme, kura naw iszehluses no pee-
nahzigas nsmanibas truhkuma, no kuģa ihpaschneeka, jeb korespondent-
rehdera puses; tapat kuģis naw atbildigs par samaitaschanos, pnhschann, 
ruhsu, sweedreem, rakstura pahrmainischanu, ispileschann, istezeschann, 
kura iszeļas no eelahdeto pretschu dabas, jeb winu nepeeteekoschas 
eepakaschanas; tapat kuģis neatbild par nekahdäm skahdem jeb sande-
jumeem, kuri ir iszehluschees zaur ilgu zeļojumu; tapat kuģis neatbild 
par to, ja us , jeb win a waj wiuu agenteem 
eelahdeto pretschn mērķi, nuntun, adreses, jeb pretschu aprakstischana 
ir tikuschi noberseti, jeb pawisam istruhkst. Frakts, kaplaki un no-
doschanas par augschmiuetäm prezem, ka jau ir sazits, ir maksajami 
pee pretschu nodoschanas zaur Frakts ir maksa-
jama skaidrā nauda bes atwilkuma, pehz tä sichtwekseln kursa, kahds 
bij kuģa nonahkschanas deenä ostā pee muitas nama. Hawarija-groffe 
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ir maksajama pehz Kork-Antwerpen liļumeem. Schim nolihgumam 
par apleezibn peemineta kuģa kapteinim jeb aģentam ir japaraksta 
3 frakts ģrahmatas jeb konnosementi, wist no weena un tä Pascha 
satura un datuma ka pirmo, otro un trescho frakts grahmatu un ir, 
ja pirmais no wineem ir ispilvits, tee ziti bes nosihmes jeb wehrtibas. 
1) Ja ir tahdi mērķi, kuri norahda pretschu ihpaschibas, tad wineem 
wajaga buht weenlihdsigi leeleem un weenadä forma ar wis-
pahrigeem merķeem, un ja schee mērķi ir eesihmeti no stuhr-
mana peenemtajä lahdeschanas sihme, tad ir kapteiņa pee-
nahkums ari frakts grahmatä jeb konnosementa schos ihpaschibas 
mērķus usņemt. 
2) Kuģis neatbild par stikla, mcchla un porzelana pretschu luhschauu. 
3) Tapat kuģis neatbild par Prezem, kahdas sortes wiņas nebnhtn 
bijuschas, kuru wehrtiba ir leelaka par 100 £ par paku, ja scho 
pretschu wehrtiba naw skaidri usdota, un naw tiknschi isdariti 
sewischki nolihgnmi; tapat kuģis neatbild par seltu, sudrabu, 
nekaltu naudu, skaidru uaudu, dokumeuteem, jnwelem, mahkslas 
bildēm, isschuwumeem, jeb wisadeem mahkslas darbeem, sihda 
prezem, kaschokeem, porzelanu, pulksteneem jeb swaneem, ja par 
wineem naw sihmeta sewischka frakts grahmatä, wehrtiba tanks 
naw skaidri noteikta nn naw tizis isdarits sewischks nolihgnms. 
4) Lahdiņa dewejs ir atbildigs par ikkatru saudejumu un skahdi 
pee kuģa uu lahdina, kursch tr iszehlees zaur weegli aisdegoscham, 
sprahgstoscham jeb lnhsdamam prezem, kuras ir tikuschas eelahbeta» 
bes wiņu dabas piluigas usdoschauas; tr glitscht weenalga, waj 
lahdina dewejs b tr sinajis waj tte nn tapat tr weenalga waj 
lahdina dewejs ir lahdina ihpaschneeks jeb tikai agents, tad 
schahdas prezes war no kapteiņa jeb kuģa ihpaschueeka ikkatra 
laika bes jebkahda atlihdsinajuma tikt sweestas par malu, jeb 
isnihzinatas. 
5) Wisi sodi jeb saudejumi, kuri noteek jeb ir jazeesch kuģim un 
lahdiņam zaur nepareiseem jeb nepeeteekoscheem merķeem pee 
pakam jeb satura aprakstischauas, kriht us lahdiņa deweja un 
kuģim ir apķihlaschanas teefiba us lahdiņa deweja jeb saņehmeja 
mantu, par tik leelu sumu, zik leels ir bijis sods jeb sandejums. 
6) Kuģim nodotas prezes stahw tik ilgi, kamehr winas atrodas 
mala, gaididamas us eelahdeschauu, us kuģa atbildibas, tiktahļ 
zik tas sihmejas us schim konnosementa isnemtam breesmam. 
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7) Weenreis kuģi eelahdetas prezes uo lahdiņa deweja newar titt 
ņemtas atpakaļ, kä tikai pret pilnas frakts aifmaksaschann un 
atlihdsinajnmu par islescheschanu, ka ari par ikkatru skahdi, kahda 
rehderam zaur pretschu atnemschanu iszeļas. 
8) Ja kuģim naw eespehjams nonahkschanas ostu sasueegt, waj nu 
zaur karautinn, blokādi, ledu, jeb kautkahdas waras naidigu 
rihkoschanos, tad kapteinis jeb reders war lahdiņu isleschet kaut-
kahdä spihķen jeb noliktawä, jeb kautkahdä tuwuma peeeetamä 
ostā, un wist zaur to preeksch lahdiņa iszeldamees isdewumi ir 
samaksajami no wiņa ihpaschneekeem jeb sanehmejeem. 
9) Kuģim ir apķihlaschanas teestba ns wisäm prezem par frakts un 
zitu isdewumu samaksaschanu, eerehķiuot lihdsi atpakaļ frakti, 
guļamu naudu, spedeschanas maksas, uu peeweschanas maksas 
lihdf lahdeschanas ostai, pee kam ir weenalga, waj tee ir maksa-
jami eepreeksch jeb ne. 
10) Ja kuģis eespehj lahdiņu lihds nonahkschanas ostai nowest, bet 
lahdiņsch zaur iszeesteem apskahdejumeem jeb pehz sawas dabas 
ir tahds, ka winsch newar lihds galam tikt nowests un ja nu 
prezes zaur to, ka winas tikai pa daļai teek nowestas, dabu 
leelaku wehrtibu, tad kuģim ir teesiba dabūt pro rata frakti, 
samehrä ar nobraukto attahlumu, bet schi frakts nekad newar 
buht leelaka par to sumu, par kuru lahdina wehrtiba ir pa-
likuse leelaka. Pro rata frakts neteek neweenä zitä atgadijeenä 
ismaksata, kä weenigi schim, ja nenoteek lahdiņa saņemschana 
no lahdiņa deweja jeb lahdiņa ihpaschneeka puses. 
11) Ja lahdiņsch ir tähds, kä ir eespehjams winn nowest nonahk-
schanas osta, bet kuģis neeespehj lahdiņu turp nowest, tad reders 
war dabuht ismaksat pilnu frakts naudu, ja winsch lahdiņu us 
sawa rehķiua samehrigi neilga laika un zitä kuģ: uowed lihds 
nonahkschanas ostai; schi teefiba neteek saudeta zaur kuģa abandonu 
(atstahschann) no kuģa ļaudim, jeb nodoschann affeknradereem; 
kuģis ar to uoluhku teek uoteikts par uederigu, lahdiņu nowest 
nonahkschanas ostā, ja winam waj nu uemas naw eespehjams 
reparet, jeb ir eespehjams reparet par tahdn maksu, kura ir 
leelaka nekā kuģa wehrtiba pehz reparaturas. 
12) Par apskahdetajäm prezem ir maksajama pilna frakts nauda. 
13) Par apmehra jeb swara peeaugschanu, kas ir notizis zeļojnma 
laika zaur ufnemto uhdeni frakts nanda neteek maksata. 
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14) Frakts nauda lihds apķihlaschanas teesibas pilnai wehrtibai, 
kura pehz konnosementa nosazijumeem ir jamaksä lahdiņa sa-
ņehmejeem, newar no lahdiņa deweja tikt prasita, pehz tam kad 
kapteinis ir saudejis apķihlaschanas teesibu us lahdiņa. 
15) Prezes, kuras no lahdiņa saņehmeja neteek tuhliu pehz is-
lescheschanas saņemtas, jeb ari neteek saņemtas tahdä laika, 
kahds no lescheschanas ostas likumeem ir preekschä rakstits, tad 
kapteinis war us pretschu ihpaschneeka rehķina un atbildibas 
prezes noguldināt spihķeri. Kapteinim ir teesiba no lahdiņa 
deweja prasti to starpibu starp frakts grahmatä nolihgto frakts 
naudas sumu un pretschu pahrdoschanas wehrtibu, ja lahdiņa 
saņehmejs nokawetu jeb leegtos prezes saņemt. 
16) Ja atgadas pm siju mi dehļ truhzigas pretschu isdoschanas, kad 
kuģis nonahkschanas ostu ir sasneedsis, tad par wehrtibas mehru 
der tās deenas zena, kurā kuģis pee muitas nama tizis pee-
meldets, lihds kamehr wisi prasijumi ir tiknschi nolihdsinati. 
Peesihme: Ģcho frakts grahmatn nolihgstot tiklab lahdiņa 
ihpaschneeks kā ari lahdiņa dewejs peeņem wisns no-
lihgnmns un noteikumus, kuri schim frakts grahmatä ir 
waj uu rakstiti jeb ari drukāti. 
Rakstits tai 19 .. g. 
Swars, ihpaschibas un saturs nepasihstami. 
Konnosementa forma un peerahdischanas spehks. 
Konnosements teek sastahdits ar rakstu un pee tam naw parasts, 
ka winsch tiktu pee notara jeb ari pee teesas apstiprināts, jeb ari is-
gatawots, bet winsch teek gluschi tapat, kā ļeelaka daļa tirdsneezibas 
dokumentu, isgatawots ka priwat-raksts, tomehr daschäs semes, ka 
p. p. Anglijā nn zitnr ir wajadsigs ka winam nsleek stempelmarkas, 
gluschi tapat kä pee tscharte-partijam. Schahdai stempelmarku ue-
uslikschanai ir daschadäs semes daschadas sekas, p. p. daschäs semes 
us schahdn konnosementu pamata issnhdset, t. i. pee strihdus at-
gadijeeneem, kuri kapteinim ar lahdiņa deweju nahk preekschä, schahda 
tscharte-partija jeb konnosements pee teesas neteek eeskatits kä derigs 
dokuments, daschäs semes par stempelmarku neuslikschanu ir noteikts 
naudas sods, p. p. Anglijā lihds 50 mahrzinu. Konnosementu parasti 
isgatawo lahdina dewejs un to leek kapteiņam dehļ parakstischanas 
preekschä. Bet no konnosementa teek isgatawoti wairak noraksti, no 
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fureem meenu dabu kapteinis, lai minsch us schi eksemplārā pamata 
slimtu un buhtu autorisets t. i. pilnmarots us pretschu isdoschanu 
konsignateram. Tirdsneezibä tam nosanknmam konsignaters ir tā no-
sihme, kä tä ir ta persona, kurai ustizetä preze us lahdiņa demeja 
rehķina ir japahrdod; ihsti schis nosaukums nosihme to personu, kurai 
kautkas teek nodots usglabaschana. 
Konsignateers ir angliski consigner, receiver; sranzisļi con­
sign ataire ; spāniski consignatoria. 
Ta tad fchint atgadijeena konfignateers nosihme lahdiņa sa-
ņehmeju. 
Otro konnosementa eksemplari dabu reders, lai miņsch dabnbtu 
sinat zik dauds minam peenahkas dabuht frakts naudas, ka ari mis-
pahrigi dabuhtu sinat samas teesibas un peenahkumus schini meikala 
un us schi dokumenta pamata tas matētu ispildit. Trescho konno­
sementa eksemplari dabu lahdina demejs jeb peefraktetajs, ar kuru tad 
scbe taisni kontrakts teek noslehgts un kuram schis dokuments ir 
majadsigs preeksch droschas peerahdischanas par notikuschu meikala 
uoslehgschauu, un kuram p. p. it ihpaschi schis dokuments ir majadsigs, 
lai us schi konnosementa pamata prezes, kuras jau atrodas us zeļa, 
matētu pahrdot, jeb ari lai maretu usrahdit lahdiņu, tam atgadijeena 
ja par minu buhtu jamaksa kahdi nodokļi, jeb jaapdroschina. Pehdigi 
zeturto eksemplāru dabu konsignateers jeb lahdina saņehmejs, ka lai 
miņsch dabuhtu sinat lahdiņa sastahmu, t. i. labumu un mcitmmu un 
tad eelahdetas prezes ar konnosementa usdotam prezem maretu sa-
lihdsinat un tad isschķirt, maj miņsch tas prezes taisni grib saņemt 
jeb protestet; tapat konsignateeram konnosements ir majadsigs preeksch 
teesibu nodroschinaschanas isdot naudu us preekschu, tas ir naudas 
aisdemnms ns prezem. 
Frantschu un Holandeeschn likumos scho tschetru konnosementu 
isgatamoschana ir likumigi nosazita. Pehz Angļu un Amerikāņu 
likumeem teek parasti trihs eksemplari isgatamoti, tomehr lahdiņa 
demejam ir teesiba prasit mehl zeturto eksemplāru. Pehz Ģpanijas 
likumeem un neskatotees us augschejo nosazijumu ari pehz Holandijas 
likumeem kapteinim peenahkas parakstit tikdauds eksemplāru, zikdauds 
lahdiņa demejs Paģehr; gluschi tapat tas ari ir pehz Wahzu likumeem. 
Schahda rihkoschanas ir pamatota us juhras tirdsneezibas dabas, jo 
lahdiņa demejam nereti buhs derigs, pat majadsigs, ka minam ir 
weens jeb mairak resermes eksemplari rokas lai ar samäm issuhtitarn 
mautam ari mehl wehlaki maretu zitadi rihkotees, neka no eesahknma 
bij nodomāts, ja tirdsneezibas apstahkļi to prasa. 
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Wise em konnosementeem wajaga buht weenlihdsiga satura, weena 
un tä Pascha datuma un to if о § konnosementos ir jaeeraksta, zikdauds 
eksemplari pawisam ir tikuschi paraļstiti, ka lai tam atgadijeenä, kad 
jau ir tikusi isdarita weena eksemplārā issnhtischana (p. peetu, no 4), 
un ta tad wisnr ikkatra sewischkä konnosementä ir bijusi runa no 4 
eksemplareem, kapteins wairs newaretu tikt peespeests parakstit peekto 
eksemplāru. 
Holandeeschn un Frantschn likumi nosaka, kä wehlakais 24 stundas 
pehz lahdiņa sanemschanas us kuģa konnosementa parakstischanai 
wajaga notikt. Tomehr scho likumu newar eeskatit kä wispahrigi 
derigu nosazijnmu, Wehl wairak sche ir jaeewehro weetejäs nsanzes 
jeb paradumi nn tam pat reise tr jaeewehro ari weetejee apstahkli. 
Bet tr pawisam bihstama teeta utt pawisam pret konnosementa dabn 
un nosihmi kä konnosements, kä tas daschnreis tr notizis, no kapteiņa 
teek parakstits jaw eepreeksch, eekam lahdiņsch tizis eeņemts kuģi. Jr 
wairak peemehri, kur rehderi zaur eepreekscheju konnosementu pa-
rakftischanu uo kapteiņa puses tr zeetuschi leelus saudejumus. 
Pee kuģa leeluma usdoschanas Sawannä uu New-Orleansä 
wajaga buht usmanigam tat sinä, kä minimums no tä kas teek 
eelahdets parasti istaisa tikai 50 baķus. 
Frantschn likums prasa kä wisi 4 eksemplari teek parakstīti no 
kapteiņa nn no lahdiņa deweja; bet wispahrigi lahdiņa dewejam pee-
nahkas parakstit tikai kapteiņa rokās paleekoscho konnosementu, kä to 
ari Ģpaueeschu likumi taisni nosaka. Wispahrigs likums ir sekoschais: 
„lahdina deweja peenahkums ir isdot kapteinint us wina prasijumn 
konnosementa norakstu ar lahdiņa deweja parakstu." Kapteinim it 
loti eeteizams, lai winsch scho sawu teesibu weentnehr isleeto; schis 
teesibas neisleetoschana ir atnesnse ne retos atgadijeenos saudejumus 
un nepatikschanas it ihpaschi tad, kad it notikusi konnosementu wilto-
schana. Ja nahk preekschä neweenadibas starp wairakeem konnosementu 
eksemplareem, buhs jaisschķir pehz apstahkleem, waj weenam jeb otram 
dokumentam ir wairak jatiz, pee kam konnosementi buhs jasalihdsina 
ar tscharte-partijas nosazijnmeem, ns kuras pamata konnosementi 
tikuschi isgatawoti, bes tam wajadses ismeklet, waj naw notiknschi 
kahdi zitadi apstahkli, pahrgrosischanas jeb wiltoschanas, it ihpaschi 
waj paraksti naw tikuschi wiltoti, pehdigi jagreesch wehriba us to, 
kurai pusei nahk par labu strihdus punkts nn kura puse us wiņu 
atsauzas. Pehz Holandeeschn likumeem tam konnosementam teek dota 
preekschroka, kttrsch wiswaitak ir kahrtibä. Frantschn likumos atrodas 
tas uosazijums, kä ja pat weenu un to paschu lahdiņu diwos konno-
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fementu eksemplāros atrodas daschadi nosazijuini, tad tam eksemplāram, 
kursch atrodas kapteiņa rokas, ir peerahdischanas spehks, ja scluS 
eksemplārs ir no lahdiņa deweja jeb wina komisionera ar Pascha roku 
isgatawots un it ihpaschi pret lahdiņa dewejn un wina reprezentantu, 
ta tad art pret lahdina sanehmeju; turpretī otrādi pret kapteini ir 
peerahdischanas spehks tam eksemplaram, kurn lahdiņa saņehmejs jeb 
konsignaters preekschä rahda, ja schis eksemplārs no kapteiņa ar Pascha 
roku ir parakstits. 
Turpretī ja leelaka daļa peenahzigä formā norakstito konnosementa 
eksemplāru sakriht kopā, tad konnosementam ir pilns peerahdischanas spehks 
preeksch wisäm partijam, kurām pee lahdiņa ir interese. Trescharn 
personam peeder pretpeerahdischanas teesiba. 
Sehe flöht ir japeeleek sekoschais eerobeschojurns, kursch Holan-
deeschu likumos ir taisni issazits un kursch sakriht ar juhras tirds-
neezibas dabu: ja kaptetns war peerahdit, ka konnosementos usdotais 
pretschu to air um 8 kuģi nemās naw warejis tikt eelahdets, p. peem. ka 
kuģis ir bijis preeksch tam par masu, jeb ka tik leels toairnms dselses 
jeb kapara ir bijis par smagu, ka kuģim pee tik leela smaguma 
wajadsetu grimt, jeb kā lahdiņa eeņemschanas ostā no tahdas prezes 
tik leels to ātrums nemās nato bijis u. t. t. tad schis peerahdijums 
ir gan derigs pret lahdina detoejn, tomehr kapteinim pehz likuma 
peenahkas lahdiņa saņehmejam jeb koņfignateram atlihdsinat toisn 
skahdi, ja konsignaters us konnosementa pamata lahdiņa detoejam ir 
samaksajis jeb ari aisnehmnmu (Vorschuß) isdetois to a ir ak, neka kuģis 
ir eeņehmis; kapteinim saprotams paleek teesiba dabuht atlihdsiitajumu 
no lahdiņa detoeja puses. Kapteiņa palaidnibas un peettahkuma ne-
ispildischanas dehļ tatschu itetoar zeest saudejumus lahdiņa saņehmejs, 
bet ari blehdigam lahdiņa detoejam newar atļaut, ka wina wiltiba 
wiņam atnestu labumu. 
Ta kā kapteins ir stingri atbildigs par konnosementos eerakstito 
pretschu nodoschanu tahdä waimmä un labuma, kā konnosementa 
sazits, tad kapteinim droschibas pehz wispahrigi, kä tas ari pehz 
Holandeeschn likumeem uoteek, teek dota teesiba, ja winam prezes 
naw eeskaititas, eeswehrtas jeb eemehrotas, us konnosementa pee-
sihmet, la winam naw sinams kahda labuma prezes ir, zik leels 
winn skaits, swars jeb mehrs. Tahdas pat peesihmes ir jataisa dehļ 
trnhzigas eepakaschanas, dehļ pretschu apskahdeschanas u. t. t. 
Pee konnosementu parakstischanas kapteinis ar pilnu teesibu war 
prasit kä winam teek atdoti atpakaļ no stuhrmana isdotäs eepreekschejäs 
saņemschaņas kwihtes jeb rezisi, kā tas Holandeeschn likumos taisni 
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ir nosazits; turpretī pehz Spaneeschu likumeem fchee rezifi zaur konno­
sementu isgatawoschann teek nosaziti par nederigeem. Lahdiņa dewejn 
peeuahkums bes tam ir kapteinim nodot muitas jeb klareschanas 
sihmes par eelahdetäm prezem un it ihpaschi pehz Frantschu likumeem 
tapat 24 stundu laika, kura laika ari konnosementi ir japaraksta. 
Konnosementu saturs. 
Konnosements satura: 
1) Kapteiņa pilnīgo wahrdn; 
2) Kuģa wahrdu un wina tautibu; 
3) Lahdiņa deweja wahrdu; 
4) Lahdiņa saņehmeja wahrdu; 
5) Lahdiņa eeņemschanas ostu; 
6) Lahdiņa isdoschanas ostu jeb to weetu, kura jasaņem ordere par 
lahdiņa isdoschanas ostu; 
7) Eelahdeto pretschu apsihmeschana, winn wairnms un mērķi; 
8) Nosazijnmns, sihmejotees ns frakti; 
9) Parakstischanas weetu un deenn; 
10) Jsgatawoto eksemplāru skaitn; 
I. Konnosementä kapteins atsihstas, kä wmsch eelahdetäs prezes 
ir saņehmis un apsolas schis prezes nodot konnosementä ar wahrdn 
peeminetai personai jeb destinateram, t. i. personai, kurai pehz 
lahdiņa deweja gribas prezes wajaga dabuht. Konnosements naw 
nekahds formāls akts; zaur to tad ari tas ir isskaidrojams kā konno-
sentents ir tapat formāli derigs, ja no angschä peeminetäm 10 
pnnktim kahdas konnosementä nestahwetu. Tomehr lahdina dewejam 
ir teesiba no kapteiņa prasit kä angschä peeminetäs Punktes, kuras 
gandrihs ar wisn semju likumeem sakriht kopä, teek konnosementä 
usnemtas. 
II. Sihmejotees us konnosementa sewischkäm dalam no kura 
winsch sastahw, ir sekoschais japeesihme: Naw wajadfigs, kä lahdina 
saņehmejs teek peesankts pee wahrda, bet tikai apsihmets. 
Kä lahdina isdoschanas ostas weetä war tikt eerakstita tä weeta, 
knrä ir jasanem ordere, tas stahw atkara no tä, kä lahdina dewejs 
kuģa iseeschanas laikä warbuht Wehl nesin kurä weetä winsch prezes 
grib pahrdot, bet grib atstaht sewim swabadas rokas lai zelojuma 
laika Wehl waretu taifit pehz eespehjas labakns uolihgumus pretschu 
pahrdoschauas sinä, jeb ari pehz eepreekscheja nolihgama ar destinateri 
schim grib dot eespehju pee pretschu pahrdoschauas us to labako rihkotees. 
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Konnosementa saturs ir zaur tscharte-partijas saturu japapilvina. 
Naw ko schaubitees, ka ikkatris konnosementa ihpaschneeks peespeests 
ispildit ari tscharte-partijas noteikumus kura konnosementam bijnse 
par pamatu, ja tikai tscharte-partija nestahw nekas pretigs juhr-
neezibas satiksmes likumeem — un ari tahdam konnosementa ibpasä^ 
neekam tscharte-partijas noteikumi ir jaispilda, kursch it nepawisam 
naw peedalijees pee tscharte-partijas noslehgschanas neds personigi 
pats ne ari zaur kahdu zitu personu. Jr tatschn saprotama leeta, kä 
pirmeem konnosementa ihpaschneekeem it ihpaschi lahdina dewejam, 
kapteinim, rehderim ir jaispilda tscharte-partijas noteikumi; tapat 
tscharte-partijas noteikumi ir jaispilda ari konsignateram, jo teesibu 
atdoschana jeb konnosementa pahreeschana ns zitäm personam nn it 
ihpaschi no lahdina deweja us konsignateri, tatschu war notikt us 
tahdu pat wihsi un ar tahdeem pat peenahkumeem un nosazijumeem, 
kahdi bij pastahwoschi preeksch teesibas atdodamām personam, ta tad 
pehz teem noteiknmeem, kuri atrodas tscharte-partijä. Un tas pats ir 
derigs pee ikkatras tahlakas teesibu pahrweschanas pehz konnosementeem, 
un ir derigs it ihpaschi ari tad ja teesibu pahrweschana ir notikusi 
zaur indoseschann. 2a kä konnosements pehdigi war nahkt tahdu 
personu rokās, kuri no tscharte-partijas neko nesin, tad wisdroschaki 
ir, ja tscharte-partiju sewischkee nosazijumi, teek eerakstiti konnosementä 
wahrdn pa wahrdam. Ja konnosementä naw sewischki aisrahdits ns 
tscharte-partiju, tad preeksch destinatera un rehdera tscharte-partija 
naw saistoscha un it ihpaschi ja konnosementä ir norahdits us wee nu 
weenign tscharte-partijas nolihgnmu, tad no tä wehl naw wiss 
spreeschams, fä ari wisi ziti tscharte-partijas nolihgumi buhtu no-
sakami par saistoscheem. Tscharte-partijas wiss saturs paleek par pee 
konnosementa peederoscho dalu, ja konnosementä ir eerakstita, kä tas 
pee Angļu un Amerikas konnosementeem nahk preekschä, sekoscha 
klansele: „Oil paying freight for the said good and all other 
conditions as per charter-party" t. i. latwiski: „frakts nauda par 
lahdiņu ir maksajama un wisi ziti nolihgumi pehz tscharte-partijas." 
Turpretī ir atkal schahds wispahrigs likums: „konnosements 
ir isschķiroschs wisos teesibu jautajeeuos starp kapteini un lahdiņa 
saņehmejn; it sewischki wajaga pretschu isdoschanai lahdiņa saņehmejam 
notikt pehz konnosementa." Tapehz wajaga sargatees no ta, ka kon-
nosementä neteek eerakstiti zitadi nosazijumi nekā tscharte-partijä. 
Kapteinim, kursch konnosementu paraksta, wajadsetu labi apdomat, kā 
winam konnosementu parakstot ihsti ir wajadsigs isdot tikai apleezibu 
par to, kā lahdiņsch ir saņemts, bet wiņam nekahdä sinä newajaga 
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eelaistees us otru jaunu nolihgnmu. No scha mi ar ir skaidri redsams 
zik wajadsigs tas ir kä konnosementä atsanzas us tscharte-partiju, it 
ihpaschi, kas sihmejas us frakts naudu un ziteem nolihgumeem", 
tadehl kä konnosements ir pehdigais parakstitais dokuments. 
Konnosementä neeerakstitee tscharte-partijas nolihgumi naw 
saistoschi preeksch lahdina scmehmeja, it ihpaschi ja wini konnosementä 
taisni pee wahrda naw peesaukti. Ja p. p. konnosementä tiktu no-
rahdits us tscharte-partijas frakts nolihgumu ar teem wahrdeem: 
„frakts ir maksajama pehz tscharte-partijas," tad schis norahdijnms 
sihmejas weenigi us frakts maksaschann, bet nefihmejas us nolihgumeem, 
par lescheschanas laiku, tahlak guļamu laiku un guļamu naudu. 
Starp lahdina dewejn un kapteini paleek spehkä tscharte-partijas 
nolihgumi. Atnefiba starp kapteini un destinatern jeb lahdiņa sa-
nehmejn ir deesgan waleja, t. i. naw stingra, to attahļo pamatu dehļ, 
kuri preelsch schim atnefibam ir tikuschi likti un paleek tikai 
tad stingrākā, tiklihds kā destinaters dibinadamees us scheem at-
tahleem pamateem isdara kantkahdu positiwu rihkoschanos pret kapteini 
un lahdinn, p. p. zaur to kā winsch isdod konnosementu u. t. t.; tikai 
tagad eesahkas kapteiņa stingrākā juridiskā atnesiba pret destinateri, 
tā ka kapteinis war destinatern snhdset ns kontrakta ispildischanu. Ee-
preeksch tam kapteiņa atnefiba naw tik stingra, ka kapteinis waretu 
pret wiņu eesneegt taisnu suhdsibu us nolihguma ispildischanu. Jo 
ja destinaters negribetu frakts kontrakta nolihgnmus atfiht un negribetu 
frakts kontraktu ifpildit, un ta tad negribetu lahdiņa peeņemt, jeb 
ari negribetu lahdiņa deweja nsdewumä lahdiņa peeskapet, tad wina 
newar us to peespeest, jo neweena newar peespeest, lai winsch peenem 
amatu jeb darbu us kuru winsch naw dewis sawn apsolijumu. 
Schahdos atgadijeenos kapteinim ir tikai teefiba un ir ari wina pee-
nahkums, pret schahdu destinatera istureschanos protestet un ja wajadsigs 
prezes noguldināt, bes uskaweschauas ihstam lahdina dewejam par to 
pasinot un wispahrigi turetees pee ihstä lahdina deweja. 
Turpretī, neskatotees us wisu scho, destinateram ir stingras 
teefibas pret kapteini, tä kä winsch lahdina deweja wahrdä war 
kapteini apsuhdset, dehļ kontrakta neispildischanas. 
Rihkoschanäs pee konnosementu parakstischanas. 
Eepreeksch, kamehr konnosementns paraksta wajaga pahrleezinatees, 
waj konnosementeem ir usliktas stempelmarkas, tadehļ kä daschäs 
semes kä Anglijā, Austrijā u. t. t. par stempelmarku nenslikschana ir 
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и slikti sodi; konnosementu nebrihkst agraki parakstīt kamehr wisa» 
prezes kuģi ir eelahdetas. Tad ir wajadsigs ruhpigi pahrbaudit waj 
wisi konnosementu eksemplari ir weenlihdsigi, waj winos fautfa» naw 
eerakstits kas runä tscharte-partijai preti u. t. t. Tad kapteinim ir 
jaleek labi tas wehrä kä tahds swarigs darbs kä konnosementu pa-
rakstischana neteek nowilzinats lihds pehdigajam azumirklim knr bauds-
kahrt truhkst wajadsigä meeta. Ja stuhrmanis ir isdewis sanemschanas 
kwihtes jeb rezisus, tab tee ir japrasa atpakaļ. Kapteiņa, it ihpaschi 
stnhrmana peenahknms ir ruhpigi west lahbeschanas grahmatu un scho 
tab ar konnosementu salihbsinä. 
Klauseles jeb parasti isteizeeni. 
Ģkatotees us to kahbas ihpaschibas ir lahbinam un us ziteem 
ar lahbinu sakarā stahwoscheem apstahkļeem, teek kapteiņa parakstam 
peeliktas Höht: „Gewicht und Quantität unbekannt." Angliski 
„weight and quantity unknown", latwiski „swars UN Wairums 
nesinams". „Nicht verantwortlich für inneren Verderb," „Fracht für 
eingenommene Labung", angliski „not accountable for loss by 
natural decay of the articles, freight to be paid for the articles 
shipped", latwiski „naw atbildigs par eekschķigu samaitaschanos, 
frakts par eenemtu lahbinu", „in schlechter Orbnung" jeb „an-
scheinenb beschäbigt" angliski „in bad order" jeb „apparently da­
maged", latwiski „sliktä kahrtibä", jeb „kä leekas samaitats", „ver-
laben als Garnirung", angliski „shipped as dunnage," „eelahbets 
kä garneeriņsch", „Quantität unb Qualität unbekannt" angliski „quan­
tity and quality unknown", latwiski „wairums un la bums ne-
sinami", „Inhalt unbekannt", angliski „contents unknown-, 
latwiski „saturs nesinams", „Gewicht unb Inhalt unbekannt", 
angliski „weight and contents unknown", latwiski „swars itn 
saturs nesinami", „brei Ballen Hanf in Dispute, wenn an 
Borb abzuliefern", anglifki „three bundles of hemp in dispute, 
if on board, to be delivered", latwiski „trihs buntes kanepaju 
strihbä, ja us kuģa, tab janobob", „nicht verantwortlich für Rost", 
angliski „not accountable for rust" „naw atbilbigs par ruhsu", 
„nicht verantwortlich für Leckage, Qualität, Quantität unb Inhalt 
unbekannt, Fracht für eingenommene Güter" angliski „not accountable 
for leakage as well as quality, quantity and contents unknown, 
freight to be paid on quantity shipped", latwiski „naw atbilbigs 
par leķeschanu, labums, wairums un saturs nepasihstami, frakts par 
eenemtäm prezem", „Gewicht unbekannt", angliski „weight un-
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known", „swars nesinams„Qualität und Quantität unbekannt und 
nicht verantwortlich für Leckage und Bruch", pa augliski „quality, 
quantity and contents unknown, and not accountable for 
leakage", pa latwiski „labums un wairums nesinami un neatbild 
par leķeschanu un luhschauu." „Nicht verantwortlich für Sterblichkeit 
und Unfälle" pa angliski „not accountable for accidents and 
mortality", pa latwiski „naw atbildigs par mirschanu un nelaimes 
atgadijeeneem". Ja kuģim ir jaeet us tahdu weetu, kur lahdiņsch ir 
jaifdod atklahtä juhras lihzi p. peem. us Jaun Selandi, Natali, us 
Tasel-Baijn, tad ir eeteizams konnosementa eerakstit sekoscho klanseli 
„aus den Schiffs-Taljen zu nehmen, auf Risico und Kosten des Em-
pfängers", pa angliski „to be taken from ships tackles at the 
risk and expense of the consigner", pa latwiski „ir jasanem no 
kuģa taljam us lahdina saņehmeja rehķina un atbildibas". 
Apskahdetu pretschu pawisam newajadfetu peenemt, bet ja tas 
tomehr ir notizis, tad par to ir wajadsigs konnosementa taisni 
eerakstit. 
Kapteinim ir teestba prasit, ka mūzas, kastes u. t. t, kuru saturs 
ifleekas samaitats jeb nelikumigs jeb bihstams, teek attaisītas waļa. 
Ja prezes teek westas us kuģa jeb no kuģa ar laiwu jeb 
lichten, tad tscharte-partija un konnosementa wajaga eerakstit ka tam 
wajaga notikt ns lahdiņa deweja jeb ns lahdiņa saņehmeja 
rehķina un atbildibas. Frakts naudas leelumam wajaga buht waj 
nu eerakstitam konnosementä, jeb ari konnosementa wajaga stahwet 
ka frakts nauda ir maksajama „laut Charte-Partie" pa latwiski 
„pehz tscharte-partijas". It sewischki tahdos atgadijeenos, kur 
konnosementa frakts nauda ir eerakstita masaka, neka tscharte-partija, 
ir labi, kä konnosementa teek eerakstita sekoscha klansele: „Alle Be-
dingungen der Charte-Partie sollen für den Ladungsempfänger ver-
bindlich sein" pa angliski „all the conditions of the charter-party 
shall be obligatory on the holder of the bill of lading", pa 
latwiski „wist tscharte-partijas nolihgumi ir saistoschi preeksch lahdiņa 
saņehmeja". 
Par konnosementu parakstischanu sweschä walodä. 
Ja kapteinim teek likts preekschä dehļ parakstischanas konno-
sements sweschä walodä, tad winam schis konnosements ir jaleek 
pahrtulkot winam saprotamā walodä waj nu no Kreewijas konsula, 
jeb no zitas kahdas ustizamas persones, par peem. no apswehrinata 
tulka. Kapteiņi, kuri scho uaw eewehrojuschi ir saudejuschi wisu 
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frakts naudu. Tapehz pee konnosementeem sweschäs walodäs ir eeteizams 
usņemt sekoscho klauseli: 
„Freight and all other conditions as per charter-party, 
and anything contrary thereto to be woid", pa latwiski „frakts 
UN wisi ziti nolihgumi kä pee tscharte-partijas, UN wiss kas tam runa 
preti paleek nederigs". 
Par datumu doschauu konnosementä. 
Kuģa kapteiņu newar deesgan brihdinat pee konnosementu pa-
rakstischanas rihkotees ar to wisleelako usmanibu un it ihpaschi us to 
wehrotees kä konnosementa teek eerakstits konnosementa parakstischanas 
deenas datums. 
Konnosementu wiltoschana. 
Nereti nahk preekschä konnosementu wiltoschana daschadä forma 
un sewischki ir nahzis preekschä kä konnosementeem ir tikuschi wiltoti 
paraksti. Tä kä ir gruhti domajams kä schahda wiltoschana buhtu 
warejuse notikt bes liknmigä konnosementa ihpaschneeka sinas tanis 
atgadijeenos, knr schahdi wiltoti konnosementi, ir tikuschi kapteinim 
preekschä likti, tad tikai kapteinim ir eeteizams greest wehribn us to 
waj konnosementi ir kahrtibä un it ihpaschi waj naw tikuschi wiltoti 
paraksti. Zitadi kapteinim war notikt nepatikschanas un sandejumi. 
Tapat ir bijuschi atgadijeeni, kä konnosementam ir tikuschi pee-
rakstitas klaht klauseles, pehz tam, kad kapteinis konnosementu jaw 
bija parakstijis. Saprotama leeta, kä lahdina dewejam us to nebij 
nekahdas teestbas ja tikai kapteinis us to nebij dewis sawu atļauju 
un tadehļ schahdu wehlak klauseļu peerakstischanu gan newares zitadi 
eeskatit, kä par dokumentu wiltoschanu; jo zaur konnosementu paraksti-
schanu no kapteiņa puses, winsch atsihst scha dokumenta saturu taisni 
tahdu kahds winam tizis preekschä likts; ja nu wehlak konnosementä 
neteek pahrgrosijumi, tad ir saprotams pascham no sewis, kä schee 
pahrgrosijumi preeksch kapteiņa newar buht saistoschi, un tä tad 
kapteinim wajaga nj to pastahwet, kä lai konnosements dabu atkal to 
paschu saturu, kahds winam pee parakstischanas bijis. 
Par konnosementu parakstischauu us daschadäm ostam. 
Daschkahrt nahk preekschä tahdi atgadijeeni, kä pehz tam, kad 
kapteinis ir parakstijis konnosementns ns weenn ostu, lahdiņa dewejs 
apdomājās un kapteini nsaizina parakstit konnosementns ns kahdu zitu 
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ostu. Tä kä pehz weena konnosementa parakstischanas naw kapteiņa 
peenahknms parakstit otrn konnosementu us zitu ostu, tad kapteinis 
schahdos atgadijeenos, ja winsch gribētu ispildit lahdina deweja wehle-
schanos war prastt sewischku atlihdsinajumu. Tomehr schahdos at-
gadijeenos wajaga buht ļoti usmanigam, jo schahda strauja nodomu 
pahrmainischana no lahdina deweju puses nereti buhs droscha sihme 
no ta, ka lahdiņa dewejs ir nahzis spaidigos apstahklos, un tä tad 
buhtu jabaidas no wina maksaschanas neeespehjibas. 
Par konnosementu isgatawoschann. 
Dandskahrt pastahw schanbas par to, waj kapteinim ir teeffba 
konnosementu pascham isgatawot, jeb waj tas ir weenigi lahdina 
deweja darischana, ta tas ir parasts. 
Us to war dot gluschi skaidru atbildi, ka kapteinim ir pilna 
teesiba konnosementu pascham isgatawot, un ja wiszaur pastahw 
zitads paradums, tad tas ir zehlees no teem laikeem, kur kapteinis 
trnhzigas skolas isglihtibas dehļ neeespehja konnosementu isgatawot. 
Kapteinim war uahktees isgatawot konnosementns pascham; par 
peem. strihdus atgadijeenos ar lahdiņa deweju un it ihpaschi tad, ja 
kapteinim nsspeesch eenemt kuģi tahdu lahdiņu, kura eeņemschana naw 
eespehjama, jeb ari, ja lahdiņa dewejs leedsas isgatawot preeksch 
kapteiņa peederigu konnosementu. Pirmā atgadijeenä, pehz notiknschas 
apskatischanas un protokoleschanas no ekspertu puses, kapteinim wajaga 
isgatawot kounosementus pascham, sem protesta parakstit un lahdiņa 
dewejam eesneegt, ja naw eespehjams schis leetas ar lahdiņa deweju 
ar labu nobeigt. Otra atgadijeenä kapteinis wares isgatawot kon-
nosementu pats un to eesneegt lahdiņa dewejam. Daschkahrt ir no-
tizis, ka schahdos atgadijeenos lahdiņa saņehmejs ir leedsees lahdiņu 
peeņemt un kuģis ir uahzis us guļamām deenam un lahdiņa dewejs 
ir kapteiņu apsuhdsejis. Bet teesas spreedumi schim siņa ir weenn-
mehr tahdi bijuschi, kä kapteinis ir tizis attaisnots un lahdiņa dewejs 
ir tizis ņoteesats us wisu isdewumu segschaņu un bes tam Wehl tizis 
noteesats kapteinim samaksat guļamas naudas. 
Par rihkoschanos tahdä atgadijeenä, kad tscharte-partija 
naw noslehgta. 
Tahdä atgadijeenä kad tscharte-partija naw noslehgta ir wajadsigs 
konnosementä eerakstit „der Empfänger zahlt Fracht, Liegegeld und 
alle andern Forderungen". Täpat „die Güter sind auf Kosten und 
Kuģeneeka wadons. 4 
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Risico des Empfängers von längsseit zu nehmen", pa angliski „con­
signer paying freight, demurrage and all other charges", tapat 
„goods to be taken alongside at consigners expense and risk*', 
pa latwiski „lahdina saņehmejs maksa frakts naudu, guļamu naudu 
un wisus zitus prosijurnus", tāpat „Prezes ir us lahdiņa saņehmeja 
rehķina un atbildibas jasanem no kuģa sahneem". 
Konnosementa parakstischana sem protesta. 
Ja kapteinis doma, kä winam weenä jeb otra sina ir tizis 
skahdets, tad winam ir jataisa protests un ja eespehjams, schi leeta 
jaislihdsinä Wehl iseeschanas osta; bet ja tas naw isdarams, tad 
kapteinis sehģele sem protesta. Sche klaht ir japeesihme, ka kapteiņa 
parakstam peeliktä Peesihme „unter Protest", „signed under protest", 
„parakstits ar protestu", newar tikt eeskatits par sihmejnschos weenigi 
us lahdina dandsumu, jo schahdai peesihmei war buht daschdaschadas 
nosihmes. Schahds kapteiņa protests war sihmetees us to ka lahdiņsch naw 
labä kahrtibä un labä stahwokli. Täpat wehl tas wahrdinsch „sem protesta" 
war sihmetees us lahdina laika pahrkahpschanu no lahdina deweja Puses, 
täpat ari us to, ka naw tizis dots tas lahdiņsch, kas tscharte-partijä 
nolihgts n. t. t. Tä tad schi Peesihme noteiz Wehl neskaidraki nekä 
kad buhtu peerakstita ta klausele: „skaits, mehrs un swars nesinami", 
un pat sihmejotees us Minima usdoschanu konnosementä, ta peesihme 
„unter Protest" nenoteiz skaidraki par peernineto klauseli. Skaidrakas 
noteikschanas dehļ tai peesihmei „unter Protest", ir japeeleek klaht 
kapehz; ja p. p. lahdiņa wairums buhtu leelaks, nekä konnosementä 
nsdots, un ja par to gribētu eerakstit konnosementä, tab pehz kapteiņa 
paraksta buhtu jaeeraksta: „unter Protest wegen Uebermaßes", angliski 
„signed, under protest for over-measure", latwiski „sihmets ar 
protestu behļ pahrleeziga mehra". Zaur scho ar peeteekoschu skaibribu 
teek issazits, ka kapteinis neatsihst lahbina wairnma usboschann par 
peeteekoschi riktign, nn patura sewim teesibu nonahkschanas ostā zaur 
pahrmehroschanu nosazit pareisu lahbina wairumu. Sche leeta tad ir 
jauokahrto nonahkschanas ostā; jo ne us kahdu wihsi newar no kapteiņa 
to Prosit, lai winsch weenu lahdina daļu wed par Welti. 
Par lahdina isdoschann konnosementa ihpaschneekeem. 
Pee konnosementeem us orderi kapteinim tr lahdina saņehmejs 
nepasihstams; ja tut lahdiņa saņehmejs nepeeteizas, tad kapteinim 
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wajaga pehz weetas paradumeem, zaur atklahteem slndinajnmeem 
lahdiņa sanehmejn usaizinat us lahdiņa saņemschanu, kas parasti teek 
isdarits zaur mekleri. Ja lahdiņa saņehmejs ari tad Wehl ne-
peeteizas, kas it ihpaschi atgadas pee lahdiņeem, kuri ir masak wehrts, 
neka frakts nauda, ka p. p. akmeņu ogles us tahtām reisem, sahls, 
kartupeļi, ledus u. t. t, tad wiņam wajaga isgulet guļamu laiku; 
pehz tam tad jataisa protests, ko war isdarit ari guļamu deenn laika, 
tad lahdiņsch ir waj nu no teesas puses, waj zitadi ka droschi janoguldina, 
nn tam pat reise lahdiņa dewejs jansaizma frakts uaudu un zitus 
isdewumus samaksat, pee kam sinams, tam pat reise lahdiņa dewejam 
ir eesnhtami wajadsigee peerahdischanas dokumenti, ka protests un 
weens eksemplārs no tas awises, kura lahdina saņehmejs us lahdiņa 
saņemschanu teek usaiziuats. Ja lahdina dewejs leedsas maksat, tad 
kapteinim wajaga issuhdset pee peenahkoschäm teesam, ari no lahdiņa 
tikdauds pahrdot, zik ir wajadsigs preeksch frakts un zitu prastjumu 
segschanas. Schim pehdejä atgadijeenä ir wajadsigs buht ļoti us-
manigam it ihpaschi Anglijā, tapehz ka tureenes tscharte-partijäs 
daudskahrt teek sazits, ka lahdiņa dewejs atsakas no wisas atbildibas 
pret kapteini jeb pret rehderi no ta brihscha, kad lahdiņsch ir tizis 
eeņemts kuģi. 
Ja peeteizas wairaki legitimeti konnosementu ihpaschneeki, 
tad kapteiņa peeņahkums ir wiņus wisus atraidit, prezes zaur 
teesu, jeb us zitadi kahdu droschu wihsi noguldināt un tad teem kon­
nosementa ihpaschneekeem, kuri bij peeteikuschees, pasiņot par pretschu 
ņoguldinaschanu, pee kam ir usdodami eemesli, kapehz tas ta ir tizis 
darits. Tahdi atgadijeeni, kur wairak legitimeti konnosementu ihpasch-
neeki peeteizas, nenahk wiss reti preekschä. It ihpaschi ja lahdiņa 
saņehmejs kluhst maksaschanas nespehjigs, un lahdina dewejs, kursch 
Wehl naw dabūjis pirms samaksas par lahdiņu, par to dabu sinat 
tikai pehz konnosementu issuhtischanas, tad lahdiņa dewejs daudskahrt 
issuhta otru konnosementa eksemplari sawam korespondentam, lai schis 
pirmējam konnosementa ihpaschneekam ja eespehjams aissteigtos preekschä 
un nowehrstu pretschu isdoschanu winam. Angļi schahdu rihkoschauos 
nosauz: „stopping in transitu". 
Par konnosementu atdoschann. 
Droschibas dehļ kapteinim ir teestba prasit par notikuscho lahdina 
isdoschanu kwihti, un bes tam ari ta konnosementa atpakaļ doschanu, 
kursch atrodas lahdina saņehmeja rokās. Ja tikai konnosements ween 
4* 
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teek atdots atpakaļ, tad tas Wehl uepeeteek preeksch kapteiņa pilnigas 
nodroschinaschanas, jo konnosementa atpakaļ atdoschana Wehl naw 
pilnigi peeteekoschs peerahdijums par lahdiņa atdoschanu. Ģaprotams 
ka kapteinis, tikai tad no lahdiņa deweja war prafit tihru kwihtu, ja 
winam prezes tr tikuschas isdotas ikkatra sina pehz konnosementa. 
Wispahrigi der schis likums: kapteinim peenahkäs isdot prezes 
tikai pret weena konnosementa eksemplārā atdoschanas, us kura pretschu 
isdoschana ir jaapleezina. 
Kapteinis nedrihkst prezes agraki isdot, lihds kamehr winam 
konnosementa eksemplārs ir tizis atdots. Ja kapteinis lahdiņu atdotu 
agraki, tad winam zaur to war iszeltees leelas nepatikschanas, tapehz, 
ka winsch likumigi lahdiņu drihkst isdot tikai tam, kam no wiņa 
parakstitais konnosements ir roka. 
: 
Blehdibas pee konnosementu parakstischanas. 
Ir nahknschi atgadijeeni preekscha, kur lahdiņa deweji noseedsiga 
nolnhka ir likuschi kapteiņeem preekscha konnosementus dehļ paraksti- i 
schanas, kuros bij eerakstitas tahdas prezes, tik leelä wairumä, kahdas 
nebuht kuģi uebij tikuschas eelahdetas. Waj uu zaur peeruuam, jeb 
no mantas kahribas dsihti, kapteiņi deemschehl, daschkahrt ir ee-
laiduschees us schahdu uoseedsigu rihkoschanos, ir parakstijnschi schahdus 
konnosementus, saņemdami par to grehka naudu, uu tad ir mehģiua-
jnschi kuģi isstrandet, aisdedsiuat u. t. pr. Jr pawisam netizams, kad 
tahdas leetas schims laikos waretn notikt, bet tomehr ir bijnschi tahdi 
atgadijeeni, p. p. gadus 20 atpakaļ ar weenu angļu twaikoni un ar 
weenu Leepajas tirdsueezibas simit. Tomehr jnhrneeku kahrtai par 
godu ir jaleezina, ka schahdi atgadijeeni ir notiknschi tikai ka is-
ņehmnmi, wisai reti. i 
Par us orderi israkftiteem konnosementeem. 
Ja kapteinis ir parakstijis konnosementu us orderi, uu pehz kon-
nosementa parakstischanas lahdiņa dewejs grib dabnht prezes atpakaļ, 
jeb ari grib lai prezes isdod, tad kapteinis drihkst prezes atdot tikai 
tad, kad winam wist konnosementu eksemplari teek atdoti atpakaļ. 
Glnschi tapat kapteinim ir jarihkojas, ja weens no konnosementa 
ihpaschneekeem prasa lai wiņam isdod prezes, pirms kuģis nonahk-
schanas ostu Wehl naw sasneedsis. i 
Ja kapteinis scheem nosazijumeem dara pretī, winsch paleek at-
bildigs likumigam konnosementu ihpaschneekam. 
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Ja kounosements naw israkstits us orderes, tad kapteiņa pee-
nahkums ir prezes dabuht atpakaļ ari bes konnosementa eksemplārā 
atdoschanas, ja tikai lahdiņa dewejs un konnosementa peeminetais 
lahdiņa saņehmejs issaka, ka wiņi ar lahdiņa atdoschanu ir meerä. 
Tomehr, ja wist konnosementu eksemplari neteek atdoti atpakaļ, tad 
kapteinis war prastt, lai winam dod kahdu droschibu par to, kä winam 
wehlak zanr to neiszelsees nekahdas skahdes. 
Pee konnosementeem, kuri ir israkstiti us orderi, ir notikuschi 
tahdi atgadijeeni, ka pehz tam, kad lahdiņa weena daļa jaw bij is-
lescheta, lahdiņa saņehmejs taistja bankrow un konnosements bij tizis 
nodots treschai personai. Schis jaunais konnosementa ihpaschneeks 
nu prastja, lai winam isdod pilnu lahdiņu. Zaur teesu tika isspreests, 
ka kapteinim pehz konnosementa ir jaisdod pilns lahdiņsch. Tapehz ir 
eeteizams ka kapteinis, eekam wiņsch lahdiņu isdod, atprasa indoseto 
konnosementu atpakaļ. 
Zaureedami konnosementi. Through-bills of lading. 
Scho konnosementu sahkums ir jaunakä laika un Wim teek 
leetoti wisur tur, kur noteek kombinēts transports, t. i. suhtijums ar 
pretschu pahrzelschauu. 
Nereti noteek, ka prezes ir suhtamas us tahļam aisjuhras semem, 
bes ka ar kuģi waretu uokļuht no iseeschanas ostas lihds tai weetai, 
kurp prezes suhtamas, kas noteek tad, ja nonahkschanas weeta pehz 
juhras zeļojuma nobeigschanas ir sasneedsama weenigi pa semes zeļu. 
Ir ari tahdi atgadijeeni, kur no iseeschanas ostas lihds nonahkschanas 
ostai gan pastahw satiksme pa juhraS zeļu, bet ir wairak aprehķins 
laika un isoewumu aistaupischanas siņa juhras zeļu saweenot ar semes 
zeļu. Rehderi nu usņemas wisos schahdos atgadijeenos suhtamas 
prezes nowest lihds wiņu galigai nonahkschanas weetai, tiklab pa 
juhras, ka ari pa semes zeļeem. Agrāk, kur taisns transports nebij 
eespehjams, jeb ari kahrtigi ikreises nebij isleetojams, schahdäs pahr-
krawaschanas weetäs bij jatura spediteri, ar kureem wajadseja sa-
rakstitees un maksat prowisiju t. i. atlihdsinajumu. 
Konnosementi ir parakstami jau pirmā eelahdeschanas weetä, 
teek nodoti lahdiņa dewejam un pee galigas lahdiņa atdoschanas teek 
isdoti pehdigam transporta wadoņam. Ģchahdeem konnosementeem ir 
sekoschs saturs: 
Shipped in the Steam-ship called 
now lying in the port of. and 
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bound for Liverpool Th® said 
goods to be delivered at the port of Liverpool to Messrs 
to be by them transshipped on 
board of the Steam-ship, which shall be appointed to sail for 
Halifax, and, failing shipment by such Steamer, then by any 
other Steam-ship belonging employed by the Montreal Ocean 
Steam-ship Company, which shall sail from Liverpool for 
Halifax and are to be delivered at the Port of Halifax unto 
the Agents of the Steamer, and by them forwarded to sno-
nahkschanas to eeta) and delivered there to (beftinatera wahrds). 
— This bill of lading duly endored to be given in exchange 
for delivery-order. Through-Goods sent forward by rail are 
deliverable at the Railway Station nearest to the place, named 
herein. 
These goods are subject to all conditions of the Com­
panies, which carry them to Liverpool, and on to the desti­
nation. All the provisions and conditions of this Trough-Bill 
of Lading apply to said Carriers and Shipowners respectively. 
In witness whereof the Agent of the Montreal Ocean 
Steam-ship Company has affirmed Bills of 
Lading, all of this tenor and date, the one of which Bills 
being accomplished, the others to stand void 
Par konnosementu wehrtibn pee muitas. 
Pee lahdiņeem us wahzu muitas sabeedribas ostam un ari Wehl 
zitnr konnosementos eemfstttee usdewumi par eeņemto lahdiņu naw 
peeteekoschi preeksch muitas Waldes, bet ir derigs tas, kas sihmejotees 
us lahdiņu ir eerakstits muitas deklarazija. Tā tad eekam kapteins 
schahdos atgadijeenos konnosementu paraksta, winam wajaga par to 
pahrleezinatees, waj schims dokumentos eerakstitee usdewumi sakriht 
kopa. Jr bijnschi atgadijeeni, kur kapteini, kas scho naw eewehrojuschi, 
ir uahkuschi leeläs nepatikschanas UN wine em ir bijnschi eewehrojami 
isdewnmi. 
Kapteiņa parakstam peelikto klanseļn nosihme. 
Ja kapteinim eelahdejamäs prezes naw eeskaititas, eemehrotas 
jeb eeswehrtas, tad, kä jan sazits, winam wisadä siņa wajaga peelikt 
sawam parakstam to klauseli: „Skaits, swars un mehrs nesinami." 
Ja kapteinis schahdu klauseli ir peerakstijis, tad winsch par konno-
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fementd eerakstitu mehru, fto aru u. t. t. paleek tiktahļ atbildigs, ziktahļ 
toiņam teek peerahdits, ka toiņsch ir saņehmis zitu mehru, swaru 
u. t. t., ueka toiņam ir tizis dots, bet ja kapteinis schis klauseles 
neeeraksta, tad kapteinim sem apstahkļeem ir japeerahda, ka toiņam 
naw tizis dots toairak pretschu un tahdu peerahdijumn dot kapteinim 
netto eespehjams. 
Gluschi tapat tas ir ar klauselem pee eepakatäm nn schķidram 
prezem. Pee schahdäm prezem, kä jan ir tizis mahzits, kapteinis pee-
raksta sekoschas klanseles: „Ģaturs nesiuams", „stoabadi no luhsuma", . 
„stoabadi no leķeschanas", jeb „swabadi no apskahdeschanas". Schim 
klauselem ītato tā nosihme, ka tas dandskahrt teek tizets, ka kapteinis 
nato atbildigs par luhsumu u. t. t. Bet schts klauseles tikai at-
stoabiua kapteini no peerahdijuma, ka toiņsch pee luhschanas nato 
toainigs. 
Otra ttobaka. 
lHahziba par to, kas ir jaeevvebro pee pretsebu 
eeņemsebanas un lescbescbanas. 
Par sabojatäm pakam. 
Ja israhdäs ka eepakajumi, mūzas u. t. t. ir sliktā stahtookli, 
tad ir wajadsigs par to konnosementa peesihmet, zitadi kapteinis par 
to ir atbildigs. No lahdiņa detoeja isdots revers jeb apleeziba, ka 
toiņsch par toisäm schim skahdem grib atbildēt, kapteini nebuht ne-
aissargä no atbildibas. Lahdiņa saņehmejs, it ihpaschi konnosementa 
ihpaschneeks prasa prezes gluschi tahdä stahtookli, kahdas toinas kon-
nosementä ir eerakstitas, jo us konnosementa pamata toiņsch tas prezes 
ir pirzis. Ja nu us konnosementa nato nekahdas Peesihmes par sliktu 
eepakaschauu, par apskahdetäm pakam u. t. t. tad lahdiņa saņehmejs, 
saprotams tas prezes ari prasa nesmahdejamä stahtookli, jeb ari 
paģehr no kapteiņa atlihdsinajumn un tad tahds atlihdsinajums ar 
kapteinim toisos apstahklos ir jasamaksä. 
Ja nu teek mehģinats prezes apskahdetä bnhschana eelahdet, tad 
ir nepeezeeschami wajadsigs par to lahdiņa detoejam zaur rakstu pa-
siņot; ja schahdam siņojumam nato nekahdu seku, tad ir jaeeraksta 
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konnosementa: „Verladen in beschädigtem Zustande", „shipped in 
a damaged condition", „eelahdets apskahdetä stahwokli". 
Ja lahdiņa dewejs leedsäs augschejo klauseli konnosementa ee-
rakstit, kas gandrihs ikkatru reisi tä buhs, tad kapteinim wajaga pret 
scho protestet un pee sawa wahrda parakstischanas konnosementa pee-
rakstit klaht: „Gezeichnet unter Protest wegen Verladung von Gütern 
in schlechtem Zustande". Angliski: „Signed under protest for 
shipped goods in bad condition", latwiski: „parakstits ar protestu 
dehļ pretschu eelahdeschanas slikta stahwokli". 
Ir wajadsigs ka mērķu un numuru eesihmejumi konnosementa 
ir tahdi pat kä manifesta, zitadi kapteinim no muitas Waldes puses 
war zeltees leelas nepatikschanas. 
Ja prezes grib us deķa lahdet, tad us to ir wajadsigs dabuht 
lahdiņa deweja atļaujas un tad konnosementä ir jaeeraksta sekoscha 
klausele: „Geladen an Deck aus Risico des Abladers", angliski: 
„stowed on deck of shippers risk", „lahdets us deķa us lahdiņa 
deweja atbildibu". 
Par protestu un ziti usrahdijumi pee lahdiņa eeņemschanas. 
Ja kapteinis kautkahdu eemeslu dehļ konnosementu paraksta sem 
protesta, tad winsch, bes tam Wehl parasti, dehļ sawu teesibu tahlakas 
apsargaschanas, taisa protestu pee uotara un scho protestu tad eesuhta 
lahdiņa saņehmejam dehļ sinaschanas. Ja konnosements ir israkstits 
us orderi, tad preeksch kapteiņa teefibu sargaschaņas pilņigi peeteek, 
ja konnosementa ir eerakstits, ka konnosements ir parakstits ar protestu; 
saprotams, ka konnosementä ari wajaga eerakstit, kapehz protests ir taisits. 
Par preeksch garneeriņa isleetoteem mascheem, kokeem un tam-
lihdsigäm leetam, frakts nauda parasti neteek maksata. Ģchahdas 
leetas konnosementa weenumehr ir jaeeraksta: „kä garneeriņsch", „als 
Garnierung", „to be used as broken stowage" UN weenalga waj 
par wiņām frakts nauda teek maksata jeb ne. 
Neweena newar peespeest, lai wmsch kuģi eelahde bihstamas 
prezes, kä: witrijolu, schaujamo pulweri, spirtu u. t. p. Ja 
schahdas prezes teek us kuģa suhtitas, tad us ahrpuses us pretschu 
eepakajuma wajaga skaidri israkstitam saturam jeb ir japeesuhta 
rakstita isskaidroschana, ka tahdas prezes us kuģa tiks suhtitas. 
Kapteini newar peespeest eeņemt wairak lahdiņa, neka kuģis 
war nest, un ari tan: atgadijeenä ne, ja tscharte-partijä buhtu 
sazits „eine volle Ladung", latwiski: „pilnu lahdiņu". Pret 
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kuģa pahrlahdeschanu kapteinim wajaga protestet. Zenschanäs kuģi 
pahrlahdet no lahdiņa deweja puses noteek sewischki tanks at-
gadijeenos, kad kuģis ir peefraktets us apgabala t. i. ir isihrets 
wiss kuģis zik dauds wiņa war eelahdet. Pehz tam, kad kuģis pee-
teekoschi peelahdets, newajaga atļaut Wehl wairak prezes kuģi eelahdet, 
preeksch kura noluhka sasneegschanas, war likt kuģi apskatit no 
affekuradera-surweijera jeb ziteem liknmigeem leetpratejeem. 
Par garneeriņu. 
Parasts likums preeksch garneeriņa ir 6 zollas dibina, 9 zollas 
kimä un 2'/2 zollas sahnos. Pee wehrtigeem lahdiņeem jagame 
wairak, pee tam jaskatas ari us kuģa buhwes wihsi, waj toiņsch ir 
lehseni jeb asi buhwets. 
Lai gan garneeriņa likschana ir no leela swara, tomehr likumu 
noteikschana par garneeriņa likschanu lihds schim ir deesgan truhziga 
un naw wisos apstahkļos leetojama. 
Loida likumi par jauktu pretschu stauweschanu ir weenigee pehz 
kureem kapteinis waretu rihkotees. Bet ari us scheem newar palaistees, 
tapehz ka schee likumi gan nosaka garneeriņa augstumu kuģa dibina, 
kimä un sahnos, bet nekā nenoteiz par to ziktahlu schis garneeriņa 
augstums ir jauswra us preekschu un us pakaļu. Lai nu gan tas 
wispahrigi ta teek saprasts, un ari ir gluschi dabigi, ka garneeriņa 
augstums, ar peeņemdamos kuģa asumu paleek masaks, tad tomehr 
schahda garneeriņa augstuma atlaischana nesakriht ar Loida likumu 
tekstu. Ir bijuschi atgadijeeni, kur lahdiņa deweji scho apstahkli ir 
mehģiņajuschi isleetot sawa labā, p. p. lai atswabinatos no guļamas 
maksas u. t. t. 
Tehjai, milteem, lineem, ahboliņam un linsehklam, rihseem 
tierzes, kafijai un kakao pakas wajadsetu likt laba garneeriņa, warbuht 
9 zollas dibina, 14 kimä un 2'/2 zollas sahnos. Tierzes drihkst 
stauwet weenu us otras 6 kahrtas un bareles 8 kahrtas. 
Tahdas prezes kā guano, supersossatus, kaulu miltus u. t. t. 
newajadsetu ar sausam prezem kopā lahdet. 
Dselsa kuģeem parasti wajaga masak garneeriņa neka koka. Tā 
kā likumiga preekschraksta par garneeriņu augstumu pee daschadeem 
lahdiņeem truhkst, tad strihdus par garneeriņa augstumu isschķir zaur 
no teesas puses issuhtito leetprateju (Besichtiger). 
Slapju koku par garneeriņu, it ihpaschi ja schee koki paleek 
lahdtņa, kä tas p. p. ir Kreewijä pee linu un kaņepaju lahdiņeem, 
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newajaga ņemt, tapehz ka slapji koki isdod mitrumu un zaur to 
samaitā lahdiņu; seemu tas naw tik slikti, kä wasarä. 
Par rihkoschauos tahdos atgadijeeuos, kur lahdiņa eeņem-
schanas osta naw lahdiņsch dabūjams. 
Ja lahdiņa deweja agents eelahdeschanas osta newaretn jeb 
negribētu dot lahdiņa, tad kapteinim ir wajadsigs, pehz tam, kad 
guļamas deenas ir isguletas, pret lahdiņa deweju taisit protestu un 
tad steigschns scho protestu pasinot lahdiņa dewejam. Pehz tam tad 
kapteinis drihkst ar balastu aissehģelet us lahdiņa isdoschanas weetu, 
kur winam ir teesiba us wisas frakts naudas saņemschanu. Tomehr 
labaki ir, kad kaptems, pehz tam kad winsch ir isgulejis guļamas 
deenas un ir taisijis protestu, mehģina, waj nu tan: pat osta, jeb 
ari kahdä tuwumä atrodoschä osta dabuht frakti un tad prasa no 
pirmā lahdiņa deweja, lai tas atlihdsina frakts diferenzi, guļamas 
naudas u. z. isdoschanas. Pehz Wahzu likumeem kapteinim naw 
wajadsigs isgnlet tahļak guļamas deenas. (Ueberliegetage). 
Par peeteikschanos, kad kuģis ir gataws us lahdiņa isdoschauu 
jeb eeņemschanu. 
Peeteikschauas par to, ka kuģis ir gataws preeksch lahdiņa 
eeņemschanas jeb isdoschanas, noteek parasti us sekoschu wihsi: leek 
isgatawot no meklera peeteikschanäs sihmi (Fertig-Meldeschein), nn 
tad scho sihmi pats ar sawn roku paraksta. Mekleris schis sihmes 
kopiju eeraksta likumigi preekscha rakstitä kopir - grahmatä un gahdä 
par to, ka schi sihme teek peesnhtita lahdiņa dewejam jeb lahdiņa 
saņehmejam. Pee schahdas rihkoschanas newar iszeltees nekahdas 
pahrpraschanas. 
Ja lahdiņa saņehmejs Skotijā lahdiņa negrib likt nowest mala, 
tad kapteinis, eewehrojot wajadsigos preekschraļstus, drihkst lahdiņu 
skapet malā. Ja lahdiņsch ir malā un lahdiņa saņehmejs leedsäs 
prezes saņemt, tad kuģa ihpaschneekam ir jagaida 90 deenas un tikai 
pehz tam winsch drihkst likt lahdiņu pahrdot. 
Atbildiba. 
Newar deesgau us to norahdit, ka frakts naudas pareifa is-
maksaschana pa leelakai daļai stahw atkarä no täs ruhpibas, kuru 
kapteinis lahdiņam ir peegreesis, un ka us konnosementu pamata 
kapteinim peenahkäs lahdiņu atdot tahdä pat labā stahwokli, kahdä 
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winsch to ir saņehmis, isņemot juhras breesmas — vis mayor. — 
Kapteiņi jau daudskahrt ir tikuschi noteesati, tapehz ka wiņi sekoscho 
peenahkumu nebij peeteekoschi eewehrojnschi: silungas naw bijuschas 
klaras, garneerinsch naw bijis labs un peeteekoschs, kuģis naw bijis 
labi ar mascheem isklahts, pnmpschotes, masta kleedinsch, schotes, 
ķehschu kastes naw bijuschas stipras un droschas, šiliņi ir bijnschi 
palaisti, zanr ko lahdiņsch ir peetizis pee pnmpjeem un tos ir ais-
stopejis, braseliņi un mastu krahģis ir bijuschi nepeeteekoschi, pee 
pnmpeschanas ir bijusi neusmaniba (domājāt weenumehr par pnmpjeem 
un eerakstat ikkatru deeuu schnrnalä: „Pumpen gehörig bedient", pa 
latwiski: „pumpeschana kä Peenahkas isdarita"); belt ir bijis leķis, 
stauweschana ir bijusi aplama (schis ar ir weens punkts, kuram 
wajaga peegreest peeteekoschu usmanibn), baļķi nn plankas ir tikuschi 
sagreesti, pakas uu kastes ir tikuschas uslaustas, lai labaki waretu 
eestauwet; schurkas, peles un tahrpi ir isbarijnschi sabojajumus. 
Par wisäm tahbam leetam kapteinis ir atbilbigs. 
Mastu, pumpschotas nn ķehschu kastes apkleedeschann, kä ari 
garneeriņa likschanu wajabsetu isdarit sem kapteiņa pascha nsraudsibas. 
Tahbos atgabijeenos, kur slapjas jeb weegli kuhstoschas prezes ir ja-
eelahde kopa ar sausam ir wajabsigs leelas usmanibas. Par peem. 
soba newar lahbet us bselsi. Stauweschanas attests neaissargä. 
Prezes knräm ir nsraksts: „Diese Seite oben", „schee sahni us 
augschu", ir pehz schi preekschraksta jastauwe, lai no apskahbeschanas 
aissargatn. Ja pakas preeksch labakas eestauweschanas teek at-
greestas Wala, tab preeksch to ir wajabsigs babnht no lahbina beweja 
rakstitas atļaujas. Ja prezes teek eebehrtas kuģi wakejas, kä p. p. 
labiba un ja no winäm ir wairak kä weena sorte, tab schis sortes ir 
jatnra schķirtas weena no otras. Lahbeschanas grahmatä wajabsetu 
eerakstit, kura weetä ikkatra preze kuģi guļ. 
Kuģa rühme newajabsetu eeeet ar waļeju swezi, un tāpat ari 
uewajabsetu atļaut smehķet. 
Pee lahbiņa isboschanas atlikuschäs prezes peeber ihsti lahbiņa 
bewejam, tomehr parasti scho atlikumu atstahj lahbiņa saņehmejam, 
pret frakts naubas samaksu un pret no lahbiņa saņehmeja isbobamu 
kwihti, ka lahbiņa bewejs no kapteiņa neprasts nekahdes skahdes at-
lihdsinaschanas. Ir weenumehr labaki, ja lahdiņa naw par daubs, 
jo zitabi weegli war nahkt ķilda ar muitas waldi. 
Pee lahbeschanas ir eeteizams, ikkatru rihtu peerakstit kuģa 
bsiļumu preekscha un pakaļā. Ja tab kuģis lahbeschanas laika eesahk 
leķet, tab sin kahda augstumā leķis atrodas. 
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Gabalu pretschu peefrakteschana. 
Ja kuģis grib eeņemt gabalu pretschu lahdiņu, tad kapteinim 
wajaga peeņemt labi kreetnu mekleri, winam wajaga mehģinat isstnat 
zikdauds lahdiņa ir paredsams dabuht, waj puslahdiņa jeb trihs-
zetortdaļ lahdiņa un saskaņā ar to tad nosazit laiku, kura prezes us 
kuģa ir nowedamas. Tahlak kapteinim us to ir jawehro, ka lai 
lahdiņsch teek peesuhtits tahdä kahrtä, kä pee pretschu pareisas stautoe-
schanas ir wajadsigs, tadehļ ka kapteinis par stauweschanu ir at-
bildigs; pee schahdeem frakts nolihgumeem nu ir wajadsigs daudskahrt 
west deesgau dauds sarunu, un scho eewehrojot tad ari mekleris dabu 
daubs labaku prowisiju, neka tas pee zitäm peesrakteschanam ir parasts. 
Tä ka gabalu pretschu peefrakteschana pamatojas weenigi us 
nolihguma ar mutes wahrbeem, tab wina art ir wairak ustizibas 
leeta. Kab kuģis us gabalu pretschu eeņemschann ir peestahjees, tab 
tas no meklera teek atklahti isslubinats nn usaizinats peeteiktees us 
papilbu lahbiņa boschanu. Pee schahbam peesrakteschanam kapteinis 
daudskahrt teek usaizinats parakstīt konnosementns agrak, neka lahdiņsch 
Wehl naw kuģi; us to kapteinis nekahda siņa nedrihkst eelaistees. 
Ta ka kapteinis labpraht grib ņemt lihds tikdauds pretschu zik 
ween eespehjams nn tapehz daudskahrt paleek guļot pahri par nosazito 
laiku, tad nereti atgadas, ka tee lahdiņa deweji, kuri sawu lahdiņu 
kuģim papreeksch tr nodewuschi, taisa protestu pret kapteini. Tapat 
ari daudskahrt iszeļas ķildas zaur to, ka weens lahdiņa dewejs grib, 
lai wiņa prezes teek eelahdetas kuģa rnhme anģscha. Ja tirgotājs 
apsolito paku jeb pretschu neatsuhta, tad winam tomehr par tām ir 
jasamaksä frakts nauda. 
Pee lahdiņa lescheschanas ir lahdiņa saņehmejeem tuhlin pehz 
tam, kad wineem par to ir tizis sinams darits, prezes jasaņem un it 
ihpaschi tahda kahrtä, ka winas kuģi ir tikuschas eelahdetas. Kapteinim 
Pee tam ir jaruhpejas ar to isu usmauibu, lai toiņam frakts nauda 
netiktu notoiltota; ta tad toiņsch nedrihkst lahdiņa agraki isdot, lihds 
kamehr toiņam ikkatra setoischkä atgadijeenä ir dota droschiba, bet 
setoischki tad, ja lahdiņa saņehmeja maksaschanas eespehja ir schaubiga. 
Gabalu pretschu lahdiņi Anglijā. 
Wispahrigi pee gabalu pretschu lahdiņa, bet it ihpaschi Anglija 
toajaga bnht usmanigam, un netoajadsetu agraki parakstit tscharte-
partijas eekam kapteinis nato dabūjis eelahdejamo pretschu spezifi-
kazijas. Jo toaretu atgaditees, ka lahdiņsch sastahto toeenigi no smagam 
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prezem, kä p. p. no f to irta, dselss stabeem, dselss drahts un daschadeem 
dselsa gabaleem. Schahda spezisikazija kapteinim ir nepeezeeschami 
toajadstga lai toiņsch no Pascha eesahknma to are tu rnhpetees par 
pretschu kahrtigu eestantoeschann, ta ka lai kuģis eespehtu eet juhra. 
Litoerpoole kä ari gandrihs toiszanr Anglija ir tas paradums, ka 
kapteinim leek israkstit apleezibu par pretschu saņemschann, jeb leek 
parakstit konnosementu, tab, kad prezes gul mala pee kuģa sahneem. 
Wezi, peebraukuschi kapteiņi gan saka, ka pret scho toeetas paradumu 
tikai retos atgadijeenos esot kas isdarams. Tomehr ir pasihstami 
tahdi atgadijeeni, kur kapteini ir leegnschees parakstit konnosementns 
eepreeksch pretschu eelahdeschanai kuģt un to ar ir istoeduschi zauri. 
Tscharte-partijas, kuras teek noslehgtas Londone un Litoerpoole, 
pa leelakai daļai ir kapteinam par skahdi; ta p. p. kapteinis teek 
peespeests peenemt tos stautoerus, kurus lahdiņa detoejs dod, kamehr 
kapteinis tomehr par stautoeschanu paleek atbildigs. Kuģis maksa 
parasti 1 schilinn 6 penzi pa tonn staittoerit naudas. Stautoeri 
ruhpejas tikai par to, ka kuģis teek labi pilns nn tapehz tee pa-
stahtoigi ir jausrauga, bet it setoischki tad, ja kuģt teek eelahdets 
toihns, alus un ziti dsehreeni. 
Pee gabalu pretschu lahdiņeem toajaga ruhpigi us to luhkotees, 
ka mērķi un numuri teek pareisi un skaidri eerakstiti grahmata. Tapat 
ari pakas bes labi redsama mērķa un numura nato jansņem, kas it 
ihpaschi ir eetoehrojams pee koktoilnas lahdiņeem, kur konnosementi 
teek fthmeti preeksch merķeem un nnmnreem, ar kahdeem merķeem un 
uumureem tad ari pakas ir jaisdod. Pee koktoilnas lahdiņeem mērķi 
zaur preseschann un skruhtoeschanu ļoti toeegli isdseest un tad kuģim 
ir jamaksa par to sods. Ir eeteizams, ka kapteinis mehģinatu no scht 
soda issargatees zaur peederoschas klauseles eerakstischann konnosementa. 
Pee gabalu pretschu lahdiņeem, it ihpaschi art pee muzam, ir 
jatoehro us to, ka us toiņam stahto taisni tee mērķi, kuri muitas 
deklarazija ir eerakstiti. Daudskahrt ari atgadas, ka lahdiņa saņehmejs 
leedsas saņemt tahdas pakas, kuras mērķi toaj nu pa daļai jeb ari 
patoisam istruhkst. Tapehz ir eeteizams, ka pee tahdam pakam, pee 
kuram mērķi toeegli to ar eet boja, kā p. p. pee koktoilnas baķeem, 
maschinam un zitäm dselsem n. t. t. peeliktu dubultus merķns, bet tant 
pat reise ari konnosementä peesihmetu, kā tas ir notizis tikai ar to 
nolnhku, ka ja toeens isdsistn ka tad to eht otris buhtu derigs. Pee 
dselschu gabaleem un maschinam bes tam ir eeteizams, ka pee teem 
tiktu peeseeti masi koka gabaliņi us kureem mērķis ir ussihmets, tadehļ 
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ka mērķa isdsischana zaur ruhsu noteek weegli, it ihpaschi tad, kad 
dselss teek slapja. 
Ir eeteizams Anglija, sihmejotees us eelahdejamo pretschu mehru 
un swaru, nolihgt, kä p. p. kuģi newar tikt eelahdeti preekschmeti 
leelaki par 8 kwadrat pehdam un ne smagaki par 4000 mahrz. u. t. t; 
kas wairak swer ir us lahdiņa deweja jeb us lahdiņa saņehmeja at-
bildibn un rehķinn ar krahnu kuģi eeleekami un no kuģa isņemami. 
Daschu semju likumi nosaka ka, ja kuģis pee wina peewestäs 
srakts prezes newar usņemt un it ihpaschi atpakaļ palikuscho wairums 
ir leelaks y40 no wisa kuģa lahdiņa, ka tad kuģim par wisam zaur to 
iszeldamäs skahdem ir jaatbild. Tahds likums p. p. pastahw Holande. 
Tapehz ir eeteizams pee tscharte-partiju noslehgschanas nenolihgt ne-
kahda nosazita pretschu wairuma, bet norahdit tikai us to, zik leels 
kuģis ir mehrots. 
i 
Gambiern un Gutscha lahdiņi. 
Pee Gambier« un Gutscha lahdiņeem ir leeli apgrnhtinajnmi 
zaur to, ka wiņus nahkas gruhti isdabuht no kuģa ahra, pehz tam 
kad wini ilgāku laiku kuģi ir gulejuschi. Ir eeteizams, ka ikkatri diwi 
baķi janoleek schķirti weens no otra zaur diweem mascheem un starp 
ikkatru kahrtu ari wajaga likt diwi maschus. Daschäs ostas p. p. 
Singepoorä ir preekscha rakstits, ka kuģeem kuri gambieru lahdiņu 
eeņem, bes starp diweem baķeem likteem mascheem ir ari bagatigi ja-
isbahrsta sahģa skaidas. Zaur schahdu rihkoschanos baķu kopa sa-
lipschana nenoteek. Turpretī ismehģinajumi issargat baķus no kopā 
salipschanas zaur toidu eelikteem kokeem, wezäm tantoam, sehgeldrehbi 
u. t. t. naw isdewuschees. 
Dead -Weight. 
Sem schi nosaukuma Kalkutta teek saprasti sekoschi preekschmeti: 
znknrs, salpeters, rihst, kweeschi, labiba, ahboļi, sirni, linsehklas un 
Wifi metaļi. 
Par smagu lahdiņu eeņemschauu masos kuģos. 
Pee masu kuģu peesrakteschanam ns gareem zeļojumeem ir zeeschi 
eeteizams neeeņemt wairak smagu pretschu, neka kuģim preeksch balasta 
buhtu wajadsigs, zitadi kuģis tiks nolahdets par dauds dsiļi, zaur ko 
kuģim uahksees garaks zeļojums un ari wairak tiks lausits, ta ka drusziņ 
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leelakā peļņa parasti wairak ne kä diwkahrtigi ees pasuschanä. Zita 
leeta sinams ir, ja par schahdäm smagam prezem teek maksata ahr-
kahrtigi leela frakts nauda. 
Par usmanibu pee lahdiņu isdoschanas. 
Ja lahdiņsch teek saņemts no lahdiņa saņehmeja, jeb wiņa 
pilnwarneeka, tad ir jawehro us to, ka uo wina dabü tihru saņem-
schanas kwihti; bet ja ir atgadijuschees apskahdejumi jeb luhsumi, 
tad apskahdeto gabalu skaits ir skaidri kwihte jaeeraksta, uu newajaga 
to peelaist, ka saņemschanas kwihte teek wispahrigi no apskahdejumeem 
ween runāts. Ir bijuschi atgadijeeni kur kapteinim zaur to ir no-
tiknschas leelas nepatikschanas un sandejumi. Ja prezes ir islahde-
jamas lichteros, tad pehz Hamburgas likumeem kapteinis tikai tad no 
wiseem sekoscheem prasijumeem teek atswabinats, ja winam no lichtera 
wadona ir tiknse isdota skaidra kwihte par pretschu sanemschann un 
wisa atbildiba par pretschu ustureschauu laba kahrtibä tad kriht us 
lichtera wadona. Lichtera wadonim newajaga apskahdetäs prezes no 
kuģa peenemt. Ja winsch to notes atgadijeenä dara, tad winsch ne-
isdod kwihti, bet kapteinis lichtera wadonim dod lihds weenu jeb 
diwi matroschus, un schim atgadijeenä paleek kapteinis atbildigs lihds 
pretschu islescheschauai no lichtera; lichtera wadonim pretschu ap-
skahdejums ir us kwihti japeesihme. 
Bremern likums schar siņā nosaka: „Pretschu apskahdejums jeb 
pasandejums, knrsch pee pretschu saņemschanas pee juhras kuģa ir 
redsams, war wehlak tikai tad nahkt us kapteiņa atbildību, ja par 
schahdu pretschu pasaudeschanu jeb apskahdeschanu pee pretschu sa­
ņemschanas kapteinim jeb wina weetneekam zaur rakstu, jeb zitadi kä 
Peeteekoschä wihse pasinots." 
Frakts maksaschana par apskahdetam prezem. 
Wahzn likumos atrodas sekoschs nosazijums, ka kapteinis 
newar tikt peespeests prezes peenemt frakts maksaschanas weetä, ween-
alga waj täs prezes ir tiknschas apskahdetas jeb samaitatas, jeb ne. 
Tams pat likumos atrodas ari sekoschais nosazijums: „Bet ja 
trauki, kuri ir bijuschi pilditi ar schķidram Prezem, zeļojuma laika ir 
waj nu pawisam jeb pa daļai istezejnschi, tad tee war tikt nodoti 
kapteinim frakts naudas un zitadu maksaschann weetä." 
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Zaur to nolihgnmu, ka kapteinis naw atbildigs par leķeschanu, 
jeb ari zaur to klauseli „Frei von Leckage", schi teesiba neteek atzelta. 
Schi teesiba nobeidsas, tiklihds ka trauki ir nonahkuschi lahdiņa sa-
ņehmeja glabaschanä. 
Ja frakts ir bijusi nolihgta us wisa kuģa lahdiņa un ja nu 
tikai daschi trauki ir waj nu pawisam jeb pa leelakai daļai istezejnschi, 
tad schee trauki war tikai par frakts un zitu prasijumu proporzionalo 
daļu kapteinim tikt atdoti maksaschanas weetä. 
Schis Wahzu likumu nosazijums sihmejotees us schķidram 
prezem gan laikam tamdehļ ir tizis dots, ka schis prezes weeglak kä 
wisas zitas prezes kuģa ļauschu noblehdischanai ir padotas un parasti 
ari kapteinim weeglaki isdodas pret eewehrojamu istezeschanu at-
taisnotees zaur serklahrungu un to apgalwojumu, ka kuģis zeļojuma 
laika ir gruhti strahdajis. 
Turpretī scho likumu nosazijumu pahrspreeschot eeksch „Beneke's 
System des See-Assecuranz- und Bodmerey-Wesens" isteizas sekoschi: 
„Kuģa rehderis ispilda usņemtos peenahknmus, ja winsch prezes pahrwed 
un nodod. Wiņa teesiba dabuht frakts naudu tad ir Pilniga, un ka 
pretschu pahrwedejs winsch neapdroschina lahdiņa labo stahtookli, 
gluschi tapat kä wiņsch neapdroschina lahdiņu pret juhras breesmam, 
jeb eekscheju samaitaschanos, jeb pret zenu krischanu islahdeschanas 
ostā. Ja kapteinis zeļojumu laika godigi un ar usmanibu sawu pee-
nahkumu ir ispildijis, tad winam naw nekahda daļa gar lahdiņa 
wehrtibas masinaschanos. Lahdiņa wehrtibas masinaschanas gan war 
masinat droschibu, ja kapteinis gribētu lahdiņu apķihlat, bet us wiņa 
personigeem prasijumeem, kuri toiņam ir no lahdiņa detoeja, lahdiņa 
wehrtibas rnasinaschanai nato nekahda eespehja. Ja mūzas satur 
toihnu, rumu jeb zitus schķidrumus un wiņu saturs ir tizis isskalots, 
ta ka mūzas nonahk tukschas, tad frakts nauda par to naw atbildiga. 
Rehderim bnhs teesiba dabuht frakts naudu, ja ir tizis peerahdits, 
ka mūzas ir bijuschas kahrtigi stauwetas un ka wiņu saturs weenigi 
zaur muzu tezeschanu jeb zaur dabisku isswihschanu jeb zaur muzu 
nepilnibu ir gahjis pasuschanä. Ta tad pee schahdeem lahdiņeem ap-
skatischana zaur leetpratejeem ir nepeezeeschami toajadsiga." 
No augschä sazita tad nu ir skaidri redsams, ka kapteinim ir 
sem toiseem apstahkļeem pilniga teesiba dabuht frakts naudu, ja wiņsch 
tikai naw noseedsees sawu peenahkumu ispildischanas siņā. Tā Preze, 
par kuru kapteinis ir parakstijis konnosementu, winam wispirms 
atbild par frakts naudu, otrā kahrtä winam atbild par frakts naudu 
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konsignaters, bet ja winsch leegtos prezes saņemt, un ja prezes buhtu 
palikuschas tik sliktas, jeb ja wiņu wehrtiba tik leelä mehrä buhtu 
masiuajuses, ka kapteinis no schis ķihlas nedabū pilnu frakts naudas 
samaksu, tad lahdiņa dewejs ir pehdigä instanze, no kura kapteinis 
prasa istruhkumu segschauu. 
Tā tad wisa schi leeta nu ir skaidra, un kapteinim saprotams ir tikai 
par to jaruhpejas, ka lai winsch ueatstahj pareisa dabiska zeļa un lai 
neģreeschas ar atlihdsibas prasijumeem pee lahdiņa deweja agrak, 
eekam toiņsch ir greesees pee konnosementa jeb manifestā peemineteem 
lahdiņa saņehmejeem un pee teem nato neko panahzis, un ja toiņsch 
zaur no teesas puses isdaritu lahdiņa pahrdoschann nato tikdauds sa-
ņehmis, zikdauds preeksch prasijumu segschanas ir wajadsigs. 
Tahlak tam pat grahmata ir sazits: „Tapat ari kapteins newar 
tapt peespeests saņemt istezejuschos traukus, mūzas u. t. pr. frakts 
maksaschanas weetä, ja naw istezejuse puse no wiseem traukeeem. 
Jstezejnscho trauku atstahschanas teesiba kapteinim frakts naudas 
maksaschanas weetä nobeidsas, tiklihds ka schee trauki ir nahkuschi 
lahdiņa saņehmeja glabaschanä, tas ir, tiklihds kā pateesa pretschu 
pahreeschana lahdiņa saņehmeja ihpaschumä ir uotikuse, neskatotees ns 
to, waj pee pretschu saņemschanas ir ispilditas kahdas juristiskas for-
malitates jeb ne." 
Ir saprotama leeta, ka istezejnscho trauku, kā ari samaitato 
pretschu atdoschauas teesiba frakts maksaschanas weetä war lahdiņa 
saņehmejam un lahdiņa dewejam zaur nolihgumu tapt atņemti, un it 
ihpaschi ja tscharte-partijä teek eerakstita sekoscha klausele „die Fracht 
ist auch für nur theilweise voll abgelieferte und für leergeleckte Fässer 
zu bezahlen", tas ir pa latwiski „frakts nauda ir maksajama ari par 
istezejuschäm un ari pa daļai istezejuschäm mnzam". Saprotama leeta, 
ka tscharte-partijä nedrihkst istrnhkt ari parastā klausele „frei von 
Leckage", tas ir pa latwiski „swabadi no istezeschanas", tomehr schi 
klausele nebuht neissarga kapteiņa no pretschu atstahschanas srakts 
naudas maksaschanas weetä. Ģchai klauselei ir gluschi tapat kä tai 
lihdsigäm klauselem, tikai tä nosihme, ka kapteini war darit atbildigu 
par skahdem kas zehluschas zaur istezeschanu, zaur saluhschanu un tä 
tahļak, ja winam war peerahdit, ka tas ir zehlees zaur wina wainu 
par peemehru zaur sliktu stauweschanu u. t. t. 
Kuģeneeka iuabonē. 5 
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Manifests un prowijanta liste. 
Manifestā atrodas tas weetas wahrds, kura prezes ir tiknschas 
eelahdetas, ka ari tas weetas wahrds, us küreeni kuģim ir jaeet; tad 
Wehl manifestā atrodas kapteiņa wahrds, kuģa nosaukums un leelums, 
kuģa dsimtenes osta, ikkatras sewischkas lahdiņa daļas apraksts pehz 
eepakaschanas wihses merķeem un nnmureem; tad Wehl manifestā stahw 
lahdiņa deweja un lahdiņa saņehmeja wahrdi, ziktahļ schee wahrdi 
kapteinim ir pasihstami. Manifests ir no kapteiņa japaraksta. 
Ja lahdiņsch ir wedams us Spāniju, Portugali, Brasiliju un 
Meksikas ostam, tad manifests ir jaleek apleezinat no nonahkschanas weetas 
konsula, jeb ari no kahdas teesas eestahdes. Misas tahdas ostas, 
kuras prowianta newar eewest bes muitas, uu tas gaudrihs wisäs 
ostas tā ir, ir ari prowijanta liste jaisgatawo. 
Ja kuģim ir jaeet us Meksiku, weenalga waj nu ar lahdiņu 
waj ar balastu, tad wiņam wajaga buht diwu weenlihdsigu no 
Meksikas konsula apleeziuatu manifestu. Weenam manifestu eksemplaram 
wajaga buht aissehģeletam, un otram walejam un ir eesneedsami 
pirmām us kuģa uahkdamam muitas amata wihram. Bet ja is-
eeschanas osta Meksikas konsula naw, tad manifesta apleezinaschann 
war isdarit kahdas zitas Meksikai draudsigas walsts konsuls. Ja 
lahdiņa eeņemschauas osta naw neweena konsula, tad peeteek ari, ja 
manifests teek apleezinats no trihs tirgotajeem. Ja kuģim ir jaeet 
us Amerikas ostam, tad manifestam wajaga buht isgatawotam dehļ 
eesneegschanas muitas kutera eerehdņeem, kad kuģis Wehl ir no pee-
krastes 50 juhras juhdses attahlumä. 
Ja Franzijas ostas neteek ostas waldei eesneegts no kapteiņa 
parakstits manifests par lahdiņu, tad par to ir noteikts naudas sods 
un it ihpaschi schis manifests ir eesneedsams pirmajam us kuģa 
nahkdamam amata wihram. 
Par manifestu Ģpanija. 
No kapteiņa parakstits un Ģpanijas konsula apleezinats manifests 
Spānijā ir jaeesneeds pat tahdeem kuģeem, kuri kaut kahdä Spanijas 
osta ee-eet tikai ka orderes osta. Turpretī ja kuģi ee-eet Spanijas brihw-
ostas Ceyta, Melilla u. t. t., tad neteek prasits, ka manifests buhtu 
no Spanijas konsula apleezinats. 
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Manifests Venezuela nn zitäs Amerikas ostas. 
Ikkatram kapteinim, kursch ee-eet kahdä Wenezuelas osta ir muitas 
amata wihram jaeesneeds: 
I. Kuģa registers. 
II. Lahdiņa manifests, kura wajaga buht eerakstiteem kuģa un 
kapteiņa wahrdeem, klasei, leelnmam, slagai, iseeschanas ostai, 
merķeem, numureem, aprakstam par kuģi eelahdeto pretschu 
labumu, ostai, us kuru kuģim ir jaeet, lahdiņa saņehmeja 
wahrdam, saskaņā ar konnosementu. 
Par wisäm zitam sormalitatem, kuras jaeewehro kapteinim, 
wajaga peeprafit pee nonahkschanas ostas konsula. 
Wislabakais * gada laiks, kura Wenezuelas osta war dabuht 
lahdiņu, ir no oktobra lihds majam. 
Ari preeksch Ekuador« ostas ee-ejoscheem kuģeem teek prafits 
apleezinats manifests. 
Manifests eeksch Rio de Schaneiro ir jaleek tulkot un preeksch 
tam ir noteikta tnlkoschanas maksa, par ikkatru no pirmām trini 
lapas pusēm 5000 reis, par ikkatru no sekoschäm lapas pusēm 2000 
reis, pee kam tulkoschanas snma nedrihkst buht leelaka par 4000 reis. 
Liniju skaits weenä lapas puse ir 25 un ikkatrā līnijā wajaga buht 
30 bnrteem. Pehz wehlaka likuma tulks dabu 2000 reis par ikkatru 
pusloksni, pee kam ikkatrai lapas pusei, ja wiņa ir wairak neka 
weena, wajaga saturēt 30 rindas. 
Manifests un prowijanta liste Norwegijä. 
Kad kuģi no ahrsemes ostam eenahk Norweģijas ostas, tad 
kapteiņa peenahkums ir eesneegt pirmām us kuģa nahkdamam muitas 
amata wihram, no kapteiņa Pascha sastahdito un no wiņa Pascha 
parakstito sarakstu, par wisam Prezem, kuģa prowijantn un ziteem kuģa 
peederumeem. 
Kuģa peederumu wairums ir saraksta tahds jaeeraļsta, kahds 
winsch ir bijis iseeschanas osta, jeb ari tahds, kahds lviņsch ir bijis 
tanī laika, kad saraksts ir tizis eesneeģts pirmām ns kuģa atuahkuscham 
muitas amata wihram. 
5* 
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Formulars preeksch tahdas prowijanta listes ir sekoschs: 
Ich Schiffer kommt von und 
bestimmt nach mit dem Schiffe 
gehörend in und trächtig °Ът. 
nach dem Certificate erkläre hiermit, folgenden und nicht 
mehr oder andern Proviant mit mir zu führen: 
1000, schreibe ein Tausend Pfund Brod, 
2, „ zwei Tonnen Fleisch, 
5, „ fünf Pfund Zucker, 
4, „ vier Pfund Kaffee, 
11, „ elf Pfund Talglichter, 
2, „ zwei Ballen Segeltuch, 
1, „ eine Tonne Pech, 
1V2, „ ein und eine halbe Tonne Theer u. s. w. 
Pa latwiski: 
Es kapteins , nahkdams no im 
eedams us , ar kuģi , peederigs eeksch 
un ness cbm. pehz zertifikata , zaur scho 
issaku, ka man ir sekoschais prowijants us kuģa un ne wairak un ne masak: 
1000, raksti weens tuhkstots mahrziņu maises, 
2, „ diwi mūzas gaļas, 
5, „ peezas mahrziņas zukura, 
4, „ tschetras mahrziņas kafijas, 
11, „ weenpadsmit mahrziņas tauku swezes, 
2, „ diwi rulli sehģel drehbes, 
1, „ weena muza piķa, 
iy2, „ pussotras mūzas darwas u. t. t. 
Muitas nosazijumi preeksch eenahkdameem kuģeem 
Greeķija. 
Kuģa kapteinim kuģa peelahdeschauas laikā ahrsemes ostā ir 
jaeesneeds Greeķu konsulam deklarazija par lahdiņu, kurai ir konno-
sements peeleekams klaht; deklarazijai wajaga ar konnosementu sakrist 
kopā. Ģchi deklarazija lihds ar konnosementa norakstu teek no konsula 
ar pirmo pastu eesuhtiti Finantschu ministerijai. Schis deklarazijas 
noraksts un konnosementu oriģināls teek no konsula peesuhtits kapteinam 
aissehģeletā kuwerä, kur kapteinis schos dokumentus no sawas puses 
pret saņemschanas kwihti eesneeds lahdiņa islahdeschanas ostas sani-
tates teesai. Kas pret scheem nosazijnmeem grehko, tam ir jamaksä 
no 50 lihds 100 drachmam. 
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Manifesta formulārs preeksch eenahkdameem kuģeem. 
Manifest  für angekommene Schi f fe.  
Hamburg, den 19 34» 
Name 
des Schiffers. Name des Schiffes. Flagge. 
Name des Orts, 
woher das Schiff 
gekommen. 
Die Angaben sind dem 
Declarationsgesetz 









































Mani fests preeksch peenahknscheem kuģeem. 
Hamburgs, tai 19 
Kapteiņa 
wahrds. Kuga wahrds. Flagga. 
Täs weetas wahrds, 






































Muitas deklarazijas formulārs preeksch Ģpauijas ostam. 
Factura de las mercancias que embarcaii 





de bultos Clase de bultos 
Peso 
bruto Contenido Valor 
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Juhras protests un ferklahrunga. 
Pee ikkatras ee-eeschanas nonahkschanas osta jeb notes osta, kur 
reparawras ir jaisdara, jeb ja ir paredsama lahdiņa apskahdeschana, 
kapteinim ir, waj nu pee notara, jeb pee sawa konsula jataisa 
protests. Pehz Frantschn, Holandes, Ģpanijas un Beļģijas likumeem 
kapteinim ir jataisa ns schurnala pamata protests pirmās 24 stundās 
pehz kuģa eenahkschanas osta. Pehz wispahrigä likuma ferklahrunga 
ir jataisa tuhlin bes kaweschanäs un it ihpaschi nonahkschanas osta, 
jeb pee wairakäm nonahkschanas ostam tanī osta, kuru kuģis Pehz 
nelaimes atgadijeena papreekschu ir sasneedsis, notes osta ferklahrunga 
ir jataisa, ja schim osta teek kuģis islabots jeb teek leschets; pehdigi 
ferklahrunga ir taisama pirmā deriga weetä, kurā zeļojums nobeidsas, 
bes ka nonahkschanas osta buhtu sasneegta. 
Pehz Hambnrgas likumeem ir ostas waldei eesneedsams kuģu 
schurnals 24 stundu laikā pehz kuģa nonahkschanas Hamburgas ostā. 
S-chi likuma neispilditaji teek soditi ar naudas sodu lihds 50 reichs-
thalereem. Ja kapteinis ir peeņehmis kuģa mekleru jeb zitn kahdn 
aģentu preeksch kuģa apkalposchanas, tad schim jamaksä angschejais 
sods; bet ja winsch buhtu nespehjigs maksat, tad kapteinim peenahkas 
atbildēt. Anglijā war protestu taifit kaut kurā laikā pehz kuģa no-
nahkschanas ostā. 
Schurnals wests ikkatru deenn no stuhrmaņa jeb no wirs-
stuhrmaņa nn no scha un kapteiņa parakstits, pee tam ir no wis-
leelakä swara, tapehz ka is schurnala isņemamee notikumi ir jaleek 
ferklahrungai par pamatu. Tapehz schurnalä wajaga buht eerakstitam: 
par to kahds ir bijis wehjsch un laiks un ari smalkam aprakstam par 
notikuschäm skahdem, tiklab par to, kura ir notiknse nejauschi un 
peeder pee Havarie particulare, kä ari par to, kura ir notiknse us 
kapteiņa pawehli (Havarie grosse), laiks, kad tas ir notizis, un us 
kura platuma un garuma kuģis toreis atradas; kahds bij uhdens 
stahwoklis pee pnmpjeem it. t. t. Ja lahdiņsch ir sastahwejis no 
labibas un pumpji zaur to ir nahkuschi neklahri, tad ir jausdod kad 
tas papreeksch ir tizis pamanits, waj pumpji zaur kuģa strahdaschanu 
ir palikuschi wairak neklahri, un kahdi lihdsekli ir tikuschi isleetoti, 
lai pumpjus atkal waretu klahret. Lai schurnals nesaudetu ustizibu, 
tad nedrihkst neko rakstit rindu starpās; topat ari nedrihkst nekā is-
kasit, un isstrihķet drihkst tikai tā, ka lai isstrihķetee wahrdi Wehl ir 
lasami. 
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Tahļakais protests, kä wiņu Anglijā nosanz, un sem kura no-
saukuma kā isleekas teek domata ferklahrunga, ir no kapteiņa un no 
kuģa ļandim jaapswehr. Ģchis kuģa ļauschu swehrasts teek no 
dascheem schahdä siņā saprajts: Ferklahrunga ir nelaimes atgadijeenä 
islikschana no kapteiņa puses. Kuģa ļaudis, kuri no kapteiņa teek 
peesaukti, un kuri, tapat kä winsch pats teek apswehrinati, par augschejo 
atstahstijumu saturu ir masak ka leezineeki eeskatami, bet ir eeskatami 
wairak kä leezibas palihgi, knreem tapehz ari naw jaapswehr fer-
klahrunga nsdotä notikuma pateefiba, bet ir jaapswehr tikai tas, ka 
wiņi neatrod nekahdu eemeslu kapteiņa isteikschanam nenstizetees im 
fci wineem naw nekas sinams, kas kapteiņa isteikumeem runatu preti. 
Ģchai isskaidroschanai juristi rnnä preti daudskahrt; bet jaeewehro tas 
apstahklis, ka nelaimes atgadijeeni noteek pa leelakai daļai tahdä laikä, 
kad kuģa ļauschu weena puse guļ, tad sche isliktais isskaidrojums ir 
pilnigi pareiss. 
Wehl ir dands ziti swarigi punkti, par kureem kapteinim wajaga 
likt taisīt protestu, par Peent, kad kuģis nonahk lahdiņa eeņemschanas 
ojtä un lahdiņa dewejs nolihgta lahdiņa negrib dot. Jeb ja lahdiņa sa-
ņehmejs leedsas lahdiņu peeņemt, tapehz ka lahdiņsch ir samaitats, 
jeb ari zitu kahdu eemeslu dehļ winam nepatihk u. t. t. Par pahr-
leezigu swaru un mehru n. t. t. protests ir taisams lahdiņa eeņem-
schanas weetä, pee kam ari konnosementä ir jaeeraksta sekoscha klausele: 
„parakstits ar protestu dehļ pahrleeziga mehret". 
Juhras Protests tut ferklahrunga Anglija. 
Pastahwoschai juhras protesta sagatawoschanas kahrtibai Anglijā 
ir dands trnhkumu. 
I. Protests war ikkatrā laikä pehz kuģa nonahkschanas ostä 
tikt taifits, zaur ko kapteinam un rehderam jeb zitam pee kuģa in­
teressant personam ir laika uu isdewibas deesgan, sawä starpā sa-
rnnatees nn pahrspreest uit ja wineem ir netihri nodomi, tad wineem 
ir eespehjams pascheem jeb ari zaur wina adwokateem isgatawot 
dokumentu, kursch ir derigs winu netihreem nodomeem. 
II. Tapat ari eerunas pret to, kä ferklahrunga teek ustaisita, 
ir wisai swarigas. Pa leelakai daļai teek protests, eekam ta leeta 
nahk pee notara, zaur kaut kahdu personu usrakstits, kurai war gan buht 
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Pilnigi nesinami notikumi zeļojuma laika, bet kurai warbuht ir kahda 
interese pee protesta panahkuma un tapehz naw bespartejiga. 
III. Tapat ari ir jataisa eerunas sihmejotees us protestu us-
taisidamo notāru; winsch peeder pee tas ļauschu schķiras, kuru schim 
amata ir ļoti dands, un no kureem ikkatris, kuru tik patiktos peenemt, 
tikpat labi protestu ware tu usstahdit. Ja nu tahds kapteins, futsch grib 
usstahdit nepateesu protestu ar notikuma sagrosischanu, nahk pee weena 
no schahdeem notareem, kahda wara tab ir schahdam notaram rokas, 
aissargat lai protests netiktu usnemts tahda jehdseena, ka to kapteinis 
wehlas? Ko tahds notārs war darit, ja winam zeltos pat schaubas 
par to, ka kapteiņa isteikumi naw bijuschi pateesigi? Winsch war 
gan peeprafit schurualu, bet winam naw teesiba kapteini peespeest 
schurnalu preekscha rahdit; ^winsch war gan tos ļaudis noklauschinat, 
kurus winam kapteinis ir preekscha stahdijis, bet winam naw teesibas 
to kuģa ļauschu aizinat preekscha, kuru kapteinis naw atwedis, un pat 
ir Wehl jaschaubas par to, waj winsch tos no kapteiņa atwestos ļaudis 
drihkst noswehrinat. 
Ģchahdu ueapmeerinoschu apstahkļu isnahkums ir tas, ka fer­
klahrunga Anglija preeksch wiseem praktiskeem nolnhkeem ir maswehrtiga. 
Apskatischana no leetprateju puses (Besichtigung). 
Preeksch lahdiņa apskatischanas wajadsetu ņemt tirgotājus jeb 
produktu meklerus, kuri eelahdeto pretschu dabu labi pasihst. Ja 
lahdiņsch Wehl atrodas kuģi, tad ir eeteizams us apskatischanu usaizinat 
kahdu kuģa kapteini, jeb ari kahdu zitu personu, kura kuģneezibn labi 
pasihst. 
Tahdu personu, kuram pee lahdiņa ir kaut kahda daliba, par 
apskat i ta jeem nedr ihkst  ņemt.  Apskat ischana us kuģa i r  ja isdara 
eekam prezes Wehl  na w at  ta  is i  tas waļa,  jeb naw no weetas 
kust inātās.  Kaptein im pas chain wajadsetu tur  k laht  buht.  
Ģkahdes daba, waj wina ir iszehluses zaur nepareisu stauweschanu 
jeb garneschanu, zaur swaigu jeb sahls uhdeni, jeb zaur kaut kahdeem 
ziteem eemesleem, ir sewischki eerakstama par schim skahdem usnemama 
apskatischanas protokola (Besichtigungs-Protocoll). Ja baidas 




Kapteiņa peenahkums ir par to gahdat, ka wist rihki preeksch 
lahdiņa eeņemschanas un isdoschanas ir kreetni, ka ari par to, ka 
stauweschana teek isdarita pehz juhrneekn paradumeem (nach Seemanns-
gebrauch) un ari tank atgadijeenä, ja stauweschana teek isdarita zaur 
sewischkeem stauwereem. 
Kapteinim ir par to jaruhpejas, ka kuģis neteek pahrlahdets, nn 
ka winam ir wajadsigais balasts un peeteekoschs garneeriņsch. 
Tapehz kapteinim ir tikai jaruhpejas par kreetnn stauweschanu pehz 
juhrneekn paradumeem, bet ne wiss par absolntn pretschu labu stauwe-
schann. No kapteiņa neteek taisni prafits, ka stauweschaua tiktu isdarita 
saskaņā ar eelahdejamo pretschu ihpaschibam, bet no kapteiņa teek weenigi 
prafits, ka stauweschana teek isdarita rihkojotees pehz wispahrigeem jnhr-
neeku paradumeem, pee kam ari tas apstahklis ir jaeewehro waj kapteinim 
sinamo trauku saturs ir bijis pasihstams, jeb schim saturam wajadsetu 
buht pasthstamam. Sihmejotees us augschä issazito, kapteinim prezes 
kuģi ir ta jaeeweeto, ka lai weena preze otras neapskahde un tad ari 
ta, ka lai schis prezes zeļojuma neteek apskahdetas, p. peem. zaur 
juhras uhdeņa eesuhkschanos. Kapteinim prezes ta ir japeestiprina, 
ka lai pee stipras kuģa kusteschanäs prezes neteek schnrp nn turp 
swaiditas. 
Kapteinis neteek atswabinats no atbildibas, ka stauweschana, ta 
ari garneeriņa likschana teek isdarita zaur stauwereem jeb swehrinateem 
stauwereem, kuri kapteinim ir japeeņem pehz tas semes likumeem, jo 
ari schmt atgadijeenä kapteinis paleek stauweschanas kungs, kura 
winam ir japahrskata un jawada. Tikai tam atgadijeenä kapteinis 
nebuhtu atbildigs, ja winsch waretu peerahdit, ka stauweschana ir tikuse 
nekahrtigi isdarita, neskatotees us to, ka winsch laikus ir runājis preti 
tahdai stanweschanai un ka winsch nekahdas palihdsibas pret nepareisas 
stauweschanas isdarischann naw warejis dabuht. Tas pats ir sakams, 
ja stauweschana ir tikuse isdarita zaur lahdiņa deweja Pascha stau-
wereem. Ja kapteinis ir runājis preti truhzigai stauweschanai un 
garneschanai un par to sem apstahkleem ir pasiņojis lahdiņu dewejeem 
un ja neskatotees us to, schahda truhziga stauweschana un garneschana 
ir tikuse isrihkota un par labn peenemta, tad sinams schim atgadijeenä 
kapteinis no atbildibas ir atswabinats, tapehz ka winsch wisn ir 
darijis, kas bija wina spehkä preeksch trnhzigas stauweschanas no-
wehrschanas. 
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Preeksch apskahdeschanas apskatischanas us kuģa teek ņemti diwi kuģa 
kapteiņi, jeb ja nu tahdn trnhkst, tad ņem zitas kompetentas personas; 
naw preekscha rakstits, ka buhtu jāņem loida agenti, bet ka scheem 
ir parasti dands peedsihwojumi, tad parasti tee teek ņemti. Ap-
skatitajn peenahknms ir par notikuscheem apskahdejnmeem un saude-
jumeem usņemt protokolu, un pehz tam, kad reparatura ir tikuse 
isdarita, wineem ir jasastahda protokols par to, ka schi reparatura ir 
isdarita. Ģcho protokolu nosanz par rewisijas protokolu un kapteinim 
no wiņa wajaga preeksch sewis isgatawot diwus apleezinatns eksem-
plarus. 
Pee koka lahdiņeem, kuri sastahw no baļķeem n. t. t. nn kuri 
zaur juhras uhdeni newar tikt apskahdeti, daschäs Seemel juhras 
ostas teek no kapteiņa prafits, lai winsch taisa ferklahrnngn, un 
isleekas, ka schahds prafijums teek prafits tikai tapehz, lai no kapteiņa 
kahdas pahra markas dabnhtn isspeest; jo ja kapteinis serklahrungas 
netaisa, kahda serklahrungas nstaifischana tatschn ir saweenota ar is-
dewumeem, tad ka atlihdsinajnms par to teek isdarits atwilknms no 
wiņa frakts naudas. 
Ģchahda lahdiņa deweja rihkoschauäs ir nosauzama par ne-
kreetnn. Lahdiņa dewejam ir tikai tad teefiba prafit no kapteiņa 
serklahrungas, ja winsch war peerahdit, ka winam zaur to nahk kahds 
labums. Ja lahdiņa dewejs naw nekahdu saudejumu zeetis, tad 
winam naw teefiba prafit serklahrungas nstaifischanas. 
Peterbnrgä teek daudskahrt pehz notiknschas kahrtigas lahdinn 
islescheschanas no kapteiņa prafits, lai winsch noleek ferklahrnngn un 
pat tahdä atgadijeenä, kad lahdiņsch ir tizis isdots pilnigi neapskahdets. 
Parasti tas teek weenumehr prafits tad, kad lahdiņsch teek suhtits us 
semes eekscheeni, us Maskawu u. t. t. Jt ihpaschi tapehz, lai aģentu 
newaretn darit atbildign par to, ja lahdiņsch pee transporta us tureeni 
tiktu apskahdets, jeb ari ja kas no lahdiņa tiktu nosagts. Neskatotees 
us to, ka ferklahrunga teek isdarita weenigi aģentam par labu, tad 




Frakts naudas eekaseschana. 
Jr eeteizams, ka kapteinis preeksch lahdiņa isdoschanas osta 
mehģina dabuht pehz eespehjas nstizama meklera jeb korrespondent« 
adresi. Ar to noluhku winam wajaga aptanjatees pee kapteineem, 
kuri tank osta agrak jaw ir bijuschi, jeb ari no kant kahdas zitas personas 
padomu. Ģchahda aptaujaschauäs ir nepeezeeschami wajadsiga, eeweh-
rojot tas daschadas nsanzes, daschados muitas nosazijnmns u. t. t. 
Pee lahdiņa lescheschanas un frakts naudas eekaseschanas der 
tas likums: dewums pret dewumn (Zug um Zug). Ja tirdsneezibas 
nams ir tahds. us ko war palaistees, un ja prezes teek nokrautas 
kahdä spihķen, tad sewischku nodroschinaschanas lihdseklu naw wajadsigs. 
Bet zitadi ta leeta ir, ja tirdsneezibas nams naw nstizams un ja 
prezes teek snhtitas us semes eekscheni. Ģchahdos atgadijeenos ir 
kapteinam teesiba un daudskahrt pat wiņa peeuahkums prafit frakts 
naudas nodroschinaschanas. It sewischki winam us scho ir jagreesch 
wehriba tanks atgadijeenos, ja winam ir prasijumi par guļamam 
deenam u. t. t., jo schahdu prasijnmn ispildischana daudskahrt noteek 
ar leeläm gruhtibam. Ta tad ir eeteizams, tanks atgadijeenos, knra 
leeta naw droscha, prasijumns nodroschinat, pee kam spihķeros eeliktas 
prezes war likt apķihlat it. t. t. 
Frakts ir maksajama wispirmä kahrtä us konnosementa pamata, 
us tscharte-partijas pamata tikai tiktahļ, ziktahļ tscharte-partijas no-
sazijumi konnosementa ir tiknschi nsnemti, jeb konnosementa us wineem 
ir tizis norahdits, un tad frakts nauda teek maksata us tscharte-
partijas pamata, ja konnosementi nemaf naw tiknschi isgatawoti. 
Frakts naudas maksaschanai, kuru lahdiņa saņehmeji zaur pretschu 
sanemschann ir peespeesti samaksat, likumu grahmata nostahda blakus, 
bes sahnn maksajumeem ka primage kaplakas, ari guļamu naudu. 
Anglijā gan tas tā ir, ka rehderam jeb kapteinam naw liknmigas 
apķihlaschanas teesibas us kuģi atrasdamos lahdiņu preeksch Faut-srakts 
jeb guļamam ņaudam; tomehr kapteinim scht teesiba bnhs, ja tscharte-
partijā to tā ir nolihdsis; tas pats ari ir derigs sihmejotees uf kon-
nosementa ihpaschneeka Prezem, ja winsch zaur konnosementa saturu 
tscharte-partijas nolihgumeem ir padewees. 
Frantschu likumi gan kapteinim nedod tas teesibas, leegtees 
lahdiņu isdot, kamehr frakts nauda naw samaksata, bet kapteinim ir 
teesiba likt prezes noguldināt lihds kamehr maksaschana ir tikuse is-
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b Grit a. Zitu semju likumos ir nosazits, ka kapteiņam peenahkas pirmajam 
ussahkt ar lahbiņa isboschann. 
Ja kapteinis un lahbiņa saņehmejs newar par to weenotees, 
us kahbn wihsi ir jaispilba wispahrigais noteikums, bewums pret 
dewumu tab par to atrobas likumos nosazijumi: Ja kapteinis un 
lahbiņa bewejs newar weenotees par to, us kahbu wihsi ir jaispilba 
schis nosazijums bewums pret bewumu, tab kapteiņam peenahkas 
lahbinu isbot, tiklihbs ka lahbiņa saņehmejs to no wina pehz frakts 
grahmatasmaksajamosumupeepeenahzigästeesasjebeestahbesir beponejis. 
Pee kuģu peefrakteschanam us ahrsemes ostam mehbs rehberi 
nolihģt aisņehmnmu (Vorschuß) us frakts rehķiua preeksch isbewumu 
segschanas lahdiņa eenemschanas osta. Pehz baschu semju likumeem 
scha aisņehmuma naw wajabsigs atmaksat atpakaļ, ja zeļojums 
stranbeschanu jeb hawariju behļ newar tapt nobeigts, un pat tan: 
atgabijeena ne, ja no kuģa buhtu peeteekoschi tizis isglahbts preeksch 
sch: aisņehmuma atlihbsinaschanas. Atpakaļ maksaschana ir tikai ja-
isbara tan: atgabijeena, ja lahbiņa bewejs ar kapteini to tā taisni 
ir ņolihbsis. 
Ja lahbiņa saņehmejs peesola kapteiņam galwoschanu par to, 
ka frakts nanba tiks samaksata, tab kapteinim naw wajabsigs us to 
eelaistees. Frakts nanbas eekaseschana teek parasti isbarita zaur 
mekleri, bet wisos tahbos atgabijeenos, knr us mekleri newar pa-
laistees, kapteinim pascham par to ir jarnhpejas. Un it ihpaschi 
kapteinim ir brihw, naubu pee tirgotājā pascham saņemt. Rehķiņus 
ir wajabsigs smalki isskatit zauri, jo nereti nahk preekscha ka rehķinos 
atrobas rupjas kļuhbaS kapteinim par skahbi. Sihmejotees ns frakts 
naubas nobroschinaschanu peeteek, ja lahbiņa saņehmejs pahrweb kon-
nosementns us kapteiņa wahrba, saprotams tikai tan: atgabijeena, ja 
prezes Wehl atrobas spihķer: un naw jaw pahrbotas treschai personai. 
Ja frakts nauba teek maksata ar sweschu naubu, tab ir berigs 
tas kurss, kursch bij tan: beenä kab frakts naubu nahzas samaksat. Ja 
maksaschana teek isbarita ar wekseleem, tab wajaga ņemt labus ар-
pi-oveä-weksekus un newis lahbiņa beweja, jeb lahbiņa saņehmeja 
akzeptus. Tapat newajaga us to eelaistees, ka frakts nauba ir mak-
sajama pehz biwi jeb trihs mehnescheem, jeb ari us sinamn laiku pehz 
lahbiņa isboschanas, bet waj nu pee lescheschanas jeb lescheschanas laika. 
Prasijumus par tahlak guļamām beenam, ka ari us lahbiņa 
krihtoscho balu hawarijas - grosses kapteinis, pehz Wahzu tirbs-
neezibas likumeem, war zaur to nobroschinat, ka winsch lahbiņu 
attur atpakaļ par ķihlu. Wispahrigi wajaga zeeti peeturetees pee ta 
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pamata likuma, ka kapteinis drihkst apķihlat lahdiņu par satoeem 
prafijumeem frakts naudas, hawarijas naudas un tahļak guļamu deenu 
atlihdsinaschanas siņa u. t. t., un weenalga, kura seme kuģis neatrastos. 
Schis ir starptautiskais pamata likums, Angliju isnemot. Daschadu 
eemeslu dehļ ir eeteizams, ka guļama nauda teek eekaseta katru deenu 
un it ihpaschi sestdeen ari preeksch stoehtdeenas. Tahdos atgadijeenos, 
kur tirgotājā mantas apstahkļi naw teizami, tas ir pat kapteiņa pee-
nahkums. 
Suhdsiba dehļ sliktas pretschu atdoschanas war tikt isdarita tikai 
pehz frakts naudas samaksaschauas, jo frakts nauda jau bij samaksajama, 
bet lahdiņa saņehmeja prafijums Wehl ir isspreeschams. Tomehr lahdina 
saņehmejs war pee pretschu saņemschanas no stoescheem kuģeem Prafit, 
lai frakts nauda teek pee teesas deponeta. Jsņehmuma gadijumä kapteins 
dabu frakts naudu par tahdäm Prezem, kuras islahdeschanas ostu naw 
sasneeguschas un it ihpaschi: 
I. Ka Faut-frakti, par kuru mehs jau runājām; 
II. Par prezem, kuras apfkahdejumu dehļ notes osta wajadseja pahr-
dot, un it ihpaschi: 
a) pilnu frakti, ja kuģis ar zitäm prezem zeļojnmn nobeids; 
b) frakti samehrä ar nobraukto zeļu, ja zeļojums notes osta ir 
tizis nobeigts; scho nosauz par distanzes frakti; 
III. Par prezem, kuras preeksch wispahrigas glahbschanas ir tikuschas 
par malu sweestas, un it ihpaschi tā ka punkta a un punktā b 
ir sazits; 
IV. Par prezem, kuras lahdiņa dewejs jeb lahdiņa saņehmejs negri-
bedams kuģa galigu islaboschann notes osta nogaidit ņem atpakaļ; 
schink gadijumä ir pilna frakts nauda samaksajama, lihds ar 
hawarijas-grosses maksas daļu, kura us schim prezem kriht; tomehr 
ja lahdiņa dewejs schis prezes ņem atpakaļ, tad kapteinim wajaga 
atprafit atpakaļ wisus konnosementus, jeb ari no lahdiņa deweja 
ir jadabu peeteekoscha droschiba, ka konnosementa ihpaschneeks 
neprasts no kapteiņa konnosementa nsdotas prezes. Paradums 
kapteinim atlihdsinat distanzes frakti, pastahw weenigi us zeet-
semes. Anglijā schahda paraduma naw un distanzes fraktē teek 
maksata weenigi tam atgadijeenä, ja kuģis no eenaidneeka teek 
noņemts uu prezes teek atdotas atpakaļ. Pehz angļu likumeem 
ir kapteiņa peenahknms, ja wma kuģim japaleek notes osta, prezes 
us sa to a rehkina nosuhtit lihds lahdiņa isdoschanas ostai, par ko 
kapteins dabu pilnu frakts naudu. 
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Ja kapteins kuģa newar dabut — im tä tad lahdiņsch paleeļ 
notes osta — tad ari wmsch nedabū distanzes fraktēs. Sche klaht ir 
japeesihme, ka lahdiņa dewejam ir jamaksä distanzes fraktē par no-
braukto zeļa gabalu, bet ne augstak ka pretschu isglahbtä wehrtiba ir. 
Par pretschu „isglahbto wehrtibn" war tikai eeskatit to wehrtibu, kura 
pehz glahbschauas maksas atwilknma paleek pahri. Ar ziteem wahrdeem: 
lahdiņa dewejs atbild tikai par glahbschanas maksu, ka ari par distanzes 
frakti tiktahl, zik isglahbtä wehrtiba sneeds. Wmam wispirms ir ja-
samaksä glahbschanas maksa un tad, tiktabļ ka isglahbto pretschu 
wehrtiba Wehl sneeds, wiņam ir jasamaksä pilna distanzes fraktē. 
Lahdiņa dewejam paleek tas, kas pehz glahbschanas maksas segschanas 
un bef distanzes fraktēs Wehl atleek pahri. Saweenotäs Walstis ir 
tas pamata likums, ka distanzes fraktē parasti neteek maksata, bet gan 
teek maksata tahdos atgadijeenos, ja starp osta prezes no laba prahta 
teek ņemtas atpakaļ; bet ja schahda pretschu saņemschana ir notikuse 
zaur peespeeschauu, tad distanzes fraktē neteek maksata. Gandrihf tas 
ir gluschi tapat ka Anglijā. Ja grib dabut teestbu us distanzes frakti, 
tad to ir wajadsigs sewischki zaur jaunu kontraktu starp kapteini un 
tirgotāju nolihgt, un pee tam ir gluschi weenalga, waj schis kontrakts 
buhtu tizis uorakstits, jeb ari no abpusējas rihkoschauas wihses buhtu 
bijis redsams. Pee peesrakteschanam turp un atpakaļ, kur tscharte-
partija parasti teek nolihgts, ka frakts nauda teek maksata weenigi tikai 
par atpakaļ lahdiņu un lahdiņsch turp ir jawed par brihwu, wajadsetu 
tscharte-partijä bes tam nolihgt, ka tan: atgadijeenä, kad kaut kahda 
eemesla dehļ srakts naw atpakaļ dabūjama, jeb atpakaļ weschana ne-
teek isdarita, par lahdiņa noweschanu turp ir jasamaksa puse no wisas 
nolihgtas frakts naudas. 
Obserweschanas un tihrischanas karantene. 
Teek ifschķirtas diwejadas karantenes. un it ihpaschi obser-
weschanas un tihrischanas karantene. Obserweschanas karantene ir 
weeglaka, uu wiņu war isgulet katrā ostā, kamehr tihrischanas karan-
teni war isgulet tikai sewischkäs preeksch tam isredsetäs ostās. Karan-
tenei padotais kuģis stahw sem karantenes eerehdņu usraudsibas. Us 
wiņa teek uswilkta dseltena flaga un satiksme us schahdeem kuģeem ir 
pee zeescha soda aisleegta. Likumi par karanteni ir gandrihs katrā 
seme zitadi; bet wisstingrak wiņi ir Spānijā, Portugalijä un bauds 
Widus juhļas ostas. Ja kuģim ir jaeet us weenu no schim ostam 
un it ihpaschi ja kuģis ir nahkdams no Deenwidus Amerikas un 
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Wakara Indijas ostam, winsch nekad nedrihkst peemirst paņemt lihdsi 
no lahdiņa isdoschanas weetas konsula apleezinatn Weselibas past. 
Kuģeem, kutt nahk us Wahzijas ostam, it ihpaschi ja tee ir Wahzijas 
kuģi, tihrischanas karantene ir jaisgnļ Sweedreem peederoschä Corsoe 
osta, netahlu no Wingo. Us tureeni par peemehrn teek raiditi kuģi, 
kuri nahk no dseltenä drndscha ostam. Tahdas pat karantenes tihri-
schanas ostas Wehl ir: Minorca, Malta, Christiansund, Vigo — 
Ģpanija, netahl no Oporto u. t. t. Tä ka tihrischanas karantene 
pa leelakai daļai welkas no 4 lihds 6 nedeļam, tad kapteinim 
wajaga mehģinat wisu to nowehrst, zaur ko schahda tihrischanas 
karantene wiņa kuģim waretu tapt uslikta. Preeksch tam par wisäm 
leetam ir wajadsigs, ka kapteins iseeschanas osta no peederoschäm 
teesam leek isgatawot Weselibas past. Ja tikai dands mas ir eespeh-
jams, tad wiņam zeļojuma laika wajaga mehģinat nowehrst, lai kuģim 
nebuhtu jaee-eet tahdä osta, kura ir lipigas slimibas. Pee frakts no-
slehgschanas kapteinim ir jagreesch us to Wehriba, waj osta, kura ir 
lahdiņsch jaeeņem, ari ir weseliga. Lai waretu peerahdit, ka eeņemtais 
lahdiņsch ņenahk no tahdas ostas, kura ir lipigas slimibas, sem ap-
stahkļeem ir nepeezeeschami wajadsigs, ka kapteins isņem apleezibn par 
to, kur eelahdetäs prezes ir zehluschäs. 
Karantene daschäs Amerikas ostas. 
Ja kuģis ir peefraktets no Wakara Indijas us Wilmiugtonu, 
tad kuģim Wilmington« ir jaisgnļ karantene, ja zeļojuma ilgums 
naw bijis pahri par 15 deenam; tomehr kapteinim teek atļauts no-
braukt us Wilmiugtonu dehļ frakts noslehgschanas. 
Ja kuģis nahk no Brasilijas, eedams ns Amerikas Gaweenotäm 
Walstim, tad ir eeteizams, ka kuģis ee-eet Barbados osta un sche is-
ņem weselibas past. Kuģim zaur to iszeldamees isdewnmi un laika 
nokaweschana ir ļoti ne-eewehrojami. Scht osta teek parasti ari ap-
mekleta no frakts mekledameem kuģeem, kuri uahk no Brasilijas, 
Kapstates u. t. t. 
Baltimore ir karantene sinamos mehneschos ļoti stingra. Ģchim 
osta ir bijis kuģeem jaisguļ wairak deenasz karantene tapehz ween, 
ka kajite, rufsis, un wispahrigi wiss kuģis ir bijis ļoti netihrä stah-
woklt. Filadelfijā teek wasaras mehneschos ispehtits pumpja uhdens; 
ja nu teek atrasts, ka pumpja uhdens smird, tad par kuģi teek no-
lemta karantene us wairak deenam. Lasmaņi jau parasti kapteiņus 
dara us to eepreeksch usmanigus. 
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Zetorta ttöbabx. 
Frakts nolihgumi kara laikos. 
I. Jr deesgan swarigi preeksch kapteiņa, ka wiņsch ir skaidriba 
par to, kas ir ar tahdeem frakts nolihgumeem, kuri eepreeksch kara ee-
sahkschanas ir noslehgti, bet Wehl naw tikuschi ispilditi. 
П. Kä ir ar tahdeem frakts nolihgumeem, kuru ispildischana 
paschlaik teek isdarita. 
Ja frakts ir uoslehgta, bet uolihgums Wehl naw eesahkts ispildit, 
tad tiklab lahdiņa dewejam, kä ari kapteinim ir teefiba, bes nekahdas 
atlihdsinajuma maksaschanas, no frakts nolihguma atteiktees. Tomehr 
fche ir labi jaeewehro, ka schahdos atgadijeenos ir jaeewehro un ja-
rihkojas pehz tas semes likumeem, us küreeni kuģim buhtu jaeet. 
Anglija par peem. newar no frakts kontrakta atsazitees, bet likums 
sche taisni Prasa, ka prezes ir us islahdeschanas ostu janowed. 
Wispahrigi likumi schal siņa nosaka: ik katrai pusei ir teesiba 
no nolihguma atsazitees bes peenahkuma maksat atlihdsinajumu: 
1. Ja eepreeksch zeļojuma eesahkuma us kuģa ir uslikts embargo, 
t. i. kuģim no waldibas ir tizis aisleegts iseet, jeb kuģis ir 
tizis apķihlats preeksch tam, lai winsch kalpotu waldibai, jeb 
kahdai sweschai warai, ja tirgoschauäs ar islahdeschanas ostu ir 
aisleegta, ja lahdiņa eeņemschanas jeb isdoschanas osta ir bloķēta, 
ja to pretschu isweschana ir aisleegta, kuras pehz frakts kontrakta 
kuģi xx eelahdejamas. 
Wisos preekschejos atgadijeenos waldibn nosazijumi tikai tad 
dod teestfm no nolihguma atsazitees, ja ir eemeslis domāt, ka schee 
nosazijumi pastahwes ilgāku laiku; 
2. Ja preeksch zeļojuma eesahkuma iszeļas karsch, zaur kuru kuģis 
jeb kuģi eelahdejamas Prezes, jeb abi diwi wairs newar tikt 
eeskatiti par brihweem un war nahkt breesmäs no eenaidneeka 
noņem/eem. 
Ja pehz zeļojuma eesahkschauas noteek weens no preekschejeem 
atgadijeeneem, tad ikkatrai pusei ir teesiba no nolihguma atkahptees, 
bes ka wmam par to> buhtu kahds atlihdsinajums jamaksä. 
Bet ja weens no augschejeem atgadijeeneem ir no tizis un 
pastahw, tad ir wajadsigs eepreeksch atkahpschanäs no nolihguma 
uoteikumeem, gaidit us zeļojuma kawekku nobeigschanas, t. i. us kara 
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beigschcīnos 3 lihds 5 mehneschi, skatotees us to, toaj kuģis atrodas 
Eiropas, jeb Ahr-Eiropas ostas. Ja kapteinis sinu par kara eesahkumu 
ir dabūjis pa nstureschauas laiku kahdä osta, tad gaidischanas termins 
eesahkas no tas deenas, kura sina ir tikusi dabuhta, bet ja kapteinis 
siņu par kara eesahkumu ir dabūjis us juhras, tad gaidischanas laiks 
eesahkas no tas deenas kura kuģis pehz siņas dabuschanas ir sasneedsis 
pirmo ostu. Ja truhkst zitada uolihguma, tad kuģa islahdeschaua uoteek 
tani osta, kura kuģis atrodas tam laika, kad ir tizis isdarits pasino-
jums par atkahpschanos no frakts nolihguma. 
Par nobraukto zeļojuma gabalu lahdiņa dewejs ir peespeests 
maksat distanz-frakti. 
Ja kuģis notikuscho kawekļu dehļ ir atgreesees atpakaļ us lahdiņa 
eeņemschanas ostu, jeb us zitu kahdu ostu, tad pee distauz-frakts ap-
rehķinaschanas teek distanz-srakts maksata par to distanzi, kuru kuģis 
ir taisijis lihds lahdiņa isdoschanas ostai wistnwak stahwoscham 
punktam, kuru kuģis ir bijis sasneedsis. 
Wisos schahdos atgadijeenos kapteiņa peenahkums ir ari preeksch 
un pehz atsazischanas no frakts kontrakta par lahdiņu us to labako 
ruhpetees. 
Ja kuģim, pehz tam kad wiņsch lahdiņu ir eeņehmis, augschä 
peemineto kawekļu dehļ ir japaleek guļot lahdiņa eeņemschanas osta 
eepreeksch zeļojuma eesahkuma, jeb ari pehz zeļojuma eesahkuma ir 
japaleek guļot kahdä starp- jeb notes ostā, tad to isi isdetonmi par 
kuģa ustureschanos teek isdaļita Pehz hatoarijas-groffes pamateem, 
starp kuģi, frakti un lahdiņu, toeenalga toaj pehz tam frakts nolihgums 
teek atzelts jeb ari pilnigi teek ispildits. Pee ustureschanäs isdetonmeem 
teek peeskaititi kuģa ļauschu algas un usturs pa ustureschanäs laiku, 
ka ari isdetoumi par dsihtookli preeksch kuģa ļaudim us semes, ja kuģa 
ļaudis nato toarejuschi us kuģa palikt, tapat ari lescheschanas un 
lahdeschanas isdetoumi lihds ar spihķera ihri, tam atgadijeena, ja 
lahdiņu toajadseja isleschet ta eemesla dehļ, kapehz kuģis bija eeseh-
ģelejis notes osta. Isdoschanas pee eesehģeleschanas un issehģele-
schanas ir tikai tad pee hatoarijas-groffes peeskaitamas ja schi katoekla 
dehļ ir tikuse usmekleta notes osta. Ir ari toeenalga preeksch ha-
toarijas-groffes usstahdischanas, toaj lahdiņsch ir neitrāls ihpaschums, 
t. i. tahds, kuru kara to ar jeb netoar noņemt. 
Angļu likumu pratēji apgaltoo, kad ta tscharte-partijas klausele, 
pehz kuras ķehniņeenes eenaidneekn rihkoschanas kapteini atstoabina no 
zeļojuma turpinaschanas, tikai tad ir spehka, ja pate Anglija stahto 
kara. Tapat ar kuģa ee-eeschana osta dehļ kara breesmam neesot toiss 
Kuģeneeka wadons. 6 
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eenaidneeka rihkoschanäs, bet kapteiņa un tapehz tad ari Angļu tir-
gotaji prasa, lai lahdiņsch tiktu nogahdats bes uskaweschanäs Anglijā 
par nolihgto frakts sumu. Tapat Anglijā ari schahdos atgadijeenos 
neteek maksata distanz-frakte. Ja nu nonahkschanas osta zaur eenaid-
neeku ir bloķēta, tad ir wisdroschaki, ja to tusch ee-eet tutoaka neitrālā 
osta un no schejeenes sagaida konnosementa peeminetä lahdiņa sa-
ņehmeja usrahdijumus un rihkojumus. Ja toiņam par lescheschanas 
ostu teek usrahdita tahda osta, kuras usanzes frakts maksaschanas siņa 
toiņam nato pasihstamas, tad kapteinis daris labi, ja toiņsch toislabaki 
zaur satou rehderi jeb korrespondentu eewahks siņas par frakts naudas 
maksaschanas kahrtibu. Ja p. P. kuģim buhtu jaeet uf lahdiņa 
lescheschanu us kahdu Augļu ostu, jeb us tahdu ostu, kura frakts 
maksa teek isdarita pehz Angļu usanzem, tad toaretu notikt atgadijeens, 
kur toiss zeļojums buhtu isdarits par Welti. Ģchahdu nosazijumu 
dehļ Anglijā kapteiņi ir zeetnschi eetoehrojamns saudejumus. Starp-
tautiski peesrakteschanas nosazijumi, eetoehrojot tagadējos tirdsueezibas 
un satiksmes apstahkļus, ir tapehz nepeezeeschami toajadsigi. 
Parisēs kongresa nosazijumi no 1856. gada. 
1856. gada Parisēs kongresā no toisäm toalstim isņemot Ameriku, 
Spāniju un Meksiku nolihgtee starptantiskee jnhrneezibas pamata 
likumi ir sekoschi: 
1) Kapereschana ir uu paleek atzelta. 
2) Neitrālā kuģu flaga glahbj eenaidneeka prezi, isņemot kara 
konterbandu. Par kara kouterbandu teek eeskatitas toisas tas prezes, 
kuras taisni preeksch kara toeschanas teek leetotas, p. p. pultoeris, 
stoins, sehrs, salpeters, leelgabali u. t. t. Pee kara iszeļschanas teek 
parasti no karu wesdamäm toalstim isslndinats, kahdi preekschmeti ir 
nsskatami par kara kouterbandi. Anglija pee kara konterbandes parasti 
peeskaita mastus, sehģeles, tautoerķus, it ihpaschi toisu, kas ir wajadsigs 
preeksch kuģu isrihkoschanas. 
Ta tad pehz angscheja pamata likuma ir atļauts uaidneeka 
prezes eelahdet neitrālos kuģos. 
3) Neitrālās prezes, kuras ir eelahdetas sem eenaidneeka flagas 
sehģeledama kuģi, uewar tikt apķihlatas. Ta tad pehz schi likuma 
drihkst eenaidneeka kuģi tikt eelahdetas neitrālās prezes. Eenaidneekn 
kuģis war tikt noņemts, bet prezes nednhkst tikt apķihlatas. 
4) Blokādes tikai tad ir liknmigi atsihstamas, ja wiņas teek 
usturetas no tik leela kara spehka, kutsch ir peeteekoschs, eenaidneeku 
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teescham atturēt no tnwoschanäs peekrastei. Ģchis preekschraksts sa-
protams ir derigs ari preeksch neitrālās flagas, jo naidigi kuģi 
drihkst weennmehr tikt noņemti, turpretī neitrāli kuģi tikai tad, ja 
Wim ir lahdejuschi kara konterbandi, jeb ari ir gribejuschi blokādei 
zauri laustees. 
VeeKta nodatct. 
Par wekseļeem un tas wajadsigakais no wekseļu sinibas. 
Ikkatru prafijumu, ziktahļ wiņu war pahrwehrst nauda zaur 
wekseli war pataistt par ihstu pehz likumeem stingri peedsenamu 
paradu. Doschanai un ņemschanai mehds eet papreekschn nolihgums, 
kura teek apsolits, ka sinamais wekselis tiks isdots, kahdä wihse 
winsch tiks isdots im kä winsch tiks samaksats. Wekseta isdoschanas 
teesiba ir ikkatram, kuram ir atļauts taisit kautkahdus uolihgumus, 
ta tad behrneem u. t. t. naiv brihw isdot weksekus. 
Pamata prasijumi pee wekseia ir sekoschee: 
1) Wekseli paschä wajaga buht eerakstitam apsihmejumam, ka 
tas ir wekselis, bet ja wekselis ir israkstits sweschä walodä, tad roimi 
wajaga buht eerakstitam nosaukumam „wekselis" tam walodä; 
2) Maksajamäs naudas sumas leeluma usdoschana; 
3) Täs personas jeb firmas wahrds, kurai, jeb kuras orderet 
wekselis ir samaksajams; 
4) Laika usdoschana, kura wekselis ir samaksajams. Ģamaksa-
schanas laiks preeksch wisas naudas sumas war buht tikai weens uu 
war tikt nosazits waj uu its weenu deenu, jeb us preekschä rahdischatm 
auf Sicht (а vista), jeb us sinamn laiku pehz preekschä rahdischanas, 
jeb us sinamu laiku pehz wekselu isdoschanas deenas (nach dato), us 
to uu to tirgu (kahdus weksekus uosauz par tirgus-weksekeem); 
5) Wekseka isdeweja paraksts, waj nu wiņa Pascha wahrds jeb 
wiņa sirmas wahrds; 
6) Wekseia parakstischanas weeta, mehitefcha deena un gada 
usdewums; 
7) Täs personas jeb firmas wahrds, kura wekseli samaksās; 
8) Tas weetas wahrds, kurä maksaschana ir jaisdara. 
б» 
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A. Pascha, jeb sausais wekselis. 
Pascha wekselis ir paradu sihme, kura ir eerakstits nosaukums 
wekselis un kura toekseļu isdewejs usņemas wekseia ņehmejam sa-
maksai naudas sumu noteiktā laika pats personigi. Sausa toekseļa 
formulārs wahzu walodä: 
Bremen, den 30.  August  1888.  Für  Mark 200.— 
Drei Monate nach dato zahle ich gegen diesen meinen 
Wechsel an Herrn H. Weber oder an dessen Ordre die 
Summe von 
Zweihundert Mark. == 
Werth empfangen. 
Auf mich selbst, zahlbar in Magdeburg. 
Ludwig Rit ter.  
Latwiski: 
Bremene,  30.  augustā 1888.  g.  Par  200 markam. 
Trihs mebneschi pehz dato es maksaschu pret scho 
manu wekseli H. Webera kungam jeb wiņa orberei to 
sumu no 
rzzz: diwisimti markam. = 
Wehrtibu saņehmu. 
Us mani paschu maksajams Magdeburgä. 
Ludwigs Ri t ters.  
Preekschejä wekselk isdewejs un samaksatajs sche ir weena un ta 
pate persona un toekseļu isdewejs tanī pat reise ir atbildīgs par 
toekseļu sumas samaksaschauu. Tahds wekselis, kurä isdewejs un sa-
maksatajs ir weena uu ta pate persona, teek nosaukts par Pascha jeb 
par sauso wekseli. 
Pascha wekseli nestahw nsdewums samaksaschanu isdarit zaur 
zitu personu. Winsch teek nosaukts par „Pascha wekseli", tadehļ kä 
schahdä dokumentā atrodoschais wekselu apsolījums ir isdetoeja Pascha; 
par sauso wekseli toimi nosauz tapehz, kä schahds wekselis neteek pahr 
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juhtu suhtits. Pascha wekseli nosauz Anglija par,,Promissory-note" nn 
Franzijä par „Billet ä ordre" nn Wahzijä „der eigene (trockene) Wechsel". 
Tam wahrdam „wekselis" wajaga stahwet ikkatra wekseli, jo 
zaur to wekseka isdewejs padodas wekseka stingrumam, t i. neno-
leedsamam peenahkumam bes jeb kahdäm eernnam wekseli samaksat. Naw 
peeteekoschi ja wekseli stahwetn tikai tee wahrdi „Träte" jeb „Prima". 
Bremene ir ta weeta, kur muhsu wekselis ir tizis isdots un 
Magdeburga ir ta weeta, kura wekseka suma ir jasamaksä. Wislabaki 
ir ja wekseka suma teek eerakstita ar skaitļeem im ar burteem. 
Wekseka sumas saņehmejs jeb parada dewejs schini atgadijeenä ir 
H. Webers. 
Sem wekseka notezeschanas laika saprot to laiku, kura wekselis 
ir jasamaksä un schini atgadijeenä, t. i. 30. now. 
Ludwigs Ritters apleezinä ar teem wahrdeem: „Werth em-
p fang en", kä winsch to wekseka snmn ir sanehmis. 
Paschn jeb saufee wekseki naw pilnigi droschi, un scho eeweh-
rojot, kapteinim par sawn frakts naudu nekahdä find newajadfetu 
peeņemt wekseli, kuru lahdiņa saņehmejs ir israkstijis pats us sewi. 
Ikkatram wekseka ihpaschneekam ta teesiba sawas teesibas pehz 
wekseles pahrdot zitam, kas teek issazits zaur: „an die Ordre", jeb 
„oder an dessen Ordre". Schi teesiba paleek weenumehr, ari tarn 
atgadijeenä, ja fchee wahrdi tiknschi if kaisti jeb isstrihķeti. 
В. Träte jeb wilktais wekselis. 
Wilkts jeb trasets wekselis ir tahba paradu sihme, kuta atrodas 
apsihmejums: „wekselis" un kiita wekseka isdewejs usdod otrai personai 
samaksat treschai personai naudas sumu noteiktā weetä un nosazitä laikā. 
Traseta wekseka forma: 
Wahziski: 
Hamburg,  den 2.  Sept.  1883.  Für Mark 150.— 
Einen Monat nach dato zahlen Sie auf diesen meinen 
Prima-Wechsel an die Ordre des Herrn C. Heine in München 
die Summe von 
=: einhundert und fünfzig 59tarF. =: 
Werth empfangen, und stellen Sie aus Rechnung 
laut Bericht. 
Herrn August Garbe 
in Augsburg. Ernst Günter. 
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Latwiski: 
Hamburgä, 2. sept. 1883. g. Par 150 markam. 
Weenu mehnefi pehz datuma maksajat Juhs us scho 
manu prima wekseli C. Heine kuuga orderei Münchene to 
sumu no. 
Weenu simtu peezdefmit marku. = 
Wehrtibu saņehma, un leekat us rehķina pehz siņojuma. 
August Garbe kgam 
Augsburgä. Ernst Günter. 
Augschejais wekselis ir Hamburgä, 2. sept. 1883. g. isdots jeb 
trasets. Tä tad schi wekseka notezeschanas laiks ir 2. oktobris. Wekseka 
sumas saņehmejs jeb remitents ir C. Heine kungs Münchene. Zaur 
teem wekseli eerakstiteem wahrdeem: „an die Ordre" ir issazits, ka 
C. Heinem Münchene ir teefiba, sawu teefibu, wekseka sumas eekase-
schanu notezeschanas laikä pahrdot zitam. Wekseka isdewejs jeb trasants 
ir Ernsts Günters Hamburgä. Par augschejäs wekseka sumas potei su 
samaksaschanu peenahkas atbildēt, tiklab wekseka isdewejam, kä ari 
wekseka samaksatajam, un ja weksels ir tizis indosets, t. i. ir tizis 
pahrdots no rokas rokā, tad ari indosenti ir atbildigi par wekseka 
pareisu samaksaschanu. Tapehz ari saka, ka trasets, akzeptets un 
indosets wekselis dod wisleelako droschibn. Angkn walodä scho ap-
sihme ar wahrdeem „approved bill". 
Wekseka isdewejs apleezina ar teem wahrdeem: ..Werth empfangen, 
und stellen Sie auf Rechnung laut Bericht", ka winsch par C. Heinem 
isdoto wekseli, pee wekseka isdoschanas ir dabūjis samaksātu. Wekseka 
samaksataja wahrds jeb firma stahw weksele pa kreiso un wekseka isde-
weja wahrds pa labo. Parakstu wajaga wekseka isdewejam isdarit ar 
Pascha roku. Ja wekseka isdewejs ir tirgotājs, tad peeteek wiņa firma, 
bet zitadi wajaga preeksch- un familijas wahrdu parakstit piluigi un 
it ihpaschi tā, ka wekseka isdewejs parasti sawu wahrdu raksta, jo wiss 
stahw atkarä no ta, waj wekseka isdewejs sawu wahrda parakstu atkal 
pasihst un atsihst. 
Ja newis wekseka isdewejs, kä pee Pascha wekseka, bet samaisa-
tajs jeb trasats, wekseka sumas samaksaschanu isdara, tad tahdu wekseli 
uosauz par wilktu jeb trase tu wekseli, jeb weeukahrschi par träte. 
Augschejä wekseli trasants ir Ernsts Günters, kutsch welk jeb trase — 
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summu no stmts peezdesmit markam us trasatu Augustu Garbe UN 
C. Heine dabu scho summu samaksatu, ta tad C. Heine ir remiteiit». 
Wekseka duplikati. 
Tä ka war atgaditees, ka wekselis pee issuhtischanas war eet 
pasnschanä un ta ka daudskahrt teek wekseka weens eksemplārs eesuhtits 
wekseka samaksatajam preeksch akzepteschanas jeb peenemschanas nn tä 
ka daudskahrt gluschi tahdu pat wekseku eksemplāru grib tahlaki pahrdot, 
tad wekseli isgatawo parasti 2 jeb 3 weenlihdsigos eksemplāros- Wilkta 
jeb traseta wekseka isdeweja peenahkums ir isdot wekseka nehmejam, ja 
winsch to prasa, wairak weenlihdsigu eksemplāru. Satiksme teek ween-
kahrschi israkstitas trates, nosauktas par prima wekseli, tadehk ka war 
jan nahkt preekschä tahdi apstahkki, zaur kureem duplikata isgatawo-
schana xx wajadsiga. Tikai us weenu eksemplāru teek wekseka suma 
samaksata. Pirmo eksemplāru nosauz par Prima-wekseli, otru par 
Sekunda-wekseli, trescho par Tertia-wekseli. 
Ja kapteins pats isdod wekseli un it ihpaschi par to paschu sumu 
wairak eksemplāru, tad winam ikkatris eksemplārs ir jaapsihme ar 
wahrdeem: prima, sekunda, tertia; zitadi ikkatris wekselis teek eeska-
tits par patstahwigu paradu. Ir bijuschi atgadijeeni, kur tas no 
kapteiņa naw tizis eewehrots un rederim ir bijuse jasamaksä trihs-
kahrtiga suma no ta, kas winam nahktos maksat. 
Preekschejais wekselis ir prima wekselis. Pee otra eksemplārā 
ir japeeraksta klaht tee wahrdi: „Wenn Prima unbezahlt ist", tas ir 
latwiski: „ja prima naw samaksats", nn pee treschä eksemplārā ir ja-
peeraksta: „Wenn Prima und Sekunda unbezahlt sind", t. i. latwiski: 
„ja prima un sekunda naw samaksati". Jo ikkatris eksemplārs ir 
derigs preeksch wiseem im wisi der par weenu wekseli. 
Ja wekseka sumas samaksaschana us weena wekseka eksemplārā 
ir notiknse, tad zaur to tee ziti eksemplari pasande spehku. 
Ta persona, kura weenu no wairakeem wekseku eksemplareem ir 
eesuhtijuse dehk akzepteschauas, ir peespeesta us ziteem eksemplareem 
ussihmet, pee ka tas no wma, preeksch akzepteschanas issuhtitais eksem-
plars ir dabūjams, kä lai scho eksemplāru waretu isdot tax personai, 
kura preeksch wekseku sumas saņemschanas ir legitimejuses t. i. ir pee-
rahdijuse, ka wina ir ta ihstä persona. Tā tad schahda atgadijeenä 
us sekunda-wekseli wajadsetu usrakstit: „Prima preeksch akzepteschanas-
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ir pee N. N. Braunschweigä", jeb wahziski: „Prima zur Annahme 
bei Herrn N. N. in Braunschweig". 
Solo wekselis ir tahds wekselis, kutsch ir isdots weena weenigä 
eksemplārā, tä tad pastahw weens pats par sewi. 
Weksela presenteschana preeksch peeņemschanas. 
Presenteschana preeksch peenemschanas ir wekseka preekschä rahdi-
schana ar to peeprasijnmu, waj trasats saskaņa ar weksele isdaritu 
traseschanu, grib usņemtees ns sewi to peenahknmu, wekseka sumu 
wekseka notezeschanas deenä samaksat. Tahds peeprafijnms noteek 
eepreeksch wekseka notezeschanas, parasti weenmehr tnhliņ pehz wekseka 
nonahkschanas trasata jeb wekseka samaksataja dsihwes weeta un it 
ihpaschi wina weikala telpas nn ja tahdu naw, tad wiņa dsihwokli. 
Wekseļa peeņemschana jeb akzepteschana. 
Wekseka akzepteschana ir issazischana, ka wekseli grib samaksat; 
tas ir trasata isskaidrojums zaur rakstu us wekseka, ka winsch traseto 
wekseka sumu grib samaksat, pee kam winsch us wekseka usraksta: 
„Acceptirt. August Garbe". Jeb „Angenommen August Garbe", t. i. 
latwiski: „Peenemts. Augusts Garbe". Ja trasata apsihmeschana 
wekseles adrese isschķiras no akzeptanta paraksta, sihmejotees us preeksch-
wahrda, tad akzepts paleek spehkä, ja tikai ir zitadi peerahdams, ka 
wekseli ir akzeptejuse ihstä persona. Droschibas pehz teek wekseku suma 
peerakstita klaht ar burteem, p. p.: „Angenommen für Zweihundert 
Mark". Latwiski: „Peenemts par diwistmts markam". 
Datuma peerakstischana, kad wekselis ir tizis akzeptets, naw 
wajadsiga, tomehr akzepta datums der wekseka ņehmejam pee Nach-
Sicht weksekeem, tapehz ka winsch der preeksch wekseka notezeschanas 
noteikschanas. 
Tik ilgi kamehr trasats wekseka Wehl naw akzeptejis jeb pee-
nehmis, winsch pehz wekseku likumeem Wehl naw atbildigs par wekseka 
samaksaschanu, ne wekseka dewejam, ne ari ņehmejam. Jo lai gan 
zaur wekseka isdoschanu wekseka kontrakts eesahkas, bet ihsti nodroschi-
nats winsch ir tikai pehz wekseka akzepteschanas. Ja wekselis ir is-
rakstits wairak eksemplāros, tad akzeptets teek tikai weens eksemplārs. 
Ja kapteinis peeņem wekseli maksaschanas weeta, tad wispirms 
tas winam ir ruhpigi jaislasa. 
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Pee tam nahk swcträ netik ween maksaschanas ternuņsch, bet ari 
kursa apstahkļi. Sem kursa ir saprotams tas, ko weens wekselis pp. 
Riga ir wehrts, futsch Londona ir samaksajams. Ja Londonai pp. 
Riga ir dauds naudas jāmaksā, tad wekseli us Rigu tiks mekleti un 
ta tad kurss preeksch schis weetas stahwes augstu; turpretī ja peedah-
wajums ir stipris, t. i. ja dauds wekseli teek peedahwati pahrdoschanai, 
tad winu kurss kritis. 
Ģweschu wekseku kursu wehrtibu dabu redset no kursa sihmem 
(Cours-Zettel); ja kursa listes ais wekseku kurseem ir peerakstits „В" 
jeb „Вг", tas nosihme Bries, pa latwiski wehstule. „Р", tas nosihme 
papus, tad ir wairak pahrdeweju neka pirzeju. Bet ja ais wekseku 
kurseem stahw „G-" jeb „GLD", tas nosihme Geld, tad ir wairak 
pirzeju neka pahrdeweju; ja ais wekseku kursa stahw „b" jeb „bez", 
tas ir bezahlt, pa latwiski samaksa ts; „gern", tas ir gemacht, pa 
latwiski darits, tad tas nosihme, ka par scho kursu pahrdoschana 
teescham ir tiknse noslehgta. Ja tikai masums ir tizis pahrdots, tad 
ais wekseku kurseem stahw „etw", tas ir etwas, pa latwiski druszin 
jeb ari stahw „kl", tas ir Kleinigkeit, pa latwiski masleet; pehdigi, 
ja ais wekseku kurseem stahw diwi apsihmejumi un it ihpaschi „bz" 
nn „B", jeb ari ja stahw „bz" un „Gr", tad tas nosihme, ka schahds 
kurss ir tizis samaksats un ka Wehl ir bijuschi peesolijumi un pee-
prasījumi. Satiksme preekscha nahkdameem weksekeem ir ļoti daschads 
notezeschanas laiks lihds winu preekschä rahdischanai preeksch samak-
saschanas, jeb ka parasti to ihsaki issaka, weksekeem ir koti daschadas 
sichtes; dascheem weksekeem ir, tad kad winus pehrk, tas ir pirkschanas 
deena, tikai Wehl daschas deenas, lihds kamehr wekselis ir jarahda 
trasatam preekscha, dehk samaksaschanas. Tomehr preeksch wiseem 
weksekeem teek wekseku kursi tikai preeksch diwäm sichtem peesihmeti un 
it ihpaschi preeksch ihsa laika, wahziski „Kurze Sicht" (KS), tas ir 
preeksch astonam jeb desmit deenam, jeb ari preeksch trihs nedekam 
notezeschanas laika, rehķinot no wekseku isdoschanas deenas, lihds winu 
samaksaschanas deenai, jeb ari preeksch „lange Sicht", tas ir pa 
latwiski ilgaka laika, kahdn wekseku laiks beids Pehz diweem jeb trihs 
mehnescheem. Labak sinams ir, ja frakts nauda teek samaksata ar 
tahdeem weksekeem, kitte ent ir ihss, jeb ari pehz eespehjas ihss noteze­
schanas laiks. Wisdroschakais wisos atgadijeenos ir, ja tscharte-partijä 
sihmejotees us frakts naudas maksaschanu, pehz pareisas lahdiņa no-
doschanas teek frakts nauda ismaksata skaidrā nauda bes atwilkuma. Bet 
ja frakts nauda teek samaksata ar weksekeem, tad wisdroschaki ir, ja 
teek sazitS, ka frakts teek samaksata zaur trasētu, akzeptetu un indosetu 
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wekseli. Tapat ari angļu banku weļseļmn ir wiszaur tikpat teeta 
drosch i ba. 
Pee frakts nolibgumeem ir jagreesch us to wehriba, ka bauds' 
semes, ka par peem. Austrija, Itālijā, Turzija un wairakas Deenwidus 
Amerikas walstis, nauda neteek wehrtet« ne pehz selta, ne ari pehz 
sudraba, papirs ir likumigais maksaschanas lihdseklis. Zaur pahr-
leezigi ļeelu papira naudas islaischann, ka ari zaur to, ka schis waldibas 
ir atteikuschäs no papira naudas ismainischanas peenahknma seltä 
jeb sudrabā, papira nauda daudskahrt ir tik ļoti zēna krituse, ka wiņa 
stahw dsiļi apaksch wehrtibas. Zaur to nu noteek tas, ka Konstantino-
poles wekselis, kursch par peem. ir samaksajams Hamburgä, ir par 
tik dauds masak wehrtes, zik dauds Turku nauda pehz kursa stahw 
apaksch wehrtibas. 
Lai wisäm apgruhtinaschanam schai siņā waretu isbehgt. tad ir 
wajadsigs nolihgt ka frakts nauda maksajama waj nu mahrziņās sterliņu, 
jeb selta frankos, jeb wahzu markās; tur peederoschäs waldibas ir usņeh-
muschäs ismainischanas peenahkumu un kur zaur skaidras naudas no-
guldiuaschanu ir tikuse dota peeuahkoscha droschiba, tā ka ari scho semjn 
papira nauda ir tik pat laba, kā selta nauda. 
Ja kapteinis peenem wekseli, ka frakts naudas maksajumu, tad 
winam it ihpaschi tas ir jaeewehro, ka wekselis teek wiņam eerehķinats 
pehz tās deenas kursa. Angļu walodä to issaka ar sekoscheem wahrdeem: 
„At current rate of exchange". Tas daudskahrt neteek eewehrots 
un rehderejam zaur to eet pasuschanä ik katru gadu leelas naudas sumas. 
Pee skaidras naudas eemainischanas pret weksekeem ir wajadsigs 
it ihpaschi Angļu bankās buht ļoti usmanigam. Eemaksatä nauda it 
ihpaschi sche, eepreeksch pahrmainischanas teek swerta un par istruhkumu 
t. et isdariti atwilkumi. Jr tahds atgadijeens sinams, knr par eemak-
satäm 34 mahrzinam sterliņu tika atwilkts 17 schillinu; nauda, kura 
ir atrasta par weegln, teek tnhlin sagreesta. 
Eeksch Bnenos-Aires noteek gandrihs tahdi pat peedsihwojnmi 
un tur wajaga it ihpaschi buht ļoti usmanigam ar selta unzem, kuru 
wehrtiba ir leelaka par trihs angļu mahrziaam sterliņu. Schis selta 
unzes teek daudskahrt atrastas par weegläm, jeb ari pat ir tikuschas 
wiltotas, zaur kapara naglas eedsihschann. 
Wekseļu indoseschana (Schiro). 
Vekseļu indoseschana jeb schiro ir no wekseļa ihpaschneeka us 
wekseka otras puses usrakstits isskaidrojums, no kura ir redsams, ka 
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wekseka ihpaschneeks to wekseli ar wisäm wina teesibam ir pahrdewis 
zitai sinamai personai. Zaur schahdu wekseka pahrwedumu teek otra 
persona par wekseka ihpaschneeku, ta ka schai personai ir teefiba weksele 
eerakstito sumu no trasata saņemt. Ta persona, kura wekseli zaur 
indoseschanu otrai personai pahrdod teek nosaukta par indosantu jeb 
par schirantu. To personu, kura wekseli zaur indoseschanu ir dabujuse, 
nosauz indosatoru jeb schiratoru. 
Agrākos laikos tikai tas wareja Prastt wekseku samaksaschanas, 
us kura wahrda wekseki bija israkstiti, bet muhsu laikos wekselis ir 
palizis par tahlak dodamu papiri un winu war atdot tahlak maksa-
schanas weeta. Weksela ņehmejs zaur indoseschanu wekseli atdod zitam, 
tas ir, winam ir teesiba wekseka sumas eekaseschanu atdot treschai 
personai, jeb ar ziteem wahrdeem sakot, winam ir teestba wekseli indoset 
jeb schiret. Zaur schahdu pahrdoschauu wisas wekseka teesibas pahreet 
us jauno wekseka nehmeju jeb indosatoru un it ihpaschi ari ta teefiba, 
wekseli tahlak indoset. Wekseli war likumigi indoset ari wekseka isde-
wejam, trasatam, akzeptantam, jeb ari kahdam agrakam indosantam 
un no scha wekselis war atkal tahlak tikt indosets. 
Jndosants, tä tad tas, kursch wekseli ir indosejis jeb pahrdewis, 
pehz wekseku liknmeem ir atbildigs ik katram tahlakam wekseka ihpasch-
neekam par to, ka weksels tiks peenemts un samaksats. Schini ikkatra 
indosenta atbildiba tad nu ari ir tas eemeslis, kadehk schahds weksels 
ir dauds droschaks par kaut kahda paradneeka weenkahrschn parada 
dokumentu, jo wisas personas, kuras us ta weena wekseka stahw, ir 
kä weenas ķehdes lozekki, kuri sawstarpigi galwo par wekseka samaksa-
schanu, wini wifi galwo wekseka ihpaschneekam, ikkatris kopā par wiseem. 
Zaur indoseschanu teek indosetä wekseka ihpaschneeks atsihts par schi 
wekseka ihpaschneeku. Indoseschanu wajag nsrakstit waj nu us wekseka 
Pascha jeb us wekseka kopijas jeb us ar wekseli saweenotas sewischkas 
lapas (Aloiige). Jndosamenta forma ir sekoscha: „Für mich an die 
Ordre des Herrn N. N. Werth in Rechnung", pa latwiski: „Preeksch 
manis N. N. kunga ordret. Wehrtiba rehkinä". Jeb ari indoseschanu 
us wekseka war isdarit zaur sekoschu usrakstu: „Zahlen Sie an N. N. 
tas ir pa latwiski: „ismaksajat N. N. kungam". Taisni wajadsigs tas 
naw, ka indosatora wahrdam preekschä usraksta: ,.An Ordre", bet 
darit to war. Kapteinim ir jaisdara indoseschana, weenmehr tanis 
atgadijeenos, kad winsch par frakts naudu dabūto wekseli grib pahr-
suhtit rehderam. 
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Angļu bankas weksela formulārs. 
Belfast Banking Company's Branch. £ 600—.—. 
Londonderry, 19 July 1883. 
Twenty one days after date, pay to Capt. A. W. or order 
against this first Bill of Exchange (second & third unpaid). 
— Six Hundred Pounds Sterl. — 
Value vc^ with charge to account of. 
To The Belfast Banking Company. 
The Union Bank (Sign.) J. Th: 
London. Manager. 
Pa latwiski. 
Belfastes Bankas Kompanijas Filiale £ 600—.—. 
Loudonderija, 19. jūlija 1883. gada. 
Diwdesmit weenu deenu pehz datuma maksajat kapt. A. W. jeb 
wina ordrei pret scho prima wekseli (sekunda un terzija naw maksajami). 
— Ģeschis imt i  mahrz inas ster l iņu.  — 
Wehrtibu sanehma un leekat us rehķina. 
To Belfastes Bankas Kompānijā. 
Unions bankai (Paraksts) I. Th: 
Londonā. Darischanu wedejs. 
Gchis ir parastais angļu bankas weksets, kahdi Anglijā parasti 
teek ņemti. Ja schini wekseli stahwetn tee wahrdi: „Twenty one 
days" nsrakstits — „On demand", tas ir pa latw.: us peeprafijumu, 
tad tas wekselis buhtu sicht wekselis un tuhlin samaksajams. 
Us wekseļa otras puses tad buhtu usrakstams sekoschs indosements: 
Für mich an die Ordre des Herrn J. P. Werth in Fracht-
geldern für Schiff „Baltija". 
Londonderry, 19. Juli 1883. A. W. 
Sekunda wekseka formulārs. 
Four months after date pay to my order the 
Sd £ rg sum of .Fifty Pounds and Eight Schilling sterl. 
°Z I Value received. Messr: Grenberg & Co. GŽ  ^P-, 
'S %* . 
^ "о Worthampton Square. 
®03 = J London. H. Pouchon 
° £ >, О И 
'ö £ Au besoin chez Messieurs К. D. Humbro & ills. 
L « Au besoin chez Messieurs L. N. Rouquette & Co. 
o5 о S Au besoin chez Messieurs Prescott & Co. 
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Sche k laht  nahk sekoschee indosement i :  
Payez a l'ordre de Messieurs Dury & Co. Valeur en compte. 
Chaux de fonds (Suisse) le 13. aoüt 1883. 
H. Pouchon. 
Payez ä l'ordre de Messieurs Ferrier&fils. Valeur en compte. 
Chaux de fonds (Suisse) le 20. aoüt 1883. 
p. p. Dury & Co. 
Le Fras. 
Payez ä l'ordre de Messieurs Forro & Sciaccaļuga. Valeur 
en compte. 
Geneve le 24 aoüt. 1883. Ferrier & fils. 
Pagate all' ordine dei Sign. Carlo Curti & Co. Valuta 
avuta in contanti. 
Genova li 28 Agosto 1883. Forro & Sciaccaluga. 
Payez ä l'ordre de Monsieur A. Wagner. 
Valeur en compte de fret. 
Genes le 28 aoüt. 1883. Carlo Curti & Co. 
Für mich an die Ordre des Herrn J. P. Werth in Fracht-
geldern p. Schiff „India". 
Genua, den 28. August 1883. A. Wagner. 
Preekschejais weksels ir masleet raibaks; tas ir tekoschais seknnda 
weksels, kura akzeptetais prima, ka parasts naw kursa. 
Tee wahrdi: Au besoin chez Messieurs u. t. t. nosihme, ka 
ja wekseka notezeschanas deenä maksaschana neteek isdarita, tad wekseli 
preekscha rahdami pee Humbro K. D. un fils jeb pee N. L. Rokette 
un Co. jeb pee Prescott un Co.: schis adreses nosauz ari par notes 
adresem. 
Preekschejee wekseli ir noraksti no original weksekeem, kahdi no 
kapteineem pee banķeereem teek pirkti. 
Transatlantiskās ostäs wajag isnemt weenmehr prima, seknnda 
un terzia weksekus- Rehderam wispirms aissuhta prima wekseli un 
tad ar otru pastu suhta pakaļ sekunda wekseli. Terzia wekseli patur 
kapteinis ns kuģa. 
Sche teek peenemts, ka runa stahwoschee wekseļi ir bankas 
wekseļi, kurus naw wajadsigs pa preekschu eesuhtit dehļ akzepteschanas. 
Schini atgadijeenä ari teek prima un sekunda wekseļi gluschi ween-
wahrdigi  indoset i .  Ja  i r  weenigi  t ikai  pr ima weksel is,  tad ar  otro 
pastu eesuhta no scha kopiju jeb norakstu. Wispahrigi kapteinim 
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najag to eeskatit par stingru likumu, ka winsch no wisa ta, ko isdod 
no rokam, ka no weksekeem, rehķineem, wehstulem u. t. t. weenmehr 
patur norakstu. 
Ja weena walsts stahw ar otru kara, tad kapteinim pee wekseku 
eepirkschanas wajag buht ļoti usmanigam zaur karu iszeldamos daudso 
bankrotu dehļ; tas pats ir derigs ari preeksch wiseem laikeem, kuros 
ir iszehluschäs tirdsneezibas krihses; tas tabakas firmas nn wislabaki 
nodibinātās bankas schahdos atgadijeenos nedod peeteekoschi droschibas. 
Kesta nodaļa. 
Usrahdijumi kuģa kapteiņeem, kuru kuģeem un lahdiņeem ir 
bijuschi nelaimes atgadijeeni. 
Ja kuģim ir bijuschi nelaimes atgadijeeni un lahdiņsch ir tizis 
apskahdets, tä ka winam ir bijis jaeesehģele notes osta, tad daudskahrt 
iszeļas tik dauds gruhtibas, sihmejotees us hawariju un asekuranzi, ka 
sekoschee aisrahdijumi kuģa kapteineem newares buht nepatihkami: 
I. Pee ikkatra nelaimes atgadijeena kuģis ir atkal jaislabo 
tiktahlu, ka winsch ir derigs juhras braukschanai, ja tikai wisu isde-
wumu leelums nepahrsneeds % kuģa wehrtibas. 
II. Ja pilnīga» reparaturas uaw eespehjams isdarit, jeb wiņu 
war isdarit tikai par pahrleezigi augstu maksu, tad ir jaisdara notes 
reparatura, tik tahlu, ka ir wajadsigs, lai kuģis sawu zeļojumu 
"waretu turpināt. 
Ja kuģis ir sasneedsis nonahkschanas ostu jeb ari zitu kahdu 
preeksch reparaturas derigu ostu, tad reparaturas teek isdaritas, tapat 
ka wisos zitos atgadijeenos, us asekuraderu rehķiua. 
Tahdas ostas, kuras uaw eespehjams kuģi apsist ar kaparu bes 
ļeeļam maksaschanam, ka eeksch Key-West, Hawanna un leelakas daļas 
Ģaweenoto Walstju deenwidus ostas, ir eeteizams, scho darbu atstaht 
ņeisdaritu, lihds kamehr kuģis ir nonahzis Eiropas jeb Gaweenoto 
Walstju galwenas ostas, kur schahda apfischana ar kaparu ir labaki 
un lehtaki isdarama. 
III. Ja rahjas jeb stengas ir luhsuschas un sehģeles ir saplehstas 
nn preekschmetu bes leeläm maksaschanam newar tuhlin pilnigi islabot, 
tad wajadsetu isleetot ikkatru lihdsekli, kahdu ween praktisks juhrneeks 
war isleetot, lai ar apskahdeteem preekschmeteem waretu istikt lihds 
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tahdas ostas sasneegschanai, kur reparaturas war tikt isdaritas par 
mehrenäm zēnam. Ģchis isdoschanas tad teek isdaritas wisäm partijam 
par labu, isņemot zeļojuma nokawejumu, jeb ari ahrkahrtigas maksa-
schauas, kuras weenumehr waj nu leelakä waj masakä mehrä kriht 
us rehdera. 
IV. Par lahdiņa lescheschanu. Neweenä atgadijeenä ne^ 
wajadsetu lahdiņu leschet, ja us to uebuhtu leelaka wajadsiba. Lahdiņa 
lescheschana netik ween ir dahrga, bet zaur wiņu iszeļas ari leela 
laika nokaweschana un zaur lescheschanu ari lahdiņam noteek dauds-
fahrt apsfahdejumi. Ģaprahtigs kuģa wadons tadehļ par scho leetu 
pamatigi pahrdomäs un prasīs peedsihwojuscheem wihreem padomu un 
it ihpaschi no tahdeem, kureem naw nekahda interese pee ta, ja lahdiņsch 
teef leschets. 
Ja israhdas, fa lescheschana ir wajadsiga, kapteinim wajadsetu 
to isdarit tik lehti, zik ween eespehjams. Jsdewumeem par lescheschanu, 
spihķereem nn pa lahdiņa eeņemschanu newajadsetu nekad pusotra 
prozenta pahrsneegt. Ja teef prasīta nepeenahzigi leela maksa, jeb 
neparasti leels meflera atlihdsinajums (prowisija), tad fapteins war 
daudsos schahdos atgadijeenos no apgruhtinajumeem isbehgt zaur to, 
ka winsch pats noihre spihķera ruhmes un pats usņemas pahrraudsibu. 
Preefsch galweno darischanu weschanas pee kuģa, kursch atrodas repa-
ta titra, gan w ajad ses leelakas daļas atgadijeenos maksat mehrenu un 
peemehrign atlihdsinajumu par aģentu pakalpojumu. Ir eeteizams 
peenemt saprahtigus ļaudis, us kureem war palaistees. Pa leelakai 
daļai kapteinim isnahfs labaki, nefä fad winsch nodod wisu darbu 
isdarit us aforda (Bausch utt Bogen — Lump Sum). 
V.  Kuģu pahrdoschana.  Eefams kuģi  pahrdod wajaga 
wispirms us to wehrot, waj apskahdetais kuģis ir tahds, kuru naw 
eespehjams reparet, jeb waj winsch ir tahds, fura naw wehrts reparet. 
1. Apskahdeta kuģa' naw eespehjams reparet, ja fuģa reparatura 
wispahrigi naw eespehjama, jeb wina newar tift isdarita taut weeta, 
fura fuģis atrodas un fnģis ari newar tift aiswests us to ostu, kurā 
reparaturu waretu isdarit. 
2. Kuģis ir reparaturas uewehrtigs, ja reparaturas ttmfsa bes 
atwilkuma preefsch starpibas starp wezu un jaunu ir leelafa par 3/4 
no fuģa agrafäs wehrtibas. Ja kuģis ir palizis nederigs preeksch 
juhras braukschanas zeļojuma laikā, tad fuģa agrafä wehrtiba ir ta 
wehrtiba, kura kuģim pee zeļojuma eesahkuma ir bijuse; wisos zitos 
atgadijeenos fuģa agrafä wehrtiba ir ta, fura kuģim ir bijuse, eefams 
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winsch ir palizis par nederigu preeksch jnhtas braukschanas, jeb kura 
winam pee piluigaS isrihkoschanas buhtu bijuse. 
Reparaturas ne-eespehjibas jeb reparaturas newehrtibas noteikschana 
ir wajadsiga sihmejotees tiklab us rehderu interesi, ka ari us kuģa 
ļauschu interesi un ari us lahdiņa deweja un asekuradera interesi, kuru 
peenahkums tadehļ ir zaur scho motiweto kuģa pahrdoschanu pret rehderi 
un kapteini atsiht. 
Reparaturas wehrtiba teek eeskaititi netik ween tee isdewnmi, 
kuri pee reparaturas isdarischanas bija wajadsigi, bet pee reparaturas 
wehrtibas teek peeskaititi wisi tee isdewumi, kuri bij jataisa preeksch 
naudas dabuschanas notes osta, ka Bodmerejas prēmija, banķeeru pro-
wisija u. t. t. 
VI. Jsstrandejuschi kuģi. Daudskahrt atģadas, ka stran-
deschanas atgadijeenä kapteins kuģi atstahj strand-jejera sinaschanä, 
pee tam domadams, ka winam tas tä ir jadara; bet ta ir maldi-
schanäs; kapteinim ir gandrihs pehz wisu juhras brauzeju tautu liku-
meem japatur pahrraudsiba par kuģi. Winam ir jasarakstas ar lahdiņa 
saņehmejeem un pehz winu usrahdijumeem ir waj nu lahdiņsch japahr-
dod utt it ihpaschi atklahti, jeb ari ir jamehģina tahlak snhtit, jo 
kapteiņa peenahkums ir lahdiņa saņehmeju labumu ar wiseem spehkeem 
aisstahwet. Bet eekams kapteins lahdiņu isdod ir wajadsigs nodro-
schinat par scho lahdiņu distanzes frakti nn wisus tos prasijumus, 
kahdi winam buhtu. Pehz notiknschäs lahdiņa isdoschanas kapteinim 
ir wajadsigs isnemt par to no teesas apleezinatu apleezibu. Tapat ir 
wajadsigs likt isgatawot wisus papirus par wraka pahrdoschanu, kā 
aukzioua protokoli, kwitetus rehķinus par palihdsibas un glahbschanas 
maksaschanäm un par wisu, kas tur peederigs. 
VII. Kuģa utt lahdiņa berģeschana. Ja kuģis un lah-
dinsch teek isglahbti, tad ir eeteizams, ka kuģis un lahdiņsch teek 
notaksēti tahdä wehrtibä, kahdä wiņi atradās tani brihdi, kad wini 
tika ее tresti un tad wajaga iswehletees waj kuģim lahdiņu apbandonet, 
tas ir nodot aseknraderam, jeb ari pahrdot. Ja naudas lihdsekļi 
zitadi naw dabūjami, tad wo te tu us kuģa, lahdiņa un frakts usnemt 
bodmereju, lai waretu samaksat glahbschanas maksu par kuģi un 
lahdiņu. Ja naw eespehjams bodmerejas usņemt uit ja lahdiņsch tik 
ahtri nesamaitajas, tad weettmehr wajadsetu par to gahdat un lnhgt 
lai pahrdoschana teek atlikta, lihds kantehг ir eespehjams dabūt padomu 
un palihdsibu no rehdera jeb asekuradera. 
VIII. Pee ik katra nelaimes atgadijeena ar kuģi, ja pee tam 
lahdiņsch ir glahbts, tä ka tobu ar zitu kuģi war aistoest, tad ekstra 
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frakts teek aismaksata no asekuradereem jeb no lahdiņa ihpaschneekeem. 
Ja preeksch zeļojuma turpiuaschauas ir reparatura wajadsiga, un 
naudas us zitadu wihsi newar sadabnht, tad preeksch schi uoluhka gan 
war weenu lahdiņa daļu pahrdot; bet to wajadsetu darit tikai ļoti 
spaidoschos atgadijeenos un tad, ja lahdiņsch war par peeņehmigu 
jenu tikt pahrdots. Bet eepreeksch lahdiņa pahrdoschauas wajadsetu 
sawahkt smalkas siņas par tam lahdiņa zēnam, kuras ir nonahkschanas 
osta; tapat ari wajadsetu 110 lahdiņa ismeklet pahrdoschanai tas 
prezes, zaur kuru pahrdoschanu iszeļas wismasakee saudejumi. 
IX. Darischanu weschana zaur nepeederoschäm per-
so nam. Daschäs semes eeredņi, p. peent. Hafenmeisters besichtigen un 
zitas personas peesawinajas sewim Paschas rihkotaju teefibas un 
pawehl, ka lahdiņsch ir jalesche, ka kuģis ir jakihlhole un ka ir ja-
isdara täs wisusmalkakäs reparaturas. Wajadsetu weenumehr apdomat 
ka kapteinis pats ir ta augstakä autoritate un treschai personai naw 
teesibas eemaisitees wiņa darischanäs. Kapteinim wajadsetu pee-
radinatees palaistees us sawa pascha spreeduma, par kuru winsch ir 
atbildigs. Kapteinis war, ja winam ir kahdas schaubas, peeņemt 
ikkatru leetderigu padomu, uit ja kapteinim ir jaeesahk rihkotees, tad 
winam wajadsetu eet pehz sawa pascha sapraschanas un pahrlikschanas, 
kura ir stiprinātā zaur teesas personu un leetprateju isteizeeneem; bet 
nekas newar kapteini atswabinat no tä ka winam wispirms ir ja-
sastahda sawa pascha sapratigs un taisns spree dum s un tams at­
gadijeenos, kur tas buhtu wajadsigs, islikt ari tos eemeslus kapehz 
winsch ir nospreedis scha un ne zitadi rihkotees. Jr maldischanäs 
ja kahds doma, ka augschminetäm personam ir pilnwara, kuri to at-
taisno, ko toini zaur sawam pawehlem ir likuschi isdarit. Ka pee-
dsihwojuschi ļaudis toiņi toarbuht eespehj dot labu padomu, bet 
kapteinim netoajaga nekad sawn peenahkumu islaist no azim, lai to tahlako 
zeļu waretu iswehletees un tad pa to staigat. Ģchahdos un scheem 
lihdsigos atgadijeenos kapteinim wajaga buht weenumehr usmanigam 
un mehģinat no ta pahrleezinatees, kad tee, kuri wiņam padomu 
pasņeeds, ir tahdas personas, kuram naw personigas intereses pee ta, 
ko wittt eeteiz. 
X .  Lahdiņa sweeschana.  Ja israhditos par  wajadsigu 
lahdiņa weenu daļu sweest pahr malu, tad ir wajadsigi ziktahl laiks 
un apstahkļi to atļauj, papreekschu sweest pahr malu tos preekschmetus, 
kureem ir masaka wehrtiba utt kuri ir smagaki. 
XI. Pahr traukts zeļojums. Ja zeļojums zaur kautkahdu 
nelaimes atgavijeenu jeb zitu kahdu kaweklu dehļ tizis pahrtraukts, 
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tab kapteinim ruhpigi par to ir jagahda, ka protesti un saraksti no 
toisa ta, kas ir tizis isglahbts, nahk wina rokas, tapat ari winam 
wajaga isnemt rehķinus par wisam isdoschanam. Kapteinim wajadsew 
par to gahbat, ka ikkatris naudas atlikums teek pa droschako zeļu no-
suhtits wina rehderam jeb lahdiņa dewejam jeb ari lahdiņa sa-
ņehmejam, ka tas katru reisi israhdas par wajadsigu; pee tam ir 
gluschi weenalga, waj kuģis un lahdiņsch ir eeskatami par pa-
suduscheem jeb ne. Ģchahda naudas atpakaļ suhtischana apdroschina-
schanas nekahda sina neaiskar, bet tikai lahdiņa jeb kuģa ihpaschņeekeem 
atdod wisahtraki weenu saudejuma daļu. 
XII. Sinojums par nelaimes atgadijeeneem. Kapteiņa 
peenahkums ir par ikkatru nelaimes atgadijeenu bes kaweschanas 
eesuhtit pamatīgu sinojumu kuģa rehderam, lahdiņa saņehmejam un 
asekuraderam; ta ka schahda sinojuma istruhkschanai warbuht ļoti ne-
labas sekas, tapehz ka ne rehderis, ne ari asekuraders, bes schahda 
siņojuma neka newar darit, tad pehz eespehjas wajadsetu issuhtit du-
plikatus, tas ir siņojums diwos eksemplāros. 
Baratterija. 
Gandrihs pehz wisu juhras brauzeju tautu likumeem asekuraderi 
ir atbildigi par saudejumeem, kuri ir iszehluschees zaur kapteiņa jeb 
zaur kuģa ļauschu pahrskatischanos, aiskaweschann jeb noblehdischanu, 
ko wisu apsihme ar to wahrdu baratterija. Bet tomehr schi asekn-
radera atbildiba pehz daschn semju likumeem ir eeschaurinata. Ta par 
peemehrn Wahzija asekuraderi atbild par kuģa ļauschu bļehdibam un 
winu apwainoschauos tikai tiktahļu, ziktahlu zaur to apdroschinatais 
preekschmets ir zeetis skahdi. Pehz daschn semju likumeem asekuraders 
ir atbildigs par notikuscham skahdem kopa ar wainigajeem kuģa ļaudim, 
turpreti pehz daschu zitu semju likumeem asekuraders ir atbildigs 
weens pats, bet winam ir teesiba wainigo apsuhdset. Asekuraderi 
turpreti neatbild par wisam tam skahdem, kuras rehderam ir is-
zehlnschas zaur to, ka kapteius neleetigi ir walkajis sawu pilnwaru 
un ir noslehdsis lihgumus, par kuru ispildischanu rehderam ar kuģi 
un frakts naudu ir jaatbild, bes ka winam zeltos zaur to kahda peļņa. 
Ta tad ja kapteinis par peemehru bodmerejas naudu ir nosadsis, tad 
asekuraderi naw par to atbildigi. 
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Koptita поЪаЫ. 
Hawarija-grosse, hawarija-partikulaire un bodmereja. 
Wispahrigi wajaga peeturetees pee ta pamata likuma, ka hawarija 
tikdauds zik eespehjams ueteek ustaifita, un ka kapteins par to ruh-
pejas, ka notikuschee apskahdejumi, teek islaboti us kuģa rehķina, tik 
lehti, kä ween eespehjams. Jr ļaudis kas mehģiua kapteini pa-
wedinat, lai winsch apskahdejumu atgadijeenos nstaisitn hawariju; 
tahda pawedinaschana ir aprehķinata weenigi us apmahuischanas un 
winai pa leelakai daļai naw zita nekahda noluhka, ka tikai weenigi 
tas, no rehderejas un aseknranzes ko nopelnit. Pee juhrueekeem 
daschkahrt dsirdeta paruna: „Asekurauzei jamaksä!" ir ļoti nopeļama. 
Neweens eeskats naw bijis wairak maldigs un sawäs sekäs skahdigs, 
nekä schis; jo asekuraders samaksā tatschu skahdes tikai weenigi ar to 
naudu, kuru winsch no mums kä prēmiju saņem, un ja ar to ne-
peeteek, tad mums ir japeemaksä, tas ir, prēmija teek paaugstināta, 
kā tas pehdejos gados deemschehl ir daudskahrt notizis. No schis 
saw starp igi zeeschi saistitas atnefibas starp asekuraderi un rehderi, 
isuahk, ka no wiseem newajadsigeem isdewumeem ir jasargajäs. Leelakas 
daļas atgadijeenos bnhs islihgums ar labu ar asekuraderi preeksch 
abām pusēm, tas wisu labakais; rehderam tas nahks par labu, ka 
winam netiks isdarits atwilkums '/3 leelnmä dehļ starpibas starp 
jaunu un wezu. Bes tam gandrihs nekad neteek kuģis apdroschinats 
pilna wehrtibä, bet tikai 2/3 jeb 3Д daļas, kas it ihpaschi pee 
hawarijas - partikulaire kriht swarä. Tapat ari newar atstaht ne-
eewehrotu masu atlihdsinajumu par kapara dibenu, ja winsch wairs 
naw jauns, un tapat ari tas, ka sehģeļn taifitaju un mahlderu 
rehķiui neteek atlihdsinati. Bes tam to wezo gabalu wehrtiba, kuru 
weeta ir eelikti jauni gabali, jeb ari tā naudas suma, kura zaur scho 
gabalu pahrdoschanu ir eenahkufi, teek atwilkta. 
Jr no loti leela swara, ka tahdos atgadijeenos, kur kuģis ir 
gahjis pilnigi bojā, un it ihpaschi tad, ja kuģa laudis ir kuģi at-
stahjuschi grimstoschä stahwokli, ka kuģa ļaudis ir redsejuschi ka 
kuģis nogrimst. Tahdos atgadijeenos ir wajadsigs serklahrnngä to 
skaidri issazit; zitadi eesahkas kuģa pasuschanas laika terminsch, zaur 
ko, skatotees us kuģa iseeschanas jeb nonahkschanas ostu, saudejuma 
atlihdsinajums dauds mehneschn teek nokawets. 
Ta ka laiks ir nauda, tad ir wisas reparaturas jaisdara pehz 
eespehjas ahtri, toeenalga, waj winas teek isdaritas ns pascha, jeb us 
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asekuradera rehķinuma. Jo par dahrga laika pasaudejumu neweens 
neatlihdsina. Ja kapteinis no scheit islikteem hawarijas gadijeena 
pamata likumeem ļaujas waditees, tad asekuraderi, kä to peedsih-
wojnmi jaw daudskahrt ir rahdijuschi, gan wares peedabuht pee 
mehrena atlihdsinajuma ismaksaschanas. Wispahrigi schahdos atgadi-
jeenos, kur kontrole gandrihs neeespehjama un wiss ir wairak us-
tizibas leeta, taisna un ustiziga rihkoschanäs ir nepeezeeschami 
wajadsiga. Jo tikai tan: atgadijeenä kuģneeziba atkal paliks par 
eenefigu amatu, ja wina, ari sihmejotees us hawarijam, mehģinas 
usturet sawu labo slawu. 
I .  Ja kuģis  i r  apdroschinats  weenigi  pret  totālu  
saudejumu. 
Hawarijas pehz wiņu dabas ir isschķiramas: 
1) Hawarija-partikulaire jeb sewischka hawarija. 
2) Hawarija-grosse jeb leelaka hawarija. 
Pee hawarijas - partikulaires peeder wisi apskahdejumi, kuri 
kuģam jeb lahdiņam nejauschi  noteek,  waj  nu zaur  elementeem, waj  
zaur augstaku waru, tā tad pret kapteiņa rihkoschanos, un lai winsch 
ari buhtu rihkojees kuģa droschibas pehz us to wisu labako. 
Pee hawarijas - partikulaires it ihpaschi war tikt peeskaititi: 
zaur wehtru jeb juhras wiļņu plihsumeem norauti jeb notausti kuģa 
preekschmeti, peepeschi leķi, isstrandeschana, kuģa dausischana us grunti, 
skahdes kuras iszeļas zaur uguni, ledu, sadurschanos, tiklab ta skahde, 
kura notikuse pee pascha kuģa, ka ari tas atlihdsinajums, kursch ir 
jamaļsā otram kuģam par zaur sadurschanos iszeldamos apskahdejumu, 
skahdes, kuras ir uotikuschas pee kuģa un lahdiņa zaur pahrleezigu 
sehģeļu peetureschauu jeb prangoschanu (preseschanu), wisas tās skahdes 
un maksajumi, kuri ir zehluschees naudas sadabuschanas dehļ preeksch 
hawarijas - partikulaires segschanas, tapat ari .wisas tās skahdes, 
kuras tapat zaur uejauschu atgadijeenn ir notikuschas, par peemehru: 
ja zaur kuģi eenahkuschu uhdeni ir lahdiņsch apskahdets. Ģchahdas 
skahdes tadehļ ir jazeesch katrai daļai par sewi, kuģim sawa un 
lahdiņam sawa. Ja kuģis ņemas ņaw apdroschinats, jeb ir ap-
droschinats weenigi pret totālu saudejumu, tad kapteinam ir jarihkojas 
ar leelako usmanibu, ka lai rehderis teef issargats no schahdam ne-
janscham, pee hawarijas - partikulaires peederigam skahdem. Bet ja 
schahdi atgadijeeni noteek, tad winu dehl, ziftahļu schee apskahdejumi 
atteezas us kuģi paschu, naw wajadsigs neds protesta, neds ari is-
gatawot zitus papirus, tapehz kā zaur to rehderam newajadsigä wihse 
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iszeltos maksaschanas. Bet lai lahdiņa ihpaschneekus nodroschinatu 
wmu teesibäs pret asekuradereem, par warbuht pee lahdiņa notikuschäm 
skahdem, un lai ari pats rehders buhtu lahdiņa ihpaschneeks un lai 
nowehrstu skahdes atlihdsinajumu prasijurnus no kuģa, tad kapteiņam 
pee ee-eeschanas nonahkschanas osta ir jataisa parasts protests. 
Wahzijä jataisa ferklahrunga, un ja pee lescheschanas israhditos ap-
skahdejumi, tad protestam ari wajaga sihmetees us scheem apskahde-
jumeem. 
Hawarija-grosse ir, ihsos wahrdos issakot, ikkatrs apskahdejums 
pee kuģa un lahdiņa, kursch ir tizis isdarits no kapteiņa jeb us wina 
pawehli ar nodomu, jeb tihscham, ar to nolnhku lai abus isglahbtu 
no kopigam drandoschäm breesmam; tapat pee hawarijas-grosses peeder 
wisas tas zaur schahdu rihkoschanos sekoschäs skahdes un preeksch ta 
pascha noluhka isdaritee maksajumi. Tomehr hawarijas-grosses is-
darischana tad noteek, ja kuģis un lahdiņsch ir tikuschi waj nu pa-
wisam jeb ari pa daļai glahbti. Juhrä sweests deķa lahdiņsch nekad 
neteek atlihdsinats ka hawarija-grosse. 
Pamatojotees us preekschejäm pamata domam pee hawarijas-
grosses peeder: 
1) Ja prezes, kuģa daļas teek sweestas par malu, ja masti teek 
kapati, ja tauwas teek sagreestas, ja enkuri, enkura tauwas, enkura 
ķehdes ir tikuschas slihpetas jeb kapatas: tad wisas schis skahdes 
Paschas un tas, zaur scheem apskahdejumeem, pee kuģa un lahdiņa 
sekojuschas skahdes. 
2) Ja kuģa atweeglinaschanas dehļ lahdiņsch waj nu pawisam 
jeb tikai pa daļai ir tizis pahrlahdets lichteros, tad pee hawarijas-
grosses peeder: lichtera maksa un tas skahdes, kuras pee lahdiņa ir 
notikuschas tiklab us lichtera, ka ari tas skahdes, kuras pee lahdiņa 
ir notikuschas us kuģa pee pahrlahdeschanas lichteros un pee atpakaļ 
eelahdeschanas kuģi. Schis pamata likums teek ari isleetots tani 
atgadijeenä, ja kuģis, kursch ir dabūjis suhzi, eeskreen tahdä notes 
ostā, kuras eerihkojumi preeksch tahdas reparaturas naw peeteekoschi, 
zaur kuru suhzi waretu noturēt, kamehr pahrsehģeleschana us zitu ostu, 
pehz eepreekschejas lescheschanas prasitu leelus pee hawarijas-grosses 
peederoschus isdewumus; ja scha eemesla dehļ weena lahdiņa daļa teek 
weenä jeb wairakos kuģos us nonahkschanas ostu tahlak pahrlahdeti, 
ta tad preeksch kuģa atweeglinaschanas. Tapat pee hawarijas-grosses 
peeder to ļauschu alga un ustura, kuri ir peenemti palihgä pee pumpe-
schanas no notes ostas lihds nonahkschanas ostai. 
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3) Ja kuģis preeksch boja eeschanas jeb kahpereschanas nowehr­
schanas teek ar nodomu laists us malu strande, tad pee hawarijas-
grosses peeder wist tee apskahdejumi, kuri ir iszehluschees zaur strande-
schanu un zaur nonemschanu no strandes, ka ari wist tee isdewumi, 
kuri ir bijnschi par nonemschanu jamaksä. 
Ja kuģiS boja eeschanas nowehrschanas dehļ ir tizis laists us 
malu strande, bet no strandes naw dabūts nost, jeb ari pehz nost-
dabuschanas ir israhdijees par tahdu, kuru newar reparet, tas ir: 
ja kuģis ir bijis tā sabojats, ka pawisam naw bijis eespehjams 
reparet, jeb ari taja weetä, kura kuģis atrodas reparaturas naw bijis 
eespehjams isdarit, jeb ari ja naw bijis eespehjams, kuģi uowest us 
to ostu, kura reparaturu waretu isdarit, tad hawarijas-grosse sadali-
schema neteek isdarita. 
Ja kuģa strandeschana naw tiknse isdarita ar nodomu preeksch 
kuģa un lahdina glahbschanas, tad schis skahdes, kuras zaur to is-
zelas, nepeeder pee hawarijas-grosses; tomehr pee hawarijas-grosses 
peeder wist tee maksajnmi, knri ir tikuschi isdariti preeksch noņem-
schanas no strandes, topat ari pee hawarijas-grosses peeder wist tee 
apskahdejumi pee kuģa un lahdina, kuri pee scha ar nodomu ir 
tikuschi isdariti tajā noluhkä lai kuģi un lahdinu noņemtu no strandes. 
4) Ja kuģis, dehļ kuģam un lahdinam zaur zelojuma turpi-
najnmu draudoschu kopigo breesmu nowehrschanas, ir eegahjis notes 
osta, par peemehrn dehļ kahdn apskahdejumu wajadsigas islaboschanas, 
kursch kuģim zeļoschanas laikā ir atgadijees, tad pee hawarijas-grosses 
peeder: maksa par ee-eeschann osta, ostas un bahku uodokļi un zitas 
maksaschanas, kuras ir jaisdara par kuģa ustureschanos, iseeschanas 
maksa, kuģa ļauschu alga un ustura par to laiku, kamehr kuģis us-
turējās osta, isdewumi par kuģa ļauschu dsihwokli mala, ja kuģa 
ļaudis naw warejuschi palikt us kuģa un it ihpaschi par wisu scho 
laiku, kamehr kuģa ļaudis naw warejuschi us kuģa usturetees. Tikai 
tad ja kuģim ir bijis jaeet us Ģpanijas ostam, tad rehderim weenam 
pascham ir jazeesch wisas tas skahdes, kuras zaur ee-eeschanu notes 
osta ir zehlnschas. 
Ja kuģis ir peespeests notes ostu usmeklet dehļ lahdina lesche-
schanas, tad pee hawarijas-grosses peeder: isdewumi par lahdina 
transporteschann no kuģa un us kuģa, lahdina usglabaschaua mala 
lihds tam laikam, kad wimi wareja west atpakaļ us kuģa. Ja kuģis 
ee-eet notes ostä, lai isdaritu reparaturas, tad kapteiņam eepreeksch 
aiszeļoschanas jaisņem attestats par to, ka kuģis ir derigs preeksch 
juhra eeschanas un it ihpaschi diwos eksemplāros. Par notes osta 
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pahrdoto apskahdeto lahdiņu (pehz Angļu ļifitmeem) frakts uaudas 
newar Prastt, kapehz ir eeteizams, lahdinu pehz eespehjas West labä 
stahwokli, lai ar winu waretu sasneegt nonahkschanas ostu. 
Saprotams ka ir janoteek likumigai lahdina apskatischanai uit 
tad kapteiņam ir jaisņem attestats par to, ka lahdiņsch tr bijis laba 
stahwokli, jeb ari tizis nowests laba stahwoklt, lai ar winu nonahk-
schanas ostu waretu sasneegt. Ģche klaht ir japeesihme, ka ja kuģim 
ir jaeet us Angļu jeb Beļģijas ostam, tad par kuģa ļauschu algu un 
usturu notes osta nekas neteek atlihdsinats. Ja ir eespehjams no 
kuģa ļaudim padaritos darbus usnemt hawariju rehķinuma, ka darba 
algu, tad zaur augschejo nosazijumu iszeldamees saudejums atkal teek 
islihdsinats. Bes tam Wehl ir peeminams, ka pehz Angļu likumeem 
isdewumi par lahdina atpakaļ eelahdeschanu, ka ari lasmann nauda 
un schleperu maksa pee iseeschanas kriht weenigi us frakts. 
5) Pee hawarijas-grosses peeder wist preeksch notes reparaturas 
pee stuhres un pee luhsuscheem un kapateem masteem us juhras is-
Dantee isdewumi. 
6) Ja kuģis ir tizis aisstahwets pret eenaidneeekeem jeb juhras 
laupitajeem, tad pee hawarijas-grosses peeder: pee aisstahweschanas 
kuģam jeb lahdinam isdarits apskahdejums, isleetota mnnizija (schau-
jamais materials), eewamotu kuģa ļauschu ahrsteschanas maksa, is-
maksajami apbalwojnmi, tun ja wajadsigs, ir janosaka no teesnescheem. 
7) Ja kuģis un lahdiņsch no eenaidneeka jeb juhras laupitajeem 
noņemti un ir tiknschi ispirkti, tad pee hawarijas-grosses peeder is-
pirkschanas maksa un tee isdewumi, kuri ir tikuschi isdariti preeksch 
wangiueeku ustureschauas uu ispirkschanas. 
8) Sandejumi un isdewumi, kuri ir zehluschees preeksch naudas 
apgahdaschanas dehļ hawarijas-grosses segschanas. 
Ta tad pee hawarijas-grosses peeder ari tee isdewumi, kuri 
iszeļas, ja kapteinis ee-eet notes osta, lai islabotu apskahdejumus, 
kuri kaut kahda wihse ir iszehluschees, jeb ari ir tikuschi isdariti, kuģa 
uu lahdina glahbschanas labad, pee dahrgeem lahdiņeem smagos 
hawarijas atgadijeenos ir ee-eeschana notes osta tas wisu labakais 
preeksch rehdera, isnemot to atgadijeenu, ja kuģim ir jaeet us Ģpanijas 
ostam un pa daļai ari us Anglijas un Beļģijas ostam. Bet ja 
lahdiņsch ir ari rehdera ihpaschums, tad ir jagreesch wehriba us 
prozentu saudejumu un ari us to, ka kapitals pa wisu to laiku, 
kamehr kuģis guļ notes osta, stahw dihka; tikai ahrkahrtigos notes 
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atgadijeenos ir eeteizams ar rehderam peederigo dahrgo lahdinu ee-eet 
notes osta. 
Kuģa ļauschu mehnescha alga pehz muster-rula parasti teek 
aprehķinata no kuģa ee-eeschanas deenas notes osta lihds tai deenai, 
kura kapteinam wist dokumenti un rehķini ir rokā un winsch war 
isskaidrot, ka ir gataws preeksch sehģeleschanas. Preeksch atlihdsinajuma 
par kuģa ļauschu usturu ir nonahkschanas ostas noteiktas (nsanzes) jeb 
paradumi, un tapehz ikkatram kapteiņam to it labi wajaga eewehrot, 
ka winscb par sawas personas un par kuģa ļauschu usturu eeksch 
hawarijas grosses rehķineem newar eelikt wisas tas sumas, ko winsch 
par täm isdod, ka padoma deweji hawariju atgadijeena mehģina 
eestahstit. Turpretim ir atļauts hawarijas rehķinos eewest pehz zeeti 
nosazitas takses usturas naudu par ikkatru deenu un wihru. Ja par 
peemehru kuģim ir jaeet us Weseri, tad teek atlihdsinats par ikkatru 
deenu un par ikkatru wihru 1 marka 50 senigas, par kapteiņu un 
par stuhrmaņeem jeb osizeereem par deenu un par wihru 3 markas. 
Wiss, kas teek wairak isdots par usturu, nahk us rehdera rehķinu; 
pehz Beļģijas un Anglijas paradumeem pat nemās neteek atlihdsinats, 
turpretim teek dots wajadsigs atlihdsinajums par darbu un stauwera 
maksu, ja uo serklahrungas ir redsams, ka tahdi maksajumi ir tikuschi 
isdariti, tapehz ka kuģa ļauschu naw bijis eespehjams atraut no kuģa 
darbeem. No wisa ta, kas ir sazits, ir peeteekoschi redsams, ka pee 
isdewumeem par kuģa ļauschu usturu ir taupība eeteizama. 
Meerigi pahrleekot nu wairs nebuhs jaschaubas, kuri apskah-
dējumi ir jarehķina pee hawarijas-partikulaires un kuri pee hawarijas-
groffes. Tapehz ari kapteinis neliksees sewi ne no weena mal-
dinatees un pawedinatees us isdewumeem, kuri wehlak waretu 
winam darit nepatihkamus peedsthwojumus. Kapteinis no wisa scha 
war weegli redset, no zik leela swara tas ir, ka pee no-
tikuscheem nelaimes atgadijeeneem ruhpigi wed schurnalu. Naw wiss 
peeteekoschi, ka kapteinis pee serklahreschanas skaidri usdod weenigi 
sinas par wehju, laiku par nosehģeleteem kurseem, par manewreschanu 
n. t. t., tapat art nepeeteek, ja kapteinis weenigi usdod skaidras sinas 
par notikuscheem saudejumeem, bet winam ir ari skaidri jausdod ser-
klahrungä tee eemesli, kä un kapehz tee saudejumi ir bijuschi jaisdara, 
lai nowehrstu draudoschus leelakus saudejumus, jeb preeksch kuģa un 
lahdina glahbschanas no tuwu klahtstahwoschäm drandoschäm kopigäm 
breesmam. Tikai us schahdi isdaritas serklahrungas pamata dispascheers, 
kuram sawä laika wisa kuģa hawarija buhs janokahrto, wares skaidri 
isschķirt, kas ir peederigs pee hawarijas-grosse; jo wifi tahdi saudejumi, 
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par kure em ferklahrungä naw skaidri peerahdits, kapehz tee ar nodomu 
ir tikuschi isdariti, paleek weenumehr par hawariju - partikulaire, 
kadehļ tanis atgadijeenos, kad kuģis naw nemās, jeb weenigi ir ap-
droschinats pret totālu saudejumu schahdas skahdes ir jazeesch rehderam 
weenam pascham. 
Kapteinam tapehz hawarijas atgadijeenos ir stingri eeteizams, 
ka winsch notaram, jeb kompetentai teesai eepreeksch serklahrungas 
ustaistschanas eesneeds us mata pareisu iswilkumu is schurnala par us 
zeļojuma uotikuscheem nelaimes atgadijeeneem, pee kam ferklahrungä 
tad wajaga papildinat wisu to, kas schurnala sem apstahklu spaideem 
naw bijis tik pamatigi eerakstits. 
Tapehz ari kapteinam newar peetikt ar to, ka winsch schurnaln 
nodod pirmām skrihweram, kas winam pretim nahk, lai schis no 
schurnala isnemtu us ferklahruugu sihmejoschos iswilkumu, kura gal-
wenäs leetas nereti ir aismirstas. Ģchahdos kritiskos atgadijeenos ir 
stingri eeteizams ņemt palihgä Kreewu konsula padomu un aisstahwe-
schanu. Jo kas par iszeesteem sandejumeem prasa atlihdsinajumu, 
tam wajaga peerahdit, ka winam saudejumi ir bijuschi. 
Nebuhs leeki ka sche isleek wisu to, kas kapteinam notes osta 
ir jaeewehro un kahdi dokumenti ir wiņam jaeegahda eekam winsch 
sawu zeļojumu turpina: 
1) Tuhliņ pehz kuģa nonahkschanas osta kapteiņam ir japeeteiz 
serklahrunga uu it ihpaschi skatotees pehz atgadijeena, sekoschäs ostas: 
nonahkschanas osta, jeb ja kuģam lahdiņsch jānodod wairakäs ostas, 
tad tam nonahkschanas osta, kurn kuģis pehz nelaimes atgadijeena 
wispirms sasneedsa; notes osta, tam atgadijeena, ja schini osta kuģis 
teek islabots jeb leschets; pirmā isdewiga weetä, ja zeļojnms beidsas, 
bes ka nonahkschanas osta tiktu sasneegta. 
2) Tuhliņ pehz kuģa nonahkschanas osta kapteiņam peeņahkas 
gahdat par apskahdejnma likumigu apskatischanu, zaur no Kreewu 
konsula, jeb ja tahda naw, tad no kahda zita konsula eezelteem leet-
pratejeem un par scho likumigo apskatischanu jaleek isgatawot doku-
menti. Gchahdu dokumentu nosanz par besichteschanas jeb takse-
schanas protokoli. Ģchirn protokoli wajaga buht skaidri isliktam 
apskahdejuma leelumam, ka ari nosazijumam par to, kas ir darams 
ar kuģi un ar lahdiņu, un scho nosazijumu tad peeņahkas ispildit. 
3) Ja pehz likumīgas apskatischanas teek nosazits ka ir wajadsigs 
lahdiņu leschet, tad tuhliņ, ja ween eespehjams, wajaga isdarit 
lahdina apdroschinaschanu pret uguni un polisi par scho apdroschina-
schanu peeweenot ziteem papireem. 
4) Ja pee lescheschanas ir redsams, ka lahdina weena daļa ir 
apskahdeta, ta ka pee dascham pakam ir jaisdara reparaturas, tad ir 
wajadsigs, ka par scho paku islabojumeem teek isņemti sewischki 
rehķini, tapehz ka schee isdewumi uepeeder pee hawarijas-grosses; 
topat lohdiņo soņehmejeem ir joness tee isdewumi weeneem pascheem, 
kuri ir tikuschi isdariti lahdina ustureschanas labad laba kahrtiba, 
par to laiku, kamehr lahdiņsch ir atradees mala. 
5) Ja lahdiņa teek useetas apskahdetas pakas, tad schahdas ir 
jaapsihme un no lahdiņa ja-atschķir. Ja apskahdejums ir tahdas dabas, 
ka pehz likumigu apskatitaju eeskateem par scho paku pilnīgu samaita-
schanos lihds kuģa uonahkschanai nonahkschanas osta ir jabaidas, tad 
schis prezes ir atklahti japahrdod; zaur pahrdoschanu dabūta nauda 
teek no kapteiņa preeksch wajadsigo maksajumu segschanas lihdsi is-
leetota. Bet tad schi nauda ir glnschi tapat ka wifi ziti isdewumi 
lihds nonahkschanas ostai ka hawarijas naudas jaapdroschina, ja wisu 
isdewumu nauda naw us bodmerejas leeneta. Par apdroschinaschann 
nn ta jo projam isdaritee maksajumi ir joness tam Prezem, us kuram 
schee opdroschinojumi sihmejas proporzionali. 
6) Ta ka nu tee opskahdejumi pee kuģa zaur lahdina isņem-
schanu weenmehr nahk wairak un wairak redsami, tad zaur likumigu 
apskatischanu teek isdarita galigi wisas skahdes taksazija pehz daschadeem 
apskahdejuma weideem un it ihpaschi ta, ka schee opskahdejumi ir 
eewedami hawarija-groffe. Pee schahdas likumigas apskatischanas ir 
jatakse ikkatris sewischki: 1) kas schin: zeļojnma ir tizis pirmo reisi 
leetots, ta tad ir bijis jauns; 2) kas Wehl now pilnu gadu leete-
schanL bijis; 3) ziti apskahdejumi; 4) zaur nodilschonu, puhschanu 
un t. pr. iszehluschees apskahdejumi. 
Kapteinim fche it labi ir jaeewehro, ka haw ārijā nekad neteek 
wairak atlihdsinats, neka takse ir usdots un lai ari reparaturn rehķins 
isnahktu eewehrojomi augstoks. Ta tad ir kapteiņa peenahknms us to 
skatitees, ta likumigee apskatitaji, eewehrodomi parasto atwilknmu 1Л 
jaunu par wezu, ueisdara weenkahrschos reparaturas taksazijas, jo tfr 
apskahdeta preekschmeta weenkahrscho islabojumu ween Wehl naw isla-
bota skahde pee kuģa. Bet ja reparatura pehz y3 atwilknma, ka weena 
suma teek eerakstita taksazijas protokola, ka tas daschas ostas ir pa-
radums, tad ir wajadsigs to ari skaidri dokumenta issazit, tapehz ka 
zitadi reparaturu rehķini isliksees weenmehr par augsteem, salihdsinot 
ar taksi; un ta ka nu wehlak pee hawarijas ustaifischanas tee pateesee 
rehķini ar '/3 likumiga atwilkuma jaunu par wezu lihds takses leelumam 
war tikt atlihdsinati, tad saprotama leeta, ka kuģim pee tam nahktu 
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ta leelaka skahde. Ja kuģim ir janahk us Wahzijas ostam, tab pee 
hawarijas-grosses ustaifischanas par tahdeem apskahdejumeem, kuri no-
nahkschanas osta ir atkal jaislabo, der taksazijas protokola nosazita takse. 
7) Eekams eesahk pee kuģa isdarit reparaturu, ir jaisdara no 
likumigeem apskatitajeem kuģa taksazija apskahdeta stahwokli, tahbd ka 
kuģis osta ir eenahzis un par scho ir jasastahda dokuments. Ta ka 
pehz schis takses kuģim peeņahkas lihdsi maksat pee hawarijas-grosses, 
tab ir tikai jawehlas, ka schis wehrtibas takse isnahktu pehz eespehjas 
masa. — Ja kuģim ir jaeet us wahzu ostam, tab schi takse pee bis-
Paschas sastahbischanas neteek leeteta un tapehz ir leeka. 
Pehz Wahzu tirbsneezibas likumu grahmatas teek kuģa wehrtiba 
taksēta nonahkschanas osta, pee lahbma lescheschanas eesahkuma, pee 
kam notes osta isbaritu reparaturu un eegahbajumu schm bnhbt 
esoscha wehrtiba teek atwilkta. 
8) Ja reparaturas behl no kuģa ir jānoņem kapars, tab wiņu 
pehz eespehjas wajaga labi pahrdot, ja wiņu negrib kuģi Pascha 
ņemt lihds. 
9) Kad reparatura ir nobeigta, tad kapteilts par reparaturas 
nobeigschanu no likumigeem apskatitajeem isņem apleezibu. Ja laiks 
jeb ostas apstahkļi neatļauj wisus apskahdejumus islabot, tad kapteinim 
no likumigeem apskatitajeem bes tam Wehl wajaga dabūt zertisikaziju 
par to, ka winsch ir isdarijis tikai pawirschu jeb eepreekscheju reparaturu. 
Bet tad kapteinim pehz scht zertisikata nonahkschanas osta ir Wehl tee 
preekschmeti, kuri peeder pee hawarijas-grosses, bet notes osta newareja 
tikt atjaunoti, pehz no jauna isdaritas taksazijas, ir jaleek atlihdsinat 
hawarija-groffe. 
10) Par wiseem isdewumeem kapteinim wajaga isņemt kwitetu 
rehķinu un schee rehķini tad ka peerahdijumi ir japeeleek wiņa hawarijas 
papireem, ka par peent.: serklahrnngai, apskatischanas un takseschanas 
protokolam. 
11) Ferklahrungä ir sewischķi tas japeemin, ka kuģis pehdejo 
zeļojumu eesahkot naw laidis uhdeni zauri un preeksch zeļojuma ir 
bijis peenahzigais skaits kuģa ļauschu un kuģis ir bijis peenahzigi 
isrihkots. 
12) Pehdigi kapteinim ir jaisņem no sawa korespondenta, ja 
eespehjams no Kreewu konsula apleezinats ģeneral-hawarijas rehķins 
par wiseem isdariteem maksajumeem; schini ģeneral-hawarijas rehķinā 
newajadsetn nekam zitam stahwet eekschä, ta tik tahdeem preeksch-
meteem, par kureem waretu peelikt kwitetus rehķinus un dokumentus. 
Schini hawarijas rehķinL wajaga eerakstit ari kuģa ļauschu usturas 
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naudu pehz nonahkschanas osta, par usturu maksajamas takses, topat ar, 
kapteiņa un kuģa ļauschu algu par to laiku, kamehr kuģis usturejäs 
notes osta un ari tam atgadijeena, ja schee maksajumi, it ihpaschi alga, 
pateesibä nebuhtu tikuse ismaksata. Alga ir eeksch general-hawarijas 
aprehķinaschanas papīra jaeeraksta eepreeksch linijas, tapehz ka wiņa 
ir ismaksajama tikai pehz nobeigta zeļojuma un tapehz par wiņu neteek 
aprehkinatas nekahdas komisijas jeb bodmerejas prēmijas u. t. t. 
Ja kapteins ir peespeests notes osta ee-eet, tad ir jaisschķir 
jantajeens, no kureenes lai dabu wajadsigo naudu preeksch isdewumu 
segschanas. Pee scha jautajeena isschķirschanas kapteinim wispirms 
wajaga likt waditees no tam pamata domam, ka neweenam naw teesibas 
prasit no wiņa rehdera un lai winsch art buhtu ļoti bagats zilweks, 
ka lai rehderis swescha osta isleeto weenigi sawu kreditu, lai segtu 
notes ostas isdewumus, ka art lai dotu naudu preeksch to saudejumu 
segschanas, kurus kapteins pee kuģa ir isdarijis, preeksch kuģa un 
lahdiņa glahbschanas, ka ari preeksch leelaku saudejumu nowehrschanas. 
Kapteins no scha redses, ka tiklab no kuģa, ka ari no lahdiņa pehz 
wiņa wehrtibas un no frakts naudas war gaidit samehrigas eemaksas 
preeksch notes ostas isdewumu segschanas, isņemot, ja kuģim tr jaeet 
us Spant j as ostam. — Bet ta ka nu lahdiņa saņehmeja notes osta 
naw un rehderam it nepawisam naw peenahknms zaur sawu korespon­
dentu notes osta par sew i un Wehl masak par lahdiņa ihpaschneekeem 
gahdat, tad kapteins rihkojas kuģa un lahdiņa laba, ja wiņsch waja-
dsigo naudu eegahda zaur bodmerejas sihmeschanu, tas ir wiņsch dabu 
pret kuģa frakts un lahdiņa eeķiblaschanu no ta, kutsch bodmereju ņem, 
naudu preeksch isdewumu segschanas. — Nonahkschanas osta ir bodme­
rejas grahmata jaispehrk no teem, kureem peeder kuģis, frakts un 
lahdiņsch. Saprotama leeta, ka tas, knrsch bodmereju ņem, nedod 
sawu naudu par Welti, bet par to dabu prēmiju, kura war buht 
daschada leelnma,  skatotees us to,  waj  notes osta nauda weegl i  waj  
gruhtt sadabūjama, tad wehl us to, zik ilgs Wehl buhs zeļojums, no 
ka sastahw lahdiņsch un war istaifit 10, 15 lihds 30 un Wehl wairak 
prozentn. 
To pelņu, ko schahds weikals e en ess, war kapteins nodroschinat 
sawam rehderam, kad kapteins ar rehdera korespondentu tajä sina 
weenojas, ka korespondents jeb weens no wina draugeem us sawa 
wahrda, tomehr us rehdera rehķina aisdod naudu, kad winsch prasa 
weenu masumiņu masak Prozentes, neka bij semakais peesolijnms, 
kursch ir eenahzis us bodmerejas usaizinajumu awises, jeb ja no zitäm 
personam nekahds naudas solijums naw peenahzis, tad prasa to pa-
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rasto prēmiju, pee kam ari tuhliņ nolihgst kursu. Kapteins nu sihme 
bodmerejas grahmatu wairak eksemplāros un leek lai korespondents 
wiņam schis bodmerejas grahmatas blanko indosetas eesuhta. Korespon-
dents tad aprehķinajas ar rehderi par islikto (aisdoto) naudu un wiņa 
komisiju, pee kam komisija rehķinos ir eerakstama Pehz usanzes. Tahdä 
kahrta rehderis war nopelnit bodmerejas prēmiju, tomehr pee tam 
newajaga aismirst rehderam pasiņot tik ahtri kä eespehjams par bödme-
rejas weikalu, lai rehderam buhtu eespehjams bodmerejas grahmatu 
apdroschiuat. Kad kuģis nonahkschanas ostu ir sasneedsis, tad kapteins 
nodod bodmerejas grahmatu rehdera korespondentam, jeb, ja kuģis eet 
us dsimtenes ostu, tad nodod rehderam pascham un bodmereja tad teek 
eekaseta. Eekams bodmerejas grahmata naw samaksata, kapteins ne-
drihkst luhkas attaisit; jo ja kapteins isdod lihds eeķihlato lahdiņu 
agrāk is rokam ahrä, tad war nahkt tahdas sekas, ka kuģis weens pats 
teek apķihlats par bodmerejas ņaudam un rehderam nahk saudejumi. 
Pat no lahdiņa saņehmeju puses peesolito galwoschanu kapteinim 
wajaga atstaht ne-eewehrotu, lai seht galwoschana buhtu kahda buhdama. 
Weenigä atbilde us tahdeem peesolijumeem pastahw eeksch tam, ka 
winsch zaur leetas pratejeem leek isdarit eepreekschejo aprehķinu par to, 
zik dauds ikkatram no dalibneekeem buhs jādod preeksch bodmerejas 
grahmatas ispirkschanas. Eerunäs, kad gribot sinat zik dauds lahdiņam 
preeksch hawarijas-grosses jamaksä un zitas tamlihdsigas eerunas ne 
mas naw eewehrojamas, jo kuģis paleek lahdiņa saņehmejeem ween-
mehr par droschibu par to daļu, kuru pehz galiga aprehķina lahdiņsch 
buhtu eemaksajis par dauds. Jr jau peeteekoschi, ka kapteins par to 
gahdä, ka ta nauda, kura pehz aprehķina kriht us kuģa un frakts, teek 
laika samaksata. Ja kapteiņam preeksch tam naw wajadsigäs naudas, 
tad lahdiņa saņehmejeem wispirms wajaga ispirkt wisu bodmerejas 
grahmatu, jo bodmerejas grahmatas ihpaschneekam wispirms wajaga 
ķertees pee lahdiņa un tad tikai wiņsch drihkst likt kuģi apķihlat. Ta 
tad wiss, kas peeder pee hawarijas-grosses, teek samaksats kopigi, no 
kuģa, lahdiņa un no nopelnītas frakts naudas, zaur ko rehderam teek 
dots wiņu saudejumu atlihdsiuajums. 
Lai waretu sastahdit eepreekschejo aprehķinu par to, zik dauds 
ikkatram dalibneekam pehz kopiga isdewumu leeluma buhs jamaksä 
preeksch bodmerejas grahmatas ispirkschanas, teek schahda takseschana 
isdarita: 
a) Teek taksēts lahdiņsch pehz faktūras wehrtibas ifdoschanas osta; 
b) Kuģis apskahdeta stahwokli, pehz eespehjas semu, us ko kapteinim 
wajaga skatitees; 
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с) Frakts pehz manifesta jeb konnosomenta satura; bet ja kuģis 
notes ostā atrodas un sche lahdiņsch no kuģa schķiras, tad Pehz 
nobrauktā zeļojuma gabala. 
Pehz wispohriga paraduma nopelnīta brutto frakts maksa lihds 
tikai pehz y3 atmilluma preeksch kuģa ļauschu algam u. t. t. Daschas 
semes, tiklab kuģis, ka ari brutto frakts peedalas tikai ar pusi no 
taksētas jeb nepelnītas sumas. — No tam kuģa reparaturam, kuras 
teek atlihdsinatas ka hawarijo-greffe teek '/3 noioilfta dehļ starpības 
starp jaunu un wezu. Tikai tad, ja kuģim us pirmā zeļojuma noteek 
hawarija, jeb ja ir tikuschas upurētas jaunas sehģeles un t. j. pr., 
jeb enkuri, tad atwilkums neteek isdarits. Pee dispafchas ustoisi-
schanas, tas ir, pee saudejumu isdalischanas zaur likumigi apstiprina-
teem jeb zitadi kempetenteetn teetpratejeem, teek wisos tahdas repara­
turas no hawarijas grosses isslehgtas, kuras ir tikuschas isdaritas 
preeksch kuģa uslabeschanas, tas ir, preeksch wiņa wehrtibas paaugsti-
naschanas; topot ori no howorijos-gresses teek ifslehgtos wisos tos 
reporoturos, kuros ir tikuschas isdoritos preeksch tohdn opskohdejumu 
islobeschonos, kuros pee kuģo ir notikuschos zour elementeem jeb ziteem 
nejaufcheem otgodijumeem. Ģchohdos, preeksch wezu wainu islobe­
schonos, ko par peetn.: tohrpu soehdumu islobeschonos u. t. t. isdoritos 
reparaturas, sinams peeder pee kuģa howorijos-partikulaire un ir jo-
zeesch rehderam, jo kuģis now opdroschinats, jeb ir opdreschinots 
weenigi pret totālu soudejumu. 
Tikoi toni atgadijeena, jo kapteins newar dabūt naudas ne us 
bodmerejas, ne zitoda kohrta, wiņam ir atļauts no lahdiņa tikdauds 
pohrdot, zik ir wajadsigs preeksch notes osta isdoritu isdewumu seg-
schonos un par scho pohrdeschanu tad ferklarunga ir jasaka, kas 
wajadsigs. Lahdiņa pahrdoschanai wajaga netikt otklohti. 
Wisi hawarijas papiri ir joisgatawo diwes eksemplāros un tikai 
general-hawarijas rehķins ir joleek apstiprinot. Weenu eksemplāru 
kapteins nosuhta us nonahkschanas ostu rehdera korespondentam, otru 
eksemplāru winsch patur preeksch sewis. Us kuģo iseeschonos ostu ne-
drihļst neka suhtit, jo ikkatra hawarija-grosse ir jaustaiso weenigi 
pehz nonahkschanas ostos liknmeem im usonzem, kos ori isskoidrejos 
zour to, ko lahdiņsch maksa pee howarijos-greffes tikai pehz lahdiņa 
tas wehrtibas, kohdo wiņom bij lescheschonas sohkumo un ta tad ori 
seht suma ir ne lahdiņa saņehmejeem prasomo. To tad weenigi no­
nahkschanas osta teek howorijo-gresse ustoistto, notes osta tos neteek 
tikai tad, jo kuģis un lahdiņsch scheit weens ne otro schķiras, kuģo 
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reparaturas ne-eespehjamibas dehļ. Protestā jeb ferklahrungä wajaga 
peeminet, ka bodmereja ir tikuse sihmeta. 
Ja pateesibä ir notizis hawarijas-grosses atgadijeens un lai 
winsch buhtu ari mass, tad tomehr kapteiņa peenahkums ir to skahdi 
likt eekaset; lahdiņa intresenteem peeņahkas ikkatru skahdi proporzionali 
samaksat, un lai wina ari buhtu ļoti masa. 
Hawarijas atgadijeenos ir no ļoti leela swara, kä eewehro 
sekoschu wispahrigu nosazijnmu: ja tan: laikä kad Wehl kuģis stahw 
breesmäs ir noslehgts nolihgums par glahbschanas un palihdsibas 
algu, tad ja israhdas ka apsolita atlihdsibas suma ir pahrleezigi 
augsta, tad scho nolihgumu war neatsiht un prasit atlihdsinajuma 
maksas paseminaschann tiktahlu, ka lai wina buhtu samehriga ar ap-
stahkļeem. Ja hawarijas atgadijeenos ir palihdsiba wajadsiga, tad 
weenumehr ir eeteizams rakstitu nolihgumu uoslehgt. 
Ja kuģis ir bojä gahjis jeb isstrandejis, tad kapteinim kä lahdina 
un kuģa aisstahwam wajaga rihkotees pehz sawas labakäs sinaschanas 
sihmejotees us glahbschauu, pretschu usnemschanu un mala isweschanu 
u. t. t. un par wisu ir wajadsigs itin skaidri eerakstit grahmatas un 
wajaga noslehgt kontraktus, pahrdewumus un zitus tamlihdsigus no-
lihgumus pehz isstrandeschanas weetas paradumeem un likumeem. 
Winam wajaga sarakstitees ar lahdiņa saņehmejeem un pehz wiņn 
nolehmuma waj nu lahdiņu pahrdot un it ihpaschi atklahti, jeb 
mehģinat tahlak suhtit; jo tahdos atgadijeenos, kad kuģis eet boja, ir 
kapteiņa likumigs peenahkums lahdiņa saņehmeja intreses ar wiseem 
spehkeem aisstahwet. Pehz tam kad lahdiņsch ir tizis nodots, kapteiņam 
wajaga par lahdiņa nodoschanu likt isgatawot likumigi apleezinatu 
apleezibu. Tapat kapteinim ir wajadsigs stahdit preekscha wisus toS 
papirus, kas sihmejas us wraka pahrdoschauu, kä par peemehru akziona 
protokoli, kwitetn rehķinu par glahbschanas un palihdsibas algu un 
wisus zitus papirus, kas pee ta peeder. 
Kas ar nodomu ribkojas ta, ka teek panahkta kuģa straudeschana 
jeb grimschana un zaur to zitu zilweku dsihwibas nahk breesmäs, tad 
tahds Pehz wisu walstu likumeem teek us to stingrāko sodits. Kreewijä 
tahds pasaude wisas personigäs un pehz kahrtas teefibas un preeksch-
rozibas un skatotees pehz apstahkleem nahk waj nu arestantu pahr-
mahzischanas nodaļa, jeb ari us nometinaschanos Sibirijä; Wahzijä 
dabu no 5—10 gadu jeb ari us wisu muhschu zeetumu. 
Par wisäm neapskahdetä stahwokli islahdetam prezem kuģis dabü 
tikai distanz-srakti ismaksatu, ja kuģis zeļojumu ar prezem newar 
turpināt Bet kuģis tad dabu pilnu frakts naudu, tiktahlu, zik zaur 
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pretschn pahrdoschanu eeņemta suma sneeds, no wisam täm prezem, 
kuras opskahdetä stahwokli ir nowestas mala un kuras us teesas pa-
wehli notes osta ir tikuschas pahrdotas, dehl winu pilnīgos so-
maitaschanas nowehrschanas; bet pilnu frakts naudu par schahdam 
prezem kuģis dabu tikai tajā atgadijeena, ja winsch zeļojumu us no­
nahkschanas ostu turpina. 
Ta naudas suma, kura pehz wisu isdewumu un frakts naudas 
samaksaschanas no notes osta isdariteem pahrdewumeem ir palikusi 
pahri, kapteiņam peeņahkas peesuhtit rehdera korespondentam nonahk­
schanas osta, jeb ja to newaretu isdarit, tad japeesuhta rehderam 
skaidrā naudā jeb gluschi neschaubigi labos wekselos dehļ eesuhti-
schanas pretschu ihpaschneekeem nonahkschanas osta. 
Ja lahdiņsch ir tizis sweests juhrä un kuģis tad ir nonahzis 
notes osta lai waretu likt isdarit reparaturas u. t. t, tad kapteiņam 
ir atļauts zaur juhrä sweeschanu iszeldamäs tukschäs telpās us no-
nahkschanas ostu eeņemt zitas frakts prezes. Par schim prezem no-
lihgta frakts nahk weenigi kuģa rehderam par labu, tadehļ ka hawarija-
grosse jaw weenreis ir notikusi un tikai issweestais lahdiņsch, ka ari 
ta nonahkschanas ostä leschetä lahdiņa daļa, kura juhrä sweeschanas 
laika bij us kuģa ņem pee maksaschanas dalibu. Ja kuģa ļauschu 
algas un usturas naudas teek atlihdsinatas, tad no wisa ustureschanas 
laika notes ostä, ir jaatwelk tas laiks, kursch ir tizis isleetots pehz 
serklahrungas preeksch to pretschu eenemschanas, kuras no jauna ir 
peenahkuschas klaht. 
Sewischku eewehribu pelna kapteiņa peeņahkums zeļojumu 
turpināt, tiklihds ka wiņsch ir gataws sehģeleschanu turpināt un 
winsch nedrihkst palaist garam neisleetotas neweenas labwehligas is-
dewibas eet juhrä, un topat ari ir wina peeņahkums us zeļojuma 
Pehz eespehjas rihkotees to, ko lai nonohkschonos ostu us to ahtroko 
sosueegtu. Jo wor peerohdit uokowejumu, tod kapteini war saukt pee 
atbildības zaur teesu par konjunktūras diferenzi un ziteem saudejumeem 
un skahdem. 
Ja kuģis ir apdroschinats pret totālu saudejumu, tad asekuranzei 
ir jasamaksa apdroschinota suma, netik ween tad, kad kuģis ir pilnigi 
bojā gahjis, bet ari tad, ja kuģis bes wehsts ir pasudis, jeb ir sa-
dragats, lai ari pee tam daschas wroka daļas jeb inwentars buhtu 
tikuschi isglahbti. Topat ori asekurauze toni atgadijeena ir atbildīgo, 
jo zaur glahbschanu u. t. t. īszehluschees isdewumi istaisa 75 % no 
Polises takses, jeb ja ir 75 % wojadsigi no polises takses preeksch to 
isdewumu segschanas, lai nowehrstu īsstrandejuscha kuģo totālu saudejumu. 
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И- Ja kuģis  i r  apdroschinats  pret  wisäm juhxas 
b re es mam. 
Ja kuģis tv apdroschinats pret wisam juhras breesmam, tad 
preekschejee isskaidrojumi par kuģa apskahdejumu likumigu apskatijumu 
un taksaziju, par dokumentu apleezinaschanu un t. t., teek zaur seko-
sckeem papildinati. 
Wispirms ir japeemin, ka rehdera peeņahkums ir asekuraderam 
pasinot par apskahdejumu zaur rakstu, tik lihds ka rehders par to dabu 
sinu. Kapteiņa peeuahkums tr wisos apstahkļos tct rihkotees, itin kä 
kad kuģis nemās nebuhtu apdroschinats un itin ka kad ikkatra isdewumu 
pamasinaschana winam pascham nahktn par labu. Apdroschinatä 
preekschmeta ihstenat» abandons naw peelaischams. Kapteinim ir tik-
dauds zik eespehjams jagahdä par wisa ta ustureschanu, kas no ap-
droschinateem preekschmeteem Wehl ir atrodams un kureem Wehl ir 
naudas wehrtiba. Ja asekuranzes aģentam no asekuranzes naw usdots 
wadit asekuranzes leetu, tad aģenta darbiba ir aprobeschota un sastahw 
weenigi eeksch kontroles. 
Ja kuģim ir bijuse hawarija, tad apskahdejumi ir pehz eespehjas 
ahtri ismeklejami un taksējami zaur leetpratejeem, kuri no asekuranzes 
un no rehdera kopigi teek eezelti. Ja tant ostā ir asekuradera aģents, 
tad schis kopa ar rehdera representantn, jeb ari ar Kreewijas konsulu 
eezeļ leetpratejus. Tahdäs weetäs, kur asekuradera aģenta naw, eezeļ 
ismekleschanas un taksazijas personālu Kreewu konsuls, bet ja ari 
Kreewn konsula naw, tad ismekleschanas un taksazijas personālu eezeļ 
ta waldibas eestahde, kurat us to ir teefiba un schahdas eestahdes tad 
ir: weetejä teese jeb Lloyda aģents, jeb ari kahda Eiropas jeb Seemeļ-
Amerikas kara kuģa komandeers, kursch tant osta atrastos. Tomehr 
asekuraderam paleek teefiba pee schis leetprateju eezelschanas ņemt 
taisni pascham, jeb ari zaur pilnwarneeku dalibn. Leetpratejeem ir 
preeksch a rahdams kuģa schurnals un serklahrunga, ja wina jau ir is-
taifita un tad leetpratejeem ir. jādod saws spreedums zaur rakstu un 
tant ir jasiņo: 
1) par ikkatru atrasto apskahdejumu sewischķi; 
2) kuri no scheem apskahdejumeem ir zehluschees zaur pehdejä 
zeļojuma nelaimes atgadijumeem; 
3) kuri no scheem apskahdejumeem ir zehluschees zaur ziteem 
eemesleem, ka zaur nobruhķejnmeem zaur parastu leetoschann, zaur 
wezumu, zaur puwumu koka, zaur ķirpeem un tahrpeem, zaur truhzigu 
kuģa buhwi jeb zaur eepreeksch zeļojuma eesahkschanas notikuscheem 
apskahdejumeem. 
Kuģeneeka wadons. 8 
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Par nobruhķeteem pee parastas leetoschanas teek eeskatits, ja 
sehģeles ir apskahdetas, no wehja saplehstas jeb aisnestas, ja enkuri, 
tauwas, ķehdes jeb tekoschi tauwerki ir tikuschi apskahdeti jeb kausti, 
pat tant atgadijeena, ja apskahdetee, saplehstee, salaustee preekschmeti 
pehz tarn ir bijuschi jakapa. Bet ja sehģeles ir tikuschas apskahdetas 
jeb aisnestas zaur rundholtschu luhschanu, jeb ari zaur plihsdamas 
juhras eesischanos sehģeles, tad schahda skahde ir eeskatama par tahdu, 
kura naw iszehlnses zaur nobrnhķeschanu pee parastas leetoschanas. 
Ja kuģis ir apdroschinats pehz Bremenes likuma no 1854 g., tad 
augschejais pamata likums der preeksch wiseem augschä peemineteem 
preekschmeteem, ja augscha peeminetais nelaimes zehlons ir nahzis no 
ahreenes. 
No zik leela swara ir tas, ka kapteinis us to stingrāko peegreesch 
sawu wehribu nelaimes atgadijeena apstahkleem pee hawarijam, ir 
redsams no ta, ka weens nn tas pats nelaimes atgadijums war pee-
beret tiklab pee hawarijas-grosses, ka ari pee hawarijas-partikulaire, 
pee kam isschķiroschi ir weenigi tee apstahkļi, turi nelaimes atgadijeeuu 
ir pawadijuschi, ko tabati wares redset no sekoscheem peemehreem: 
Kuģrs, kursch ir nogahsts us sahneem, war daudskahrt weenigi 
tikai zaur mastu kapaschanu atkal tikt uszelts. (Schi mastu kapaschana 
peeder pee hawarijas-grosses, jo zaur to teek glahbts kuģis nn lahdiņsch.) 
Lai sadurschanos waretu nowehrst, jeb lai waretu isbehgt nejauschi is-
zeldamees uguns breesmam ir daschkahrt tauwas sagreeschana wajadsiga. 
Ari schis atgadijeens peeder pee hawarijas-grosses. — Bet ja masti 
im stengas ir papreekschu tikuschas zaur wehtru nolanstas un ja pee 
luhsuscho gabalu nost dabnschanas Wehl zirwis buhtu wajadsigs, tad 
zaur to neiszelas hawarijas-grosses atgadijeens, bet peeder pee h ci ira-
rijas-partikulaire. Bet ja zaur nelaimes atgadijeenu kuģa masti ir 
tikuschi nolausti un nolaustee gabali paleek draudoschi preeksch kuģa, 
tä ka wini ir jakapa un eet pasnschanä, tad fem apstahkleem buhs pa-
reisi, ja scho nolausto gabalu wehrtiba nahk eeksch hawarijas-grosses. 
4) Par pehdejä zelojumä iszehluschos juhras apskahdejumu repa-
raturas maksu, kä ari tee preeksch scho juhras apskahdejumu reparaturas 
wajadsigee tahlakee darbi un winu maksa. Schi taksazija nedrihkst 
sastahwet eeksch tam, ka teek usdota kopiga suma, bet ikkatrs apskah-
dējums ir janowehrte katrs par sewi. 
5) Par to wezo gabalu wehrtibu, kuru weetä ir jaeeleek jauni. 
Atrasto apskahdejumu isdarito atjaunoschann ir pehz tam zaur 
gala apskatischanu jaapleezina un wifi dokumenti un t. j. pr., ir zaur 
asekuradera aģentu jeb no Kreewu konsula jaapleezina. Ja taksēta 
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fuma ir masaka par rehķineem, tad taksēta suma der par pamatu pee 
skahdes aprehķinaschauas, bet zitadi teek peeņemti par pamatu preeksch 
ikkatras reparaturas isdotä suma. Ja pee apdroschinaschanas naw 
nekahdi sewischki nolihgumi taisiti un ari zits nekas nestahw zeļā. tad 
bes ta atlihdsinajuma, kuru dabu zaur hawariju-grossi, teek atlihdsinats 
kä hawarija-partikulaire: kuģa enkuri, ja tee pawisam teek atlihdsinati, 
— pilnigä wehrtibä. Apskahdejumi pee kuģa ķermeņa, pee wmci 
masteem, pirmä gadä pehz bnhwes pilna wehrtibä, wehlak ar y3 at-
wilknma. — Pehz daschäm põlisem teek apskahdejumi pee sewischkäm 
kuģa ķermeņa daļam, pee masteem jeb ziteem ķnģa ipeeberumeem, kas 
zeļojumu eesahkot ir bijuschi jauni, bes atwilkuma atlihdsinati; pehz 
Bremeru nolihgumeem no 1854. g. teek pilna mehrä atlihdsinati 
weenigi, jaunas sehģeles, jaunas tauwas un enkura ķehdes, kas pirmo 
reisi bruhķetas, zitadi teek isdarits atwilkums V3 preeksch sehģelem nn 
tauwam un У6 preeksch enkura ķehdem. Ģcho apstahķli wajaga eerakstit 
ferklahrungä. 
Notes reparaturas us juhras, jeb ari eeķsch notes ostas, kura 
par reparaturas ostu ir tikuse isleetota, teek atkihdsiuatas pilnā mehrä; 
apskahdejumi pee kapara jeb ari pee metala apschuwuma us pinna 
zeļojuma pehz aplikschanas teek atlihdsinati pilnā mehrä, us tahlakeem 
zeļojumeem, rehķinot no apschuwuma peelikschanas pabeigschanas deenas, 
lihds apschuwuma noņemschauas eesahkuma deenai pirmā gadā — ar 
'/5 atwilkuma no jauna kapara jeb metala apschuwuma samaksatas 
wehrtibas, pee kam ir jaeewehro wezä un jaunä apschuwuma swaru 
starpiba un pee apschuwuma wehrtibas japeeleek klaht ta suma, kas 
bij jamaksä par apschuwuma aplikschanu, kä par peem., spikerutes at-
jaunoschanu, woilaka jeb papira apakschä palikschanu. — Ģaprotama 
leeta, ka y3 atwilkums ir isdarams tikai pehz tam, kad wezä noņemtā 
kapara jeb metala apschuwuma wehrtiba ir pa preekschu tikusi atwilkta; 
otrā gadä teek atwilkts 2/5, treschä gadä %, zeturtä gadā 4/3 nu 
wehlak par apschuwumu neteek atlihdsinats nekas. 
Koka spikernte — bes to irsit uslikta metala jeb kapara apschn-
tonnta teek atlihdsinata ar '/3 attoilkuma; bet ja spikerute ir toezaka 
par 3 gadeem, tad nekas neteek atlihdsinats. — Jsmargojnmi un 
glahsneeka darbi neteek nekad atlihdsinati. Mahldera darbs ari neteek 
atlihdsinats, tikai pehz Bremeru nolihgumeem no 1854. g. teek atlih-
dsinats par jaunu koku un t. t. nokrahsoschanu ar У3 atwilkuma. — 
Ja kuģis brauz ar balastu, tad ķuģa asekuranzei ir jaatlihdsina wifi 
tee usupurejumi, kä hawarija-partikulaire, kuri peederetu pee hawa-
rijas-groffes, ja kuģim buhtu prezes par lahdiņu. 
8* 
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Kuģa kondemnazija nonahkschanas osta neteek atļauta. No-
tikuschee kuģa apskahdejumi, ja winu repam turn neteek isdarita, teek 
atlihdsinati weenigi us wina taksazijas pamata, pat tam atgadijeena, 
ja reparaturas nonahkschanas osta naw eespehjams isdarit. Tomehr 
schis noteikums sihmejas wairak us relatiwu ne-eespehjibu reparaturu 
isdarit, tä tad, ja nonahkschanas osta reparaturas naw eespehjams 
isdarit un kuģi newar ari nowest us to ostu, kura reparaturu waretu 
isdarit. 
Ja leetas pratēji sawa sinojuma tr skaidri issazijuschi, ka kuģi 
it nepawisam naw eespehjams reparet, par peemehrn, ka wispahrigi 
naw eespehjams kuģi reparet, je6 ka naw eespehjams kuģam dot 
atpakaļ wina agrakajäs sormas, jeb ari zitn tamlihdsigu, tad taksēta 
reparaturas maksa, tadehļ ka kuģis naw nekas wairak kä wraks, 
isnahks pa leelakai daļai tik augsta, ka atlihdsinajumä hawarija-par-
tikulaire gandrihs lihdsinasees kuģa totalam saudejumam un warbuht 
Wehl buhs leelaka par scho. Schini atgadijeena tr eeteizams, ka leek 
takset pee kuģa ķermeņa atrodoschos kapara jeb metala wehrtibu. 
Kuģa kondemneschana un us winas pamatodamās kuģa pahr-
doschana notes ostä us asekuranzes rehķina tikai tad teek atsihta, ja 
teek peerahdits: 
1) us apdroschinata zeļojuma iszehļuschās apskahdejuma repara-
turas ne-eespehjamiba; 
2) ka ir ne-eespehjams aissehģelet us zitu ostu dehļ scho ap-
skahdejumu islaboschanas jeb ja, 
3) no leetas pratejeem nowehrteta reparaturas maksa pee us 
apdroschinata zeļojuma notikuscheem kuģa apskahdejumeem, kuri pehz 
polises nolihgumeem kriht us asekuradera masakais 75 % brutto, bes 
isdarameem atwilkumeem, no polise nolihgtäs takses istaisa. It 
ihpaschi tas ta ir, ja apdroschinajums ir noslehgts us Bremeru no­
lihgumeem no 1854. Pee schä art tas apstahklis neko negrosa, ja 
weena skahdes atlihdsinajnma daļa kriht us lahdiņu jeb us kahdu zitu 
treschu personu. 
Ja scho newar peerahdit, jeb ja reparaturas newar isdarit dehļ 
naudas lihdsekļu truhkuma, tad wisos atgadijeenos teek us pehdeja 
zeļojuma notikuschee apskahdejumi, us reparaturas taksazijas pamata 
dispascheti un atrehķinati. 
Ja kuģis un inwentars teek pahrdots, tad kapteiņam us to ja-
wehro ka kronometers, prowiants un ziti isrihkoschanas preekschmeti, 
kuri naw eerakstiti kuģa inwentarä, un ta tad ari nepeeder pee ap-
droschinatä kuģa, pee akziona teek atdaliti. 
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Kuģa asekuradereem tr jasamaksä ikkatra hawarijas-grosses suma, 
ja scki istaisa masakais 1 % tto maksajamas wehrtibas, ka о vt ikkatra 
hawarija-partikulaire, kura 3 % no polises takses istaisa. Schis 
Prozentes saprotams teek aprehķinatas ne-eeskaitot aģentu komisijas 
un dispaschu maksas. Pehdigi Wehl ir japeemin tas bveesmas, kuras 
iszelas zauv us kuģa usņemtu bodmereju. Ja us frakts, kuģa un 
rehderejas krisdama bodmerejas gvahmata daļa ar ziteem prafijumeem 
no kuģa, ka par peent, kuģa kapteiņa un kuģa ļauschu alg am, ostas 
isdewumeem, lasmaņa ņaudam u. t. t., ir dauds leelaka, neka brutto 
frakts nauda un kuģa wehrtiba, tad ir eeteizams kuģi un frakti atstaht 
paradneekeem. Schini atgadijeena teek kuģis no teesas pahrdots, no 
tam sum am, kuras eenahk no frakts naudas un no kuģa un w iņa 
inwentara pahrdoschanas teek samaksati wisi priwilegeti prasījumi, to 
starpā ari kapteiņa utt kuģa ļauschu algas un skaidvs atlikums tad 
teek atdots bodmerejas grahmatas ihpaschneekam. Ta suma, kura nu 
istruhkst no tas bodmerejas grahmatas daļas, kura kviht us frakti, 
kuģi un rehderejn tad ir jasamaksä lahdiņam, tapehz ka bodmerejas 
grahmatas prafijumi teek atlihdsinati weenigi no eeķihlatā kuģa un 
lahdiņa, bet newar tikt pahrnesti ns frakts un kuģa apdroschinaschanu. 
Hawarijas-grosse teesiba Anglija. 
Hawarijas-groffe teefiba Anglijā nereti isschķiras no zitu semju 
noteikumeem schini leetä, lai gan wispahrigi sakriht ar zitu semju 
nosazijumeem waj nu pawisam jeb ar mas pahrmainijumeem. Tas 
muhs westu par tahtu, ja gribētu sche usskaitit wisas täs sawadibas, 
kuras Anglijā schini siņā pastahw. Sche tikai gribu usrahdit, ka 
tuwakas siņas schini siņā ir dabūjamas tto Benecke isdotä grahmata 
par hawarijas-grosses teefilm Anglija. Tapat schim grahmatä ir is-
liktas nsanzes par kuģa ļauschu atlaischanu notes ostā Anglijā. 
Jork un Antwerp-rulis. 
1877. gadä us starptautiskā kongresa Antwerpene sastahdita un 
peeņemta Dork un Antwerp-rules ir leelä mehrä tikuschas peeņemtas 
un atsihtas no lahdiņa dewejeem, rehdereem un asekuradereem par 
saistoschäm pee hawarijas-groffes ustaifischanas un tapehz turu par 
wajadsigu wiņas schini weetä eeweetot Latweeschu tulkojumā: 
1. Deķa lahdiņa juhrä sweeschana. Nekahda deķa lahdiņa 
juhrä sweeschana neteek atlihdsinata ka hawarija-grosse. 
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Ikkatra usbuhwe, kura naw eebuhweta eeksch kuģa ribām ir 
eeskatama par daļu no kuģa deķa. 
2. Apskahdejumi zaur juhrä sweeschanu. Apskahdejumi, 
kuri ir notikuschi pee mantam un prezem zaur uhdeni, kursch neno-
wehrschami eespeeschas kuģa ruhme zaur, preeksch juhrä sweeschanas 
atwehrtäm luhkam jeb zaur ziteem ar scho nolnhku taisiteem at-
wehrumeem, teek atlihdsinati kä hawarija-groffe, ja saudejums zaur 
juhrä sweedumu teek ka hawarija-grosse atlihdsinats. Apskahdejumi, 
kuri ir iszehluschees ka sekas no juhrä sweeduma zaur luhsumu un 
bersejumu jeb ar zitadi kä ir zehluschees zaur to, ka kahrtiga no-
stauweschana ir tikusi trauzeta, teek atlihdsinati ka hawarija-groffe, ja 
saudejums zaur juhrä sweeschanu teek atlihdsinats ka hawarija-groffe. 
3. Ugunsgrehka dsehschana us kuģa. Apskahdejumi, kuri 
teek isdariti pee kuģa, jeb pee lahdiņa jeb pee abeeni, pee its kuģa if-
zehluschas uguns dsehschanas zaur uhdeni jeb zitadi kä, ir hawarija-
grosse, ar to isņehmumu, ka par tahdam pakam nedabū hawarijas 
atlihdsinajumu par apskahdejumu zaur uhdeni, kuras Paschas ir ap-
deguschas. 
4.  Sadragatu kuģa daļu kapaschana.  Saudejumi  jeb 
ftahdes, kuras ir iszehluschas zaur sadragatu kuģa daļu jeb rund-
holtschu atlikumu jeb zitu tahdu leetu kapaschanu, kuras zaur juhras 
breesmam papreekschu ir tikuschas pahrlaustas jeb aisnestas, neteek ka 
hawarija-groffe atlihdsinatas. 
5.  Strandeschana ar  no luhtu.  Ja kuģis  teek ar  noluhku 
uslaists us strandes, waj nu tapehz, ka winsch ir grimschanä, jeb ari 
tapehz ka winsch teek dsihts us strandes jeb klintim, tad tee saudejumi, 
kuri zaur schahdu tihschu us strandes dsihschanu iszelas pee kuģa 
lahdiņa un frakts, waj nu pee weena jeb wairakeem scheem preeksch-
meteem, neteek ka hawarija-groffe atlihdsinata. 
6.  P intschoschana.  Apskahdejumi,  kur i  noteek pee kuģa jeb 
lahdiņa zaur pintschoschann neteek kā hawarija-groffe atlihdsinati. 
(Peesihme:  Pehz Dāņu,  Frantschu,  Jta leeschu,  Portuģiseeschu,  
Spaneeschu, Brasileeschu, Argentineeschu un Tschiles teesibam 
teek pintschoschana peeskaitita pee hawarijas-groffe.) 
7.  Maksajnmi  notes ostā.  Ja  kuģis  i r  eegahj is  notes ostā 
sem tahdeem apstahkleem, ka ee-eeschanas isdewumi war tikt peeskaititi 
pee hawarijas-groffes, un kad kuģis sawn agrakajo lahdiņu, jeb ari 
ar weenu daļu no scht lahdiņa ir isgahjis, tad ari wajadsigee is­
dewumi par iseeschanu ir peeskaitami pee hawarijas-groffes; uit ja is­
dewumi par lahdina lescheschann schahdä notes ostä war tikt pee-
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ffaititi pee hawarijas-grosses, tad isdewumi par fchi lahdiņa atkal 
eeņemschanu un eestauweschanu kuģi, tapat ka ari lahdiņa spihķera 
ihre ir peeskaitama pee hawarijas-grosses. 
8.  Kuģa ļauschu a lga un ustura notes ostā Ja kuģis  
fem p. 7 apsihmetos apstahkļos ir eegahjis notes osta, tad alga un is-
dewumi par kapteiņa un kuģa ļauschu usturu no kuģa ee-eeschanas 
laika notes osta, lihds tam laikam, kur kuģis ir gataws preeksch zeļo-
juma atkal turpinaschanas, teek atlihdsinats ka hawarija-groffe. 
9.  Lahdiņa apskahdejumi  pee lescheschanas.  Apsļahde-
jumi, kuri noteek pee lahdiņa zaur lescheschanu notes osta, neteek ka 
hawarija-grosse atlihdsinati, ja tikai lahdiņsch ir tizis leschets tahdä 
weetä un us tahdu wihsi, kä tas tam ostā noteek pee kuģeem, kuri 
naw apskahdeti juhras breesmäs. 
10. Wehrtibas, kurām pee hawarijas-grosses samaksa-
schanas ja pee da las. Peedalischanäs pee hawarijas-groffes samaksa-
schanas noteek pehz to preekschmetu pateesas wehrtibas zeļojuma galā, 
kiire em pee hawarijas-groffes atlihdsinaschanas ir japeedalas, pee kam 
pee hawarijas-groffes atlihdsinaschanas ņem dalibu ta atlihdsinajumu 
suma, kura ir tikusi ismaksata ka hawarija-groffe par usupureteem 
preekschmeteem; bet pee lam no rehdera frakts naudas un toina pahr-
braukschanas naudam, kuras toehl naw nopelnitas, ir atwelkami tee 
ostu isdewumi un täs kuģa ļauschu algas, kuras nebuhtu bijuschas 
jaisdod ja kuģis un lahdiņsch hawarijas atgadijeena brihdi buhtu 
gahjis pasnschanä; tapat ari no to preekschmetu wehrtibas, kureem pee 
hawarijas-groffes samaksaschanas japeedalas, nahk atwelkami wisi tee 
isdewumi, kuri pee teem ir tikuschi isdariti pehz hawarijas-groffes 
prasijumu iszelschanas. 
11. Frakts saudejumi. Ikkatrā atgadijeena, kurä usupurets 
lahdiņsch teek atlihdsinats ka hawarija-groffe teek tas frakts saudejums, 
kursch ir zehlees zaur schahdn lahdiņa saudejumu, tapat atlihdsinats 
eeksch hawarijas-groffe. 
12. Atlihdsinajumi par lahdiņu. Atlihdsinajums par us-
upurētam prezem teek nosazits zaur to wehrtibu, kuru lahdiņa 





Tas labums, kursch wisäm tautam no asekuranzes buhschanam 
isaug, pastahw eeksch tam, kad tirdsneeziba teek zaur winu tahlu jo 
tahlu issteepta un paplaschinata un ari sargata. Lai mehs jnhras 
apdroschinaschanas wehrtibu pareisi waretu noswehrt, tad mums ne-
wajaga wiss skatitees us teem saudejnmeem, par kureem mums ase-
kuranze ir dewusi atlihdsiuajumu, bet mums ir jaskatäs us to zelo-
jumu skaitu, kurus asekuranze weizina un apsarga, un tapat ari ir 
jaskatas us to pretschu wehrtibu, kuras zaur winu nahk satiksme, teek 
iswestas un eewestas. 
Asekuranzes buhschana pirmo reisi tika eewesta 14 gadu simteni 
tuhliņ pehz kompasa atraschanas zaur Jtaleeti Slavia de Gioja. 
Ikkatra nauda nowehrtejama interese, kura kahdam pee ta ir, 
ka kuģis un lahdiņsch pastahw pret juhras kuģneezibas breesmam, 
war palikt par apdroschinaschanas preekschmetu. 
It sewischki war tikt apdroschinati: kuģis, frakts, pahrbrauk-
schanas naudas, prezes, bodmerejas naudas, hawarijas naudas, ziti 
prasijumi, kuri ir jaseds kuģim, fraktei, pahrbraukschanas ņaudam jeb 
prezem, zaur pretschu nonahkschanu nonahkschanas osta gaidama peļņa, 
nopelnāmā prowisija, no asekuranzes nsņemtas breesmas. (Tahlak 
apdroschinaschana.) 
Naw eespehjams islikt sche pamatigi wisu sinibu par asekuranzes 
buhschanu, bet peeweduschi tikai tas preeksch kapteiņa wajadsigas 
swarigakas punktēs preeksch schäs sinibas. Wisswarigakais schini siņā 
ir apdroschinata peeņahkums, ja atgadas nelaimes atgadijeeni. Preeksch 
pamatigakas asekuranzes buhschanas studeschanas ir eeteizama grah-
mata: „Allgemeine Seeversichernngs-Bedingungen von 1867, nach 
der von der Handelskammer in Hamburg veranstalteten Ausgabe." 
Zena 0,60 M., dabūjama Hamburgä L. Friedrichsena un Comp, 
semes un juhras kartu weikalä. 
Ir stingri wehlejams, ka kapteinam pee sewis ir polises noraksts 
un apdroschinaschanas nolihgunti, kuri it ihpaschi hawarijas atgadi­
jeenos, buhs ļoti no swara. 
Ģlvarigakee asekuranzes punkti, pehz augschä peeminetas grah-
matas Latweeschu tulkojuma ir sekoschee: 
§ 65. Ikkatrs nelaimes atgadijeens ir japasino asekuradereem, 
tiklihds ka apdroschinaschanas nehmejs jeb apdroschinatais dabü sinu 
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par notikuscho nelaimi, ja apdroschinatam ir bijusi siņa par isdarito 
apdroschinajumu; zitadi asekuradereem ir teesiba no atlihdsinajumu 
sumas to leelumu atwilkt, par kuru schi atlihdsinaschanas suma buhtu 
warejufi masinatees, ja pasinojums buhtu tizis isdarits pareisa laika. 
Ja apdroschinatam nebuhtn nekahdas sinas par isdarito apdroschina-
schanu, bet winsch ir kahdam zitam usdewis apdroschinaschanu isdarit, 
tad winam par notikuscho nelaimes atgadijeenu ir tuhliņ tahlak ja-
pasino tai personai, kurai ir tizis usdots apdroschinajumu isdarit. Un 
scha peeņahkums tad ir pasinot tahlak. 
§ 66. Kapteiņa peeņahkums ir, ja nelaimes atgadijeens ir 
notizis, pehz eespehjas par to gahdat, ka tiklab apdroschinatäs leetas teek 
glahbtas, ka ari leelaki saudejumi teek nowehrsti. Tomehr kapteinim 
peeņahkas, ja tas ir eespehjams un zik tahln tas ir eespehjams, pa-
preekschn sarunatees ar asekuradereem par wajadsigo rihkoschanos. 
It sewischki wisu gruhtakos hawarijas atgadijeenos, kapteinim pee-
nahkas ar asekuraderi norunāt, kura rihkoschanas dotos apstahklos 
buhtu ta wislabakä preeksch kuģa, preeksck wina glahbschanas un 
reparaturas, preeksch glahbschanas, nstureschanas, preeksch glahbtu ap-
skahdetu pretschu pahrdoschanas, preeksch neapskahdetu pretschu tahlak 
suhtischanas, un tad kapteinim peeņahkas ns schi nomnajuma pamata 
rihkotees. 
Ja kuģi jeb wina lahdiņu ir ņehmuschi apdroschinaschanä wairak 
weetejee apdroschinataji, tad asekuraderu peeņahkums ir us apdroschi-
nataja usaizinajumu, iswehlet no sawa widus weenu jeb diwus depu-
tatus un tad apdroschinatajam ir augschä peeminetee nornnajumi ja-
isdara ar scheem iswehleteem jeb depntateem. Ko nu schee no aseku-
radereem ar balsu wairumu iswehletee deputāti ar apdroschinataju 
noruna, ir saistoschi preeksch wiseem peemineteem asekuradereem. Ja 
asekuraderi leedsas schahdus deputātus iswehlet, tad apdroschinatajam 
ir jarihkojas pehz sawas Pascha labakäs sinaschanas. Ja tahdä atga-
dijeenä, kur ir tikuse noslehgta partiala apdroschinaschana, kapteins, 
tas ir apdroschinatajs, leedsas par apdraudēto dalu, kura waj nu ne-
mas naw apdroschinata, jeb ari ir apdroschinata zītas weetäs, tä 
rihkotees, ka asekuraders to turn par wajcidsign jeb derigu un ari 
leedsas pee schahdas rihkoschanas sawn daļu lihdsi maksat, tad aseku-
radereem ir teesiba tos strihdü stahwoschos darbus isdarit us sawa 
rehķina, pee kam tad wehlaf, ja wajadsigs zaur teesil ir jaisschķir tas 
jautajeens, waj scho darbu isdarischana ir bijuse wajadsiga jeb leet-
deriga. Ja schis jautajeens teek isschķirts asekuradereem par labu, 
tad apdroschinatajam ir japeedalas pee isdarito darbu samaksaschanas 
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ar sawu daļu; bet jo jautajeens teek isschķirts apdroschinatajam par 
labu, tad asekuraderi ir atbiloigi par wisäm tam skahdem, kuras zaur 
augschejo rihkoschanos warbuht ir notikuschas. Ja kapteins, tas ir 
apdroschinatajs, neatļauj isdarit tos darbus, kurus asekuraders tura 
par wajadsigeem jeb leetderigeem, tad pee no asekuradereem atlihdsi-
najamäs skahdes sumas noteikschanas ir ta jarihkojas, it ka tee darbi 
ar nodomātu panahknmu tikuschi isdariti. 
Augschejä paragrasa issazitee noteikumi teek isleetoti, ja apdro-
schinatajaln ir darischana tikai ar weenn weenigu asekuraderi. 
§ 67. Ja kuģim, kursch apdroschinaschanas weetä ir eenehmis 
lahdiņu, jeb kuram us tureeni ir jaeet, ir notikuschi smagi nelaimes 
atgadijeeni un newisai tahļu no schis ostas, ta ka no schis weetas ir 
eespehjams rihkotees pee wajadsigo darbu padarischauas, tad ir, ja 
wajadsigs pehz teesas nolehmuma, kuģa un lahdiņa intresentu sapulze 
un preeksch kopigas rihkoschanas isweschanas ir jaiswehle deputāti no 
kuģa un lahdiņa, kureem apdroschinataju weetä wiss wajadsigais ir 
jaisdara. Abeem deputateem jeb aisstahwjeem par wiņu kopigä intrese 
bijuscheem puhliņeem teek ismaksata prowisija, kura teek noteikta no 
täs personas jeb teesas, kurai ir jasastahda disPascha un it ihpaschi 
eewehrojot kuģa un lahdiņa wehrtibu un to darbu wairumu, kahdn 
iswehleteem aisstahwjeem ir wajadsejis pabeigt. No schis prowisijas 
asekuradereem jeb wiņn aisstahwjeem naw nekahdas teestbas kant 
ko dabnt. 
i? 68. Tahdos atgadijeenos, kuros dehļ kuģa un pretschu, jeb 
ari dehļ weena jeb otra apskahdeschanas, eepreeksch ee-eeschanas nonahk-
schanas ostā, ir bijuschas wajadsigas hawarijas naudas, tad apdroschi-
nataja peeņahkums ir, tik tahlu kā tas pehz apstahkļeem ir eespehjams, 
palihdset pee scho hawarijas naudu pehz eespehjas ļehtu usdabuschanu 
un gahdat par scho hawarijas naudas nodroschinaschanu zaur kapteiņa 
bodmerejas grahmatu. Bet ja naw bijis eespehjams hawarijas naudu 
zaur bodmerejas grahmatu nodroschinat, tad kapteiņa jeb apdroschi-
nata peeņahkums ir, tiklihds ka winsch par to dabu siņu, hawarijas 
naudas likt apdroschinat us asekuradera rehķina un atbildību, ja aseku­
raderi us peeprasijumu ir isskaidrojuschi, ka negrib ņemt apdroschina-
schanä hawarijas naudu. Ja kapteins, t. i. apdroschinatajs to neis-
dara un ja kuģis tad nenonahk nonahkschanas ostā, tad asekuraderi 
wairs naw peespeesti scho hawarijn samaksat. Bet ja hawarijas naudas 
apdroschinaschanas weetä newar tikt apdroschinatas, kas kapteinim jeb 
apdroschinatajam ir japeerahda, waj nu zaur asekuranzes meklera is-
ņemto atesti, jeb ari zaur zitu kahdu tam lihdsigu dokumentu, tad 
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kapteiņa jeb apdroschinata peeņahkums ir, ja wina asekuraderi to 
paģehr, wisu darit, kas wajadsigs, lai hawarijas naudas waretu ap-
droschinat zitä weetä. Ja ari tas neisdodas, tad asekuraders paleek 
atbildigs. 
§ 127. Ja kuģis ir iszeetis apskahdejumu, tad ir wajadsigs tik 
ahtri kä ween eespehjams pee kuģa atrodoschos apskahdejumus zaur 
leetpratejeem likt apskatit un tos apskahdejumus eerakstit protokolā; 
tapat ir wajadsigs notaksēt to maksajamo leelumu, kursch ir wajadsigs 
no taksetajeem nosazito reparaturu maksas segschanas un tad pehz ap-
stahkļeem ir wajadsigs tuhlin eesahkt reparaturas. 
Kä pee tam ir jarihkojas un kahdas zaur to preeksch asekurade-
reem pee skahdes atlihdsinaschanas isdarischanas ir sekas, preeksch tam 
pastahw sekoschee nosazijumi, kuri ir isteikti §§ 128, 129, 130, 131 
un 132. 
Schee nosazijumi sihmejas: 
1. Us leetprateju pastetteschanu (§ 128). 
2. Us leetprateju nolehmnmu un taksaziju (§ 129). 
3. Us usnemamä apskahdejnma aprehķina, kursch ir jasastahda us 
leetprateju nolehmuma un taksazijas, jeb us isdaritä reparaturas 
pamata (§ 130). 
4. Us apdroschinatam, setu sewischķeem ap stahkļeem doto teesibn, 
apskahdeto kuģi us asekuradera rehķina atklahti pahrdot (§§ 131 
un 132). 
Ja tanī weetä, kur apskahdetais kuģis atrodas, ir ari apdroschi-
natajs jeb ari rehders, tad schim pascham ir par to jaruhpejas, ka 
sche do tee nosazijumi teek ispilditi, zitadi tas ir kapteiņa peeņahkums. 
Bet ja tas nenoteek, tā tad, ja rihkoschanäs neteek isdarita saskaņā ar 
scheem noteiknmeem, tad kapteinim jeb apdroschinatam, ja winsch no 
asekuradereem grib dabūt skahdes atlihdstnajumu, paleek, sinams, teesiba 
peerahdit, ka apskahdejumi un ihpaschi kahdi apskahdejumi, tanī laikā 
pee kuģa ir bijuschi, kurā likumīga apskatischana un apskatitaju no-
lehmumi buhtu bijuschi jaisdara; tapat ari kapteinim paleek teesiba 
peerahdit, ka wisi tee apskahdejumi, par knreem w'nsch no asekuranzes 
prasa atlihdsinajnmn, ir zebluschees us pehdejä zeļojuma. Bet schini 
atgadijeena naw nekahda peerahdischanas spehka wiseem teem apskati-
schanas un taksazijas dokumenteem, kurus kapteins jeb apdroschinatajs 
buhtu lizis isgatawot, ue-eewehrodams preeksch tam doto nosazijumu, 
kä par peem., ja winsch schos dokumentus buhtu lizis isgatawot ween-
pusigi, nepeeaizinadams klaht pee apskatischanas jeb taksazijas asekura-
deri jeb wiņa aisstahwi; tapat par peerahdischanas lihdsekļeem neder 
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kapteiņa leeziba un no kapteiņa dokumentos dotee isskaidrojumi, ka ari 
to personu isskaidrojumi, kuras ir strahdajuschas pee pretlikumīgi us-
ņemtas apskatischanas un takseschanas, jeb ari rihkojuschees ka leet-
pratēji un apdroschinata korespondenti, jeb ari zitadä kahrtä pee 
dokumentu sastahdischanas ir dalibu nehmnschi. 
Pee tam buhs kapteiņam pascham jasamaksä tee isdewumi, kuri 
eet pahri par to, kas buhtu bijuschi wajadsigi pee kahrtigas rihkoschanäs. 
To skahdi paschn. sinams, winsch zaur kuģa ļauschu apleezibu wares 
peerahdit, bet ar to ween nepeeteek; winam wehl ir japeerahda, ka 
apskahdejums pamatojas us juhras nelaimes un tapat ari ir japee-
rahoa apskahdejumu leelums. Tā ka aģentu neusaizinaschana pee 
likumigas apskatischanas pa leelakai daļai pamatojas us kapteiņa ne-
sinaschanu jeb us wiņa palaidnību, tad parasti, tikai ilgi pehz tam, 
kad kuģis hawarijas ostu jau buhs atstahjis, uahks schis wainas sods 
un tad pa leelakai daļai nebuhs wairs labi eespehjams, Wehl sadabūt 
leezineeku isteiknmns ņo tahdäm personam, kurām pee schis hawarijas 
naw daļas. Un ja ari tahds atgadijeens buhtu domajams, ka kapteins 
ar nodomu ir atstahjis aģentu ne-eewehrotu, tad tomehr ir tad nahktos 
gruhti skaidrus atestatus par notikuscheem apskahdejumeem sadabūt. 
Kahrtiba, kahdu wajadsetu eewehrot, lai ispilditu scha 127. § nosazi-
junills, leetprateju usaizinaschanas weids un kahrtiba buhtu tik nskiih-
toscha, ka zaur to ween jau buhtu skaidri redsams, ka kapteins rihkojas 
ar kaut kahdu noluhku. Ir jau gan eespehjams, ka kapteinim sewischkos 
atgadijeenos isdosees attaisnotees, jeb ka asekuraders par pareisibu 
morāliski pahrleezinats, ismaksä; bet tas droschakais paleek weenmehr, 
ka aģentu pee apskatischanas un takseschanas usaizina lihds. Ir tikai 
weens weenigs pamats aisbildinatees par neusaizinaschanu un tas ir 
it ihpaschi tas, ja apdroschinatam nebij eespehjams kapteinim par 
noslehgto apdroschinaschanu laikā dot sinu. 
Asekuraderam ir jaatsihst sawa weetneeka jeb aģenta rihkoschanäs, 
kamehr agrak winam aģenta rihkoschanos tikai tad nahzäs atsiht, ja 
winsch aģentam bija taisni usdewis wadit hawarijas noritinaschanu. 
Ka asekuraderam sawa aģenta rihkoschanäs ir jaatsihst, ir weenigi pa-
reisi, jo zik weegli aģents waretu sawa amata waru pret kapteini ne-
leetigi walkat un pawedinat kapteini us soļeem, kuri no asekuradera 
naw tikuschi atsihti, jeb ari waretu kapteini pawedinat atstaht kaut ko 
nepadaritu, kas wehlak apdroschinatam nahktu par skahdi. 
Preekschejä nosazijuma isnehmumi nahk preekschä sekoschos atgadijeenos: 
1. Ja pehz apstahkleem apdroschinatam naw bijis eespehjams 
kapteinim laika pasinot par noslehgto apdroschinajumu un par wisu to, 
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kets uļ scha apdroschinajuma pamata buhtu bijis jaeewehro, tad wisas 
tahdas likumigas apskatischanas nn taksazijas, kä art scho apskatischanu 
un taksazijas protokoli ir peelaischami kä pamati preeksch apskahdejumu 
sumas noteikschanas un ja pehz wina satura peeteekoschi, ir ari pee-
rahdijuma spehjigi; pee tam schahdas apskatischanas un taksazijas ir 
isdaramas us täs weetas likumeem jeb paradnmeem, kur apskahdejuma 
konstateschana bij jaisdara. 
2. Ja asekuraders preeksch hawarijas leetu noritinaschanas 
suhta sewischku aisstahwi, jeb art kad preeksch hawarijas ostas tr wis-
pahrigs aseknradern weetneeks preeksch hawarijas leetam — tad 
schahdos atgadijeenos tr kapteiņa peeņahkums wisus darbus isdarit 
sasinä ar asekuradera weetneeku. Ja ar asekuradera weetneeku 
skaidru atļauju jeb art ar weetneeka lihdsdarbibu teek ateets no 
augschä peewesteem nosazijumeem, tad par to kapteins naw atbildigs. 
Asekuraderam peeņahkas atsiht sawa weetneeka rihkoschanos sihmejotees 
us skahdes nosazischanu. 
§ 128. Par leetprateju nsaizinaschanu pastahw sekoschee no-
sazijumi: 
a. Tahdos atgadijeenos, kur asekuraders jeb wina weetneeks 
atrodas tam paschä weetä, kur atrodas apskahdetais kuģis, jeb ari 
atrodas peeteekoschä tuwumä, lai bes eewehrojama laika saudejuma 
waretu pee isdarameem darbeem ņemt dalību, tad apdroschinatam 
pascham, ja winsch ir klaht, ir jausaizina asekuraders jeb wina 
weetneeks us lihdspeedalischanos pee isdaramas kuģa apskatischanas 
un protoļoļu eerakstatītas apskahdejumu takseschanas. Ja apdroschinata 
pascha naw klaht, tad usaizinajmnu isdara kapteins, ja rehders kapteinam 
par apdroschinajumu ir pasinojis, jeb ja kapteinam ir sinams, ka 
asekuraders, jeb wina weetneeks ir sasneedsami. Ja nu schee us-
aizinajumam paklausa, tad ir abam pusem jaiswehle ikkatram pa 
weenam leetpratejam preeksch apskatischanas isdarischanas un preeksch 
protokolā eerakstamas apskahdejumu takseschanas ^ 
Ja abi leetprateji weenojas par to, kä apskahdejumi ir, kahdas 
dabas tee ir un art par wina takseschanu, tad paleek pee ta, ko leet­
prateji nospreesch. Bet ja leetprateji neweenojas, tad wineem ir jaeezeļ 
schķihrejus, kuru issazijums tad paleek spehkä. Ja leetprateji newar 
weenotees par isschķihreju personu, tad apdroschinatam jeb kapteinim 
ir jalnhds lai isschķihreju eezeļ hawarijas ostā atrodoschais Kreewu 
konsuls, jeb ari täs weetas kahda teesas eestahde. Par teesas eestahdi 
scha paragrasa jehdseenä teek eeskatita hawarijas ostas weetejä teesa, 
jeb ari katrs zits schim osta atrodoschais Eiropas jeb Seemeļ-Amerikas 
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walsts konsuls, un ja tant weetä naw neds weetejas teesas, neds 
kahda Eiropas jeb Seemeļ-Amerikas walsts konsula, tad winu weetä 
nahk Lloyda agents jeb art kahda Eiropas jeb Seemeļa-Amerikas kara 
knģa komandants, ja tahds, tajā weeta atrodas. 
Ъ. Tahdos atgadijeenos, kur apdrosckinatam, jeb kapteiņam 
peeņahkas weenam pascham rihkotees, it ihpaschi ja ne asekuraders 
ne wina treetneeks ir klaht, ne ari wiņi ihsä laikā ir sasneedsami, 
jeb ari ja kapteiņam naw sinama asekuradera ustureschanas weeta 
jeb wiņu sasneedsamiba, jeb ari, ja ns lihdsdarboschanos usaizinats 
asekuraders jeb wina weetneeks no lihdsdarboschanas atsakas — tad 
wisos schims atgadijeenos apdroschinatam jeb kapteinam ir sekoschi 
jadarbojas: Ir jagreeschas pee hawarijas ostā esoscha ta semes 
konsula, pee kuras kuģis peeder, jeb art pee weetejäs teesas un ja-
luhds diwu leetprateju eezelschatta, fa art wajadsibas atgadijeena 
schķihreju eezelschana, dehļ apskatischanas un takseschanas isdarischanas. 
§ 129. Leetprateja jeb schķihreja spreednmam wajaga bnht: 
1. Sihmejotees us formu, winam wajaga bnht isgatawotam 
zaur rakstu, tuhliņ pehz tam, kad apskatischana un taksazija ir no-
tikusi un ja asekuradera weetneeks ir lihdspeedalijees, tad schim zaur 
rakstu ir ja-atsihst, ka apskatischanas un taksazijas dokuments ir sa-
stahdits ar wina peedalischanos. Ja leetprateju jeb schķihreju us-
aizinaschana ir notikusi bes asekuradera jeb wina weetneeka peedali-
schanos, tad tas dokuments ir no apdroschinatä kuģa konsula, kursch 
leetprateju jeb schķihreju ir eezehlis, jeb ari no tās teesas, kura wina 
weeta eezelschann ir isdarijusi, schai siņā ir ja-apleezina. 
2. Sihmejotees us saturu schini dokumentā wajaga buht: 
a. Sinojumeem par to, no kä leetprateji, jeb schķihreji ir 
tiknschi eezelti; 
b. Sinojnmam par to, kad un no kahdam personam apskati-
schana ir tikusi isdarita; 
c. Sewischki pee wahrda peesauktam ikkatram apskahdejumam, 
kursch ir tizis atrasts; 
d. Leetprateju sinojumam par to, knrus no atrasteem ap-
skahdejumeem wini peeskaita pee tahdeem, kuri ir zehluschees zaur 
juhras nelaimem us pehdejä zeļojuma, utt kuri apskahdejumi turpretim 
ir eeskatami ka zitu zehlonu sekas, warbuht par uodilschanu pee pa-
rastās leetoschanas, par wezumu, par puwumu kokā, par ķirpu 
ehdumu, par truhzigu kuģa buhwi, jeb ari par apskahdejumeem, kuri 
notikuschi eepreetsch pehdejä zeļojuma sahkschanas. 
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Par nod Usch anu pee parastas leetoschauas ir ari tas eeskatams, 
ja sehģeles ir tikuschas apskahdetas jeb no wehja saplehstas nn ais-
nestas, un lai tas ari buhtu notizis pee pintschoschanas; tapat par 
nodilschann pee parastās leetoschanas teek eeskatits, ja enkuri, tanwas 
un tekoschee tauwerki teek apskahdeti jeb lausti, pee kam pee schahdu 
apskahdejnmn atlihdsinaschanas ari tas apstahklis neko nepahrgrosa, 
ja apskahdetos, saplehstos, salanstos preekschmetus pehz tam ir bijis 
wajadsigs kapat. 
Bet ja sehģeles ir tikuschas apskahdetas jeb aisuestas zaur rund-
holtschu luhschanu, jeb ari zaur juhras plihsumu eenahkschanu sehģeles, 
tad schahdi apskahdejumi naw peeskaitami pee nodilschanas zaur pa­
rastu leetoschanu. 
e. To apskahdejumu reparaturu taksazijai, kuri no leetpratejeem 
ir tikuschi atrasti par tahdeem, kuri ir iszehluschees us pehdeja zeļo-
juma. Schi taksazija nedrihst pastahwet weenigi eeksch weselas kop-
sumas usdewuma, bet pee ikkatra sewischka apskahdejuma ir jaisdara 
taksazija par sewi. 
§ 130. Ta jautajeena isschķirschana, waj pehz tam, kad preekschä 
rakstitä apskatischana, apspreeschana un taksazija ir notikuse, ir tnhlin 
jaeesahk isdarit reparatura — stahw atkarä no ta, waj uoslehgtä kuģa 
apdroschiuaschaua beidsas tani weetä, kura kuģis apskahdetä stahwokli 
atrodas, jeb waj apdroschiuaschaua pastahw Wehl tahlak. 
Ja apdroschinaschana beidsas tam weetä, kura kuģis atrodas, 
tad kapteinim ir atļauts isspreest, waj un kad ir jaeesahk kuģa repa-
ratura, jeb ari waj winsch kä zitadi grib rihkotees, sihmejotees ns kuģi. 
Kapteius dabu skahdes atlihdsinajumu no asekuranzes weenigi us tak-
sazijas pamata, lai winsch rihkotos ka gribēdams. Ja kapteinis liktu 
islabot apskahdejumus, tad pee reparaturu samaksas asekuraders wairs 
nepeedalas un tapat ari nepeedalas pee to isdewumn segschanas, kuri 
buhtu wajadsigi pee naudas apgahdaschauas preeksch reparaturas is-
darischanas. 
Ja turpretim kuģa apdroschinaschana nebeidsas taut weetä, kura 
kuģis atrodas, ja par peem. kuģis pee us weena weeniga zeļojnma 
noslehgta apdroschinajuma sawn nonahkschanas ostn naw sasneedsis, 
jeb ja apdroschinaschana us wairak zelojumeem jeb us laika Wehl naw 
notezejuse, tad wajaga un it ihpaschi bes wilzinaschanäs, eesahkt 
reparaturu. Pehz reparaturas nobeigschanas ir apdroschinataja jeb 
kapteiņa peenahkums asekuradereem stahdit preekschä reparaturas reh-
ķinus. Ja pehz sehe em rehķineem kopiga suma, kura par tahdu apskah-
dējumu islaboschanu ir tikuse isdota, par kuru asekuraders ir atbildigs, 
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nam tik augsta, kä taksazija nospreestä suma, tad skahdes atlihdsina-
jumam der par pamatu ta masakä suma, kura pateefibä ir tikuse 
isdota. Ja ir wajadsigs reparaturu isdarit, tad asekuraderam ir ari 
jaatlihdsiua tee isdewumi, kuri iszeļas pee wajadsigäs naudas apgah-
daschanas preeksch reparaturas isdarischanas, isnemot tos atgadijeenus, 
kur tee isdewumi teek isdariti pehz zeļojuma beigschanas pehz wehl 
nenotezejuschäm apdroschinaschanäm us laika jeb us wairak zeļojumeem. 
Ja nu tahdä kahrta ir dabūta siuat reparaturas maksas kopiga 
suma, waj uu us taksazijas jeb ari us pateefi isdarita reparaturas 
pamata, tad preeksch tam, lai galigi nosazitu no asekuradera atlihdsi-
uajamo sumu, teek no augschejäs sumas isdariti sekoschee atwilkumi: 
A. Wisos atgadijeenos, kuros pehz sekoschä neteek taistti isneh-
mumi, teek dehļ starpibas starp wezu un jaunu v3 no nosazitäs 
pilnas isdewumu sumas atwilkta. Tee isņehmumi ir sekoschee: 
1. Nekahdi atwilkumi neteek isdariti: 
a) Pee apskahdejnmeem pee kuģa ķermeņa jeb masteem, ja kuģis 
apskahdejuma laika Wehl naw bijis pilnu gadu us uhdeņa; 
b) Pee apskahdejnmeem pee sewischkäm kuģa daļam jeb pee 
masteem, jeb pee zita kuģa peederumeem, ja apskahdetee jeb pasnschana 
gahjuschee gabali pee ta zeļojuma eesahksckanas, ns kura apskahdejums 
i r  atgadi jees,  i r  bi jnschi  jauni ,  pee kam i r  gluschi  weena alga,  waj  
kuģis pats ir bijis jauns, jeb jau ir taisijis wairak zeļojumus; 
c) Pee kuģa enkura apskahdejnmeem; 
d) Pehdigi neteek nekahdi atwilkumi isdariti no tahdn eepreek-
scheju un pawirschu reparaturu isdewumeem, kuri ir tikuschi isdariti 
notes osta ar to nolnhkn, lai kuģim buhtu eespehjams zeļojumu 
turpināt ns tahdn ostu, kur ihstä reparatura waretu tikt isdarita. 
2. Masaks jeb leelaks atwilkums par V3 teek isdarits, jeb ari 
atlihdsinajnms par notiknscheem isdewumeem it nemās ueteef isdarits 
pee sekoscheem preekschmeteem: 
Teek atwilkts: 
a) Pee enkuru ķehschu apskahdejumeem y6, isņemot to atgadi-
jeenu, kur enkura ķehdes ir apskahdetas ns pirmā zeļojuma un tā tad 
atlihdsinajums teek isdarits pilna mehra; 
b) Pee metāla apschuwuma sekoschi: pee apskahdejumeem, kuri 
ir notikuschi pee kapara jeb Bellow ntetala apschuwuma us pirmā 
zeļojuma, pehz apschuwuma peelikschanas pee kuģa, ueteef nekas at­
wilkts ; us sekoscheem zeļojumeem pehz pirmā gada notezeschanas teek 
atwilkta y5, us zeļojumeem otra gada 2/3, treschä 3/5 uu zeturtä V5. 
Par apskahdejumeem, kuri tad uoteek us zeļojumeem pehz zeturtä gada 
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notezeschanas, neteek nekas atlihdsinats. Apskahdejnmi pee zinka jeb dselss-
bleķa apschnwurneern teek pirmos trijos gados atlihdsinati; kä tas bij pee 
kapara jeb Uellow metāla apschuwumeem. Par apskahdejumeem, kuri pee 
zeļojuma pehz treschä gada notezeschanas noteek, neteek apdroschinatam 
nekas atlihdsinats. Preeksch daschadeem metala apschuwumeem sche pee-
ņemta laika noteikschana teek rehķinata no tas deenas, kura apschuwuma 
peelikschaua ir nobeigta, lihds tai deeuai, knr apschuwuma atkalnoņem-
schana ir tikuse eesahkta. — Atwilkums ir isdarams no tas sumas, 
zik jaunais apschuwums lihds ar isdewumeem pee aplikschanas ismaksä, 
pehz tam kad wezä metaļa apschuwuma wehrtiba no schäs sumas pa 
preekschu ir tikuse atwilkta, pee tam ir jaeewed rehķiua ari swara 
diserenze starp wezo nn jauno apschnwnmu. Ja wezam apschuwumam 
ir bijuse apakschä palikta spikerute jeb woilaks jeb papirs u. t. t, 
tad wiņu atjaunoschana ari jarehķina lihds pee aplikschanas isdewumeem. 
Ja kuģis ir apschuhts ar koka kahrtu jeb spikerutu, bes ka us 
schäs spikerutes buhtu likts kapars, jeb zits kahds metals, tad 
schahdas spikerutes parastais ilgums teek peeņemts us trihs gadeem; 
tā tad ja pehz schi laika notezeschanas noteek schahdas spikerutes 
atjaunoschana, tad preeksch scha notikuschee isdewumi neteek atlihdsinati. 
Tani atgadijeenä ja atjaunoschana noteek agrak, tad teek isdarits pa-
rasts atwilkums no weenas treschdaļas. 
c) Ja kuģis zaur apskahdejumeem iszehluschäs reparaturas at-
gadijeeuä teek paleelinats, wairak nostiprināts, jeb zitadi ka Pret sawu 
preekschejo stahwokli uslabots, jeb ja kuģ: teek eelikti jauni gabali, kuri 
ne tik ween nahk pasuschauä gahjuscho, jeb par nederigu palikuscho 
gabalu weetä, bet kuru eelikschaua dod rehderam sewischkus labumus, 
tad ir, ja pee reparaturu isdewumu notakseschanas ir ari preekschejee darbi 
lihds eerehķinati, pehz apstahkļeem noteizams sewischks atwilkums jaisdara. 
d) Nemās neteek taksēti un paleek us rehdera rehķina bes kahda 
atlihdsinajuma no asekuradera puses, wist isdewumi, kuri ir zehluschees 
zaur mahlderu un glahsneeku darbeem jeb ari zaur kuģa ismargojumu 
atjaunoschanu. 
B. Tahlak teek atwilkta Wehl atrodoschos to wezo gabalu wehr-
tiba, kuru weetä nahk jauni jeb ari teek atwilkta ta suma, kura zaur 
wezo preekschmetu pahrdoschann ir eenahknse. Ja schahds atwilkums 
teek isdarits uu ja bes tam Wehl teek isdarits atwilkums dehl starpibas 
starp wezo un jauno, tad pa preekschu ir jaisdara atwilkums starp wezu 
un jaunu un tad no atlikuschäs disereuzes ir jaisdara otrs atwilkums. 
Peesihmejums: Pee metala apschuwuma atjaunoschanas teek no 
tas sumas, zik dauds jaunais metala apschuwums maksa, wispirms 
q 
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atwilkta wezä metala wehrtiba un no schis diferenzes tad teek isdarits 
atwilkums par jaunu preeksch weza. Pee zitäm reparaturam tas ir 
zitadi, it ihpaschi pee zitäm reparaturam teek pa preekschu atskaitits 
atwilkums jaunu par wezu un tad teek atwilkta ta suma, kura no 
weza materials ir eenahkuse. 
§ 131. Ja preekschä rakstitais takseschauas un apskatischanas 
isnahkums ir tas, ka ir japeeņem, ka naw eespehjams kuģi reparet un 
it ihpaschi waj nu absolūti, ja reparatura wispahrigi naw eespehjama, 
jeb ari relatiwi — ja reparatura tam weetä, kurā kuģis atrodas, 
newar tikt isdarita, jeb ari, ja kuģi uaw eespehjams nowest us to ostu, 
kurā reparaturu waretu isdarit, tad apdroschiuatam jeb kapteinim ir 
atļauts us asekuradera rehķina kuģi atklahti likt pahrdot un bes at-
wilkuma preeksch diferenzes starp wezu un jaunu un to sumu, par 
kuru no pahrdoschanas eenahknschais skaidrais atlikums ir masaks par 
apdroschinato wehrtibu, jeb par polises taksi, prafit no asekuradera. 
Bet ja naw wehrts kuģi reparet, tā tad, ja starp reparaturas 
leelumu un kuģa wehrtibu uepastahw pareisa proporzija, tad kapteinim 
jeb apdroschinatam naw teesiba kuģi likt pahrdot us asekuradera rehķina. 
Nosazijumi, sem kureem asekuradereem kuģa pahrdoschana ir ja-
atsihst par isdaritu us wiņa rehķina wiszauri nahk spehka, ja kuģis 
apskahdetä stahwokli atrodas zitä weetä, bet newis tan!, kurä aseku­
radera atbildībai wajadseja waj nu eesahktees, waj ari beigtees, ta 
tad, ja kuģis ir notes osta; turpretim, ja apskahdetais kuģis atrodas 
tanī weetä, kur asekuradera atbildibai wajaga waj nu eesahktees jeb 
ari beigtees, ta tad iseeschanas jeb ari nonahkschanas osta, tad schos 
nosazijumus ispilda tikai tad, ja absolūti naw eespehjams kuģi reparet. 
Scho nupat sazito eewehrojot, asekuraderam ir kuģa pahrdoschana 
jaatsihst par saistoschu preeksch wiņa sem sekoscheem apstahkļeem: 
1. Ja us uosazijumu pamata usaizinatee leetprateji jeb schķihrejs, 
eewehrojot preekschrakstus par dodama rakstīta isskaidrojuma formu un 
saturu un peerahdot sawu isskaidrojumu zaur usrahdischauu pehz wtrni 
eeskata isschķiroscheem apstahkļeem ir isskaidrojuschi, ka kuģi waj nu 
absolūti jeb art relatiwi naw eespehjams reparet. 
2. Ja no leetprateju isskaidrojumeem ir redsams, ka ue-eespehjamiba 
reparet ir zehluses zaur us apdroschiuata zeļojuma notikuscheem nelaimes 
atgadijeeneem un it ihpaschi ir zehluschees zaur tahdeem nelaimes atgadi-
jeeneem, par kureem asekuraderam pehz nolihguma satura ir jaatbild. 
Ta tad pehz notikuschas kuģa pahrdoschauas asekuraders tad tikai pee-
daļas, ja zaur augschä peemineteem nelaimes atgadijeeneem iszehluschäs 
wajadsigas reparaturas waj nu uemas newar tikt isdaritas, jeb ari 
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new ar tikt isdaritas tat weetä, ne ari war tikt isdaritas zita weetä, 
kuru no schejeeues waretu sasneegt. Bet ja kuģis ir tapis par tahdu, 
kuru naw eespehjams reparet zaur to apstahkli, ka kuģim bes augschä 
peemineteem apskahdejumeem ir Wehl btjuschi ari ziti apskahdejumi, 
par kureem asekuraders naw atbildigs, ka par peent, nobruhķeschana, 
wezums, sapuwums u. t. t., tad kuģa pahrdoschana un tahdas pahr-
doschanas sekas newar likt us asekuradera rehķina; 
3. Ja tee ar apskahdejumu konstateschanas noluhku sastahditee 
dokumenti ir tikuschi preekschä likti weetejai teesai un ja apdroschi-
natam jeb kapteinim ir zaur scho dokumentu pamatu taisito teesas 
spreedumu tizis usdots isdarit atklahtu kuģa pahrdoschanu, tas ir, ja 
kuģis ir koudemuets. Tam atģadtjeeita, ja tam weetä naw nekahdas 
teesas ne ari waldibas eestahdes, tad apdroschinatam jeb kapteinim 
schis truhkums ir jaleek apleezinat un tad tomatit ir jagreeschas pee 
zitas kahdas tas toeetas eestahdes un zaur scho jaleek apleezinat satoas 
rihkoschanas pareisiba un kahrtiba. 
4. Ja kuģa pahrdoschana ir notikuse atklahti un it ihpaschi 
kahrtigä toeidä. 
Tahdos atgadijeenos kur kuģa kondemneschana un pahrdoschana nahk 
us rehdera rehķina un it ihpaschi, ja kuģi ttato wehrts reparet; dehļ 
truhkumeem pee kapteiņa rihkoschanas; ja teesa buhtu atwehlejuse kuģa 
pahrdoschanu dehļ tahdeem apskahdejumeem, par kureem asekuraders naw 
atbildigs; ja reparatura naudas truhkuma dehļ netika isdarita un t. t., 
tad tee apskahdejumi, par kureem asekuraders ir atbildigs, ir jausstahda 
us kahrtigas apskatischauas un taksazijas pamata, kuri no kapteiņa ir 
usrahdami un tad schis skahdes teek atlihdsinatas zaur asekuraderi sem 
atwilkuma preeksch diserenzes starp wezu un jaunu. Ja kuģa Pahr-
doschana nahk us asekuradera rehķina, tad no toina usņemta atbildiba 
beidsas tikai pehz isdaritas kuģa pahrdoschauas un tad toiņsch ir at­
bildigs par kuģa pirkschanas sumas samaksu. 
§ 132. Kapteinim jeb apdroschinatam dotas teesibas pehz 
apstahkļeem kuģa pahrdoschana us asekuradera rehķina ari Wehl tad ir 
spehkä, ja reparatura jau ir eesahkta un tikai wehlak ir atrasti eeweh-
rojami apskahdejumi, par kureem ir asekuraderam jaatbild, ja tikai 
schee apskahdejumi apdroschinatam jeb kapteinim bij palikuschi nesi-
nami bes wiņa wainas. Ja apdroschinatajs jeb kapteins sawu teesibu 
kuģi likt pahrdot wehlak isleeto, tad asekuraderam ir jaatlihdsiua 
sewischki tee isdewumi, kuri pee reparaturas ir tikuschi isdariti un it 
ihpaschi tik dauds, kä pee kuģa pahrdoschanas reparaturas dehļ par 




Beilbriefs ir dokuments isdots no peenahzigas eestahdes (us 
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kad, kur un no ka schis papirs ir tizis isdots. 
Kuģa patents. 
Kuģa patents ir dokuments isdots no muitas toaldes un tanī 
ir issazits, ka kuģam ir teesiba pazelt Kreetou flagu; tad ir usdots 
kuģa wahrds, rehdera wahrds, kuģa buhwes wihse un weeta, leelums 
reg.-tonas un lastos, wina wisleelakais garums, plātāms un dsiļums; 
beidsot teek issazits ka lai gubernatori uu juhras-wirsneeki un zitn draudsigu 
walstju eeredņi lai pasneeds kuģam un kapteiņam palihdsibu un lai 
nekawe swabadas braukschanas par juhram un itpettt us sawstarpiga 
likumu pamata un swescheem knģeem teek apsolita us ta pascha pamata 
tapat palihdsiba. 
Pirkschanas jeb rehdera grahmata. 
Ģchint dokumenta stahw eerakstiti: pirzeja wahrds, pahrdeweja 
wahrds un kuģa wahrds, ta ari kuģa leelums reg.-tonas un zikdauds 
par scho kuģi ir tizis samaksats. 
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Klasifikazijas Zertifikats. 
Ģchinr dokumentā atrodas kuģa, kapteiņa un rehdera wahrds, 
dsimtenes osta, kura gada un no ka winsch buhwets, kuģa leelums 
reģ.-tonas, kuģa garums, platums un dsiļums, par kuram juhram 
Winam ir noteikts braukt un zik dsili winsch peld. Tahlak ir islikts 
no kahda mater ia la  winsch buhwets,  ar  ko winsch i r  apschuhts,  uu waj  
winsch ir ar dselsi jeb kaparu stiprināts, apaksch nhdens un wirs 
uhdens; tad, kur winsch ir apskatits un ismeklets un kahdu schķiru un 
us zik gadeem dabūjis. 
Muster-rullis. 
Muster-rullis ir deenesta kontrakts starp kuģa kapteini un kuģa 
ļaudim. Schtnt kontraktā kuģa ļaudis apņemas us kuģa ispildit tos 
wineem usliktos peeuahkumus; apsolas kuģi ueatstaht ahrsemes nn 
ari pehz nonahkschanas eekschseme papreekschu kuģi isleschet peenahzigi 
istihrit uu droschä weetä nolikt. Pehz tam kuģa ļaudis war prafit 
lai winus atlaisch. Kontraktā ir teikts zik kuģa ļaudis dabu mehnescha 
algas, un katris no kuģa ļaudim to kontraktu pats ar sawu roku 
paraksta. 
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Aprehķinuma kopija iseeschanas osta. 
Eesuht i ta  rehderam. 
Rbļ. Kap. £ sh . d 
30. jumja 1895. gada. 
K r e d i t s :  
Frakts nu Mihlgrawa lihds Montr osei: 
Par 789 Load muhrlatn a 8 sh ... 315 12 
No ta teek atwilkti: 
Vorschuss us frakti Riga 105 £ 4 sh a 9.50 999 40 
2 mehn. diskonto 5 % 2 £ 12 sh 7.2 d . 24 98'/-
2'/z % adreses komisija 7 £ 17 sh 9.6 d 74 951/2 
115 14 4,8 
199 17 7,2 
Pehz Juhfu usdewuma no 18. jumja is-
maksaja N. N. kgni 4 £ 4 sh 7n/ie d. 40 20 
Aissuhtiju rimesi no 20. jumja N. N. kgm 
63 £ 3 sh l"/,o d 600 
— 
67 7 99/,ti 
132 9 96ö/95 
D e b e t s :  
Meklera rehkins no Dick un komp.: 
Par kapt. Grehwe no Faki un komp. is-
doschanas Montrosä 6 6 6 
Twaikonis ee-ejot pehz rehķina .... 3 10 — 
Laimas nauda eeuahkot p. r — 10 — 
Uguns nauda eeuahkot un isejot p. r. . . 2 10 6 
Tonu nodoklis un eerakstifchana 210 T. g. V« d — 13 i'A 
Protesta nauda — 5 — 
Konfuļa nodokļi 1 7 4 
Dokas nauda p. r 4 4 2 
Tscharterefch. komisija par 315 £ 12 sli 5% 15 15 7'/-
Mehroschanas Zertifikats — 1 — 
Tonu nodoklis isejot p. r — 14 4 
Lasmaņu nauda isejot p. r 3 — 
Twaikons isejot 1 15 — 
Pastmarkas, telegrainas u. t. t — 14 1 
41 6 ioy, c  
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Rbļ. Kap. £ sh d 
Meklera rehķius no Dick un komp. . . . 41 6 
ЮУю 
Ship-Chandler Todd & Ord .... 12 15 3 
Meefneeks Obey p. r 2 17 — 
Beķeris W. Olers p. r 2 5 — 
Kalējs Kaston nn dehls 1 9 — 
Optikers I. Serschant p. r — 10 — 
Dokmeisteram Lawsvn nn 3 Snrweijereem 
pee lahdiņa p. r 1 1 — 
6 mnzas nhdens ä 2 sh — 12 — 
Sehģeldrehbe uit ziti p. r — 9 2 
Dokļandim Par palihdsibn eenahkot un 
isejot — 15 — 
Lahdiņa mehra atņehmejam — 10 ' —  
Masakas kuģa isdofchanas — 5 — 
Jsdoschanas pilfehta brauzot 2 — 
66 15 
ЗУю 
Ļaudim ismakfata alqa 12 19 — 
Aisfnhtija rehderam rimesi 29. junija . . 40 — — 
Paturēja us kuģa skaidra nauda preeksch 
isdoschanam nonahkfchanas osta . . . 5 — —• 
Paleeku parada 7 15 ļ> Узч 
Kā augschä 132 9 96%5 
Kuģa ļaudis dabūja: 
1. stuhrmanim N. N 33 25 3 10 — 
2. botsmanis P. P 23 75 2 10 — 
3. zimermans R. R 19 — 2 — — 
4. Pawars L. W 14 25 1 10 — 
5. Matrosis $ 11 87,5 1 5 — 
6. Matrosis Y 7 12,5 — 15 — 
7. Leichtmatrosis A 7 12,5 — 15 — 
8. „ B 4 75 — 10 — 
9. Kusa puikam 2 37,5 — 5 1 — 




Aprehķinums preeksch matroscha N. N. 
Rbļ. Kap. 
Nomuttsturets 25. marta 1895. g. 
Deenesta beigas 15. marta 1896. g. 
Deenesta laiks 11 mehn. 20 deenas, par mehn. 18 rbļ. 
K r e d i t s :  2 1 0  r b ļ .  
D e b e t s :  
Dabūja Riga 1 mehn. niflecitejitmu 18 rbļ 18 — 
Kvpetthageile 23 Kroii. a 60 f 13 80 
Temgmmlth dabūja 4 90 
Montrosä dabūja 2 £ ä 9 r. 80 f 19 60 
Hamburgä dabūja 22 M, 50 f. а 45 k 10 12'Л 
Ņu-Jorka dabūja 8 Doll, а 2 r. 8 k 16 64 
83 6'Л 
Saldo . . 126 93'/, 
Ku - J o r k ä ,  1 5 .  m a r t a  1 8 9 6 .  g .  
N. N. 
N. N. kuģa wadotts. 
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Aprehķinuma kopija iseeschanas osta. 
Eesuht i ta  rehderam. 
£ sli d 
30. jūnija 1883. g. 
K r e d i t s :  
Frakts no Ņu-Jorkas ns Londonu par 3610 kwar-
tereem kweeschu a 7 sh 1263 10 — 
No ta teek atwilkti: 
Aisņehmums ns frakti Ņu-Jorka . . . £ 471. 8. 7. 
2 mehneschn diskonts ā 5% . . . . „ 10. 10. 7. 
2l/2% adreses komisijai 31. 11. 9. 513 10 11 
761 19 1 
Aisfuhtiju rimesi no 20. jūnija N. N. 
kungam £ 300. —. —. 
Pehz Juhsu usdewuma no 15. jūnija 
ismaksaju N. N. kungam. . . . „ 155. 6. —. 455 6 
306 13 1 
D e b e t s :  
Meklera rehkins no Consens & Co.: 
Par kapt. Draft а./с. Fox & Co. isdoschanas Falmntä 24 12 6 
Twaikonis ee-eejot pehz rehķina 13 — — 
Laimas nauda eeuahkot pehz rehķina 17 — 11 
Uguns nauda eeuahkot uu isejot p. r 7 5 4 
Touu nodoklis un eerakstischana par 568 torni а 3/ 4  d 2 — 6 
Protesta nauda — 5 — 
Konsula nodokļi 2 14 8 
Basniza un hospitals — 10 — 
Dokas nauda pehz rehķina ч 8 8 4 
Tschartereschanas komisija par £ 1263. 10. —. . . 63 9 — 
Mehroschanas Zertifikats — 1 — 
Tonu nodoklis isejot pehz rehķina 1 8 8 
Lasmaņa nauda isejot pehz rehķina 11 12 — 
Twaikonis isejot us Graveseudi 5 10 — 
Pastmarkas, telegramas us Falmuti 1 9 7 
159 7 6 
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' 
£ sh d 
Meklera rehkins no Cousens & (So 159 7 6 
Sweeting & Sons Drydock pehz rehķina .... 29 17 7 
Todd & Ord, Ship-Chandler, pehz rehķina.... 25 15 3 
Meefneeks I. Obey, pehz rehķina 6 17 7 
Beķeris W. Ohlers, pehz rehķina 6 14 6 
Kalējs Caston & Sons, pehz rehķina 2 16 — 
Optikers I. Serfchant p. r — 10 6 
Dokmeisteram L.Lawson un 3 Surweijereem p. lahd. p. r. 1 1 — 
Piķu fchrapefchana un dibenu tihrifchana (Drydocka) . 3 — — 
6 muzas uhdens а 2 sh — 12 — 
SeHģel-dreHbe un ziti P. r — 9 8 
Dokļandim par palihdsibu eenahkot un isejot . . . — 15 — 




Masakas kuģa isdofchanas. Porti utt ziti — 5 — 
Semes isdofchauas, brauzama nauda u. t. t. ... 2 — — 
Preeksch kuģa isdots 240 11 7 
Laudim ismakfata alga 46 19 6 
Paturēja us kuģa skaidra nanda preeksch isdofchanam 
nonahkschanas osta 5 — — 
Paleekn parada 14 2 — 
Ka augfchä 306 13 — 
Kuģa ļaudis dabūja: 
1. Stuhrmanis N. N 10 — — 
2. Botsmanis N. N 5 — — 
3. Zimermanis R. R 5 — — 
4. Pawars L, W 3 — — 
5. Matrosis $. . 2 — — 
6. „ Y 2 — — 
7. „ Z 2 — — 
8. Leicht-Matrosis A 1 10 — 
9. „ „ B 1 10 — 
nn ta tahļak. 
Summa . . 46 19 6 
L o n d o n s ,  1 .  j ū l i j a  1 8 8 3 .  ģ .  
N. N. 
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Aprehķinums preeksch matroscha N. N. 
Deenests eesahkas 26. augustā 1883. gada. 
beidsas 15. jūlija 1884. „ 
Teenesta laiks 10 mehn. 21 been, ä M. 45. Kredits M. 481.15 
D e b e t s :  P a p e n b u r g s  2  m e h n .  a i s ņ e h m u m s  а  M .  4 5  —  M .  9 0 . —  
Tulouä Frcs. 23 ä M. 0,80 = „ 18.40 
Ņu-Jvrka Doll. 8 а M. 4,40 = „ 35.20 
Londonā £ 2,15 ä M. 20,— = „ 55.— ^ ^  ^  
Saldo M. 282.55 
P a p e n b u r g a ,  1 7 .  j ū l i j a  1 8 8 4 .  g .  
N. N. 
N. N. kuģa wadvns. 
Liktens man bij nolehmis gruhti saslimt tad, kad schis darbs 
jaw gandrihs bij pee gala. Korekturu tapehz man palihdseja lasit 
Eduards Wihgsne kungs, kuram zaur scho issaku sawu firsnigako 
pateizibu. 
Schi grahmata ir iszehlusees ka peesihmes-grahmata, mahzibu 
pasueedsot juhrskola, kura tad pastahwigi ir tikuse papildiuata, lihds 
kamehr wina dabūja tagadējo saturu. 
Grahmatu sastahdot ir ņemta palihgä: „Der Befrachter" no 
W. Döring, Hamburgä, L. Fridrichseu & Co. 
26. marta 1902. g. 
Walstspadomneeks I. Breiksch, 
Mangaļn juhrskolas preekschneeks. 
aturs. 
Preekfchwahrds 3 
P i r m ā  n o d a ļ a .  
Mahziba par peefrakteschanas weikalu. 
Lap. puse. 
Kä kapteinim jarihkojas pee frakts noflehgfchanas 5 
P a r  l a h d i ņ a  p a p i r e e m :  
Tfcharte-partija 9 
TschMe-partijas eespehja 9 
Parasti isteizeeni tfcharte-partijas (klauseles) Ю 
Tfcharte-partija ar dascham nepeeņemamam klauselem 21 
Tihra tfcharte-partija 24 
Gala-kwihte. . . 26 
Walejas tfcharte partijas 27 
Tfcharte-partijas nolihgumu ifpildifchana 2' 
Tfcharte-partijas ufglabafchana 28 
Par kapteiņa satiksmi ar lahdiņa deweju 28 
K o n n o s e m e n t s :  
Par konnofementu wispahrigi 28 
Konnofementu formulari 3^ 
Jaunais Liwerpooles konnofements 3(1 
Konnofementa forma un peerahdifchanas fpehks ЗУ 
Konnofementa saturs 4 3  
Rihkoschanas pee konnofementu parakstifchanas 4 5  
Klauseles jeb parasti isteizeeni 4 6  
Par konnofementu parakstifchanu fwefchä walodä 47 
Par datumu dofchanu konnofementa 48 
Konnofementu wiltofchana 48 
Par konnofementu parakstifchanu us daschadam ostam 48 
Par konnofementu ifgatawofchanu 49 
Par rihkofchanos tahdä atgadijeenä, kad tfcharte-partija naw noflehgta. 49 
Konnofementa parakstifchana sem protesta 50 
Par lahdiņa ifdofchanu konnofementu ihpafchneekam 50 
Par konnosementa atdofchanu ^1 
Blehdibas pee konnofementu parakstifchanas •>-
Par us orderi israkstiteem konnofementeem • 
Zaureedami konnosementi ^3 
Par konnofementu wehrtibu pee muitas ^4 
Kapteiņa parakstam peelikto klaufeļu nofihme 54 
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O t r a  n o d a ļ a .  
Mahziba par to, kas ir jaeewehro pee pretschu eeņemschanas 
un lescheschanas. 
Lap. puse. 
Par fabojatam pakam 55 
Par protestu un ziti usrahdijumi pee lahdiņa eeņemschanas 56 
Par garneeriņu 57 
Par rihkoschanos tahdos atgadijeenos, kur lahdiņa eeņemschanas ostä naw 
lahdiņfch dabūjams 58 
Par peeteikschanos, kad kuģis ir gataws us lahdiņa isdofchanu jeb eeņemfchann 58 
Atbildiba 58 
Gabalu pretschu peefrakteschann 60 
Gabalu pretschu lahdiņi Anglija 60 
Gambiera un gutscha lahdiņi 62 
Dead-Weight 62 
Ģmagu lahdiņu eeņemschana masos kuģos 62 
Par usmanibu pee lahdiņa isdofchanas 63 
Frakts maksaschana par apskahdetam prezem 63 
Manifests un prowiantu liste 66 
Par manifestu Ģpanija 66 
Manifests Venezuela un zitäs Amerikas ostas 67 
Manifests un prowiantu liste Nortveģija 67 
Muitas nosazijumi preeksch eenahkdameem kuģeem Greeķija 68 
Manifesta formulārs preeksch eenahkdameem kuģeem 69 
Muitas-deklarazijas formulārs preeksch Spanijas ostam 69 
Juhras protests un ferklahrunga 70 
Juhras protests un ferklahrunga Anglijā 71 
Apskatischana no leetprateju puses (Besichtigung) 72 
Par stauwefchanu 73 
T r e s c h ä  n o d a ļ a .  
Frakts naudas eekasefchana 75 
Obserweschanas jeb tihrischanas karantene 78 
Karantene daschäs Amerikas ostas 79 
Z e t u r t ä  n o d a ļ ā .  
Frakts nolihgumi kara laikos 80 
Parisēs kongresa nosazijumi 1856. gada 82 
P e e k t ä  n o d a ļ a .  
Par wekseteem un tas wajadsigakais no tvekfeļu sinibas 83 
Pascha jeb sausais wekfelis 84 
Träte jeb wilktais wekfelis 85 
Mekfeļa duplikati 87 
Mekfeļa presenteschana preeksch peeņemschanas 88 
Mekfeļa peeņemfchana jeb akzeptefchana 88 
Mekfeļa indofeschana (Schiro) 90 
Angļu bankas tvekfeļu formulārs 92 
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S e s t ā  n o d a ļ a  
Lap. puse. 
Usrahdijumi kuģa kapteineem, kuru kuģeem un lahdiņeem ir bijufchi nelaimes 
atģadijeeni 94 
Baratterija 98 
Ģ e p t i t a  n o d a ļ a .  
Hawarija-groffe, hawarija-partikulaire un bodmereja 99 
Ja kuģis ir apdrofchinats pret totālu saudejumu 100 
Ja kuģis ir apdrofchinats pret wifäm juhras breefmam 113 
Hawarijas-groffe teesiba Anglijā 117 
Jork un Antwerp-rullis 117 
A s t o t ā  n o d a ļ a .  
Apdroschinaschana 120 
P e e l i k u m s .  
Beilbriefs 132 
Mehrofchanas grahmata 132 
Kuģa patents 132 
Pirkfchanas jeb rehdera grahmata 132 
Kasifikazijas Zertifikats 133 
Muster-rullis 133 
Aprehķinuma kopija iseeschanas osta eefuhtita rehderam 134 
Aprehķiuums preeksch matroscha N. N 136 
Aprehķinuma kopija iseeschanas osta eefuhtita rehderam 137 
Llprehkinums preeksch matroscha N. N 139 
Gala-wahrds 139 
Mana grahmatu apgahdibä Rigä, pee Pctera basnizas, 
un Ģkahrņu eclä Nr. 13 Wehl isnahkuse un no ta pascha 
sarakstitaja isdota schahda grahmata: 
Dcwiazija 
jeb 
weettga itowUMcbaria.  
P  a  h  r  s t  r  a  h  d  a  j  n  m  s  u  n  t u l k o j u m s  
no 
Mangaļn juhrskolas preekschneeka 
walstspadomneeka J. ļSritkfdja* 
—*»• Maksa 1 rubli. — 
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Kompass dselss kuģos. 
Magnētisko spehkn saweenoschana un sadalischana. 
Magnetisms dselss kuģos. 
Nowitkschanas tabeles aprehķinaschana. 
Pahrgnlschanäs waina. 
Kompasa islihdsinaschana jeb adjusteschana. 
6rnft6 plates. 
